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6Johdanto
Tulo- ja omaisuustilasto vuodelta 1969 perustuu ku­
ten aikaisemmin veroviranomaisilta saatuihin tietoihin. 
Aikaisempiin vuosiin verrattuna tilaston laadinnassa on 
tapahtunut muutoksia sikäli, että nyt julkaistava tulo-ja 
omaisuustilasto perustuu ensimmäisen kerran myös yksi­
tyisten henkilöiden osalta pääosiltaan kokonaisaineis- 
toon. Uudistuksen on mahdollistanut se, että suurin osa 
yksityisten henkilöiden tuloja, verotettavaa omaisuutta 
ja verotusta koskevista tiedoista on siirretty verohallin­
non ATK-rekisteriin.
Uuden laadintamenetelmän ansiosta on tilaston sisäl­
töä voitu uudistaa huomattavasti. Koska verotusrekisteri 
sisältää kaikki ns. 1-verolomakkeen tiedot, tilastossa voi­
daan kuvata kyseisen lomakkeen täyttäneiden tulon­
muodostusta ja verotusta sekä luokitella aineistoa entistä 
yksityiskohtaisemmin. Tilaston sisällön uudistamisella 
on ennen kaikkea pyritty verotusprosessin kuvauksen 
täsmentämiseen, mutta samalla on kiinnitetty huomiota 
myös siihen, että tulo-ja omaisuustilasto nykyisellään on 
tärkeä lähdeaineisto tulonjaon selvittämisessä.
Siirtyminen kokonaisaineiston käyttöön tilaston pe­
rusaineistona on parantanut tietojen luotettavuutta to­
dennäköisesti jo vuoden 1969 tilastossa, jonka laadinnas­
sa on tosin ilmennyt teknisiä vaikeuksia. Aikaisempien 
tilastojen luotettavuus on suuren näytekoon takia suh­
teellisen hyvä, mutta siitä huolimatta tilastojen vertailu­
kelpoisuuteen tulee suhtautua varauksin.
Tilaston laadintamenetelmä
Yksityiset henkilöt ym.
Pääosa yksityisiä henkilöitä koskevista tiedoista on 
saatu suoraan verotusrekisteristä. Rekisterin ulkopuolelle 
jäi kuitenkin vielä joukko tulonsaajia, joita koskevat tie­
dot jouduttiin keräämään näytteen avulla. Näistä oli suu­
rin osa verotusyhtymiä ja jakamattomia kuolinpesiä, joi­
ta oli yhteensä noin 200 000. Palkansaajia oli tässä jou­
kossa vain noin S 000 eli vajaa kaksi prosenttia kaikista 
palkansaajista. Rekisterin ulkopuolelle jääneistä tulon­
saajista poimittiin veroviranomaisten toimesta verotoi- 
mistoittain edustava näyte, johon otettiin tulojen suu­
ruudesta riippumatta joka kymmenes tulonsaaja. Samalla 
tavalla poimittiin näyte myös verohallinnon rekisterin ul­
kopuolella olevista merimiesverolain nojalla verotetuista 
tulonsaajista. Näytteeseen poimittujen, yhteensä noin 
22 000 tulonsaajan, tulo- ja verotietolomakkeet täytet­
tiin verotoimistoissa ja yhdistettiin tilastokeskuksessa've­
rotusrekisteristä saatuihin tietoihin.
Myös tulonsaajien elinkeinoa ja ammattiasemaa kos­
kevat tiedot perustuvat näytteeseen, mistä johtuen elin- 
keinoittaisia tietoja sisältävien ja kokonaisaineistoon pe­
rustuvien taulujen välillä on joitain tasoeroja.Tähän näyt­
teeseen poimittiin kaikista verotusrekisterissä olevista 
tulonsaajista tasavälein joka kahdeskymmenes, joiden 
elinkeino- ja ammattitiedot kerättiin verotoimistoissa. 
Näyte käsitti vuonna 1969 noin 120 000 tulonsaajaa. 
Vastaavat tiedot kerättiin myös verotusrekisterin ulko­
puolelta poimittuun näytteeseen kuuluvista tulonsaajis­
ta.
Inledning
Inkomst- och förmögenhetsstatistiken för är 1969 
baserar sig liksom tidigare pä uppgifter som erhillits av 
skattemyndighetema.. Jämfört med tidigare är har vid 
uppgörandet av Statistiken förändringar inträffat sätillvi- 
da, att den inkomst- och förmögenhetsstatistik som nu 
publiceras för första gingen huvudsakligen baserar sig pä 
totalmaterial även ifräga om enskilda personer. Denna 
reform har möjliggjorts av att största delen avuppgifter- 
na om de enskilda personemas inkomster, beskattnings- 
bara förmögenhet och beskattning har överförts tili skat- 
teförvaltningens ADB-register.
Tackvare den nya metoden för uppgörandet har 
statistikens innehäll avsevärt kunnat fömyas. Dä beskatt- 
ningsregistret innehäller alla uppgifter pä den s.k. 1-skat- 
teblanketten, kan Statistiken beskriva inkomstbildningen 
och beskattningen för dem som ifyllt ifrägavarande 
blankett och dessutom kan materialet indelas noggranna- 
re än förut. Vid fömyandet av innehället har strävan 
framför allt varit en mera exakt beskrivning av beskatt- 
ningsprocessen, men samtidigt har man . även fäst upp- 
märksamhet vid, att inkomst- och förmögenhetsstatisti­
ken för närvarande utgör viktigt källmaterial dä inkomst- 
fördelningen utreds.
övergängen tili att använda totalmaterial som primär­
material för Statistiken har troligen förbättrat uppgifter- 
nas tillförlitlighet redan i Statistiken för är 1969, även 
om vissa tekniska svärigheter förekommit. De stora 
urvalen har medfört, att även Statistiken för tidigare är är 
relativt tillförlitlig, men trots detta bör man förhälla sig 




Största delen av de uppgifter som gäller enskilda 
personer har erhällits direkt ur beskattningsregistret. En 
del inkomsttagare faller dock utom registret och om 
dessa mäste uppgifter insamlas genom urval. Största 
delen av dessa utgjordes av skattesammanslutningar och 
oskiftade dödsbon, vilka sammanlagt uppgick tili om- 
kring 200 000. Bland dem som föll utom registret 
uppgick löntagama endast tili omkring 5 000 d.v.s. 
knappt tvä procent av alla löntagare. Av de inkomsttaga­
re som inte ingick i registret uttog skattemyndighetema 
ett representativt urval skattebyrävis sä, att var tionde 
inkomsttagare kom att ingä i urvalet oberoende av in- 
komstemas storlek. Pä samma sätt uttogs ett urval av 
inkomsttagare som inte ingär i skatteförvaltningens regis­
ter och beskattas enligt sjömanskattelagen. De blanketter 
med uppgifter och inkomster och skatter som medtagits 
i urvalet och vilka uppgick tili omkring 22 000, ifylldes 
vid skattebyräema och sammanslogs. med de uppgifter 
statistikcentralen erhällit ur beskattningsregistret.
Även uppgiftema om inkomsttagamas näringsgren 
och yrkesställning grün dar sig pä urval, varför de tabeller 
som innehäller uppgifter näringsgrensvis uppvisar vissa 
niväskillnader ijämförelse med de tabeller som baserar 
sig pä totalmaterial. Till detta urval uttogs var tjugonde 
inkomsttagare av alla inkomsttagare i beskattningsregis­
tret och för dessa insamalades uppgifter om näringsgren 
och yrke vid skattebyräema. Ar 1969 omfattade urvalet 
c. 120 000 inkomsttagare. Motsvarande uppgifter insam- 
lades även för de inkomsttagare som ingick i urvalet men 
inte i beskattningsregistret.
7Yhteisöt
Yhteisöjä koskeva tilasto perustuu kokonaisaineis- 
toon. Vuonna 1969 on aineiston keruumenetelmä ollut 
sama kuin aikaisempina vuosina. Yhteisöjä koskevat tie­
dot on kerätty veroviranomaisten toimesta veiotustoi- 
mistoittain ja aineiston käsittely on tapahtunut tilasto­
keskuksessa.
Samfund
Statistiken över samfunden baserar sig pä totalmate­
rial. Ar 1969 har materialet insamlats pä samma sätt som 
under tidigare är. üppgiftema rörande samfunden har 
insamlats av skattemyndighetema skattebyrävis och ma­
terialet har behandlats vid statistikcentralen.
Tilastoyksikkö
Tulo- ja omaisuustilastossa yksikkönä on tulonsaaja, 
joka voi olla yksityinen henkilö tai aviopari, verotusyh- 
tymä, jakamaton kuolinpesä tai yhteisö. Yksityisistä hen­
kilöistä, aviopareista, verotusyhtymistä ja jakamattomis­
ta kuolinpesistä ovat tilastossa mukana kaikki ne, joilla 
on vuonna 1969 ollut valtionveron alaista tuloa vähin- 
tään kymmenen markkaa tai joita~on~verotefta~ainaisuu-- 
desta. Yhteisöjen tilastossa ovat mukana Kaikki ne osake­
yhtiöt, osuuskunnat, avoimet yhtiöt, kommandiittiyh­
tiöt, laivanisännistöyhtiöt, yhdistykset, laitokset, säätiöt 
sekä julkiset yhdyskunnat, joille on maksuunpantu tulo-, 
omaisuus- tai kunnallisveroa lukuunottamatta Oy Alko 
Ab:tä.
Tulonsaajaryhmästä, johon kuuluvat luonnolliset 
henkilöt, verotusyhtymät ja jakamattomat kuolinpesät 
käytetään tilastossa nimitystä yksityiset henkilöt ym. ja 
ryhmästä, jossa ovat mukana vain luonnolliset henkilöt 
nimitystä yksityiset henkilöt.
Tärkeimmät käsitteet
Tulo- ja omaisuustilaston keskeinen tulokäsite on val­
tionveron alainen tulo, johon luetaan kaikki kymmenen 
markkaa tai sitä suuremmat työ- ja eläketulot, maatila­
talouden tulot, liike-, ammatti- ja muut elinkeinotulot 
sekä omaisuustulot. Kun valtionveron alaisesta tulosta 
vähennetään valtionverotuksessa suoritettavat vähennyk­
set päästään käsitteeseen valtionverotuksessa verotettava 
tulo.
Kunnallisveron alaista tuloa ovat valtionveron alais­
ten tulojen lisäksi sivuperinnöt, lahjat ja veikkausvoitot 
sekä eräät raha-arpajais- ja palkinto-obligaatiovoitot. 
Kunnallisverotuksessa verotettava tulo saadaan vähentä­
mällä kunnallisveron alaisesta tulosta kunnallisverotuk­
sessa suoritettavat vähennykset.
Tulonsaajille tulojen ja omaisuuden perusteella mak- 
suunpantavia veroja ovat tulovero, omaisuusvero, kun­
nallisvero, kirkollisvero, sosiaaliturvamaksut sekä meri- 
miesvero,
— tulovero on valtiolle tulonsaajien verotettavan tu­
lon suuruuden perusteella maksuunpantava vero. 
Tulovero määräytyy verotettavan tulon suuruu­
den perusteella jäljempänä esitettävien progressii­
visten asteikkojen mukaan
— omaisuusvero on tuloveron tavoin valtiolle mak­
suunpantava vero, joka määräytyy omaisuuden 
arvon mukaan omaisuusveroasteikon perusteella
Statistisk enhet
Inkomst- och förmögenhetsstatistikens enhet är in- 
komsttagaren, som kan vara en enskild person eller ett 
äkta par, skattesammanslutning, oskiftat dödsbo eller 
samfund. Av enskilda personer, äkta par, skattesamman- 
slutningar och oskiftade dödsbon ingär alla de i Statisti­
ken, vilka är 1969 haft vid statsbeskattningen skatteplik- 
tiga inkomster pä minst tio mark eller vilka beskattats 
för förmögenhet. 1 Statistiken över samfunden ingär alla 
de aktiebolag, andelslag, öppna bolag, kommanditbolag, 
rederibolag, föreningar, anstalter, stiftelser samt offentli- 
ga samfund, som debiterats för inkomst-, förmögenhets- 
eller kommunalskatt utom Oy Alko Ab.
För den inkomsttagargrupp, i vilken fysiska personer, 
skattesammanslutningar och oskiftade dödsbon ingär, 
används i Statistiken benämningen enskilda personer 
rn.fl och för den grupp där endast fysiska personer ingär 
benämningen'e/irkiWa personer.
Viktiga8te begrepp
Ett centrait inkomstbegrepp i inkomst- och förmö- 
genhetsstatistikep är vid statsbeskattningen skattepliktig 
inkomst, som omfattar alla arbets- och pensionsinkoms- 
ter, inkomster av gärdsbruk, affärs-, yrkes- och andra 
näringsinkomster samt inkomster av förmögenhet pä tio 
mark eller mera. Dä den vid statsbeskattningen skatte- 
pliktiga inkomsten minskas med de avdrag som görs vid 
statsbeskattningen kommer man tili begreppet vid stats­
beskattningen beskattningsbar inkomst.
Vid kommunalbeskattningen skattepliktig inkomst är 
förutom vid statsbeskattningen skattepliktiga inkomster 
dessutom sidoarv, gävor och tipsvinster samt vissa pen- 
ninglotteri- och premieobligationsvinster. Den vid kom­
munalbeskattningen beskattningsbara inkomsten erhälls 
genom att den vid kommunalbeskattningen skatteplikti­
ga inkomsten minskas med de avdrag som görs vid kom­
munalbeskattningen.
Av inkomsttagare debiterade skatter pä grund av 
inkomster och förmögenhet är inkomstskatt, förmögen- 
hetsskatt, kommunalskatt, kyrkoskatt, socialskyddsav- 
gifter samt sjömansskatt.
— inkomstskatt är en skatt som débiteras ät staten 
enligt den beskattningsbara inkomstens storlek. 
Inkomstskatten bestäms pä basen av den beskatt­
ningsbara inkomstens storlek enligt de progressiva 
skalor vilka framläggs längre fram
— förmögenhetsskatt är en skatt som liksom in­
komstskatten débiteras ät staten,. som bestäms av 
enligt förmögenhetens värde utgäende frän förmö- 
genhetsskatteskalan
8kunnallisveron suuruus riippuu tuloista ja kunnan 
veroäyrin hinnasta
kirkollisvero on evankelis-luterilaiseen tai orto­
doksiseen kirkkoon kuuluville yksityisille henki­
löille ja kaikille yhteisöille äyrimäärän perusteella 
maksuunpantava vero
sosiaaliturvamaksut ovat 16—62 vuotiaille tulon­
saajille kunnallisveroäyrien perusteella maksuun­
pantuja kansaneläke ja sairausvakuutusmaksuja. 
Vuonna 1969 maksuunpantiin kansaneläkemak­
suja 1.50 penniä ja sairausvakuutusmaksuja 1.25 
penniä veroäyriltä
merimiesvero on merimiehille aluksella saaduista 
tuloista maksuunpantava vero, jonka tuotto jae­
taan valtion, kunnan, seurakunnan ja kansaneläke­
laitoksen kesken. Tässä tilastossa on valtion osuus 
yhdistetty tuloveroon, kunnan kunnallisveroon ja 
kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvamaksuihin.
— kommunalskattens storlek beror av inkomstema 
och skattörets pris
— kyrkoskatt débiteras av enskilda personer som hör 
tili den evangelisk-lutherska eller ortodoxa kyrkan 
och alla samfund pä basen av antalet skattören
— socialskyddsavgifter är folkpensions- och sjukför- 
säkringspremier vilka débiteras av inkomsttagare i 
äldem 16—62 âr pä basen av kommunala skattö­
ren. Ar 1969 uppbars folkpensionspremier för 
1.50 penni och sjukförsäkringspremier för 1.25 
penni per skattöre.
— sjömansskatt uppbars av sjömän pä basen av de 
inkomster de erhällit ombord. Intäktema av sjö- 
mansskatten delas mellan stat, kommun och folk- 
pensionsanstalt. I denna Statistik har statens andel 
räknats med i inkomstskatten, kommunens i kom- 
munalskatten och folkpensionsanstaltens i social- 
skydsavgiftema.
Verotusperusteet Beskattmngsgmnder
Tuloveroasteikko vuodelta 1969 oli sama kuin edelli- Inkomstskatteskalan för är 1969 var samma som äret
senä vuonna. förut.
Asetelma 1. Tuloveroasteikko vuodelta 1969 

















Skatten i % av den 













Skatten i % av den 













Skatten i % av den 
del av inkomsten 
som minimigränsen 
överskjuter
2 500 -  3 400 12 13
3 400 -  4 400 129 13 12 13 - -
4 400 -  6 000 259 13 142 13 12 13
6 000 -  8 000 467 18.15 350 13 220 13
8 0 0 0 -  10 000 830 24.25 610 20.5 480 14.5
10 0 0 0 -  12 000 1 315 30.5 1 020 25.5 770 16.5
12 0 0 0 -  15 000 1 925 32 1 530 28 1 000 24.5
15 000 -  20 000 2 885 32.3 2 370 28.6 1 835 27.7
20 0 0 0 -  30 000 4 500 34.5 3 800 32.2 3 220 30
30 0 0 0 -  40 000 7 950 38 7 020 35.8 6 220 32.3
40 0 0 0 -  60 000 11 750 40.25 10 600 38 9 450 35.75
60 000 -  100 000 19 800 42.5 18 200 40.75 16 600 39
100 000 -  200 000 36 800 48.3 34 500 48.3 32 200 48.3
200 000 tai enemmän 
-  eller däröver 85 100 53 . 82 800 52 80 500 51
Omaisuusveroasteikko vuodelle 1969 on esitetty ase­
telmassa 2. Veron vakioerät ja promilleluvut on korotet­
tu säädetyllä 20 prosentilla. Vastaava korotus vuonna 
1968 oli 60%.
Veroäyrien keskihinnat lääneittäin on esitetty asetel­
massa 3. Äyrien keskihinnat on laskettu painottamalla 
ne kunnallisverotuksessa verotetun tulon määrällä.
Förmögenhetsskatteskalan för âr 1969 har framlagts i 
tabla 2. De konstanta skattetalen och promilletalen har 
höjts med stadgade 20 %. Ar 1968 var motsvarande 
höjning 60 %.
Skattörets medelpris länsvis har framlagts i tablâ 3. 
Skattörets medelpris har uträknats genom att samman- 
väga dem med den i kommunalbeskattningen beskattade 
inkomstens belopp.
9Asetelma 2. Omaisuusveioasteikko vuodelta 1969 
Tabli 2. Förmögenhetsskatteskala förär 1969
Verotettava omaisuus Veron vakioerä omaisuuden alarajan Vero °/oo alarajan yli menevästä
Beskattningsbar förmögenhet kohdalla omaisuuden osasta -
Konstant skattetal vid förmögenhetens Skatten i °/oo av den del av förmö-
mk minimigräns mk genheten som överskjuter minimigränsen
25 000 -  50 000 ............. ..............
50 000 -  100 000.............................
1 0 0 0 0 0 - 5 0 0 0 0 0 . . . . . . . : .........
500 000 tai enemmän -  eller däröver
Asetelma 3. Veroäyrin keskihinnat lääneittäin 





Lääni -  Län 1965 1966 1967 1968 1969
Koko maa -  Hela r ik e t ................... ...... 12.49 13.05 13.38 13.74 13.95
kgit ja  kaupp. -  städer o. k ö p . ........ 12.60 13.25 13.50 13.76 13.94
m aalaiskunnat -  landskom m uner . . 12.29 12.67 13.15 13.70 13.96
Uudenmaan -  N y lan d s...........' ............... 12.02 12.78 12.89 13.02 13.60
kgit ja  kaupp. -  städer o . köp........... 12.15 12.97 13.02 13.07 13.72
m aalaiskunnat — landskom m uner . . 11.31 11.83 12.23 12.78 13.03
Turun ja  Porin -  Abo-Bjömeborgs . . . 11.97 12.58 12.96 13.49 12.90
kgit ja  kaupp. — städer och köp. . . . 12.62 13.38 13.55 14.03 12.91
m aalaiskunnat -  landskom m uner . . 11.09 11.33 11.97 12.57 12.89
Ahvenanmaa -  A la n d ............................. 11.05 11.26 11.64 12.44 13.09
kgit ja  kaupp. -  städer o. köp ........... 11.00 11.50 12.00 13.50 14.50
m aalaiskunnat -  landskom m uner . . 11.11 10.99 11.23 11.30 11.52
Hämeen -  T avastehus............................. 12.69 13.20 13.53 13.73 13.83
kgit ja  kaupp. -  städer och köp. . . . 13.25 13.79 14.07 14.24 14.29
maalaiskunnat -  landskom m uner . . 11.50 11.92 12.35 12.61 12.83
Kymen -  K y m m en e ............................... 11.97 12.24 12.86 13.38 13.75
kgit ja  kaupp. -  städer o. köp........... 12.38 12.59 13.24 . 13.61 14.04
maalaiskunnat -  landskom m uner . . 11.20 11.53 12.08 12.90 13.18
Mikkelin -  Sit M ich els ........................... 13.07 13.46 13.68 14.35 14.74
kgit ja  kaupp. -  städer o. k ö p ........... 12.76 13.38 13.45 14.31 14.79
maalaiskunnat — landskom m uner . . 13.31 13.52 13.87 14.38 14.69
Pohjois-Kaijalan -  Norra Karelens . . . 13.29 13.47 14.17 14.46 14.65
kgit ja  kaupp. -  städer o. k ö p ........... 12.82 12.94 13.53 13.95 14.08
maalaiskunnat -  landskom m uner . . 13.53 13.75 14.65 14.83 15.07
Kuopion -  Kuopio ................................. 14.13 14.59 15.07 15.48 15.83
kgit ja  kaupp. -  städer o. k ö p ........... 13.95 14.40 14.92 15.46 15.90
m aalaiskunnat — landskom m uner . . 14.32 14.83 15.25 15.50 15.72
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands . . 12.97 13.41 13.69 14.22 14.73
kgit ja  kaupp. — städer o. köp ........... 13.37 13.89 13.90 14.00 14.78
maalaiskunnat -  landskom m uner . . 12.70 13.09 13.54 14.43 14.68
Vaasan -  V asa ........................................... 12.90 13.28 13.78 14.43 14.66
kgit ja  kaupp. -  städer o. k ö p ........... 12.88 13.20 13.84 14.30 14.53
maalaiskunnat landskom m uner . . 1232 13.34 13.73 14.54 14.78
Oulun — Uleäborgs...........................- . . . . 13.06 13.48 14.11 14.43 14.70
kgit ja  kaupp. -  städer o. k ö p ........... 12.60 13.18 14.07 14.21 14.35
maalaiskunnat — landskom m uner . . 13.41 13.74 14.15 14.64 15.02
Lapin — Lapplands................................... 13.84 14.48 15.04 15.97 16.12 '
kgit ja  kaupp. -  städer o. k ö p ........... 13.85 14.55 14.93 16.19 16.10
m aalaiskunnat -  landskom m uner . . 13.84 14.41 15.14 15.75 16.14
2 16865— 74/11
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Laki elinkeinotulon verottamisesta (24.6.1968/360), 
joka astui voimaan vuoden 1969 alusta on vaikuttanut 
liike- ja ammatinharjoittajien sekä yhteisöjen verotuk­
seen. Keskeisimmät uudistukset yhteisöjen osalta koski­
vat poistomenettelyn muuttamista regressiivisesti piene­
nevään jäännösarvopoistoon perustuvaksi sekä varasto- 
varaussäännösten muuttamista. Yhteisöjen oikeus vähen­
tää varastonsa hankintameno kunkin vuoden veronalai­
sesta tulosta rajoitettiin SO prosenttiin, kun vähennys­
oikeus aikaisemmin oli rajoittamaton. Rajoitus kiristi 
yhteisöjen tuloverotusta ja sen korvaamiseksi sallittiin 
yhteisöjen siirtää lainmuutoksen yhteydessä vapautuneet 
varaukset yrityskohtaisiin liiketoiminnan kehittämisra­
hastoihin. Tästä johtuen varastovaraussäännösten muut­
tuminen ei sanottavasti vaikuttanut yhteisöjen vero­
tukseen.
Yhteisöjen tulovero määräytyy tiettynä prosentti­
osuutena yhteisön verotettavista tuloista. Osuus on aikai- 
vuosina ollut pienempi yhteisön osingonjakoon käyttä­
män tulon osalta kuin muun verotettavan tulon osalta, 
mutta vuonna 1969 osuus määrättiin samaksi koko 
verotettavasta tulosta. Verotusperusteet ovat vaihdelleet 
vuosittain seuraavasti:
Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksam- 
het (24.6.1968/360), som trädde i kraft frän början av är 
1969 har inverkat pä beskattningen av affärsidkare och 
yrkesutövare samt samfund. För samfundens del gällde 
de centralaste reformerna en förändring av avskrivnings- 
sättet sä, att de blev regressivt och utgick frän en 
minskande restvärdesavskrivning samt en förändring av 
varulagerreserveringsstadgandena. Samfundens rätt att 
avskriva sitt varulagers anskaffningsutgift för vaije ärs 
skattepliktiga inkomst begränsades tili SO procent, mot 
att avdragsrätten tidigare varit obegränsad. Begränsnin- 
gen ätstramade samfundens inkomstbeskattning och sä- 
som en ersättning tilläts samfunden överföra de reserve- 
ringar som frisläppts i samband med lagändringen tili 
fonder för att utveckla rörelsen. Därav följde att varula- 
gerreserveringsstadgandenas förändring inte hade nägon 
större inverkan pä samfundens beskattning.
Samfundens inkomstskatt bestäms som en viss pro- 
centandel av samfundets beskattningsbara inkomster. 
Un(der tidigare är har andelen varit mindre för den del av 
inkomsten som används för samfundets dividendutdel- 
ning än för resten av den beskattningsbara inkomsten, 
men för är 1969 bestämdes att andelen skulle vara lika 
stör för heia den beskattade inkomsten. Beskattnings- 
grundema har ärligen varierat pä följande sätt:
1965 1966 1967 1968 1969
%
m aksettuja osinkoja vastaavan tulon osalta — för den 
inkom st som motsvarar erlagda d iv idendes............. 42 42 47 47 43
muun tu lon  osalta — för resten av in k o m s t ................. 48 48 49 49 43
Vuonna 1969 korotettiin kotimaisten osakeyhtiöi­
den, osuuskuntien ja muiden vastaavien yhteisöjen vero­
prosentti kuudella prosenttiyksiköllä. Avoimet,komman- 
diitti-ja laivanisännistöyhtiöitä. on verotettu yksityisten 
henkilöiden ym. tulqveroasteikon mukaan kolmannessa 
veroluokassa.
Yhteisöjen omaisuusvero on jatkuvasti ollut yksi 
prosentti verotettavan omaisuuden arvosta. Avoimet, 
kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt maksoivat omai­
suusveroa vahvistetun omaisuusverotaulukon mukaan. 
Vuonna 1968 suoritettu muutos, jolla suurin osa osake­
yhtiöistä, osuuskunnista ja rahalaitoksista vapautettiin 
kokonaan omaisuusverosta, johti tuoton varsin huomat­
tavaan laskuun.
Är 1969 höjdes inhemska aktiebolags, andelslags och 
övriga motsvarande samfunds skatteprOcent med sex 
procentenheter. öppna bolag, kommandit- och rederibo- 
lag har beskattats enligt enskilda personers m.fl. skatte- 
skala i tredje skatteklassen.
Samfundens förmögenhetsskatt har fortlöpande ut- 
gjort en procent av den beskattningsbara förmögen- 
hetens värde. Öppna bolag, kommandit- och rederibolag 
erlade förmögenhetsskatt enligt en fastställd förmögen- 
hetsskattetabell. Ar 1968 genomfördes en förändring, 
genom vilken en stör del av aktiebolagen, andelslagen 
och penninginrättningarna heit befriades frän förmögen­
hetsskatt och detta ledde tili en avsevärd nedgäng av 
intäkten.
Yleiskatsaus
Valtionveron alaista tuloa saaneita yksityisiä henki­
löitä ym. oli vuonna 1969 noin 2.8 miljoonaa eli 6 
prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä oli 
yksityisiä henkilöitä noin 2.7 miljoonaa. Vuonna 1969 
olivat yksityisten henkilöiden ym. valtionveron alaiset 
tulot 21.95 miljoonaa markkaa, josta yksityisten henki­
löiden osalle tuli 21.59 miljoonaa markkaa.
Allman oversikt
Antalet enskilda personer m.fl. som erhSllit vid stats- 
beskattningen skattepliktig inkomst uppgick Sr 1969 till 
omkring 2.8 miljoner d.v.s. 6 procent mera an foregaen- 
de ar. Av dessa var 2.7 miljoner enskilda personer. Ar 
1969 uppgick de enskilda personernas m.fl. vid statsbe- 
skattningen skattepliktiga inkomster till 21.95 miljoner 
mark, av vilket 21.59 miljoner mark foil p i enskilda 
personer.
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Taulu 1. Yksityisten henkilöiden ym. luku, tulot ja verotus vuosina 1965-1969 
Tabell 1. Enskuda personers rn.fl. an tai, inkomster och beskattning ären 1965-1969
1965 1966 1967 1968 1969 Muutos 
keskimäärin 
vuodessa % 
Förändring i ge- 
nom snitt per är %
Tulonsaajien luku — An tai inkomsttagare
1 000 henkeä -  p e r s o n e r ............................................ 2 515 2 566 2 617 2 616 2 770 2.5
Valtionverotus -  Statsbeskattningen, mifl. mk
veronalaiset tu lo t -  skattepliktiga inkom ster . . . 15 135.85 16 467.28 17 875.00 19 829.06 21 952.87 98
verotettavat tu lo t -  beskattningsbara 
inkom ster ....................................................................... 8 425.49 9 560.61 10 326.65 12 183.26 15 038.67 15.7
tulovero -  inkom stskatt ............................................... ■ 745.65 902.12 1 153.21 1 481.69 1 754.58 23 9
verotettava omaisuus -  beskattningsbar 
förm ögenhet , ; .................... .................................... 12 220.61 12 947.35 13 357.38 8 257.66 8 589.42 -6.3
omaisuusvero -  förm ögenhetsskatt ......................... 77.57 82.55 106.42 86.30 67.92 -1.2
Kunnallisverotus, -  Kommunalbeskattningen, 
milj. mk
veronalaiset tu lo t — skattepliktiga inkom ster . . . 22 146.54
verotettavat tu lo t -  beskattningsbara 
in k o m s te r .......................................................................... 13 114.78 14 432.85 15 733.98 17 631.46 19 472.16 10.4
kunnallisvero -  k o m m u n a lsk a tt................................ 1 641.43 1 883.89 2 102.62 2 423.39 2 712.46 13.4
kirkollisvero — k y r k o s k a t t ...................... ................... 130.12 144.15 158.66 181.19 193.01 104
sosiaaliturvamaksut -  socialskyddsavgifter............ 196.39 215.33 238.32 264.16 490.16 29.2
Verot yhteensä -  Summa skatter ........................... 2 791.10 3 228.04 3 759.23 4 436.73 5 218.13 17.0.
Tulovero on kasvanut vuosittain keskimäärin noin 24 
prosenttia, siis selvästi nopeammin kuin valtionverotuk­
sessa verotettavat tulot. Tämä on seurausta siitä että 
vuodesta 1967 lähtien lähes muuttamattomina pidetyt 
verotaulukot ja nimellistulojen nousu aiheuttivat yhä 
.pienituloisempien joutumisen kiristyneen veroprogres­
sion piiriin. Kunnallisverotuksessa vastaava ilmiö on joh­
tunut veroäyrin hinnan noususta.
Taulussa 2 esitetään veronalaisten tulojen jakautumi­
nen tulolajeittain vuonna 1969. Tietoja aikaisemmilta 
vuosilta ei ole liitetty mukaan, koska tilaston uudistuk­
sen yhteydessä tulolajien määrittelyä on muutettu, joten 
eri vuosien tiedot eivät ole vertailukelpoisia.
Inkomstskatten har ärligen vuxit med i medeltal 
omkring 24 procent, slledes betydligt snabbare än de vid 
statsbeskattningen beskattningsbara inkomstema. Detta 
är en följd av att skattetabellerna bibehällits nästan 
oförändrade fr.o.m. är 1967 och de nominella inkoms- 
temas stegring gjorde att personer med allt mindre 
inkomster kom att beröras av en starkare skatteprogres- 
sion. Vid kommunalbeskattningen beror motsvarande 
fenomen av skattörets höjda pris.
I tabell 2 framläggs de skattepliktiga inkomsternas 
fördelning efter inkomsttyp är 1969. Uppgifter för 
tidigare är har ej bifogats, ty i samband med fömyandet 
av Statistiken har definieringen av inkomsttyperna för- 
ändrats, varför uppgifter för olika är inte är jämförbara.
Taulu 2. Eri tulolajien osuus prosentteina kokonaistuloista vuonna 1969 



























79.2 4.4 7.6 6.0 1.9 0.5 04 100.0
Taulussa 3 kuvataan eri verolajien markkamääräistä ja 
prosenttista kehitystä vuosina 1965-1969. Tuloveron 
osuus on tänä viisivuotiskautena kasvanut runsaasta nel­
jänneksestä yli kolmasosaan kaikista veroista. Kunnallis­
veron osuus, joka vuonna 1969 oli yli puolet kaikkien 
verojen yhteismäärästä, on sen sijaan pienentynyt.
I tabell 3 beskrivs olika skattetypers utveckling ären 
1965—1969 i mark och procent. Inkomstskattens andel 
har under denna femärsperiod vuxit frän en dryg fjärde- 
del till over en tredjedel av alia skatter. Kommunalskat- 
tens andel, som 1969 utgjorde över hälften av alia 
skatters totalbelopp, har däremot minskat.
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Taulu 3. Yksityisten henkilöiden ym. vetojen jakautuminen verolajeittani vuosina 1965-1969, %
Tabell 3. Enskilda personen m il skatters fördelning enligt skattetyp áten 1965-1969, %
Verolaji — Skattetyp 1965 1966 1967 1968 1969
Tulovero -  Inkom stskatt ......................... 26.7 27.9 30.7 33.4 33.6
Kunnallisvero — K om m unalska tt............. 58.8 58.4 56.0 54.6 520
Kirkollisvero — K y rk o s k a tt ...................... 4.7 4.5 4.2 4.1 3.7
Sos.turvamaks. -  Soc.skyddsavg............... 7.0 6.7 6.3 6.0 9.4
Omaisuusvero — Förm ögenhetsskatt . . . 2.8 2.5 2.8 1.9 1.3
Verot yht. % — Summa skatter % ........ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
mifj. m k ......................................... 2 791.16 3 228.04 3 759.23 4 436.73 5 218.13
Tulojen desiilijakautuma vuosilta 1965 — 1969 esite­
tään taulussa 4. Desiilit osoittavat, kuinka suuren osuu­
den kokonaistuloista eri tulonsaajakymmenennekset saa­
vat. Kehitys on taulun tietojen perusteella ollut varsin 
suoraviivaista: alimpien tulonsaajadesiilien osuus tuloista 
on jatkuvasti pienentynyt ja ylimpien vastaavasti kasva­
nut. Kahden suurituloisimman desiilin osuus oli jo vuon­
na 1968 yli puolet kaikkien tulonsaajien yhteenlasketuis­
ta tuloista.
Maksimitulontasauksen prosentti puolestaan kuvaa 
sitä, kuinka suuri osuus kokonaistuloista olisi siirrettävä 
keskituloa vähemmän ansaitseville tulonsaajille, jotta tu­
lot jakautuisivat täysin tasaisesti. Sekä maksimitulon­
tasauksen prosentti että desiilijakaumat osoittavat, että 
tulojen jakautuma on muuttunut jatkuvasti epätasaisem­
maksi.
Inkomsternas decilfördelning för áren 1965—1969 
framläggs i tabell 4. Decilema utvisar, hur stor del av de 
totala inkomstema som faller pä olika tiondedelar av 
inkomsttagama. Utgäende frän tabellens uppgifter har 
utvecklingen värit mycket rätlinjig: de lägsta inkomstta- 
gardecilemas andel av inkomsterna har fortlöpande mins- 
kat och de högsta har motsvarande ökat. De tvä deciler 
som hade den högsta inkomsten uppvisade redan ár 1968 
en andel som utgjorde över hälften av alla inkomsttaga- 
res sammanräknade inkomster.
Den maximäla utjämningsprocenten utvisar, hur stor 
del av totalinkomstema som borde överföras tili in- 
komsttagare med en inkomst un der medelinkomsten, för 
att inkomstema skulle fördelas heit jämnt. Blde den 
maximala utjämningsprocenten och decilfördelningama 
visar, att inkomstfördelningen heia tiden har blivit ojäm- 
nare.
Taulu 4. Yksityisten henkilöiden ym. tulojen desiilijakauma sekä maksimitulontasauksen prosentit vuosina 1965-1969 
Tabell 4. Decilfördelning av inkomster samt maximala utjämningsprocenter för enskilda personei m.fl. ärensl965-1969








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yhteensä
Summa
Ylin 5%  
Oversea 5 %
Tulot -  Inkomster, %
1965 .....................  0.5 1.7 3.2 5.0 6.8 8.8 10.9
1966 .....................  0.5 1.6 3.1 4.9 6.9 8.8 11.0
1967 .....................  0.5 1.6 3.0 4.9 6.8 8.8 10.9
1968 .....................  0.4 1.3 2.8 4.8 6.9 8.9 11.1
1969 .....................  0.4 1.2 2.4 4.5 6.8 9.0 11.2
13.4 17.0 32.7 100.0 21.6 34.0
13.5 17.0 32.7 100.0 21.4 34.1
13.5 17.1 32.9 100.0 21.5 34.6
13.6 17.2 33.0 100.0 21.6 34.9
13.8 17.5 33.2 100.0 21.6 35.7
Yhteisöjen verotuksen kehitystä kuvataan taluissa 
5 -7 . Taulun 5 mukaan on tulovero pysynyt viisivuotis­
kaudella jokseenkin muuttumattomana, vuosittaisia vaih­
teluja lukuunottamatta on tuloveron määrän kasvu ollut 
vain alle kaksi prosenttia, verotettujen yhteisöjen luku­
määrän ja verotettujen tulojen osalta jopa alle prosentin.
Hur samfundens beskattning har utvecklats framglr 
av tabellema 5—7. Enligt tabell 5 har inkomstskatten 
bibehällits rätt oförändrad under femärsperioden, med 
undantag av ärliga variationer har inkomstskattens be- 
lopp endast ökat med under tvä procent, ifräga om 
antalet beskattade samfund och beskattade inkomster 
t.o.m. under en procent.
Taulu 5. Valtion verottamat yhteisöt vuosina 1965-1969 
Tabell 5. Statsbeskattade samfund áren 1965—1969
1965 1966 1967 1968 1969
Luku -  Antal......................................... 20 846 21 638 21 142 21 281 21 032
Verotetut tulot -  Beskattade inkomster, 
milj. mk.............................................. 982.65 1 031.87 960.81 1 025.94 988.23
Tulovero -  Inkomstskatt, milj. mk........... 418.68 431.92 420.43 519.20 426.50
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Kunnallisverotuksessa sensijaan on veron määrä kas­
vanut tarkasteltavana ajanjaksona yli 40 prosenttia, vero­
tettujen tulojen määrä lähes 30 prosenttia ja verotettujen 
lukumääräkin yli 15 prosenttia. Tämä käy ilmi taulusta 
6.
Taulu 6. Kunnan verottamat yhteisöt vuosina 1965-1969 
Tabell 6. Kommunalbeskattade samfund ären 1965—1969
Inom kommunalbeskattningen har skattebeloppet dä- 
remot ökat med över 40 procent under perioden, de 
beskattade inkomstemas belopp med nästan 30 procent 
och även antalet beskattade med över 15 procent. Detta 
framgär av tabell 6.
1965
Luku -  A n ta l.............................................  33 968
Verotetut tulot — Beskattade inkomster,
milj.mk................. ..................................  1 727.33
Kunnallisvero -  Kommunalskatt,
milj.mk.................................................... 214.14
Kirkollisvero -  Kyrkoskatt,
milj.mk.  .........................................  17.59
Taulussa 7 ovat yhteisöjen omaisuusverotusta koske­
vat tiedot. Vuoden 1968 alusta voimaantullut tulo-ja 
omaisuuslain muutos, jolla yhtiöiden omaisuusverotusta 
muutettiin näkyy erittäin selvänä laskuna tilaston lu­
vuissa.
1966 1967 1968 1969
35 455 36 627 37 710 39 271
1 847.01 1 912.88 2 060.70 2 221.97
241.14 255.22 281.38 307.48
18.90 19.35 21.76 23.68
I tabell 7 ingär uppgifter om samfundens förmögen- 
hetsskatt. Den förändring i inkomst- och förmögenhets- 
lagen som trädde i kraft i böijan av ár 1968 och som 
förändrade bolagens förmögenhetsbeskattning äterspeg- 
las som en tydlig nedgäng i statistikens tai.
Taulu 7. Omaisuudesta verotetut yhteisöt vuosina 1965 -1969 
Tabell 7. För förmögenhet beskattade samfund ären 1965—1969
1965
Luku -  A n ta l.............................................. 22 758
Verotettava omaisuus -  Beskattningsbar
förmögenhet, milj. mk............................  8 868.42
Omaisuusvero -  Förmögenhetsskatt
milj.mk.................................................... 79.34
liitetaulujen sisältö
Vuoden 1969 tulo- ja omaisuustilastossa on 18 liite­
taulua. Taulut 1 — 14 sisältävät tiedot yksityisten henki­
löiden sekä yksityisten henkilöiden ym. tuloista ja vero­
tuksesta ja taulut 15—18 tiedot yhteisöjen tuloista ja 
verotuksesta. Kuten aiemmin jo esitettiin, perustuvat 
tulonsaajien ammattiasemaa ja elinkeinoa koskevat tie­
dot eli taulut 5, 13 ja 14 näytteeseen: muut taulut on 
laadittu kokonaisaineistosta.
Taulussa la  on esitetty tiedot yksityisten henkilöiden 
ym. valtion- ja kunnallisveron alaisista tuloista, vähen­
nyksistä ja maksuunpannuista veroista tuloluokittain. 
Tauluissa Ib ja le ovat vastaavat tiedot yksityisten 
henkilöiden osalta siten, että taulussa Ib yhteisverotetta- 
vat aviopuolisot ovat kahtena ja taulussa le  yhtenä 
yksikkönä.
Taulu 2 sisältää tiedot yksityisten henkilöiden ym. 
tuloista ja verotuksesta tuloluokittain. Taulussa on erik­
seen esitetty tiedot kaikkien tulonsaajien, valtion verot­
tamien tulonsaajien, vain kunnan verottamien tulonsaaji­
en ja verottamattomien tulonsaajien osalta.
1966 1967 1968 1969
24 104 24 883 4 151 4 343
10 129.23 10 061.46 509.96 522.57
88.80 83.23 7.15 5.97
Bilagetabellemas inneh&U
Inkomst- och förmögenhetsstatistiken för är 1969 
innehäller 18 bilagetabeller. Tabellema 1 — 14 inneháller 
uppgifter om enskilda personers samt enskilda personers 
m.fl., samdeklaranters och oskiftade dödsbons inkomster 
och beskattning och tabellema 15—18 uppgifter om 
samfundens inkomster och beskattning. Sásom redan 
tidigare framhällits, baserar sig uppgifterna om inkomst- 
tagarnas yrkesställning och näringsgren d.v.s. tabellema 
5, 13 och 14 pä urval: övriga tabeller har uppgjorts ur 
totalmaterial.
I tabell la har framlagts uppgifter om enskilda 
personers m.fl. inkomster underkastad stats- och kom­
munalskatt, avdrag och debiterade skatter efter inkomst- 
klass. I tabellema Ib och le ingär motsvarande uppgifter 
för enskilda personer sä, att sambeskattade makar utgör 
tvä enheter i tabell Ib och en enhet i tabell le.
Tabell 2 innehäller uppgifter om enskilda personers 
m.fl. inkomster och beskattning efter inkomstklass. I 
tabellen har separat framlagts uppgifter för alla inkomst- 
tagare, för av staten beskattade inkomsttagare, för en- 
dast av kommunen beskattade inkomsttagare och för 
obeskattade inkomsttagare.
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Tauluissa 3 ja 4 on esitetty tiedot yksityisten 
henkilöiden ym. tuloista, vähennyksistä sekä maksuun­
pannuista veroista. Taulussa 3 on tiedot luokiteltu vero­
luokan mukaan, taulussa 4 alueen mukaan. Taulussa 6 
on vastaavat tiedot esitetty yksityisten henkilöiden osal­
ta iän ja sukupuolen ja taulussa 7 perhetyypin mukaan.
Taulussa 5 on esitetty elinkeinoittani tiedot yksityis­
ten henkilöiden lukumääristä ja tuloista iän ja sukupuol­
en mukaan.
Taulu 8 sisältää tilastoalue- ja seutukaava-alueittaiset 
tiedot yksityisten henkilöiden ym. lukumääristä, tuloista 
ja maksuunpannuista veroista.
Tauluissa 9a, 9b ja 9c on esitetty lääneittäin tuloluo­
kittaiset tiedot yksityisten henkilöiden ym. tuloista, ve­
roista ja lukumääristä siten, että taulu. 9a sisältää tiedot 
tulonsaajien lukumääristä, taulu 9b tuloista ja taulu 9c 
maksuunpannuista veroista. Tauluissa 10a, 10b ja 10c 
ovat vastaavat tiedot yksityisten henkilöiden osalta.
Taulussa 11 on esitetty perhetyypeittäiset tiedot 
yksityisten henkilöiden lukumääristä, tuloista ja veroista 
tuloluokan mukaan.
Taulu 12 sisältää tuloluokittaiset tiedot yksityisten 
henkilöiden lukumääristä iän ja sukupuolen mukaan.
Taulussa 13 on esitetty elinkeinoittaiset tiedot tuloa 
saaneiden yksityisten henkilöiden ym. lukumääristä, ve­
rotetuista tuloista ja omaisuudesta sekä maksuunpan­
nuista tulo-ja omaisuusveroista.
Taulussa 14 on ristiintaulukoituna elinkeinoittaiset 
tiedot miehen ja vaimon tuloista ja aviopuolisoiden 
lukumääristä.
Taulu 15 sisältää tilastoalueittain a) tiedot valtion 
verottamien yhteisöjen lukumääristä tuloluokittain, ve­
rotetuista tuloista, osinkotuloista sekä maksuunpannusta 
tuloverosta b) tiedot omaisuudesta verotettujen yhteisö­
jen lukumääristä. omaisuusluokittain, veronalaisista va­
roista, verotettavasta omaisuudesta sekä maksuunpan­
nusta omaisuusverosta sekä c) tiedot kunnan verottami­
en yhteisöjen lukumääristä, verotetuista tuloista sekä 
maksuunpannuista veroista. Taulussa 16 on vastaavat 
tiedot esitetty toimialoittain.
Taulussa 17 on esitetty erikseen koko maan ja maa­
laiskuntien osalta yritysmuodoittain tuloluokittaiset tie­
dot valtion verottamien yhteisöjen lukumääristä, tulois­
ta, veronalaisista varoista ja verotettavasta omaisuudesta. 
Taulussa 18 ovat vastaavat tiedot luokiteltuna omaisuu­
den suuruuden mukaan.
I tabellema 3 och 4 har framlagts uppgifter för 
enskilda personers m.fl. inkomster, avdrag samt debitera- 
de skatter. I tabell 3 har uppgifterna indelats efter 
skatteklass, i tabell 4 efter region. I tabell 6 har motsva- 
rande uppgifter framlagts för enskilda personers del 
enligt älder och kön och i tabell 7 enligt famifjetyp.
I tabell 5 ingär uppgifter näringsgrensvis om enskilda 
personers antal och inkomster enligt älder och kön.
Tabell 8 innehäller uppgifter enligt statistiska region 
och regionplaneringsomräde om enskilda personers m.fl. 
antal, inkomster och debiterade skatter:
I tabellema 9a, 9b och 9c har framlagts länsvis upp­
gifter efter inkomstklass om enskilda personers m.fl. 
inkomster, debiterade skatter och antal sä, att tabell 9a 
innehäller uppgifter om inkomsttagamas antal, tabell 9b 
om inkomster och tabell 9c om debiterade skatter. I 
tabellema 10a, 10b och 10c ingär motsvarande uppgifter 
för enskilda personer.
I tabell 11 ingär uppgifter efter familjetyp om enskil­
da personers antal, inkomster och skatter efter inkomst­
klass.
Tabell 12 innehäller uppgifter efter inkomstklass om 
enskilda personers antal enligt älder och kön.
I tabell 13 har framlagts uppgifter näringsgrensvis om 
enskilda personers m.fl., som erhällit inkomst, antal; 
beskattade inkomster och förmögenhet samt debiterade 
inkomst- och förmögenhetsskatter.
I tabell 14 ingär korstabulerade uppgifter närings­
grensvis om mannens och hustruns inkomster och antalet 
makar.
1 tabell 15 ingär enligt statistiska regioner a) uppgif­
ter om antalet statsbeskattade samfund efter inkomst­
klass, om beskattade inkomster, dividendinkomster samt 
debiterad inkomstskatt b) uppgifter om antalet samfund 
beskattade för förmögenhet efter förmögenhetsklass, 
skattepliktiga tillgängar, beskattningsbar förmögenhet 
samt debiterad förmögenhetsskatt samt c) uppgifter om 
antalet kommunalbeskattade samfund, beskattade in­
komster samt debiterade skatter.
I tabell 16 har motsvarande uppgifter framlagts nä­
ringsgrensvis.
I tabell 17 ingär uppgifter särskilt för hela landets 
och landskommunernas del efter företagsform och in­
komstklass om antalet statsbeskattade samfund, in­
komster, skattepliktiga tillgängar, beskattningsbar för­
mögenhet. I tabell 18 äterges motsvarande uppgifter 
klassificerade enligt förmögenhetens storlek.
Tauluissa käytetyt symbolit — Symboler använda i tabellema — Explanation o f  symbols
Ei mitään ilmoitettavana — Intet fin ns att redovisa — Magnitude n i l l .............................................................................
Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä — Storlek mindre än hälften av den använda enheten — Magnitu- 0
de less than half o f  unit employed ................................................................................................................................  0-0
Tietoa ei ole saatu — Uppgift ej tillgänglig — Data not available................................................................................................
Loogisesti mahdoton esitettäväksi -  Logiskt omöjligt uppgift -  Category not applicable....................................................




1 a .  Y K SIT Y IST EN  HENKILÖIDEN YM . LUKU , TULOT JA V ERO TU S TULOLUOKITTAIN U
EN SK ILD A  P E R SO N E R S M .F L .  AN TAL, 1NKOMSTER SAM T BESKATTN1NG ENLIGT 1N K O M STK LA SS D
N u m b e r ,  I n c o m e  a n d  T a x a t i o n  o f  I n d i v i d u a l s  E t c .  b y  S i z e  o f  I n c o m e  D
R aham äärät — P en gar i  — Money unit, 1 000 mk
T u lo lu o k k a  — In k o m stk la s s  — Incom e b r a c k e t ,  mk
L u k u ,  t u l o t  j a  v e r o t u s
A n t a l ,  i n k o m s t e r  o c h  b e s k a t t n i n g
N u m b e r ,  i n c o m e  a n d  t a x a t i o n
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J  ^ s  r
6 8 1 8 1 9 3 5 1 1 4 0 3 0 8 5 5 9 3 2 6 3 0 0 2 9 2 8 8 2
8  2 0 2 4 7 3 3 4 5 1 0 5 1 0 0 1 3 6 8 5 7 1 6 6 9 6 7
3 4 6 2 8 7 7 0 4 9 8 7 1 1 3 4 2 5 6 1 7 8 1 6 2 5 2 1 3 5 2 9 7
32 2 3 6 2 6 7 0 4 2 6 1 0 8 7 8 5 8 1 7 1 3 0 2 0 2 0 5 7 0 5 8
T U L O N S A A J I E N  L U K U  -  A N T A L  I N K O M S T T A G A R E ...................................  2 7 7 0 4 5 5
A L A I K Ä I S T E N  L A S T E N  L U K U  -  A N T A L  M I N D E R A R I G A  B A R N . .  1 3 1 4 6 5 2
I  T Y Ö T U L O T  -  A R B E T S I N K O M S T E R N A .....................................................................  1 7 3 8 8 5 5 2
1 - 2 .  R A H A P A L K K A  J A  L U O N T O I S E D U T  -  P E N N I N G L O N
O C H  N A T U R A F O R M A N .............................................................................................  1 6 3 5 9 2 9 6
3 .  T Y Ö S U H D E A S U N T O  -  B 0 S T A 0  E R H A L L E N
P A  G R U N D  A V  A R B E T S F O R H A L L A N D E ............................................. 3 1 7 3 1 8 5 8 1 2 7 3 1 1 6 8 1 2 1 5 1 5 9 2
4 .  P A L K K I O T  Y M S .  -  A R V O D E N  MM....................................................... 2 6 6 2 7 5 6 4 6 1 7 5 1 3 8 2 8 7 1 0 0 1 7 1 1 7 6 1
5 .  L U N A S T U K S E T  Y M S .  -  L Ö S E N  M M ................................................... 4 5 7 7 9 4 1 0 9 4 0 4 9 3 5 7 4 3 1 2 4 3 1 0 4
6 .  T Y Ö N  A R V O  -  V A R D E T  A V  A R B E T E ................................................ 6 8 0 5 3 7 7 3 1 6 7 2 6 5 8 2 8 4 1 5 1
7 .  E R I T T E L E M Ä T Ö N  T U L O T Y Y P P I  -  0 S P E C I F I C E R A D  
I N K O M S T T Y P ............................................................................................................. 6 7 ^ 8 0 3 8 6 6 0 1 9 9 9 1 3 2 6 4 9 5 3 8 9 6 6 1 5 5 3
I I  E L Ä K E T U L O T  -  P E N S I O N S I N K O M S T E R ....................................................... 9 5 4 7 6 4 6  7 4 1 5 1 2 2 7 0 7 9 8 1 4 5 1 0 9 7 7 7 1 1 5 3 3 6
1 .  T Y Ö E L Ä K E  -  A R B E T S P E N S I O N .............................................................. 8 2 0 4 2 7 5 2 9 0 2 9 3 1 0 4 7 9 8 1 1 9 6 7 2 8 1 0 3 5 8 2
2 .  M U U  E L Ä K E  -  A N N A N  P E N S I 0 N .......................................................... 1 3 4 3 0 4 1 4 5 1 1 2 9 5 9 6 1 8 3 2 8 1 3 0 4 5 1 1 7 5 1
I I I  M A A T I L A T A L O U D E N  T U L O T  -  I N K 0 M S T  
F R A N  G A R S B R U K
A .  M A A T I L A T A L O U D E N  T U L O T  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  
-  I N K O M S T  F R A N  G A R D S B R U K  V I D  S T A T S -  
B E S K A T T N I N G .......................................................................................................... 1 6 6 3 4 9 1 5 2 3 8 5 1 2 9 2 1 9 2 1 7 9 3 1 2 7 6 1 3 1 2 5 5 6 6 6
B .  M A A T I L A T A L O U D E N  T U L O T  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  
-  I N K O M S T  F R A N  G A R D S B R U K  V I D  K O M M U N A L -  
B E S K A T T N I N G .......................................................................................................... 1 6 1 8 7 1 3 5 0 9 8 3 1 2 5 9 0 3 2 1 3 2 0 0 2 7 0 6 2 2 2 5 0 7 3 2
I V  L I I K E -  J A  A M M A T T I T U L O T  -  I N K O M S T  A V  
R O R E L S E  E L L E R  Y R K E
A .  L I I K E -  J A  A M M A T T I T U L O T  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  
-  I N K O M S T  A V  R O R E L S E  E L L E R  Y R K E  V I D  S T A T S -  
B E S K A T T N I N G .......................................................................................................... 1 3 2 5 4 4 1 7 9 6 2 3 0 5 4 7 5 5 9 3 7 7 2 7 4 3 8 4 6 7 6
B .  L I I K E -  J A  A M M A T T I T U L O T  K U N N A L L I S V E R O T U K ­
S E S S A  -  I N K O M S T  A V  R O R E L S E  E L L E R  Y R K E  V I D  
K O M M U N A L B E S K A T T N I N G ............................................................................... 1 2 7 9 5 2 6 1 0 8 3 6 3 0 1 3 0 5 4 8 5 5 7 0 6 4 7 8 2 1 8 3
V M U U T  E L I N K E I N O T U L O T  -  O V R I G A  I N K O M S T  A V  N A R I N G . . 4 2 6 8 4 5 4 7 2 9 1 3 6 7 0 7 2 7 7 9 2 2 6 7 1 5 2 8 2 2 3
1 . A S U N T O E T U  J A  V U O K R A T U L O T  -  B O S T A O S F O R M A N
O C H  H Y R E S I N K O H S T ................................................................................................... 1 4 8 9 3 7 1 1 6 8 7 1 1 6 1 0 8 9 9 3 8 1 6 6 7 7 3 4
2 . K I I N T E I S T Ö T U L 0 T  -  I N K O M S T  A V  F A S T I G H E T  
2  A . K I I N T E I S T O T U L O T  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  -  I N ­
K O M S T  A V  F A S T I G H E T  V I D  S T A T S B E S K A T T N I N G ............... 2 7 7 8 5 9 3 5 6 0 2 2 5 0 9 3 1 8 7 9 7 L 8 5 4 6 2 0 4 8 6
2  B . K I I N T E I S T O T U L O T  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  -  I N ­
K O M S T  A V  F A S T I G H E T  V I D  K O M M U N A L B E S K A T T N I N G . . 1 9 5 9 7 5 2  8 6 0 1 1 8 9 5 0 1 3 7 2 3 1 3 5 3 0 1 4 8 7 3
V I  O M A ! S U U S T U L O T  -  F Ö R M O G E N H E T S I N K O M S T E R ............................... 1 0 7 4 1 8 5 0 5 1 4 6 1 1 4 4 7 1 4 1 9 0 3 8 4 5
1 . K O R O T  -  R Ä N T O R ...................................................................................................... 2 3 7 5 5 1 7 0 5 1 7 9 8 1 6 3 3 1 5 2 9 1 2 9 2
2 . O S I N G O T  -  D I V I D E N D E R .................................................... ... .......................... 8 3 6 4 4 3 3 4 3 2 8 1 2 2 8 3 6 2 6 6 0 2 5 5 2
V I I  M U U T  T U L O T  -  O V R I G A  I N K O M S T E R
A .  M U U T  T U L O T  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  -  O V R I G A
I N K O M S T E R  V I O  S T A T S B E S K A T T N I N G ......................................... 8 0 0 2 6 3 3 4 0 4 1 6 8 4 5 4 4 4 7 1 4 4 3 6 4
B .  M U U T  T U L O T  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  -  O V R I G A  
I N K O M S T E R  V I D  K O M M U N A L B E S K A T T N I N G ............................... 1 2 8 9 1 7 3 5 0 4 4 1 0 4 7 5 8 7 6 7 9 3 6 7 8 2 1 8
V A L T I O N V E R O N  A L A I S E T  T U L O T  Y H T E E N S Ä  -  V I D  S T A T S -  
B E S K A T T N I N G E N  S K A T T E P L I K T I G A  I N K O M S T E R  S A M M A N L A G T . 2 1 9 5 2 8 7 3 5 2  9 9 6 8 1 0 3 3 3 3 5 1 5 4 3 4 8 1 2 2 7 6 3 1 6 2 6 2 7 8 6 1
K U N N A L L I S V E R O N  A L A I S E T  T U L O T  Y H T E E N S Ä  -  V I D  K O M -  
M U N A L B E S K A T T N .  S K A T T E P L I K T 1 G A  I N K O M S T E R  S A M M A N L A G T 2 1 8 7 7 5 4 0 5 5 8 1 5 1 1 0 3 1 5 3 4 1 5 3 8 8 9 7 2 2 7 0 6 4 0 2 6 2 1 0 2 8
V Ä H E N N Y K S E T  V A L T I O N -  J A  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  -  
A V D R A G E N  V I D  S T A T S -  O C H  K O M M U N A L B E S K A T T N I N G ...................... 1 5 1 2 9 0 4 2 2 0 1 1 6 1 5 5 2 0 2 1 4 0 1 1 1 1 6 1 2 3 3 1 6 1 6 3 0
1 . M A T K A K U L U T  -  R E S E K O S T N A D E R ........................................................................ 1 6 3 1 0 1 4 0 9 8 1 1 3 3 0 1 7 6 7 6 2 4 8 7 5 2 6 6 0 2
2 . T U L O N  H A N K K I M I S K U S T A N N U K S E T  -  K O S T N A D E R  F Ö R
I N K O M S T E N S  F O R V A R V A N D E ...................................................................................... 9 1 1 4 2 6 5 1 1 9 1 7 4 1 5 8 8 3 1 2 1 0 9 9 7
3 . K E -  V A K U U T U S M A K S U  -  F L P . - A V G I F T ....................................................... 2 2 6 0 7 B 5 5 9 5 8 4 1 5 1 3 9 3 2 2 2 3 3 7 2 7 0 0 3
4 . H E N K I V A K U U T U S M A K S U T  -  P R E M I E R  F O R  L I V F O R S A K R I N G . 1 0 6 7 6 1 3 7 5 8 5 1 4 7 6 9 0 0 1 0 0 1 6 1 2 4 8 5
5 . E L Ä K E V A K U U T U S M A K S U T  -  P R E M I E R  F O R  P E N S I O N S -
F O R S A K R I N G A R ........................................................................................................................ 2 3 2 1 6 2 0 5 4 6 5 8 2 0 1 8 7 5 2 0 3 4
6 . S A I R A U S K U L U T  -  S J U K D O M S K O S T N A D E R .................................................... 3 1 2 9 2 3 2 1 8 9 0 2 7 9 5 6 3 0 0 4 6 3 6 1 7 6 3 7 4 9 7
7  A . I N V A L I D I  V Ä H E N N Y S  -  I N V A L I D A V D R A G ............................................. 2 4 4 0 2 8 7 5 6 6 2 4 5 2 1 6 3 0 4 1 3 2 5 4 5 1 2 0 4 9 5
B . V A N H U U S V Ä H E N N Y S  -  A L D E R D O M S A V O R A G .......................................... 2 2 3 9 5 1 1 0 0 8 6 0 4 1 8 9 4 2 2 4 0 2 1 7 2 5 3 1 3 2 1 1
8 . L E S K E Y S V A H E N N Y S  -  A N K E -  E L L E R  A N K L I N G S A V D R A G . . . . 2 4 2 0 4 3 3 9 2 2 8 3 6 3 5 9 6 5 0 0 6 3 8 5 6
9 . T O I S T U V A I S A V U S T U S  -  P E R I O D I S K T  B I D R A G ................................... 7 1 1 6 1 4 3 1 4 5 1 3 0 1 6 3 2 3 0
1 0 . E R I T T E L E M Ä T Ö N  V A H E N N Y S T Y Y P P I  -  O S P E C I F I C E R A D  
A V D R A G S T Y P ........................................................................................................................... 9 0 3 8 4 3 8 6 2 9 8 8 1 1 0 0 3 8 9 7 6 9 7 2 2 0
1) Y k s ity is e t  h en k ilö t ym . t a r k o i t t a a  t ä s s ä  ja  s e u r a a v is s a  ta u lu i s s a  y k s i ty i s i ä  h e n k i lö i tä ,  v e ro tu sy h ty m iä  ja  jak am atto m ia  k u o lin p e s iä . 
E n sk ild a  p e r s o n e r  m .f l .  a v s e r  i d e n n a  o ch  fö lja n d e  t a b e l l e r  e n s k ild a  p e r s o n e r ,  s a m d e k la ra n te r  o ch  o sk if ta d e  d ö d sb o n .
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T U L O T - V E R O T  -  I N K O M S T E R - S K A T T E R ............................................................. 1 6 5 0 9 1 2 8 4 5 0 4 7 6 8 5 6 8 6 6 1 2 5 5 7 6 3 1 8 2 8 4 1 0 2 0 8 4 8 7 8
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Cn (n en en en en en
enenen
CTi en en en en
Cn . CT» en <n en en en en en
cn en co en en en en HrH Í—* 1—t <—i H CV) LT) 1 1
1 1 1 1 1 1 i i i i O o






5 o o o o o o o o o o
O CNt“H rH VOH
COT—1 oCN)
vi­es oCO 5 oVO o o<N
6 6 5 9 4 2 5 1 5 6 3 7 3 5 4 7 7 9 2 5 2 3 5 5 2 0 2 7 6 4 2 6 0 9 0 4 1 8 5 9 0 2 1 3 1 6 0 6 9 3 4 0 6 4 6 5 9 2 1 8 8 1 0 4 2 4 9
2 6 1 0 9 2 7 1 9 4 2 1 9 8 7 1 7 1 7 8 1 4 7 9 9 2 2 7 8 8 2 2 5 1 9 2 1 0 7 5 2 0 5 4 9 1 3 0 6 5 7 3 4 9 1 6 0 9
4 6 7 3 3 4 3 0 0 2 6 8 2 4 9 3 7 1 3 9 8 3 6 8 3 8 4 2 2 0 8 7 7 1
1 2 3 1 3 6 6 9 2 6 3 3 9 9 1 5 2 4 5 4 0 1 7 6 8 2 1 9 0 5 8 1 0 3 8 5 5 7 9 5 3 3 0 2 1 7 0 1 5 5 6 3 2
4 4 9 2 5 6 3 6 6 6 9 8 2 5 7 7 4 5 1 8 4 7 8 0 1 4 8 8 0 6 1 9 0 4 6 3 1 3 2 0 1 9 8 6 9 7 9 5 3 8 3 9 1 9 6 6 3 5 3 7 6 4 4 3
2 2 2 1 3 1 8 5 9 0 1 2 8 2 1 8 5 8 9 6 2 2 0 8 0 0 1 6 0 4 4 4 3 8 8 2 9 2 8 1 0 6 1 2 8 3 2 0
9 8 9 2 6 2 0 5 3 7 6 8 2 4 7 3 1 6 8 1 1 9 5 2 1 4 2 0 8 8 6 6 6 3 2 2 9 1 2 1 5
8 9 7 8 3 8 7 2 6 6 4 9 5 7 3 9 0 1 1 0 3 6 1 0 9 0 1 1 4 7 6 9 0 3 2 6 3 4
1 1 0 9 7 7 3 6 3 4 5 8 7 3 0 3 6 2 4 6 2 3 3 0 2 2 5 0 2 1 8 9 1 1 5 1 2 9 5 8 2 1 1 1 2 9
2 2 8 7 3 1 9 1 5 2 1 2 9 3 0 1 0 8 4 2 1 0 2 9 2 1 4 0 6 8 9 5 7 9 9 1 3 4 9 0 8 2 9 0 0 5 4 5 0 1 1 9 0 6
1 2 8 9 6 4 1 1 4 6 4 1 8 1 4 5 5 5 8 0 2 9 4 4 7 1 9 6 3 4 1 3 5 2 3 0 5 4 4 8 0 1 3 8 4 5 4 2 6 8 7 2 1 4 0 1 3 6 5 8 3
1 6 6 5 8 1 7 4 4 4 1 4 5 2 6 1 1 7 0 6 1 0 3 6 3 1 6 2 2 2 1 6 5 1 4 1 5 8 9 4 1 6 1 3 3 1 0 2 3 8 6 0 2 8 1 4 0 5
9 7 2 2 6 8 5 7 9 8 5 9 0 8 2 3 9 2 3 8 2 8 8 0 9 3 6 2 8 9 2 7 0 0 7 1 9 2 9 3 1 2 1 9 2 4 2 2 2 9 9 1 3 8
3 1 1 7 11 8 3 7 4 5 3 4 1 0
7 4 0 6 3 9 3 7 1 8 9 6 1 0 5 3 7 5 3 1 0 1 0 6 9 3 3 5 7 1 8 1 1 9 4 2 0 0
7 6 4 3 7 4 4 5 5 9 4 0 6 0 2 4 4 7 9 1 9 8 8 5 8 0 8 7 9 2 5 2 9 9 4 5 1 2 2 1 4 6 9 7 3 5 1 4 0
8 1 5 1 5 6 6 3 3 2 7 5 4 3 5 6 6 8 3 0 9 0 8 0 2 4 6 2 8 1 3 1 9 8 6 5 2 3 3 0 1 2 1 6 9 3 7 9 1 2 3 1 1 9 6 2 4 6 0 2 3 7 Ó 5 5 6 6 5
2 7 9 1 2 9 2 3 3 1 4 9 1 6 3 0 8 2 1 1 5 4 2 4 8 8 8 2 9 1 2 3 2 9 1 1 0 0 4 6 1 8 3 6 7 8 6 9 3 5 0 4 3 4 3 3 1 9 2 3 6 8 0 3 2
1 7 9 4 8 2 7 1 5 7 3 2 0 6 1 1 7 0 9 7 2 8 8 2 9 9 7 7 3 6 9 0 6 1 0 4 2 9 2 9 9 1 2 2 9 7 8 0 7 9 3 0 7 2 1 3 2 2 4 5 2 2 6 5 2 2 8 4 9 1 5 9 1 6 5
2 3 2 5 7 8 9 1 9 6 7 6 2 0 1 4 3 7 2 8 1 1 0 7 3 0 0 4 8 9 0 7 3 6 1 2 3 5 3 2 6 1 0 4 0 0 7 5 8 8 7 4 6 5 7 6 6 6 7 9 4 6 2 4 2 6 2 2 7 6 8 3 5 3 9 2 3
1 3 6 5 7 8 1 4 4 5 6 7 1 2 6 4 2 1 1 1 0 1 4 5 1 0 3 9 3 3 1 6 7 3 9 1 1 6 9 5 7 4 1 7 3 0 0 3 1 7 9 1 9 1 1 3 1 6 0 5 7 7 8 3 4 2 4 2 5 7
2 5 2 8 2 4 8 4 2 3 4 8 2 0 9 1 1 9 5 4 3 1 8 8 3 3 2 1 4 7 0 2 7 1 2 7 7 5 6 0  . 7 0 0 1 3 5 6 7
1 3 9 1 0 6 1 4 7 0 5 1 1 2 8 7 6 9 1 1 2 2 3 6 1 0 5 8 8 7 1 7 0 5 7 9 1 7 2 8 9 5 1 7 7 7 0 5 1 8 6 3 1 8 1 3 9 1 6 5 8 4 8 3 5 2 7 8 2 4
3 2 3 8 8 7 2 7 3 3 4 1 1 9 9 1 9 8 1 4 8 4 8 0 1 2 3 3 7 3 1 7 1 0 9 3 1 4 3 0 0 2 1 2 1 4 6 4 1 0 4 5 9 9 6 3 4 1 4 3 1 2 2 7 6 9 6 1
5 9 9 0 4 5 1 4 1 9 3 7 6 6 6 2 8 1 6 5 2 3 5 2 0 3 2 6 4 1 2 7 1 6 9 2 3 1 3 5 1 9 7 4 3 1 1 6 1 7 5 4 9 1 1 1 3 8
2 2 7 8 8 1 8 7 7 7 1 3 5 9 5 1 0 2 2 6 8 7 9 4 1 2 2 1 8 1 0 2 5 2 8 7 3 8 7 5 6 1 4 6 0 9 2 2 6 7 4 8 5
5 4 5 6 8 5 4 9 0 5 8 8 3 7 9 2 2 8 2 9 9 1 0 7 2 6 1 5 7 4 3 8 6 5 3 1 3 5 3 3 1 8 3 3 1 0 4 2 3 1 8 2 2 1 2 1 8 8 0 5 1 2 3 6 2 0 3 6 4 0 8
2 0 6 7 1 1 7 1 7 1 8 1 1 6 1 2 2 8 9 8 4 8 9 4 1 0 8 7 2 2 5 6 6 9 7 7 6 4 3 7 9  3 3 5 2 6 4 7 5 1 4 5 2 7 4 9 2 2 9 6 5 7 0 1 2 8 8 6 0 2 8 4 5 6
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1 c .  Y K SIT Y IST EN  HENKILÖIDEN LUKU,  TULOT JA V ERO TU S TULOLUOKITTANI X) .
EN SK ILD A  PE R SO N E R S AN TAL, INKOM STER SAMT BESKATTNING ENL1GT IN K O M STK LA SS
N u m b e r ,  I n c o m e  a n d  T a x a t i o n  o f  I n d i v i d u a l s  b y  S i z e  o f  I n c o m e  '
Raham äärät — P en gar i  — Money unit, 1 000 mk
T u l o l u o k k a  —  I n k o m s t k l a s s  —  I n c o m e  b r a c k e t ,  m k
L u k u ,  t u l o t  j a  v e r o t u s
A n t a l , i n k o m s t e r  o c h  b e s k a t t n i n g
N u m b e r , i n c o m e  a n d  t a x a t i o n
O» CT» CT» CT»Oi C\ CT»CT. CT» CT» CT»:<Ö CT» CO m r-o) C7\
«j S-: 1 O OO O¿30 O o O Otp H CM Vt l£> CO
T U L O N S A A J I E N  L U K U  -  A N T A L  I N K O M S T T A G A R E ...................................
A L A I K Ä I S T E N  L A S T E N  L U K U  -  A N T A L  M I N D E R A R I G A  B A R N . .
I  T Y Ö T U L O T  -  A R B E T S I N K O M S T E R N A .................................................................
1 - 2 .  R A H A P A L K K A  J A  L U O N T O I S E D U T  -  P E N N I N G L O N
O C H  N A T U R A F O R M A N .........................................................................................
3 .  T Y Ö S U H D E A S U N T O  -  B O S T A D  E R H A L L E N
P A  G R U N D  A V  A R B E T S F Ö R H A L L A N D E .............................................
4 .  P A L K K I O T  Y H S .  -  A R V O D E N  M H .................................................. .
5 .  L U N A S T U K S E T  Y M S .  -  L O S E N  M M ...................................................
6 .  T Y Ö N  A R V O  -  V A R D E T  A V  A R B E T E ................................................
7 .  E R I T T E L E M Ä T Ö N  T U L O T Y Y P P I  -  O S P E C I F I C E R A D
I N K O M S T T Y P .............................................................................................................
I I  E L Ä K E T U L O T  -  P E N S I O N S I N K O M S T E R .......................................................
1 .  T Y Ö E L Ä K E  -  A R B E T S P E N S I O N ..............................................................
2 .  M U U  E L Ä K E  -  A N N A N  P E N S I O N ..........................................................
I I I  M A A T I L A T A L O U D E N  T U L O T  -  I N K O M S T  
F R A N  G A R S B R U K
A .  M A A T I L A T A L O U D E N  T U L O T  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A .
-  I N K O M S T  F R A N  G A R D S B R U K  V I D  S T A T S -
B E S K A T T N I N G ..........................................................................................................
B .  M A A T I L A T A L O U D E N  T U L O T  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A
-  I N K O M S T  F R A N  G A R D S B R U K  V I D  K O M H U N A L -
B E S K A T T N I N G ..........................................................................................................
I V  L I I K E -  J A  A M M A T T I T U L O T  -  I N K O M S T  A V  
R Ö R E L S E  E L L E R  Y R K E
A .  L I I K E -  J A  A M M A T T I T U L O T  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A
-  I N K O M S T  A V  R Ö R E L S E  E L L E R  Y R K E  V I D  S T A T S -
B E S K A T T N I N G .....................................  .  .............................................................
B .  L I I K E -  J A  A M M A T T I T U L O T  K U N N A L L I S V E R O T U K ­
S E S S A  -  I N K O M S T  A V  R Ö R E L S E  E L L E R  Y R K E  V I D  
K O M M U N A L B E S K A T T N I N G ...............................................................................
V  M U U T  E L I N K E I N O T U L O T  -  O V R I G A  I N K O M S T  A V  N A R I N G . .
1 .  A S U N T O E T U  J A  V U O K R A T U L O T  -  B O S T A D S F O R H A N
O C H  H Y R E S I N K O M S T ...................................................................................................
2 .  K I I N T E I S T O T U L O T  -  I N K O M S T  A V  F A S T I G H E T
2  A . K 1 1 N T  E I S T O T U L O T  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  -  I N ­
K O M S T  A V  F A S T I G H E T  V I D  S T A T S B E S K A T T N I N G ...............
2  B . K I I N T E I S T O T U L O T  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  -  I N ­
K O M S T  A V  F A S T I G H E T  V I D  K O M M U N A L B E S K A T T N I N G . .
V I  O M A I S U U S T U L O T  -  F O R M Ö G E N H E T S I N K O M S T E R ................................
1 . K O R O T  -  R Ä N T O R .......................................................................................................
2 . O S I N G O T  -  O I V I D E N O E R ...................................................................................
V I I  M U U T  T U L O T  -  Ö V R I G A  I N K O M S T E R
A .  M U U T  T U L O T  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  -  O V R I G A
I N K O M S T E R  V I D  S T A T S B E S K A T T N I N G ..........................................
B .  M U U T  T U L O T  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  -  O V R I G A
I N K O M S T E R  V I D  K O M M U N A L B E S K A T T N I N G ...............................
V A L T I O N V E R O N  A L A I S E T  T U L O T  Y H T E E N S Ä  -  V I D  S T A T S -  
B E S K A T T N I N G E N  S K A T T E P L I K T I G A  I N K O M S T E R  S A M M A N L A G T .  
K U N N A L L I S V E R O N  A L A I S E T  T U L O T  Y H T E E N S Ä  -  V I D  K O M -  
M U N A L B E S K A T T N .  S K A T T E P L I K T I G A  I N K O M S T E R  S A M M A N L A G T  
V Ä H E N N Y K S E T  V A L T I O N -  J A  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  -  
A V D R A G E N  V I D  S T A T S -  O C H  K O M M U N A L B E S K A T T N I N G ......................
1 .  M A T K A K U L U T  -  R E S E K O S T N A D E R ....................................................
2 .  T U L O N  H A N K K I M I S K U S T A N N U K S E T  -  K O S T N A D E R  F O R
I N K O M S T E N S  F O R V Ä R V A N D E ......................................................................................
3 .  K E -  V A K U U T U S M A K S U  -  F L P . - A V G I F T ...................................
4 .  H E N K I  V A K U U T U S M A K S U T  -  P R E M I E R  F O R  L I V F O R S Ä K R I N G .
5 .  E L Ä K E V A K U U T U S M A K S U T  -  P R E M I E R  F O R  P E N S I O N S -
F O R S Ä K R I N G A R ........................................................................................................................
6 . S A I R A U S K U L U T  -  S J U K D O M S K O S T N A D E R ...................................................
7  A . I N V A L I D I  V Ä H E N N Y S  -  I N V A L I D A V D R A G .............................................
B . V A N H U U S V Ä H E N N Y S  -  A L O E R D O M S A V O R A G ..........................................
8 .  L E S K E Y S V Ä H E N N Y S  -  Ä N K E -  E L L E R  Ä N K L I N G S A V O R A G . . . .
9 .  T O I S T U V A I S A V U S T U S  -  P E R I O D I S K T  B I D R A G ...............
1 0 .  E R I T T E L E M Ä T Ö N  V Ä H E N N Y S T Y Y P P I  -  O S P E C I F I C E R A D
A V O R A G S T Y P ...........................................................................................................................
2 1 4 3 5 4 3 4 6  8 3 4 6 2 5 5 6 1 4 2 1 3 7 8 4 2 0 8 0 0 3 1 8 6 8 6 3
1 3 1 0 9 8 2 6  2 3 4 3 5 8 5 8 8 8 7 9 5 4 1 1 2 3 1 1 1 2 3 2 5 7
1 7 3 8 3 4 1 0 2 6 4 8 6 2 5 1 0 6 9 0 7 4 4 6 0 6 1 0 4 9 3 3 9 1 2 6 1 9 7 8
1 6 3 5 9 2 9 6 2 4 8 6 6 6 4 8 6 8 5 4 7 1 4 1 3 9 1 0 0 3 2 8 4 1 2 0 6 1 2 2
3 1 7 3 1 5 6 7 7 0 6 5  8 9 7 3 4 9 2 0
2 6 6 2 7 5 4 1 8 7 5 0 5 3 5 6 2 0 6 8 1 6 7 9 1 3
4 5 7 7 9 2 2 9 4 2 7 4 7 2 6 1 8 2 3 7 3 2 4 9 0
6 8 0 4 3 6 6 6 1 6 3 3 6 5 9 2 8 8 1 6 4
6 7 2 6 6 2 5 4 3 3 1 3 6 5 1 2 0 9 4 2 3 5 7 9 9 4 4 3 1 9
9 5 4 5 6 4 5 4 0 6 8 1 0 2 3 2 9 8 6 4 6 3 9 5 4 7 2 1 0 2 3 8 1
8 2 0 2 2 7 4 1 0 0 4 7 4 2 5 8 6 8 5 4 0 8 2 5 1 3 9 0 5 4 3
1 3 4 3 0 4 1 3 0 6 3 2 8 0 6 5 1 7 9 1 7 1 2 9 5 4 1 1 8 3 5
1 4 3 1 5 0 7 3 0 0 2 3 9 5 6 9 7 1 7 6 5 3 4 2 3 4 0 2 9 2 2 4 3 2 6
1 3 9 3 6 9 7 2 9 8 1 3 9 3 8 4 1 1 7 3 4 0 6 2 2 9 9 5 8 2 2 0 4 1 4
1 2 7 1 8 4 2 3 6 7 4 1 6 3 1 7 3 4 1 9 5 4 7 0 9 5 6 0 6 7 7
1 2 2 8 0 7 7 5 9 9 3 1 6 3 4 6 3 3 8 5 6 4 6 3 2 7 5 9 3 2 7
3 6 7 1 6 7 2 3 4 5 1 2 1 0 3 5 1 8 5 1 9 1 8 7 1 9 2 0 2 3 9
1 2 8 0 5 9 4 2 5 3 5 7 7 1 5 5 3 5 5 4 1 6 5 3 5 3
2 3 9 0 5 9 1 9 1 9 6 1 5 2 6 2 1 2 9 8 2 1 3 3 0 1 1 4 8 8 4
1 6 8 8 2 2 1 7 5 5 1 1 2 4 0 5 9 8 6 1 1 0 1 1 8 1 1 0 9 1
9 7 9 9 2 2 9 2 4 2 8 1 4 2 7 5 8 2 7 9 7 2 7 9 5
2 1 4 8 6 1 1 8 8 1 1 7 8 1 0 2 6 1 0 8 8 1 0 7 5
7 6 4 8 6 1 7 3 5 1 6 3 5 1 7 3 1 1 7 0 8 1 7 1 9
7 2 4 2 9 1 9 8 2 2 2 2 4 2 4 3 2 3 0 3 4 3 3 8 1
1 1 6 6 1 1 2 4 1 8 3 7 1 0 1 5 8 1 9 7 2 3 6 7 1 5 5
2 1 5 8 5 2 2 5 3 8 1 1 7 3 7 5 1 4 3 8 1 0 6 5 8 6 4 1 4 5 0 8 6 2 1 6 7 6 1 6 6
2 1 5 2 5 9 7 0 4 3 5 4 8 5 7 5 2 9 4 5 1 0 6 4 2 3 6 1 4 4 8 8 2 9 1 6 7 2 8 0 4
1 4 9 5 2 7 9 1 8 0 6 8 0 1 2 9 3 0 8 1 1 5 5 5 0 1 2 3 2 3 9 1 2 0 7 3 4
1 6 3 1 0 1 3 3 3 2 8 8 8 3 1 2 6 4 6 1 5 5 3 0 1 6 3 8 1
9 1 1 4 2 4 0 6 1 2 4 8 2 5 5 2 4 5 3 1 6 2 2 8
2 2 6 0 7 8 3 9 6 5 5 8 3 1 9 1 9 0 1 3 4 9 7 1 6 3 5 3
1 0 6 7 6 1 3 2 0 7 4 1 5 6 5 3 0 3 7 1 0 5 8 1 7 9
2 3 2 1 6 1 7 1 3 6 7 5 2 4 9 3 9 1 0 9 3
3 1 2 9 2 3 1 8 4 6 9 2 2 8 5 0 2 3 6 0 3 2 6 5 3 6 2 6 8 7 2
2 4 4 0 2 8 5 6 8 4 8 3 7 6 1 8 2 8 2 8 7 2 4 7 9 5 2 0 7 3 1
2 2 3 9 5 1 9 0 2 9 9 4 0 5 5 6 2 2 9 8 8 1 7 8 5 3 1 4 2 2 5
2 4 2 0 4 3 2 5 9 2 8 1 7 3 5 6 5 4 9 8 9 3 8 4 7
7 1 1 6 1 0 7 9 3 1 1 2 1 3 7 1 6 3
7 2 7 5 9 6 1 7 4 8 8 9 6 7 8 0 7 3 2 7 6 6 6 2
1 )  Y h t e i s v e r o t e t u t  a v i o p u o l i s o t  o v a t  y h t e n ä  y k s i k k ö n ä .  
S a m b e s k a t t a d e  ä k t a  m a k a r  b i l d a r  e n  e n h e t .
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o 8 Oo oo oo 8 oo
o o o o 5 o O o o o o
o CM V * o N j o Q o O o
«—< i-H i-4 H CM V i rH
1 5 6 6 8 5 1 2 3 9 9 5
1 2 6 6 4 0 1 2 1 4 3 3
1 3 4 0 3 2 4 1 2 9 6 4 2 3
1 2 8 1 4 2 1 1 2 3 6 2 1 1
1 3 3 6 1 8 1 3
8 7 9 4 9 7 4 8
2 4 8 1 2 5 0 9
9 3 7 0
4 6 1 4 2 4 6 0 1 2
9 9 8 3 8 6 9 3 4 7
8 9 7 7 6 6 0 8 9 5
1 0 0 5 9 8 4 5 0
1 6 3 2 7 8 1 3 9 7 1 5
1 7 9 2 9 6 1 3 6 1 5 3
6 6 1 1 4 7 2 0 1 6
6 4 8 3 7 7 0 7 4 0
2 2 5 2 7 2 1 9 4 7
5 7 8 1 5 4 4 4
1 6 7 4 3 1 6 5 0 1
1 2 5 1 6 1 2 0 7 7
2 6 8 9 2 6 7 7
9 9 3 8 8 7
1 6 9 5 1 7 9 0
3 1 8 1 3 1 7 8
6  3 6 7 5 6 7 8
1 7 1 8 3 6 7 1 6 0 5 6 7 1
1 7 1 4 0 8 3 1 6 0 1 0 3 9
1 1 1 3 0 8 9 6 0 3 8
1 5 0 0 4 1 2 9 4 4
7 7 6 9 7 9 6 1
1 7 5 5 0 1 6 8 1 6
9 1 0 3 9 0 2 5
1 2 1 8 1 2 4 3
2 5 4 6 2 2 2 8 2 0
1 6 7 6 0 1 2 6 9 0
1 0 7 0 0 6 5 5 3
2 2 0 2 1 2 7 1
2 1 5 2 0 9
\ 5 3 0 5 4 5 0 6
9  7 7 0 8 8 4 1 7 8
1 0 6 6 6 5 9 5 8 1 5
1 2 0 8 8 4 5 1 2 2 2 1 5 4
1 1 5  7 8 7 3 1 1 6 8 8 9 7
1 8 9 5 2 0 6 2
9 9 2 1 1 0 0 6 2
2 4 1 5 2 1 7 5
3 2 3 4
3 6 6 5 1 3 8 8 6 4
5 4 4 7 2 4 3 2 4 0
4 7 7 0 3 3 8 4 3 7
6 7 6 7 4 8 0 2
9 9 0 8 7 6 6 2 9 3
9 6 3 1 8 6 4 4 2 1
7 2 4 8 5 7 0 8 8 3
7 0 5 8 0 6 9 0 8 5
2 0 3 1 7 1 9 6 7 8
5 3 2 2 5 2 2 0
1 4 9 9 3 1 4 4 5 6
1 0 6 5 5 1 0 0 7 2
2 7 8 6 2 2 6 8
9 3 4 7 3 5
1 8 5 1 1 5 3 3
3 3 4 7 3 6 3 6
4 5 8 1 5 4 7 9
1 4 6 1 5 9 3 1 4 2 8 3 8 5
1 4 5 6 0 7 8 1 4 2 4 5 7 7
8 2 7 1 0 7 6 8 4 2
1 1 5 4 9 1 1 2 0 3
7 2 6 1 7 2 5 2
1 5 6 5 4 1 5 5 5 9
8 2 2 4 7 9 0 7
1 2 8 8 1 3 5 1
2 0 1 2 5 1 8 5 9 2
1 0 1 4 8 8 1 7 7
4 3 4 5 3 1 4 6
7 7 2 4 2 3
2 0 1 2 2 3
3 1 4 3 3 0 0 9
7 2 3 1 6 1 0 3 6 4 7
8 2 7 0 1 1 2 0 9 4 4
1 2 0 0 0 5 3 1 9 9 8 1 1 9
1 1 4 7 6 9 8 1 9 0 4 5 5 7
1 9 9 5 3 6 9  3
1 0 6 6 8 2 1 2 5 4
2 0 2 5 3 3 2 0
3 8 6 3
3 7 5 7 2 6 5 1 4 1
3 4 5 8 5 5 4 8 2 3
3 0 5 6 9 4 9 7 9 8
4 0 1 5 5 0 2 4
4 6 6 8 6 5 3 3 2 9
4 4 8 7 5 5 0 9 2 3
6 6 4 1 7 1 1 5 3 5 1
6 4 7 3 6 1 1 2 4 4 0
1 7 7 2 5 2 9 6 5 7
4 7 6 6 8 7 6 7
1 2 9 5 7 2 0 8 8 5
8 9 0 3 1 3 5 7 8
2 6 5 2 3 8 5 2
5 3 0 1 2 3 8
2 1 2 2 2 6 1 3
3 0 8 3 5 6 0 1
3 0 5 5 7 2 2 5
1 3 7 1 3 9 6 2 2 6 0 9 8 0
1 3 6 6 2 2 2 2 2 5 4 2 3 9
7 0 5 9 0 1 1 2 3 5 1
1 0 7 4 9 1 6 8 9 0
7 0 6 1 1 1 2 0 1
1 5 1 9 1 2 5 4 1 4
7 4 1 2 1 1 5 7 8
1 4 1 8 2 7 8 0
1 6 9 5 7 2 7 4 7 0
6 4 2 0 8 7 4 6
2 3 3 9 3 1 7 9
2 6 9 3 2 7
2 1 7 4 3 1
2 5 5 7 4 3 3 5
7 8 8 5 5 5 0 6 4 3
9 3 9 3 1 6 3 2 2 6
1 8 3  5 6 7 7 1 4 9 4 1 9 1
1 7 3  6 0 8 9 1 3 8 2 2 0 6
4 0 1 4 4 2 2 6
2  9 0 7 5 3 5 0 3 4
3 8 1 3 3 8 8 0
4 1 1 0
6 2 5 5 5 6 8 7 6 2
5 4 6 3 3 4 7 0 7 6
5 0 3 7 3 4 3 8 6 2
4 2 5 9 3 2 1 4
3  7 7 4 3 2 3 7 5 7
3 5 4 1 0 2 1 7 6 5
1 2 6 6 1 2 1 2 0 6 2 9
1 2 2 8 7 6
2 9 2 1 9
1 1 5 8 0 2
2 8 2 5 3
1 0 3 0 6 1 1 7 7 4
1 8 9 0 8 1 6 4 7 3
1 1 7 7 0
5 4 5 4
1 2 8 3
4 1 7 0
9 7 3 1
8 0 8 9
1 6 6 2
6 4 2 4
6 8 3 1 7 8 6 4
6 8 9 6 6 7 1 3
2 0 9 6 4 2 0 1 7 3 0 0 6 1
2 0 8 9 0 1 4 1 7 2 1 4 4 4
9  7 7 6 9  
1 3 4 4 6
7 5 2 8 6
8 4 0 5
9 5 8 3
2 3 7 0 6
9 7 6 9
7 0 8 6
1 9 6 6 8
7 7 0 9
2 9 8 9
2 4 8 3 3
6 2 3 0
2 9 1 4
2 2 9
6 4 7
2 8 6 6  
1 9 3 0 9  
3 6 5 6  
2 2 0 6  
1 2 7  
8  7 0
3 4 2 3 3 3 8 4
2 9 4 7 7 1 0 5 0 3
3 8 8 5 5 1 3 0 9 0
1 1 7 2 9 6 0 5 5 7 0 1 2
1 0 5 5 7 9 2 4 6 5 3 9 3
4 1 3 8 2 2 3 0
4 5 0 8 3 3 5 7 6 3
5 1 9 4 4 6 3 3
4 0
6 2 6 8 9 4 8 9 6 9
3 5 3 6 4 1 5 4 8 2
3 2 9 1 9 1 4 4 7 0
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1 4 4 1 7 4 1 9 9 5 6
7 2 1 9 2
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4 4 4 8 5 4 1
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1 8 7 1 3 2 7
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6 3 5 5 1 4 6 4
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3 3 0 8 2 5 7 7 6 6 9
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2 6 1 7
9 6 9 4 2
3 1 6 9 4 3 4
5 3 8 2 7
5 2 0 3 4
9 9 2 7 8
1 5 3 1 4
2 9 0 4 7
6 1
6 7 4 1 3 3
3 7 6 3 6 8
4  1 6 8 6 5 — 7 4 / 1 1
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S O S I A A L I T U R V A M A K S U T  -  S O C I A L S K Y D D S A V G I F T ...............................
K I R K O L L I S V E R O  -  K Y R K O S K A T T ...............................................................................
V E R O T  Y H T E E N S Ä  -  S K A T T E R  S A M M A N L A G T ................................................
T U L O T - V E R O T  -  I N K O M S T E R - S K A T T E R ..............................................................
2 1 3 3 8 9 1 2 7 2 8 7 8 6 1 0 ? 1 2 9 4 9 3 4 3 7 4 2 f l 5 7 ? i
9 5 1  6 7 5 5 2 8 ? 3 9 0 8 5 6 9 0 2 7 2 3 4 5 8 4 4 5 6 9
1 2 7 7 6 9 3 9 1 3 3 7 6 3 6 4 3 1 6 « 5 * 3 4 0 1 3 * 6 7 3 6 2 7 6 6 9 4
7 5 8 4 9 5 7 8 5 9 1 7 9 0 0 3 1 3 0 4 1 9 5 2 2 t l  * 6 1
1 2 1 8 8 3 1 1 5 6 9 1 1 0 3 1 4 1 1 4 7 1  8 1 5 2 7 1 1 3 1 9 1
1 1 8 7 8 9 1 0 7 8 3 1 0 0 0 0 5 1 1 3 0 1 3 1 3 9 5 1 1 1 6 1 8
9 3 9 0 6 5 0 6 2 7 7 5 2 7 0 5 3 3 1 9 2 2 3 0 7 3 1 0 !  1
9 1 0 6 6 5 6 8 0 7 3 4 2 5 8 5 2 0 9 0 2 1 Q 6 2 3 0 1 2 8
2 8 2 3 4 2 2 0 1 7 6 2 1 6 1 7 0 5 2 9 2 0 7 8 1 4 5
1 6 6 3 0 1 2 7 2 6 3 9 0 3 9 0 2 7 4 0 5 1 4 ° 7 5
3 2 8 8 2 1 3 1 1 1 5 7 1 8 1 0 9 4 9 8 6 0
5 4 0 7 3 2 4 9 2 1 5 7 4 0 1 2 1 7 3 4 2 2 7 7
9 1 9 5 5 1 2 9 4 0 6 5 6 6 0 1 2 6 2 7 3 9 7 ?
1 6 0 6 5 6 1 1 0 6 9 0 1 3 5 3 7 5 4 7 R 0 6 2 0 0 3 6 2 0 2 R 4 4 4 1 7 0
1 6 0 3 4 1 0 1 0 6 7 2 4 4 5 3 6 1 6 5 8 0 3 0 0 1 3 6 0 6 4 4 4 4 2 3 5 7
5 0 8 0 8 1 3 3 7 1 1 9 1 7 0 9 6 2 2 6 4 0 4 5 1 1 5 8 6 7 1 4 0 1 7 7
8 5 3 0 3 5 5 9 3 9 2 9 3 6 4 4 6 5 3 4 1 9 6 6 1 2 6 8 7 7
4 2 7 6 2 0 2 8 4 4 8 9 1 4 3 1 0 1 2 1 9 9 7 9 9 7 3 1 9 1 2 2 6 5 9
2 0 0 7 6 8 1 3 2 3 3 2 6 8 4 3 5 1 1 3 3 7 ? 4 5 1 7 3 68 1 9 0
1 1 0 4 8 6 7 7 3 4 0 0 7 3 7 0 8 6 0 5 4 7 6 6 4 2 4 6 8 0 5 3 0 0 8 5 9
1 4 1 1 3 9 5 9 3 8 6 9 9 4 7 2 6 9 6 6 9 7 2 1 - 8 3 1 6 6 8 1 0 8 0 5 3 7
1 1 7 0 2 B 8 4 2 0 0 3 2 8 7 7 5 1 6 4 8 2 8 6 5 2 7 7 0 0 6
2 9 6 1 1 3 8 5 1 5 7 5 3 5 5 0 1 0 7 0 2 4 P 1
1 1 9 9 8 9 8 5 5 8 6 3 4 4 0 2 5 5 2 0 8 2 9 7 0 0 2 5 4 7 8
1 9 3 5 5 9 1 3 1 1 9 3 6 2 3 6 5 1 0 3 4 8 9 4 6 7 5 4 5 6 ^ 3 4
3 5 7 4 3 2 4 1 0 3 1 1 5 5 0 1 7 2 3 ? 0 0 4 8 9 1 8 3
1 3 7 2 8 8 6 9 7 5 0 3 1 8 1 8 4 0 4 7 9 4 7 * 6
3 6 3 0 2 1 2 4 9 6 7 1 1 1 0 3 4 9 1 8 4 1 1 5 8 8 0 1 3 9 6 1 * 1
1 2 4 3 5 3 9 8 1 9 3 4 1 4 2 4 1 9 * 6 2 2 0 8 5 2 7 4 0 1 4 3 4 P 0 7 0
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1 0 4 7 3 9 3 2 4 5 1 7 2 2 8 8 1 4 6 0 0 8 7 2 5 8 1 7 3 4 2 7 1 3 7 3 8 7 5 2 0 5 2 8 5 3 3 5 2 3 3 8 6 4 8 5 7 3 5 1 4 8 1 2 « »
6 0 0 9 7 1 6 5 9 2 4 3 4 9 5 7 8 7 2 2 3 4 5 7 6 4 4 1 4 6 7 2 3 7 4 2 4 3 7 1 4 8 0 0 3  • 1 2 5 1 4 7 4 1 6 8 5 « ‘* 4 6 ?
4 5 8 8 8 0 2 1 7 5 5 7 2 4 1 3 2  2 7 0 9 5 3 1 4 6 3 2 6 6 2 4 6 2 6 5 7 3 1 8 6 0 3 7 1 9 2 6 3 5 9 9 3 3 1 1 1 6 2 2 7 5 8 8 1 5 4 5 2 8 0 7 3
2 5 2 6 5 1 5 2 9 0 9 4 7 4 4 0 1 1 4 7 0 4 6 6 9 6 4 0 3 5 4 0 1 1 9 2 0 8 1 6 1 9 3 5 5 3 6 9 8 6 1 7 5 1 . 9 1 9 4
9 8 0 5 9 4 7 8 5 9 3 2 7 3 1 2 2 5 7 1 1 R 7 2 1 1 0 3 8 5 0 8 8 5 7 8 8 7 9 9 7 9 7 7 8 2 8 3 9 0 3 2 0 4 8 7 2 3 3 4 1 6
9 6 9 3 0 4 6 7 4 9 2 2 5 6 1 2 0 2 3 4 1 7 9 2 4 1 0 2 3 1 0 8 6 8 5 6 8 4 9 7 7 8 3 5 8 2 4 7 7 R 0 1 9 4 6 3 2 2 8 3 1 7
4 1 3 6  5 1 5 8 9 7 2 5 4 6 8 5 9 5 1 0 3 4 1 7 5 2 5 3 3 4 5 9 8 5 9 2 4 5 1 8 3 5 3 4 0 1 3 7 1 9 9 4 9 7 6 1 3 7 4 ?  R
4 1 6 5 0 1 5 7 8 9 2 5 8 6 0 5 9 5 2 1 3 4 1 8 0 2 5 3 4 1 5 8 0 7 5 2 4 0 1 9 3 4 9 5 6 1 3 5 3 4 9 4 9 6 5 9 8 5 6 9 0
8 0 2 8 4 8 2 0 3 2 0 7 1 8 4 7 3 1 3 0 3 3 5 4 3 9 1 8 1 4 7 1 0 7 3 5 7 4 1 2 3 1 5 7 7 1 8 1 6 3 1 3 4 1 4
5 1 1 5 2 7 7 2 2 3 4 2 1 0 4 2 6 6 7 7 5 3 6 5 0 8 5 9 5 4 3 0 0 4 2 9 4 1 8 4 2 3 9 6 5 6 8 7 6 7
1 2 8 5 7 6 9 5 1 6 2 0 9 9 1 5 7 8 5 2 1 2 3 3 0 1 3 0 9 1 0 2 1 5 5 7 1 3 8 9 3 1 6 7 8
2 4 2 9 1 2 7 4 1 1 5 4 3 0 1 6 1 6 9 2 1 3 2 3 3 3 8 3 1 2 5 4 2 1 2 9 4 1 4 6 2 1 2 1 2 0 2 5
3 0 5 2 1 4 7 6 1 5 7 6 3 8 1 2 1 8 1 0 2 0 0 2 5 7 8 9 1 6 4 4 4 1 4 4 7 6 3 7 3 4 6 1 4 1 7 6
6 3 5 4 6 2 2 6 0 4 3 7 3 7 5 0 2 4 9 5 5 6 3 7 5 6 3 1 4 9 3 9 2 4 8 7 9 3 9 7 4 3 4 3 7 3 1 5 5 0 1 9 2 7 1 6 0 4 3 5 0 7 1 8 8 7 8 8 8 5 4 7 2
6 3 5 5 1 0 2 6 0 1 6 7 3 7 5 3 4 3 9 5 2 8 7 4 5 6 1 5 2 1 3 9 1 3 5 3 9 3 7 0 2 2 4 3 5 7 0 8 5 0 1 3 1 4 1 5 9 5 8 5 6 7 1 6 5 5 0 8 7 9 3 0 5
2 1 9 4 2 7 8 3 5 6 9 1 3 5 8 5 8 3 1 7 6 9 4 1 8 3 7 8 8 1 3 3 9 0 6 3 1 3 1 3 9  ' 1 4 1 4 2 1 1 7 1 7 1 7 5 2 2 9 5 2 2 2 7 2 0 2 2 9 5 7 ^ 9
3 6 0 8 8 1 3 9 2 7 2 2 1 6 1 5 4 7 5 0 3 0 7 2 3 2 4 0 2 7 5 8 3 4 2 2 6 8 6 1 3 1 4 8 0 9 3 7 3 2 3 Q 2 8 Q 5 4 4 4 2
1 8 5 2 8 5 7 0 4 7 4 1 1 4 8 1 0 2 6 5 8 2 4 1 5 4 9 0 6 1 1 0 9 1 7 2 5 7 8 0 8 1 1 5 9 1 0 1 4 1 8 9 0 4 3 4 0 0 7 1 0 0 3 7 5 2 4 3 6 3 1
9 6 4 1 3 3 3 3 9 1 6 3 0 2 2 1 3 6 5 8 0 7 4 6 6 5 6 1 9 1 4 1 3 3 6 5 1 5 6 6 0 4 7 7 0 4 7 2 0 5 2 4 6 8 4 7 2 5 1 2 0 5 2 0
4 2 1 8 8 2 1 7 7 7 2 4 2 4 4 1 5 7 6 4 3 3 5 9 3 8 1 4 3 3 2 6 1 9 2 5 6 3 1 8 9 7 2 9 7 8 2 5 3 3 4 0 7 2 1 0 8 9 1 1 3 4 9 2 5 1 5 5 9 6 5 9 7
5 4 5 5 3 6 2 2 7 9 7 9 3 1 7 5 5 7 8 2 2 9 4 5 4 8 9 5 3 3 3 3 3 4 1 2 8 1 0 0 9 e 3 8 0 9 4 1 4 2 9 1 5 7 1 4 0 0 0 4 0 6 3 3 7 0 4 7 6 6 3 3 6
3 9 9 5 7 2 3 5 1 2 1 8 4 4 4 6 2 0 3 2 4 2 4 0 2 1 9 6 3 0 6 1  51 3 3 4 7 1 0 2 6 8 0 2 1 0 4 1 7 3 5 7 3 3 5 4 6 8 3 7
1 0 1 3 4 0 6 6 0 6 2 1 6 7 1 3 3 0 8 3 7 2 3 2 4 8 6 5 1 4 5 8 2 9 7 7 1 5 0 8 1 4 6 9
3 9 9 7 0 2 0 9 1 9 1 9 0 5 1 6 4 2 0 0 4 3  7 3 3 2 0 4 6 7 6 3 8 3 7 3 5 5 7 6 2 8 2 6 0 1 0 7 1 5 0 5 8 8 4 3 4 8 3 0 7
7 9 7 5 7 3 2 0 0 5 4 7 7 5 1 1 3 0 1 2 7 7 7 6 9 8 5 2 4 2 8 1 1 9 2 1 7 5 6 2 3 0 6 2 9 8 7 2 0 5 0 4 6 9 1 6 3 8 1 1 . 3 4 0 8
1 3 5 9 5 5 8 7 5 7 7 1 9 2 0 5 8 5 1 2 4 6 4 8 1 2 1 2 0 5 2 4 9 R 0 9 1 0 7 1 4 3 5 2 7 4 1 6 1 1 1 1 9 1 6 3
6 3 3 7 2 1 3 5 4 2 0 1 8 9 4 2 4 4 6 7 4 4 7 5 8 1 9 9 3 3 1 2 4 8 8 6 1 7 2 3 1 6 4 6 3 1 0 7 6 8
1 3 9 6 6 1 6 0 9 3 6 7 8 7 2 5 2 2 3 8 5 6 1 3 8 3 6 3 8 5 4 9 3 2 1 1 7 7 8 1 0 4 9 2 8 1 0 6 8 4 9 3 6 4 7 0 4 1 7 3 0 5 7 1 9 1 6 4 6
4 9 5 8 0 1 1 9 9 5 0 1 2 9 6 2 9 9 7 3 1 7 8 0 4 2 4 7 8 6 3 0 6 9 9 4 7 2 7 9 6 4 3 3 2 8 8 6 3 9 5 0 7 7 1 2 3 9 6 4 6 5 4 5 8 2 1 6 9 3 8 2 5
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< § p « t O P - J  P . ^ t o p 2  - i c d .
T U L O N S A A J I E N  L U K U  -  A N T A L  I N K O M S T T A G A R E ................................... 2 1 7 2 7 5 8 1 5 6 8 1 3 5 7 0 7 1 1 1 8 3 3 4 1 0 9 4 7 0 7 3 *
A L A I K Ä I S T E N  L A S T E N  L U K U  -  A N T A L  M I N O E R Ä R I G A  B A R N . . 1 3 7 0 5 6 4 0 6 2 8 9 6 4 2 8 7 3 7 . 3 0 2 0 2 6 4 5 ?  9 7  4
I  T Y Ö T U L O T  -  A R B E T S I N K O M S T E R N A ................................................................. 1 0 9 7 2  I A 5 5 6 1 9 4 5 4 1 0 2 0 6 1 0 1 7 3 3 0 1 6 1 4 3 0 8 5 5 9
I I  E L Ä K E T U L O T  -  P E N S  I O N S I N K O - M S T E P ....................................................... 4 2 3 7 ? 2 7 4 0 8 1 4 9 6 3 2 5 6 8 5 1 6 4 9 9 9 1 8 6
U I  M A A T I L A T A L O U D E N  T U L O T  -  I N K O MS T
F R Ä N  g ä r s b r u k
A .  M A A T I L A T A L O U D E N  T U L O T  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  
-  I N K O M S T  F R Ä N  G Ä R D S B R U K  V I O  S T A T S -  
B E S K A T T N I N G .......................................................................................................... 1 5 6 4 9 ? 1 8 1 4 1 1 3 8 3 5 1 4 6 5 5 6 1 8 4 1 4 4 7 1 4
B .  M A A T I L A T A L O U D E N  T U L O T  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  
-  I N K O M S T  F R Ä N  G Ä R D S B R U K  V I D  K O M M U N A L —  
B E S K A T T N I N G ......................................................................................................... 1 5 3 1 6 4 1 7 5 6 2 1 3 5 6 0 1 4 5 9 1 6 1 5 9 2 4 4 3 ’ 3
I V  L I I K E -  J A  A M M A T T I T U L O T  -  I N K O M S T  A V  
R Ö R E L S E  e l l e r  v r k e
A .  L I I K E -  J A  A M M A T T I T U L O T  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  
-  I N K O M S T  A V  R Ö R E L S E  E L L E R  Y P K E  V I O  S T A T S -  
B E S K A T T N I N G .......................................................................................................... 9 9 ? 7 1 3 9 6 0 6 5 9 6 6 4 5 3 8 7 9 1 6 *M 6 3 7 1 6 2
8 .  L I I K E -  J A  A M M A T T I T U L O T  K U N N A L L I S V E R O T U K ­
S E S S A  -  I N K O M S T  A V  R Ö R E L S E  F L L E R  Y R K E  V I D  
K O M M U N A L B E S K A T T N T N G ............................................................................... 9 6 8 8 2 3 8 8 2 5 5 8 0 . 5 6 5 3 * 6 2 1 6 3 5 5 ■*6706
V M U U T  E L I N K E I N O T U L O T  -  O V R I G A  I N K O M S T  A V  N Ä P I N G  
A .  M U U T  E L I N K E I N O T U L O T  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  -  
O V R I G A  I N K O M S T  A V  N Ä P I N G  V I D  
S T A T S B E S K A T T N I N G ......................................................................................... 2 1 1 3 6 1 3 8 5 7 7 2 7 9 1 0 5 4 5 6 8 5 7 3 6 8 8
B .  M U U T  E L I N K E I N O T U L O T  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S ­
S A  -  O V R I G A  I N K O M S T  A V  N Ä R I N G  V I D  
K O M M U N A L B E S K A T T N I N G ............................................................................... 1 1 4 2 9 7 4 0 9 4 * ]  9 6 8 5 6 4 4 1 7 2 4 3 8
Y I  D M A I S U U S T U L O T  -  F Ö R M Ö G E N H E T S I N K O M S T E R ............................... 3 1 5 9 2 1 8 6 9 7 2 1 8 3 5 1 1 0 5 7 2 *
V I I  M U U T  T U L O T  -  O V R I G A  I N K O M S T E P
A .  M U U T  T U L O T  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  -  O V R I G A
I N K O M S T E P  V I D  S T A T S B E S K A T T N I N G .......................................... 4 5 8 3 2 4 4  P 2 1 3 5 2 0 3 8 7 6 6 1 2 7 1
B .  M U U T  T U L O T  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  -  O V R I G A  
I N K O M S T E R  V I D  K O M M U N A L B E S K A T T N I N G ................................ 5 7 3 1 3 0 2 8 2 7 0 3 2 7 5 4 1 5 6 1 1 1 9 3
V A L T I O N V E R O N  A L A I S E T  T U L O T  Y H T E E N S Ä  -  V I O  S T A T S -
B E S K A T T N I N G E N  s k a t t e p l i k t i g a  i n k o m s t e r  s a m m a n l a g t . 1 4 2 4 5 0 7 6 5 9 9 3 7 7 6 4 5 6 9 7 5 0 8 8 9 3 4 5 4 5 7 4 0 5 6 3 1
K U N N A L L I S V E R O N  A L A I S E T  T U L O T  Y H T E E N S Ä  -  V I D  K O M -  
N U N A L 8 E S K A T T N .  S K A T T E P L I K T I G A  I N K O M S T E R  S A M M A N L A G T 1 4 1 8 3 6 1 6 5 8 1 8 0 7 6 0 1 7 2 7 4 0 3 4 8 3 4 4 9 2 8 4 0 4 4 1 9
V Ä H E N N Y K S E T  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  Y H T E E N S Ä  -  
A V D R A G  V I D  S T A S T B E S K A T T N I N G  S A M M A N L A G T ...................................... 4 8 4 1 2 9 2 1 0 8 0 7 2 7 3 3 2 2 2 5 8 5 7 7 1 1 3 3 0 5 1 4 5 7 7 1
A .  K U S T A N N U K S I S T A  A I H E U T U N E E T  V Ä H E N N Y K S E T  -  
A V D R A G  P Ä  G R U N D  A V  K O S T N A O F P ............................ ................... 8 8 1 4 4 3 7 4 7 5 5 0 6 6 8 4 7 5 3 6 2 0 1 5 2 2 7 3 8 4
B .  L A S K E N N A L L I S E T  V Ä H E N N Y K S E T  -  T I L L R Ä K N A O E  
A V D R A G ............................................................................... ... ........................................ 3 9 9 6 7 5 1 7 5 2 0 1 2 2 4 4 7 3 2 1 3 2 2 4 9 4 1 * 9  ‘ 1 1 9 0 7 5
V Ä H E N N Y K S E T  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  Y H T E E N S Ä  -  
A V D R A G  V I D  K O M M U N A L B E S K A T T N I N G  S A M M A N L A G T . . . . . . . . . 2 0 8 2 5 2 8 3 2 9 0 1 2 4 9 6 1 1 1 1 0 8 9 4 3 0 5 8 6 8 0 3 1
V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  V E R O T E T T A V A T  T U L O T  - V I P  
S T A T S B E S K A T T N I N G E N  B E S K A T T N I N G S B A P  I N K O M S T ......................... 9 4 8 5 7 * 4 5 0 7 8 3 4 9 7 7 8 6 4 9 6 8 0 9 2 3 2 9 3 8 2 6 3 8 7 0
K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  V E R O T E T T A V A T  T U L O T  -  V I D  
K O M M U N A L B E S K A T T N I N G E N  B E S K A T T N I N G S B A P  I N K O M S T .............. 1 2 2 1 4 3 5 5 7 7 4 2 0 6 4 4 0 1 5 6 4 3 8 6 1 3 0 2 9 5 0 3 4 0 0 1 0
V A L T I O N  T U L O V E R O  -  S T A T E N S  I N K O M S T S K A T T ................................... 9 2 5 5 1 5 1 0 1 1 4 1 5 3 9 4 8 9 0 2 . 2 6 4 7 2 2 2 4 2 9
O M A I S U U S V E R O  -  F Ö R M Ö G E N H E T S S K A T T ........................................................... 1 7 3 3 1 0 4 7 6 8 5 6 8 0 4 7 1 ? 0 »
V A L T I O N V E R O T  Y H T E E N S Ä  -  S T A T S S K A T T E P  S A M M A N L A G T . . . 9 4 2 8 4 5 2 0 5 9 4 ? 2 ? 5 4 9 5 8 3 2 6 9 4 4 2 ? 6 3 9
K U N N A L L I S V E R O  -  K O M M U N A L S K A T T ..................................................................... 1 8 0 1 4 8 8 2 7 7 5 9 7 3 7 3 1 0 3 1 1 6 4 8 4 5 3 5 4 6 6 ?
S O S I A A L I T U R V A M A K S U T  -  S O C I A L S K Y D D S A V G I F T ............................... 3 1 0 4 5 1 4 7 8 1 1 6 2 6 4 1 6 5 1 ? 7 8 0 6 8 7 0 5
K I R K O L L I S V E R O  -  K Y R K O S K A T T . ............................................................................ 1 3 8 4 ? 5 8 2 1 8 0 2 0 6 5 8 9 2 8 5 2 3 7 3 7
V E R O T  Y H T E E N S Ä  -  S K A T T E R  S A M M A N L A G T ................................................ 3 1 9 3 2 1 1 5 5 4 3  8 1 6 3 8 8 3 1 7 5 8 0 ? 8 6 0 5 6 8 9 7 4 5
T U L O T - V E R O T  -  I N K O M S T E R - S K A T T E R .............................................................. 1 1 0 5 1 8 6 5 0 4 4 9 9 6 0 0 6 8 6 5 7 5 0 8 7 2 5 9 4 0 0 3 J. 5 6 8 6
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5 .  Y K S I T Y I S T E N  H E N K I L Ö I D E N  L U K U  J A  T U L O T  S U K U P U O L E N .  I Ä N  J A  E L I N K E I N O N  M U K A A N  
E N S K 1 L D A  P E R S O N E R S  A N T A L  O C H  I N K O M S T E R  E N L 1 G T  K Ö N ,  A L D E R  O C H  N Ä R I N G S G R E N  
N u m b e r  a n d  I n c o m e  o f  I n d i v i d u a l s  b y  S e x ,  A g e  a n d  I n d u s t r y
E l i n k e i n o
N ä r i n g s g r e n
I n d u s t r y
Y h t e e n s ä
S u m m a
T o t a l
A l l e  2 0  
l i n d e r  2 0  
U n d e r  2 0
2 0 - 2 4 2 5 - 3 4 3 5 - 4 4 ¿ 5 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 Y l i  6 5  
O v e r  6 5  
O v e r  6 5
M o l e m m a t  s u k u p u o l e t  — B A d a  k ö n  — B o t h  s e x e s
1. MAATALOUS - JORDBRUK 




















A. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 




















B. PALKANSAAJAT - ANSTALLDA 




















2. TEOLL. JA RAK.TOIM. 
IND. OCH BYGN.VERKS. 




















A. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 




















B. PALKANSAAJAT - ANSTALLOA 




















3. KAUPPA - HÄNDEL




















A. YRITTÄJÄT * FÖRETAGARE 




















B. PALKANSAAJAT - ANSTALLDA 




















4, LIIKENNE - SAMFARDSEL 




















A. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 




















B. PALKANSAAJAT - ANSTALLDA 




















S. PALVELUKSET - TJANSTER 




















A. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 




















B. PALKANSAAJAT - ANSTALLDA 




















6. TUNTEMATON ELINKEINO - 
OKAND NARING




















1-6* KAIKKI ELINKEINOT -
SAMTL1GA NARINGSGRENAR 




















A. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 




















B. PALKANSAAJAT - ANSTALLDA 




















C. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 





















Taulu 5. (jatk.) — TabelL 5- (forts.) — Table 5. (cont.)
E l i n k e i n o
N ä r i n g s g r e n
Y h t e e n s ä
S u m m a
T o t a l
A l l e  2 0  
U n d e r  2 0  
U n d e r  2 0
2 0 - 2 4 2 5 - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 Y U  6 5  
O v e r  6 5  
O v e r  6 5
I n d u s t r y
M i e h e t  — M ä n  — M a l e s
1« MAATALOUS - J0R0BRUK 








A. YRITTÄJÄT - F0RETAGARE 








B. PALKANSAAJAT - ANSTALLDA 








2« TEOLL. JA RAK.TOIM. 
IND. OCH BYGN.VERKS. 








A* YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 








B* PALKANSAAJAT - ANSTALLDA 








3. KAUPPA * HÄNDEL








A. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 








B. PALKANSAAJAT - ANSTALLDA 








4. LIIKENNE - SAMFARDSEL 








A. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 








B. PALKANSAAJAT - ANSTALLDA 








5. PALVELUKSET - TJANSTER 








A« YRITTÄJÄT*- FÖRETAGARE 








B. PALKANSAAJAT - ANSTALLDA 








6. TUNTEMATON ELINKEINO * 
OKAND NARING








1—6# KAIKKI ELINKEINOT -
SAMTLIGA NARINGSGRENAR 








A. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 








B. PALKANSAAJAT - ANSTALLDA 








C. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMHA 

























































































































































































































































Taulu 5. (jatk.) -  Tabell 5. (forts.) — Table 5. (cont.)
E l i n k e i n o
N ä r i n g s g r e n
I n d u s t r y
1. MAATALOUS - JOROBRUK 
, LUKU - ANTAL 
TULOT - INKOMSTER
A. YRITTÄJÄT - FORETAGARE
LUKU - ANTAL 
TULOT - INKOMSTER
B. PALKANSAAJAT - ANSTÄLLOA
LUKU - ANTAL 
TULOT - INKOMSTER
2. TEOLL. JA RAK.TOIM.
IND. OOH BYGN.VERKS,
LUKU - ANTAL 
TULOT - INKOMSTER
A. YRITTÄJÄT - FORETAGARE
LUKU - ANTAL 
TULOT - INKOMSTER
B. PALKANSAAJAT - ANSTÄLLOA
LUKU - ANTAL 
TULOT - INKOMSTER
3. KAUPPA - HÄNDEL
LUKU - ANTAL 
TULOT - INKOMSTER
A. YRITTÄJÄT - FORETAGARE
LUKU - ANTAL 
TULOT - INKOMSTER
B. PALKANSAAJAT - ANSTÄLLOA
LUKU - ANTAL 
TULOT - INKOMSTER
A* LIIKENNE - SAMFARDSEL 
LUKU * ANTAL 
TULOT - INKOMSTER
A. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 
LUKU - ANTAL 
TULOT - INKOMSTER
B* PALKANSAAJAT - ANSTÄLLOA 
LUKU - ANTAL 
TULOT - INKOMSTER
J m  K A L Y b L U f V a c T  *  r j A N S r S A
LUKU - ANTAL 
TULOT - INKOMSTER
A* YRITTÄJÄT - FORETAGARE 
LUKU - ANTAL 
TULOT - INKOMSTER
B. PALKANSAAJAT - ANSTÄLLOA 
LUKU - ANTAL 
TULOT - INKOMSTER
6. TUNTEMATON ELINKEINO - 
OKANO NÄRING
LUKU - ANTAL 
TULOT - INKOMSTER
1-6. KAIKKI ELINKEINOT -
SAHTLIGA NARINGSGRENAR 
LUKU - ANTAL 
TULOT - INKOMSTER
A* YRITTÄJÄT - FORETAGARE 
LUKU - ANTAL 
TULOT - INKOMSTER





LUKU - ANTAL ,
TULOT - INKOMSTER
Y h t e e n s ä
S u m m a
T o t a l
A l l e  2 0  
U n d e r  2 0  
U n d e r  2 0
2 0 - 2 4 2 5 - 3 4 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 Y l i  6 5  
ö v e r  6 5  
O v e r  6 5
N a i s e t  — K v i n n o r  — F e m a l e s
59130 7000 4270 6290 9120 11610 6540 5730 8570
149748 5932 10640 17603 26928 32462 18649 16265 21269
25300 200 210 1170 2820 5350 4030 4190 7330
6657T 185 412 3234 7107 16169 12495 11357 15618
33830 6800 4060 5120 6300 6260 2510 1540 1240
83171 5747 10228 14369 19821 16293 6154 4908 5651
221980 21490 36880 47710 45820 41220 16550 10150 2160
1346766 62226 187676 313235 316803 283143 110076 64065 9540
3330 100 100 4Ó0 750 990 440 410 140
18423 304 425 2349 3043 6336 4662 837 467
218650 21390 36780 47310 45070 40230 16110 9740 2020
1328343 61922 187253 310886 313760 276807 105414 63228 9073
229450 31620 47310 52910 40910 29550 11700 7910 7540
1347720 74856 228931 354437 288455 220971 90684 53036 36348
18570 140 400 1090 2990 4100 2000 2510 5340
112975 200 1169 6005 21538 .33215 14918 13465 22465
210880 31480 46910 51820 37920 25450 9700 5400 2200
1234745 74656 227762 348432 266917 187756 75766 39573 13883
42390 3320 7250 8090 9890 8690 2930 1740 480
319900 7980 41801 62036 86208 78273 25572 • 14656 3374
480 0 0 110 150 160 20 20 20
3172 „ 0 0 841 836 1131 66 126 172
41910 3320 7250 7960 9740 8530 2910 1720 460
316728 7980 41801 .61195 85372 77142 25506 14530 ' ^  3202
342180 38150 62040 83850 67090 51720 21680 13340 4310
2796907 71475 326027 791126 705574 524780 206961 132592 34372
9930 130 840 2260 2160 2280 1010 800 430
104752 597 3554 28516 23054 23414 10540 9234 5843
332250 38020 61200 81590 64910 49440 20670 12540 3880



























































































6 . Y K SIT Y IST E N  HENKILÖIDEN L U K U , TULO T JA V ER O TU S IÄN JA SUKU PUO LEN  MUKAAN
EN SK ILDA  P E R S O N E R S  A N T A L , IN K O M STER OCH BESK A TTN IN G  ENL1GT Ä LD ER  OCH KÖN 
N u m b e r  , I n c o m e  a n d  T a x a t i o n  o f  I n d i v i d u a l s  b y  A g e  a n d  S e x
R ah am ää rä t — P e n g a r  i — M oney u n it ,  1 000 mk
40
T u lo n sa a ja t ik ä ry h m ittä in  — In k o m sttag a re  e n lig t â ld e r  —
L u k u , tu lo t ja  v e ro tu s
A n ta l, in k o m ste r och b e sk a ttn in g
N um ber, incom e and  ta x a tio n
Y h teen sä  - S am m anlagt — T o ta l
Y h teen sä
Summa
T o ta l
-15 16-19 20-24- 25 -3 4
T U L O N S A A J I E N  L U K J  -  A N T A L  I N K O M S T T A G A R E .......................................
M A I L I S T E N  L A S T E N  L U K U  -  A N T A L  K I N D E R Ä R I G A  B A R N . .
I  T Y Ö T U L O T  -  A R B E T S I N K O M S T E R N A ........................................................................
I I  E L Ä K E T U L O T  -  P E N S I O N S I N K O M S T E P ............................................................
I I I  M A A T I L A T A L O U D E N  T U L O T  -  I N K O M S T  
F R Ä N  G Ä R D S B R J K
A .  M A A T I L A T A L O U D E N  T U L O T  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A
-  I N K O M S T  F R Ä N  G Ä R D S B R U K  V I D  S T A T S -
B E S K A T T N I N G ......................................................................................................................
3 .  M A A T I L A T A L O U D E N  T U L O T  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A
-  I N K O M S T  F R Ä N  G Ä R D S B R U K  V T O  K O M M U N A L -
B E S K A T T N I N G .....................................................................................................................
I V  L I I K E -  J A  A M M A T T I T U L O T  -  I N K O M S T  A V  
R Ö R E L S E  E L L E R  Y R K E
A .  L I I K E -  J A  A M M A T T I T U L O T  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A
-  I N K O M S T  A V  R Ö R E L S E  E L L E R  Y R K E  V I D  S T A T S -
B E S K A T T N I N G .................... ... .............................................................................................
3 .  L I I K E -  J A  A M M A T T I T U L O T  K U N N A L L I S V E R O T U K ­
S E S S A  -  I N K O M S T  A V  R Ö R E L S E  E L L E R  Y R K E  V I D  
K O M M U N A L B E S K A T T N I N G .......................................................................................
V M U U T  E L I N K E I N O T U L O T  -  Ö V R I G A  I N K O M S T  A V  N Ä R T N G
A .  M U U T  E L I N K E I N O T U L O T  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  -
Ö V R I S A  I N K O M S T  A V  N Ä R I N G  V I D  
S T A T S B E S K A T T N I N G ...................................................................................................
B .  M U U T  E L I N K E I N O T U L O T  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S ­
S A  -  Ö V R I G A  I N K O M S T ^ A V  N Ä R I N G  V I D  
K O M M U N A L B E S K A T T N I N G .......................................................................................
Y J  O M A I S U U S T U L O T  -  F Ö R M Ö G E N H E T S I N K O M S T E R ...................................
V I I  M U U T  T U L O T  -  Ö V R I G A  I N K O M S T E R
A .  M U U T  T U L O T  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  -  Ö V R I G A
I N K O M S T E R  V I D  S T A T S B E S K A T T N I N G ..............................................
3 .  M U U T  T U L O T  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  -  Ö V R I G A
I N K O M S T E R  V I D  K O M M U N A L B E S K A T T N I N G ...................................
V A L T I O N V E R O N  A L A I S E T  T U L O T  Y H T E E N S Ä  -  V I D  S T A T S -  
B E S K A T T N I N G E N  S K A T T E P L I K T I G A  I N K P M S T F R  S A M M A N L A G T .  
K U N N A L L I S V E R O N  A L A I S E T  T U L O T  Y H T E E N S Ä  -  V I D  K O H -  
M U N A L B E S K A T T N .  S K A T T E P L I K T I G A  I N K O M S T E R  S A M M A N L A G T  
V Ä H E N N Y K S E T  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  Y H T E E N S Ä  -  
A V D R A G  V I D  S T A S T B E S K A T T N I N G  S A M M A N L A G T ..........................................
A .  K U S T A N N U K S I S T A  A I H E U T U N E E T  V Ä H E N N Y K S E T  -
A V D R A G  P Ä  G R U N D  A V  K O S T N A D E R .....................................................
B .  L A S K E N N A L L I S E T  V Ä H E N N Y K S E T  -  T I L L R Ä K N A O E
A V D R A G ........................................................................................................................................
V Ä H E N N Y K S E T  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  Y H T E E N S Ä  -
A V D R A G  V I D  K 0 M M U N A L 8 E S K A T T N I N G  S A M M A N L A G T ...............................
V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  V E R O T E T T A V A T  T U L O T  -  V I D
S T A T S B E S K A T T N I N G E N  B E S K A T T N I N G S B A R  I N K O M S T ...........................
K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  V E R O T E T T A V A T  T U L O T  -  V I D
K O M M U N A L B E S K A T T N I N G E N  B E S K A T T N I N G S B A R  I N K O M S T ................
V A L T I O N  T U L O V E R O  -  S T A T F N S  I N K O M S T S K A T T .......................................
O M A I S U U S V E R O  -  F Ö R H Ö G E N H E T S S K A T T .................................................................
V A L T I O N V E R O T  Y H T E E N S Ä  -  S T A T S S K A T T E P  S A M M A N L A G T . . .
K U N N A L L I S V E R O  -  K O M M U N A L S K A T T ............................................................................
S O S I A A L I T U R V A M A K S U T  -  S O C I A L S K Y D D S A V G I F T ...................................
K I R K O L L I S V E R O  -  K Y R K O S K A T T ........................................................................................
V E R O T  Y H T E E N S Ä  -  S K A T T E R  S A M M A N L A G T .....................................................
T U L O T - V E R O T  -  I N K O M S T E P — S K A T T  E P ....................................................................
2 6 6 9 5 5 4  
1 3 1 1 3 5 9  
1 7 3 8 7 7 6 6  
9 5 4 7 5 ?
4 2 5 2 9
3 3
1 7 9 4 6
5 6 5 5
2 5 2 9 4 4
3 3 0 5
6 2 0 8 4 1
3 5 2 6
3 9 9 7 0 1
6 0 0 2 0
2 1 1 5 7 6 7
2 7 4 5
5 1 8 2 3 3
3 8 1 5 2 2
4 7 7 4 1 1 4
817 8
1 4 3 5 0 8 5 5 0 5 1 6 6 8 1 4 5 7 1 1 2 6 2 4 8
1 3 9 7 1 B 4 5 4 0 1 5 7 0 1 3 9 3 2 1 2 1 9 5 4
1 2 7 2 9 2 6 5 6 1 7 5 8 2 5 6 2 6 2 2 7 8 1 3
1 2 2 9 1 3 3 5 9 1 6 9 8 2 4 2 5 2 2 1 3 1 7 7
3 7 2 2 7 2 1 3 3 1 1 7 8 8 6 3 3 1 2 7 4 2 3
1 7 1 2 6 8
9 8 1 4 5
41 9 
2 2 4 ?
3 2 5
1 3 5 1
1 2 4 5
3 5 6 4
8 8 0 8
7 9 6 0
7 2 7 2 5 3 2 7 5 2 1 2 5 5 1 1 3 1 4 7
1 1 7 1 0 4 2 2 7 6 1 5 8 1 3 7 6 3 1 1 1 3 8
2 1 5 9 9 9 9 5 2 8 0 7 4 6 3 1 4 8 8 2 1 T 1 3 1 4 5 1 8 5 4 5 2
2 1 5 3 9 9 5 4 3 0 3 5 9 6 3 2 5 3 2 2 1 7 1 4 0 7 5 1 6 6 6 6 9
6 9 0 5 6 0 9 6 9 1 0 1 6 8 5 7 7 6 7 9 7 4 6 1 6 2 7 3 9 8
1 2 6 1 7 4 8 6 7 5 2 8 4 4 0 1 1 5 9 1 3 3 1 5 4 7 2
5 7 1 3 6 9 2 6 5 7 1 1 4 1 5 9 7 5 6 8 3 1 8 1 3 1 9 9 0 4
2 7 8 7 7 0 7 1 6 1 4 0 1 0 4 8 8 4 2 0 9 1 2 0 5 6 8 8 3 6
1 4 7 8 7 7 9 0 2 1 1 7 0 4 6 1 9 2 7 1 4 8 8 9 2 7 3 5 5 7 0 1 5
1 8 B 7 4 9 1 2 
1 7 2 4 2 2 0  
5 7 1 0 2  
1 7 8 1 3 2 2  
2 6 2 8 2 7 3  
4 8 5 3 9 8  
1 8 6 0 0 1  
5 0 8 0 9 9 6  
1 6 5 1 B 9 9 8




1 9 3 4
1 8 0
1 2 2
3 0 4 6
2 5 0 2 7
5 2 7 6 7 4
° 0 ? 7
2 3 8
9 2 6 6
7 3 1 0 0
1 3 7 2 3
5 2 0 5
1 0 1 2 9 6
5 3 0 1 9 ?
1 9 6 2 8 1 4
8 3 2 0 1
8 3 2
8 4 0 3 4
2 7 ? 5 0 2
5 2 5 7 0
1 9 f l l7
4 2 8 9 2 4
1 7 4 2 3 8 9
4 6 0 3 5 4 6
4 1 3 6 7 1
3 1 1 9
4 1 6 7 9 0
6 4 0 8 3 7
1 2 5 4 T 4
4 5 9 7 2
1 2 2 9 0 7 4
3 ° 5 6 3 7 7
41
I n c o m e  e a r n e r s  b y  a g e
M i e h e t  — M a n  — M a le s .
35-A4 4 5 -5 4 5 5 -6 4 65- Ikä
tun tem aton




Y h teen sä
Sum m a
T o ta l
-15 16-19 2 0 -2 4 2 5 -3 4
4 7 3 8 9 3
5 4 2 6 1 0
4 4 3 6 3 9 5
2 0 0 8 4
3 9 5 3 4 4
2 4 8 0 7 1
3 2 1 6 3 6 8
7 5 1 5 1
3 4 6 6 7 2
6 7 5 3 7
1 9 7 7 3 9 1
2 7 5 6 2 6
2 3 5 0 0 1
6 9 4 2
2 1 5 8 7 9
5 5 8 4 2 3
5 2 1 0
1301
1 3 0 6 2
5 3 6 1
1 5 4 1 7 3 8
1 2 2 7 0 5 0
1 1 6 1 8 8 4 0
5 5 8 5 5 9
2 3 7 7 6
2 6
1 0 5 9 1
2 9 1 9
1 3 7 1 7 6
1 2 4 6
3 8 2 7 8 2
1 8 1 6
2 1 8 3 4 2
5 0 4 8 7
1 2 5 9 1 7 ?
1 7 0 5
3 0 4 7 7 9
3 5 7 9 7 7
3 2 5 2 0 6 9
5 2 3 3
3 2 6 1 8 7 3 9 7 5 8 2 3 7 7 2 7 9 1 8 5 6 9 7 5 3 4 5 1 3 6 2 9 5 0 4 1 0 1 4 1 8 1 3 6 0 6 1 2 2 7 5 4
3 1 6 9 9 0 3 8 7 4 7 0 3 6 8 5 2 9 1 8 1 0 1 5 5 1 7 5 1 3 3 0 8 9 5 4 3  7 1 3 7 1 1 3 0 9 0 1 1 9 0 8 3
3 9 9 8 9 5 3 2 1 6 7 3 2 2 9 9 9 8 6 2 2 6 9 3 8 3 5 1 0 5 0 2 2 8 - 4 0 1 5 9 5 2 0 2 3 9 1 8 8 4 9 9
3 8 7 5 9 8 3 1 3 1 4 6 2 2 4 1 7 6 6 1 3 7 5 3 6 4 5 1 0 1 7 5 3 1 3 9 1 5 5 4 1 9 3 8 3 1 7 7 5 2 3
6 1 5 7 8 8 0 7 8 0 9 7 6 0 4 8 9 0 1 5 6 4 1 8 2 5 9 9 9 5 7 2 2 1 0 5 3 3 8 1 8 2 0 0 8 0
2 7 6 9 8 3 8 3 0 7 4 8 3 8 6 4 3 2 0 8 2 8 6 6 1 3 6 2 5 1 2 2 8 2 0 5 9 9 8 7 6 6 9
1 1 9 4 5 2 0 7 9 3 2 0 2 7 4 2 9 5 2 5 483 5 8 1 9 8 1 2 0 6 6 9 0 2 1 2 9 5 1 0 3
1 8 7 8 2 1 4 6 1 4 1 3 4 4 8 8 8 0 4 5 2 5 5 2 6 0 7 1 4 6 3 5 0 1 6 4 9 1 0 7 2 9
1 9 0 0 2 2 1 9 2 6 2 6 4 7 8 2 9 6 3 5 1 2 9 6 5 6 2 6 0 1 0 9 5 9 7 7 2 3 2 2 6 6 8 0
5 2 7 5 8 9 0 4 1 2 8 0 0 7 2 9 9 4 6 4 6 1 1 5 0 0 8 0 3 5 0 3 9 1 4 9 6 5 3 2 4 1 6 0 4 1 3 8 9 7 1 6 1 3 0 2 4 3 1 3 6 0 4 8 4 9
5 2 5 1 3 0 3 4 1 0 8 0 3 4 2 9 8 4 0 9 2 1 1 6 1 3 0 8 3 4 2 2 7 1 4 8 8 7 5 8 1 1 7 1 1 4 3 9 0 3 0 4 1 3 0 2 2 3 2 358P .T 08
1 6 3 3 9 1 5 1 2 7 3 5 6 2 9 3 9 2 2 3 5 6 3 8 0 0 1 2 4 7 3 4 1 7 2 2 5 7 4 0 0 7 9 8 * 6 9 * 4 * 6 1 7 Q 3B 799
3 3 3 6 6 8 2 4 7 4 8 1 1 6 6 2 2 1 5 1 9 6 9 1 8 9 5 9 1 8 9 3 5 3 9 1 1 6 0 5 4 6 7 6 3 6 2 3 2 7 1 4
1 3 0 9 8 0 8 1 0 3 9 8 4 4 7 8 9 6 8 9 5 2 7 1 1 9 1 0 8 4 8 3 2 9 0 7 8 4 3 8 0 0 8 3 1 4 6 2 7 8 8 2 5 7 0 9 7 0 5
6 6 9 2 6 1 4 6 6 5 0 8 3 7 3 1 5 0 3 7 5 7 7 0 4 0 1 5 1 9 6 9 5 3 6 8 8 5 1 5 4 4 9 1 1 2 3 0 7 4 4 2 8 7 3 1
3 6 4 3 3 3 7 2 8 6 1 7 8 6 2 0 7 9 6 1 8  . 6 5 1 1 0 9 2 2  8 9 7 1 0 8 4 9 6 9 9 1 2 0 3 9 2 9 0 7 7 2 9 5 6 3 2 2 2 6 6 5 9 1 4
4 5 9 2 8 9 4 3 6 5 6 1 6 5 2 6 3 7 0 6 8 8 4 9 8 5 6 3 0 5 9 1 1 2 9 9 4 5 1 3 8 3 0 0 3 3 5 7 6 2 1 1 7 9 5 4 4 3 1 6 4 4 4 4
4 8 0 2 2 0 3 8 2 6 9 9 2 7 2 0 3 9 7 8 7 7 2 4 1 6 8 1 3 1 0 7 0 2 2 7 6 7 1 9 6 5 6 7 5 4 3 0 9 1 0 4
7 8 8 5 1 3 2 9 4 1 4 8 4 0 1 6 1 8 5 3 1 3 4 1 0 8 2 2 1 1 1 1 5 4 6 2 2 2 4 9
4 8 8 1 0 6 3 9 5 9 9 4 2 8 6 8 8 0 9 4 9 5 8 4 4 8 2 1 3 5 1 7 8 5 4 8 8 7 3 1 2 5 7 2 1 6 3 1 1 3 5 3
6 4 1 6 2 3 5 0 9 8 7 2 3 6 6 3 6 3 1 1 7 8 5 0 4 1 8 7 1 8 1 3 2 2 4 1 1 2 7 4 6 5 5 6 1 6 3 9 0 6 4 4 0 9 8 8
1 2 5 8 7 5 9 9 5 7 9 6 7 6 0 8 2 4 361 3 3 5 6 1 4 1 0 3 8 7 9 4 3 1 7 4 8 8 6 7 3 6
4 4 4 5 6 3 5 5 3 8 2 5 9 6 3 8 5 8 4 3 3 9 1 2 8 2 0 8 7 2 3 3 7 3 1 2 0 3 2 3 1 5 3 1
1 3 0 0 0 6 2 1 0 4 0 9 8 4 7 4 6 8 1 6 2 2 1 4 1 8 9 3 7 1 3 6 2 8 8 3 3 1 7 9 2 6 6 0 3 6 2 6 4 9 0 4 8 7 0 6 0 9
3 9 7 5 8 2 7 3 0 8 7 0 2 2 2 2 4 7 8 3 0 9 2 8 6 6 2 2 5 6 6 8 1 1 3 3 6 4 9 1 1 4 2 4 9 3 2 3 6 8 0 1 0 3 7 5 2 7 2 7 3 4 2 3 9
6  1 6 8 6 5 — 7 4 / 1 1
42
Taulu 6. ( ja tk .)  — Tabell 6 . ( fo r t s .)  — Table 6. (cont.)
T u l o n s a a j a t  i k ä r y h m i t t ä i n  — I n k o m s t t a g a r e  e n l i g t  ä l d e r  — 
M ie h e t  — M ä n  — M a l e s
L u k u ,  t u l o t  j a  v e r o t u s
A n ta l ,  i n k o m s t e r  o c h  b e s k a t t n in g
N u m b e r ,  in c o m e  a n d  t a x a t i o n
T U L O N S A A J I E N  L U K U  -  A N T A L  I N K O M S T T A G A R E .......................................
A L A I K Ä I S T E N  L A S T E N  L U K U  -  A N T A L  M I N O E R Ä R I G A  B A R N . .
I  T Y Ö T U L O T  -  A R B E T S I N K O M S T E R N A .........................................................................
I I  E L Ä K E T U L O T  -  P E N S I O N S I N K O M S T E R .............................................................
I I I  M A A T I L A T A L O U D E N  T U L O T  -  I N K O M S T
F R  A n  g A r d s b r u k
A .  M A A T I L A T A L O U D E N  T U L O T  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A
-  I N K O M S T  F R Ä N  G A R D S B R U K  V I D  S T A T S -
B E  S K A T T N I N G ......................................................................................................................
B .  M A A T I L A T A L O U D E N  T U L O T  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A
-  i n k o m s t  f r A n  g A r d s b r u k  v i o  k o m m u n a l -
B E S K A T T N I N G .....................................................................................................................
I V  L I I K E -  J A  A M M A T T I T U L O T  -  I N K O M S T  A V  
R Ö R E L S E  E L L E R  Y R K E
A .  L I I K E -  J A  A M M A T T I T U L O T  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A
-  I N K O M S T  A V  R Ö R E L S E  E L L E R  Y R K E  V I D  S T A T S ­
B E S K A T T N I N G .  « ..............................................................................................................
B .  L I I K E -  J A  A M M A T T I T U L O T  K U N N A L L I S V E R O T U K ­
S E S S A  -  I N K O M S T  A V  R Ö R E L S E  E L L E R  Y R K E  V I D  
K O M M U N A L B E S K A T T N I N G .......................................................................................
V M U J T  E L I N K E I N O T U L O T  -  Ö V R I G A  I N K O M S T  A V  N Ä R I N G
A .  M U U T  E L I N K E I N O T U L O T  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  -
Ö V R I G A  I N K O M S T  A V  N Ä R I N G  V I D  
S T A T S B E S K A T T N I N G ...................................................................................................
B .  M U U T  E L I N K E I N O T U L O T  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S ­
S A  -  Ö V R I G A  I N K O M S T  A V  N Ä R I N G  V I D  
K O M M U N A L B E S K A T T N I N G ........................................................................................
V I  3 M A 1 S U U S T U L O T  -  F Ö R M Ö G E N H E T S I N K O M S T E R ...................................
V I I  M U U T  T U L O T  -  Ö V R I G A  I N K O M S T E R
A .  M U U T  T U L O T  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  -  Ö V R I G A
I N K O M S T E R  V I O  S T A T S B E S K A T T N I N G ..............................................
B .  M U U T  T U L O T  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  -  Ö V R I G A
I N K O M S T E R  V I O  K O M M U N A L B E S K A T T N I N G ...................................
V A L T I O N V E R O N  A L A I S E T  T U L O T  Y H T E E N S Ä  -  V I D  S T A T S -  
9 E S K A T T N I N G E N  S K A T T E P L I K T I G A  I N K O M S T E R  S A M M A N L A G T .  
K U N N A L L I S V E R O N  A L A I S E T  T U L O T  Y H T E E N S Ä  -  V I O  K O M -  
M U N A L B E S K A T T N .  S K A T T E P L I K T I G A  I N K O M S T E R  S A M M A N L A G T  
V Ä H E N N Y K S E T  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  Y H T E E N S Ä  -  
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2 8 3 0 1 8
5 1 2 2 7 2
3 0 5 0 5 8 2
1 1 8 3 7
2 2 9 0 0 3
2 3 2 0 4 6
2 1 4 5 2 5 3
4 7 4 9 9
2 0 6 3 4 8
6 4 8 1 2
1 3 4 8 9 5 1
1 6 2 0 8 1
1 3 5 1 5 0  
6 8 9 2  . 
1 5 8 4 8 3  
3 2 2 0 4 4
4 1 4 6
1301
1 0 9 4 7
3471
3 1 6 8 8 3 3 8 0 2 9 0 3 5 4 5 8 3 1 6 7 6 9 7 5 3 0 6
3 0 8 8 8 7 3 7 1 6 2 3 3 4 7 2 1 2 1 6 4 0 4 4 5 1 4 4
3 4 9 9 3 1 2 6 1 9 4 4 1 8 1 9 4 6 4 3 1 6 0 287 0
3 4 0 5 9 3 2 5 5 8 4 5 1 7 7 3 7 4 4 2 5 2 5 26 9 1
4 8 7 8 9 5 9 1 4 9 6 7 0 6 7 5 3 2 7 3 6 0 3 9
2 4 4 2 8
8 0 6 3
3 2 1 0 6  
11 0 9 8
3 7 9 7 1  
1 27  49
2 9 8 7 0
1 6 8 0 7
27 7 1
3 5 8
1 4 3 7 0 1 0 2 1 6 9 6 1 1 5 0 2 4 5 0 8
9 2 1 1 1 0 7 6 2 1 3 0 1 3 1 1 2 9 5 901
3 8 0 1 1 1 9 2 9 1 6 1 3 3 2 1 3 8 7 8 1 7 6 6 7 9 3 2 9 4 5 7
3 7 7 6 9 8 1 2 8 9 5 7 3 4 2 1 2 2 9 7 5 7 6 5 2 1 8 2 8 3 1 1
9 9 2 6 6 0 7 9 4 1 4 9 6 3 4 1 1 6 3 5 5 7 4 3 9 6 9 3
2 5 8 3 5 2 1 8 3 8 0 7 1 2 2 2 9 4 3 6 1 0 8 1 5 7 5
7 3 9 2 6 7 6 1 8 3 5 1  • 5 2 1 9 1 7 3 2 7 5 1 4 8 2 5 5
5 2 6 3 6 8 3 5 0 0 3 7 2 6 2 3 6 2 , 2 1 3 2 1 3 2 4 0 5
2 8 0 9 9 0 5 2 1 2 7 ' ?5 1 5 2 0 5 4 5 4 4 6 4 1 2 1 9 8 9 2
3 2 5 9 0 8 4
3 7 2 9 8 5
6 2 5 4
3 7 9 2 4 0
4 5 6 0 6 5
8 9 8 3 5
3 1 3 0 0
9 5 6 4 4 1
2 8 4 4 6 7 8
2 5 5 6 4 4 9  
2 9 3 1 7 7  
9 5 3 5  
3 0 2 7 1 3  
3 5 7 8 0 0  
6 9 8 4 6  ■ 
2 4 9 0 6  
7 5 5 2 6 7  
2 1 6 0 8 6 6
1 8 7 7 8 3 6  
2 0 9 5 1 1  * 
1 1 1 7 8  
2 2 0 6 9 0  
2 6 1 5 4 0  
4 8 2 3 2  
1 8 6 8 1  
5 4 9 1 4 4  
1 5 8 9 6 3 6
5 8 7 0 4 0
5 7 9 9 3
1 0 8 1 2
6 8 8 0 6
8 1 6 6 0
17
6 0 1 3
1 5 6 4 9 7
6 1 0 2 9 6
2 6 0 5 0
3 7 0 2
261
3 9 6 4
3 5 7 9
3 0 0
2 9 6
8 1 4 0
2 1 3 1 6
43
In c o m e  e a r n e r s  b y  a g e
N a i s e t  — K v in n o r  — F e m a l e s
Y h teen sä
Summa
T o ta l
-15 16-19 2 0 -2 4  • 2 5 -3 4 3 5 -4 4 4 5 -5 4 5 5 -6 4 65 - Ikä
tun tem aton




1 1 2 7 7 8 9  1 8 7 5 3  1 1 5 7 6 8  1 8 1 3 5 9  2 1 3 4 5 4  1 9 0 8 7 5  1 6 6 3 4 !  Î 4 0 3 2 4  9 9 P 5 1  1 0 6 4  
8 4 2 8 2  7  2 0 5 9  9 5 3 3  2 3 5 4 5  3 0 3 3 8  1 6 0 2 5  2 7 2 5  5 0  0 
5 7 6 8 9 2 5  7 3 5 4  2 3 8 0 5 8  8 5 6 5 8 8  1 5 2 2 0 4 5  1 3 8 5 8 1 2  1 0 7 1 1 1 5  6 2 8 4 4 0  5 7 3 9 5  2 1 1 4  
3 9 6 1 9 3  2 7 3 5  1 7 0 9  1 0 3 9  2 9 4 4  8 2 4 7  2 7 6 5 1  1 1 3 5 4 5  2 3 6 3 7 8  1 9 4 0
7 2 1 3 5 9 5 2 4 9 9 6 4 3 4 9 4 9 3 0 4 1 7 2 9 1 2 2 6 9 5 1 8 0 0 0 38
6 6 2 8 4 1 0 2 1 9 9 8 4 2 2 8 7 1 8 1 0 3 1 5 8 4 6 2 1 3 1 7 1 6 9 7 0 30
2 2 2 6 9 8 16 1 6 2 5 3 8 6 3 9 3 1 3 4 9 9 6 3 5 9 7 2 9 4 8 0 5 2 1 9 1 0 9 9 6 4
2 1 1 5 9 8 19 1 4 4 4 8 6 9 3 5 6 5 3 4 7 0 0 4 5 7 3 0 1 4 6 8 0 2 1 8 8 4 9 9 5 3
1 1 2 2 7 7 6 0 9 7 3 4 2 5 1 3 7 3 4 2 1 2 7 8 9 2 1 6 3 1 3 0 5 3 6 3 5 7 4 1 3 7 8
3 5 0 1 4 1 9 0 1 1 9 2 4 6 1 1 3 8 3 2 7 0 6 2 0 0 1 0 4 1 4 1 3 3 3 7 95
3 9 9 4 5 1 0 3 7 6 7 1 1 4 3 4 2 8 5 6 3 8 8 1 9 6 9 5 7 5 2 4 1 2 7 1 8 1 2 5
2 0 1 1 6 1 8 1 1 7 1 9 0 2 2 4 1 8 4 4 1 2 4 3 9 7 3 8 3 7 3 7 7 9 17
6 0 8 3 8 1 1 8 1 6 0 4 1 4 4 0 4 4 5 8 9 7 9 0 1 1 1 6 3 1 3 4 6 4 1 8 3 3 9 3 9 5
6 6 3 4 6 7 0 1 2 0 3 2 2 4 1 7 7 1 8 6 8 8 8 3 1 5 8 0 6 0 3 1 4 7 4 7 7 0 1 2 1 1 8 7 3 8 5 5 8 6 4 3 8 3 2 8 7 5 5 8 2
6 6 5 2 3 5 3 1 3 2 4 4 2 4 2 2 2 7 8 6 9 1 7 5 1 5 7 7 9 6 1 1 4 7 4 3 2 1 1 2 1 2 2 9 9 8 6 1 1 1 7 3 9 6 0 8 9 5 9 1 5
2 7 3 3 3 5 1 2 9 0 2 7 0 1 0 7 3 3 5 1 2 9 6 8 8 5 9 8 6 4 1 2 5 5 4 7 9 4 1 3 3 0 5 1 0 6 2 0 8 0 5 6 2 7 8 0
3 4 2 8 0 2 2 8 3 1 2 3 8 5 4 8 2 7 7 8 2 7 5 7 7 5 3 1 5 6 3 6 7 3 4 3 9 2 7 1 5 8 6 1 3 2 0
2 4 2 2 9 1 8 2 7 7 0 5 8 4 5 0 2 8 9 4 9 3 6 1 0 1 9 8 5 7 0 5 4 1 4 2 1 4 9 2 2 6 7 7 7 1 1 9 9 6 0 5 2 5 9 3
8 1 8 1 5 2 7 2 8 9 5 0 3 9 2 8 6 0 4 5 1 4 0 1 0 4 1 4 2 8 9 3 1 1 6 4 7 1 1 1 0 7 8 7 1 6 2 5 5 7 1 6 1 0
3 9 3 8 0 9 0 9 1 3 1 1 7 1 1 5 5 5 3 2 6 0 5 8 9 1 1 0 1 8 3 3 4 3 2 7 3 3 8 9 0 5 5 9 0 7 3 2 0 4 6 9 7 3 0 0 4
5 8 8 0 3 9 8 6 0 0 0 1 9 1 9 1 1 7 8 3 2 7 0 1 4 3 9 1 0 2 1 3 3 3 8 0 9 1 0 9 9 7 1 6 7 5 9 2 3 1 2 6 2 8 1 6 4 5 4 0
4 1 3 5 1 7 1 4 0 1 8 3 1 7 6 4 4 7 1 0 4 5 6 6 1 0 7 2 3 4 8 9 5 2 2 6 2 5 2 7 2 0 7 7 9
1 6 0 1 9 1 7 9 1 2 2 3 6 9 8 6 9 1 6 3 1 .?7 * R 3 6 6 2 5 3 7 3 52
4 2 9 5 3 6 3 2 0 1 9 5 4 2 6 8 1 7 1 0 5 4 3 6 1 0 8 8 6 5 9 3 2 8 0 6 6 1 9 0 2 6 1 5 2 51 8
8 1 5 0 4 8 8 0 6 2 6 5 4 3 1 0 8 5 9 6 1 9 9 8 4 9 1 8 5 5 5 8 1 5 2 0 7 1 1 0 4 8 2 3 3 6 1 9 0 . 6 0 8
1 4 9 7 8 4 7 7 4 9 2 9 2 0 8 2 1 3 8 7 3 8 3 6 0 4 0 2 9 7 3 2 1 9 3 7 6 6 61
5 7 7 9 3 4 9 1 8 3 2 7 7 8 5 1 4 4 4 0 1 3 1 5 6 1 0 6 3 2 7 2 8 1 2 5 7 1 43
1 4 5 2 1 6 2 1 2 5 4 3 5 2 6 0 1 6 4 0 2 0 3 5 8 4 6 4 3 4 3 6 2 1 2 8 5 7 1 7 1 9 7 6 7 1 6 4 9 2 0 1 2 3 1
5 1 8 2 5 0 8 1 0 7 7 8 2 0 6 5 1 1 7 0 4 8 6 2 1 2 2 2 1 3 8 1 1 3 1 1 4 9 9 2 6 1 5 6 6 5 8 1 9 3 3 1 8 3 6 6 4 3 5 1
7. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN LUKU,  TULOT JA VEROTUS PERHETYYPEITTÄIN 15
ENSK1LDA PERSONERS ANTAL 1NKOMSTER OCH BESKATTNING EFTER  FAMILJETYP 
N u m b e r ,  I n c o m e  a n d  T a x a t i o n  o f  I n d i v i d u a l s  b y  T y p e  o f  F a m i l y  D
R aham äärät — P engar i — Money u n it, 1 000 mk
44
L uku, tulot ja v ero tu s
A ntal, inkom ster och beskattning







M ies ja  lap s ia  
Man och b am  
Man and ch ild ren
L asten  luku 
A ntal barn  
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2 1 * 3 4 8 6  
1 3 1 1 1 2 1  
1 7 3 8 4 0 3 9  
9 5 4 5 6 3
5 2 6 5 0 1  
1 1 1 7 9  
2 3 5 7 5 5 1  
13 3821
5 1 9 8 3 9
0
2 2 9 6 6 9 8
1 0 2 4 4 3
3 9 6 7
3967




2 2 9 9 8
3 8 4
1 4 3 1 6 1 1 136841 1 0 1 7 9 8 2 7 7 7 2264
1 3 9 3 8 1 0 1 0 4 2 6 2 9 9 3 3 8 272 5 2198
1 2 7 1 8 5 8 8 2 2 2 3 7 7 3 4 7 28 3 9 20 3 5
1 2 2 8 1 0 4 7 9 3 4 1 7 4 6 6 1 26 6 6 2013
3 6 7 1 6 6 2 6 7 4 7 2 5 8 6 9 522 355
1 6 8 9 1 6 1 1 6 0 0 1 1 1 5 5 249 195
9 8 0 6 8 1 0 1 8 0 981 3 2 4 2 123
7 2 5 1 9 684 9 64 3 1 116 301
1 1 6 7 6 8 1 4 0 1 6 1 3 5 5 0 112 353
2 1 5 8 6 1 5 2 2 6 9 4 4 8 6 2 6 2 0 6 4 0 4 5 371 2 8 4 7 4
2 1 5 2 7 0 8 2 2 6 9 6 7 9 3 2 6 2 3 2 5 8 4 5 0 8 3 2 8 451
6 9 0 2 0 6 7 6 8 5 3 0 8 6 6 4 4 7 1 1 2 253 8583
1 2 6 1 1 0 1 1 1 6 6 8 7 1 1 2 8 1 5 2 2 2 7 1644
5 7 1 0 7 9 7 5 7 2 2 6 8 5 5 5 2 4 8 1 0061 695 8
2 7 8 7 5 8 9 2 9 1 9 0 0 2 7 7 8 6 3 736 8 666 8
1 4 7 7 7 4 8 7 2 0 2 4 3 1 3 1 9 7 0 9 0 6 3 3 3 8 2 2 0 024
1 8 8 6 2 1 5 8 2 4 1 9 2 7 1 2 3 5 9 0 2 8 3 8 1 0 0 2 2 1 4 2
1 7 2 1 8 5 9 1 7 8 4 9 3 1 7 2 2 4 2 4 4 4 4 1806
5 7 0 7 0 4 8 1 0 4 5 1 7 79 2 1 3
1 7 7 8 9 3 0 1 8 3 3 0 3 1 7 6 7 5 9 4 5 2 3 2 0 1 9
2 6 2 6 4 6 9 3 3 5 5 8 7 3 2 7 1 9 2 52 7 5 3 1 1 9
4 8 5 2 9 4 6 2 5 3 7 6 0 9 2 2 1010 6 0 4
1 8 5 8 4 8 2 3 6 8 7 2 3 161 315 210
5 0 7 6 5 4 2 6 0 5 1 1 5 5 8 8 0 3 5 1 1 1 2 5 595 3
1 6 5 0 9 6 0 9 2 0 8 9 3 7 1 2 0 3 2 6 0 4 3 4 2 4 5 2 2 5 2 1
1) Y h te isvero te tu t aviopuolisot ovat yhtenä yksikkönä. 
Sam beskattade äk ta  m akar b ild a r en enhet.
Jointly taxed spouses a re  tre a te d  a s  one unit.
N a in e n  j a  l a p s ia A v io p a r i
K v in n a  o c h  b a r n Ä k ta  m a k a r
W om an a n d  c h i ld r e n M a r r i e d  c o u p le
V a in  t o i s e l l a  tu lo a
E n d a s t  d e n  e n a  h a r  in k o m s te r
O n ly  o n e  h a s  in co m e
Y h te e n s ä
Sum m a
T o ta l
0 1 2 3 - Y h te e n s ä
Sum m a
T o ta l
0 1 2
5 6 0 9 3 7 5 1 6 1 4 5 2 9 1 6 5 99 8 0 564 7 5 4 7 1 1 3 2 7 2 3 8 5 1 0 3 6 4 7 8 5 6 2 7
6 9 0 0 6 0 2 9 1 6 5 19962 1 9 8 7 9 6 0 0 6 5 7 0 1 0 3 6 4 7 1 7 1 2 6 6
2 4 3 6 1 1 6 2 1 4 0 1 9 0 1 9 4 8 0 7 6 8 1 9 6 3 2 9 2 2 3 4 4 6 8 6 0 1 2 7 5 2 1 5 7 5 9 2 6 2 7 8 2 0 1 5
3 2 8 3 0 3 3 1 7 4 9 4 7032 2279 149 6 2 3 7 0 1 8 2 1 6 4 5 5 1 1 4 6 8 4 8 4 8
5 1 0 3 0 4 5 3 3 7 3242 1294 1155 1 1 1 0 0 9 4 4 6 6 2 7 5 2 1 9 2 7 9 1 89565
4 8 2 4 8 4 2 7 4 0 3114 1269 112 4 1 0 8 7 8 7 2 4 5 6 9 3 4 2 1 4 5 6 4 1 8 5 9 0 2
8 4 6 7 6 7 3 5 5 6 7619 2535 9 6 4 6 0 8 4 5 4 20 236 7 1 2 9 3 5 6 1 43152
8 2 0 6 8 7 1 4 6 9 7364 24 5 5 778 5 9 3 4 0 0 1 9 7 2 0 9 1 2 5 5 4 6 1 38960
6 9 9 5 8 6 5 7 3 4 2628 1054 540 1 0 7 4 1 6 6 7 1 3 4 1 6 005 1 2 393
2 3 8 7 6 2 2 2 9 5 996 379 205 6 4 2 1 7 4 1 8 9 9 8950 65 4 3
2 2 7 7 5 2 0 5 2 8 1569 385 291 2 0 4 8 0 1 3 6 6 2 2679 18 5 7
1 1 3 0 9 8 3 3 4 1305 869 799 2 1 0 5 4 86 8 7 4 0 7 2 420 5
3 7 2 4 7 3 2 5 1 4 1934 1552 1246 2 9 0 9 7 1 7 6 2 2 4 8 7 6 3884
3 0 0 6 2 6 9 2 6 7 2 6 0 3 2 1 8 4 9 9 76802 3 8 3 6 3 5 5 5 2 8 9 3 2 2 5 0 3 1 5 1 1 4 2 4 8 7 1 1 3 8 3 4 2
3 0 2 4 1 9 1 2 6 9 0 6 9 3 218211 7 6 9 9 8 3 8 2 8 8 5 5 1 8 6 5 3 2 2 4 0 3 3 2 1 1 3 4 0 6 1 1 1 3 0 3 6 6
8 9 0 6 1 8 7 7 9 5 1 7 7 1 5 1 2 2 5 9 0 5 13683 1 6 3 9 8 7 8 7 3 6 2 6 5 3 1 1 5 3 7 2 9 7 3 1 0
1 5 4 3 6 4 1 3 4 2 8 1 1 2941 4 7 9 0 2351 3 4 8 1 8 2 1 2 8 6 4 4 7 0 7 3 7 7 6 0 3 2
7 4 2 5 9 0 6 5 1 0 3 8 5 8 8 6 1 2 1 2 4 3 1 1 446 1 3 0 1 6 1 9 6 1 3 7 5 8 2 4 2 4 0 8 2 2 2 4 6 3
4 7 3 4 9 3 3 8 3 7 1 7 4 9 1 6 2 2 3 1 0 6 1 7 5 0 7 8 4 9 5 7 3 2 9 6 5 8 2 1 4 5 8 0 4 1 7 3 9 0 4
2 1 5 0 1 7 6 1 9 2 6 2 2 7 14 7934 5 1 1 4 6 2 4 8 6 8 3 9 5 1 3 6 0 1 5 4 6 7 5 3 8 3 2 7 9 8 8 4 2 6 6 9
2 5 8 8 6 7 0 2 3 4 0 1 5 2 1 7 1 0 2 3 5 4 9 3 8 2 2 5 5 6 4 7 2 5 3 9 6 1 9 7 7 8 3 1 9 9 3 5 9 2 9 6 2 0 4 8
1 9 0 4 7 6 1 7 8 6 8 1 8098 2 6 0 7 1088 4 3 8 2 4 2 1 7 0 1 5 3 9 203 7 1 0 0041
8352 7 7 9 8 473 48 32 1 9 4 3 5 1 1 2 4 5 371 7 225 7
1 9 8 8 2 8 1 8 6 4 7 9 8571 2655 1121 4 5 7 6 7 8 1 8 1 3 9 9 9 5 7 5 4 1 02298
3 5 7 7 4 7 3 2 3 1 9 9 2 3697 765 6 3 1 9 3 6 6 5 0 9 9 27 646 0 1 3 9 7 1 3 1 3 5 4 1 0
62421 5 5 7 4 5 4581 1484 609 1 1 9 4 6 7 4 4 1 8 3 2 6 9 2 6 2 6440
2 5 2 7 6 2 2 8 5 7 1656 536 226 4 9 8 7 7 2 0 5 1 3 1 0 5 6 1 10166
6 4 4 2 7 4 5 8 8 2 8 2 3 8507 1 2 333 5151 1 2 9 2 1 2 2 5 2 2 5 5 6 2 7 2 9 5 5 2 7 4 3 1 6
2 3 6 1 9 9 5 2 0 8 4 3 2 1 1 79992 6 4 4 6 8 3 3 2 1 2 4 2 6 0 7 7 0 172 77 5 8 8 6 9 5 3 1 8 6 4 0 2 6
Taulu  7 . ( ja tk .)  — T a b e ll 7 . ( f o r t s . )  — T ab le  7. (co n t.)
L u k u , tu lo t  ja  v e r o tu s
A n ta l ,  in k o m s te r  o c h  b e s k a t tn in g
N u m b e r , in co m e  a n d  ta x a t i  on
P e r h e ty y p p i  
F a m il je ty p  
T y p e  o f  fa m ily
A v io p a r i  
Ä k ta  m a k a r  
M a r r i e d  c o u p le
V a in  t o i s e l l a  tu lo a
E n d a s t  d e n  e n a  h a r  in k o m s te r
O n ly  o n e  h a s  in co m e
L a s t e n  lu k u  
A n ta l b a r n  
N u m b e r o f  c h i ld r e n
3 4 5 6 -
T U L O N S A A J I E N  L U K U  -  A N T A L  I N K O M S T T A G A R E .................................... 4 6 4 2 9 2 1 7 1 2 9 6 2 4 7 6 8 9
A L A I K Ä I S T E N  L A S T E N  L U K U  -  A N T A L  M I N O E R A R I G A  B A R N . . 1 3 9 2 9 0 8 6 8 5 3 4 8 1 6 3 5 1 4 3 8
I  T Y Ö T U L O T  -  A R B E T S I N K O M S T E R N A ................................................. ' ............... 3 9 5 4 0 5 1 4 6 4 8 6 5 2 5 6 1 3 5 9 1 4
I I  E L Ä K E T U L O T  -  P E N S I O N S I N K O M S T E R ......................................................... 2 2 0 6 1 0 5 0 4 8 0 5 0 8
I I I  M A A T I L A T A L O U D E N  T U L O T  -  I N K O M S T  
F R A N  G A R D S B R U K
A .  M A A T I L A T A L O U D E N  T U L O T  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  
-  I N K O M S T  F R A N  G A R D S B R U K  V I D  S T A T S -  
B E S K A T T N I N G ............................................................................................................. 1 2 2 9 9 6 6 2 2 3 5 2 7 6 5 6 2 2 0 8 4
B .  M A A T I L A T A L O U D E N  T U L O T  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  
-  I N K O M S T  F R A N  G A R D S B R U K  V I D  K O M M U N A L -  
B E S K A T T N I N G ............................................................................................................. 1 2 0 4 0 8 6 1 1 3 3 2 7 2 2 5 2 1 7 0 2
I V  L I I K E -  J A  A M M A T T I T U L O T  -  I N K O M S T  A V  
R O R E L S E  E L L E R  Y R K E
A .  L I I K E -  J A  A M M A T T I T U L O T  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  
-  I N K O M S T  A V  R O R E L S E  E L L E R  Y R K E  V I D  S T A T S -  
8 E S K A T T N I N G ............................................................................................................. 8 1 8 3 3 3 2 4 3 9 1 1 8 6 0 7 4 4 5
B .  L I I K E -  J A  A M M A T T I T U L O T  K U N N A L L I S V E R O T U K ­
S E S S A  -  I N K O M S T  A V  R O R E L S E  E L L E R  Y R K E  V I D  
K O M M U N A L B E S K A T T N I N G ................................................................................. 8 0 9 2 3 3 1 6 3 7 1 1 7 3 6 7 3 8 6
V  M U U T  E L I N K E I N O T U L O T  -  O V R I G A  I N K O M S T  A V  N A R I N G  
A .  M U U T  E L I N K E I N O T U L O T  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  -  
O V R I G A  I N K O M S T  A V  N A R I N G  V I D  
S T A T S B E S K A T T N I N G ............................................................................................ 6 7 5 6 3 0 4 2 1 1 9 2 8 9 2
B .  M U U T  E L I N K E I N O T U L O T  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S ­
S A  -  O V R I G A  I N K O M S T  A V  N A R I N G  V I D  
K O M M U N A L B E S K A T T N I N G ................................................................................. 3 8 7 3 1 6 4 5 7 4 4 5 6 0
V I  O M A I S U U S T U L O T  -  F O R M O G E N H E T S I N K O M S T E R ................................. 1 0 6 3 1 0 4 3 9 9 7 3
V I I  M U U T  T U L O T  -  O V R I G A  I N K O M S T E R
A .  M U U T  T U L O T  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  -  O V R I G A
I N K O M S T E R  V I D  S T A T S B E S K A T T N I N G ........................................... 2 1 5 0 1 1 4 5 4 1 2 3 8 0
B .  M U U T  T U L O T  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  -  O V R I G A  
I N K O M S T E R  V I D  K O M M U N A L B E S K A T T N I N G ................................ 1 4 0 9 7 9 2 1 8 6 3 2 3
V A L T I O N V E R O N  A L A I S E T  T U L O T  Y H T E E N S Ä  -  V I D  S T A T S -  
B E S K A T T N I N G E N  S K A T T E P L I K T I G A  I N K O M S T E R  S A M M A N L Ä G T . 6 1 2 5 8 3 2 4 7 5 2 3 9 4 3 0 9 6 7 3 3 1
K U N N A L L I S V E R O N  A L A I S E T  T U L O T  Y H T E E N S Ä  -  V I D  K O M -  
M U N A L B E S K A T T N .  S K A T T E P L I K T I G A  I N K O M S T E R  S A M M A N L Ä G T 6 0 8 4 4 5 2 4 5 1 0 5 9 3 5 0 8 6 6 8 3 3
V Ä H E N N Y K S E T  V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  Y H T E E N S Ä  -  
A V D R A G  V I D  S T A S T B E S K A T T N I N G  S A M M A N L A G T ....................................... 1 6 6 4 8 8 7 3 1 5 5 3 1 0 2 8 2 4 0 9 2
A .  K U S T A N N U K S I S T A  A I H E U T U N E E T  V Ä H E N N Y K S E T  -  
A V D R A G  P A  G R U N D  A V  K O S T N A D E R .................................................. 4 2 9 3 5 1 7 7 9 2 6 9 8 7 5 0 5 2
B .  L A S K E N N A L L I S E T  V Ä H E N N Y K S E T  -  T I L L R A K N A D E  
A V D R A G .............................................................................................................................. 1 2 4 1 6 4 5 5 5 9 4 2 4 1 2 2 1 9 1 0 6
V Ä H E N N Y K S E T  K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  Y H T E E N S Ä  -  
A V D R A G  V I D  K O M M U N A L B E S K A T T N I N G  S A M M A N L A G T ............................. 1 1 4 3 8 0 ' 6 0 2 8 2 2 9 8 2 7 2  8 7 9 1
V A L T I O N V E R O T U K S E S S A  V E R O T E T T A V A T  T U L O T  -  V I D  
S T A T S B E S K A T T N I N G E N  B E S K A T T N I N G S B A R  I N K O M S T . . . . . . . . 4 4 7 0 1 2 1 7 4 8 8 7 6 3 6 5 8 4 3 5 8 0
K U N N A L L I S V E R O T U K S E S S A  V E R O T E T T A V A T  T U L O T  -  V I D  
K O M M U N A L B E S K A T T N I N G E N  B E S K A T T N I N G S B A R  I N K O M S T . . ; . . 4 9 8 0 8 4 1 8 7 6 6 8 6 5 6 1 4 4 0 5 5 5
V A L T I O N  T U L O V E R O  -  S T A T E N S  I N K O M S T S K A T T .................................... 5 2 8 9 1 1 6 7 9 3 4 1 8 2 2 1 4 3
O M A I S U U S V E R O  -  F O R M O G E N H E T S S K A T T ........................................... ... 1 5 3 2 5 4 5 8 7 5 0
V A L T I O N V E R O T  Y H T E E N S Ä  -  S T A T S S K A T T E R  S A M M A N L A G T . . . 5 4 4 2 3 1 7 3 3 8 4 2 6 9 2 1 9 3
K U N N A L L I S V E R O  -  K O M M U N A L S K A T T ....................................................................... 7 0 6 5 5 2 7 0 7 1 9 6 7 0 6 1 1 8
S O S I A A L I T U R V A M A K S U T  -  S O C 1 A L S K Y D D S A V G I F T ................................ 1 3 7 8 1 5 1 9 8 1 8 0 5 1 1 3 1
K I R K O L L I S V E R O  -  K Y R K O S K A T T ................................................................................. 5 3 4 4 2 0 8 6 7 3 7 4 6 7
V E R O T  Y H T E E N S Ä  -  S K A T T E R  S A M M A N L A G T .................................................. 1 4 4 2 0 3 5 1 6 9 5 1 6 4 8 4 9 9 1 0
T U L O T - V E R O T  -  I N K O M S T E R - S K A T T E R ............................................................... 4 6 8 3 7 9 1 9 5 8 2 8 7 7 8 2 5 5 7 4 2 0
A v io p a r i  
Ä k ta  m a k a r  
M a r r i e d  c o u p le
M o le m illa  tu lo a  
B&da m ed  in k o m s t 




0 1 2 3 4 5 6-
5 0 8 9 3 5 1 7 3 2 3 6 1 6 8 2 7 9 1 1 6 9 2 0 6 6 3 6 3 1 6 036 5 2 7 7 2 8 2 8
6 3 0 2 7 9 0 1682  79 2 36001 1 3 9 0 9 3 6 6 1 3 9 2 6 3 9 0 1 8 3 7 7
916351C 2 7 5 5 8 3 7 2 7 6 5 8 9 8 2 3 6 5 7 5 7 9 0 3 1 5 9 2 7 8 8 8 6 8 0 0 2 8 3 3 9 6 6
2 8 5 6 2 0 2 6 8 1 7 5 2 2 8 0 2 902 7 323 5 161 8 6 6 7 312
1 6 3 6 6 5 5 5 1 2 5 3 6 9 1 7 3 6 1 0 6 2 1 0 5 7 86 9 5 3 1 7 5 2 5 6 6
1 5 3 6 2 7 5 1 2 5 7 3 6 6 3 5 3 3 8 5 9 1 9 952 8 3 2 6 310 2 2 6 9 6
6 9 6 5 0 3 1 70511 1 2 0 6 6 2 120071 55691 2 0 3 9 8 6 0 0 6 3 1 8 3
6 7 3 2 9 3 1 6 3 1 5 9 1 1 6 7 7 1 1 1 6 0 8 5 5 2 5 7 5 1 9 9 5 6 5 7 6 3 3 0 0 6
1 6 3 0 6 3 8 6 5 0 7 3 2 7 0 6 2 6897 13131 6 1 6 2 12 2 9 6 3 0
6 9 2 2 1 3 5 1 2 6 1 6 0 0 6 11392 591 7 1906 6 1 6 2 5 8
6 6 6 3 2 2 6 8 8 1 7292 5905 3155 1105 256 36
3 3 3 0 5 1 0 1 9 7 9 8 2 2 7932 38 3 0 1013 363 166
3 6 6 0 6 1 5 7 1 5 956 5 6691 338 6 789 2 0 3 75
1 0 3 3 2 5 0 2 3 3 5 2 8 9 1 2 9 7 6 6 0 0 2 5 5 1 9 7 9 1 0 0 3 3 7 1 3 1 5 7 1 5 9 1 5 1 6 6 0 6 2 7
1 0 2 8 7 6 6 3 333 8530 2 9 6 5 6 7 9 2 5 6 0 3 7 7 9 9 7 6 1 8 3 1 6 2 0 6 9 0 9 6 7 6 0 2 6 3
3 6 8 6 2 6 1 1 2 1 3 7 6 9 1 0 7 9 3 5 6 8 8 7 9 5 7 3 6 3 5 7 3 1 1 1 6 7 3 3 3 8 7 9 1 6 2 7 0
6 6 1 8 6 7 1 8 6 6 1 5 1 8 6 9 7 2 1 6 9 8 6 8 6 8 8 8 2 2 2 3 1 9 6 3 2 6 288 1
3 0 9 6 3 1 9 1 0 5 7 5 6 9 9 0 3 7 0 6 7 2 6 2 7 6 2 7 7 2 9 8 9 0 0 7 9 2 7 8 7 0 1 3 5 6 0
1 1 7 2 6 2 1 3 1 1 7 5 6 2 9 9 5 6 2 3 1 6 8 9 2 1 5 1 6 0 0 5 8 9 9 3 2 1 1 3 3 1 2 7 0 3
6 6 5 1 6 3 7 2 1 6 7 6 7 2 1 8 9 5 6 0 1 1 6 6 2 6 6 6 6 5 9 6 3 6 2 0 6 2 0 0 5 7 6 7 6 2 6 6 0 5
9 1 2 8 8 2 0 303  860 6 2 6 6 6 6 1 8 2 2 2 3 9 3 6 8 6 6 5 3 9 2 5 5 5 9 9 7 0 0 6 0 2 7 8 6 3
9 1 6 6 6 6 3 2 6 0 3 7 2 6 0 0 2 1 2 2 6 3 6 5 9 0 7 8 6 2 5 6 6 6 6 0 5 3 176 0
2 6 6 7 2 1 6 7 3 9 3 5 8 7 362 9 206 5 532 126 12
9 3 9 1 1 9 3 3 8 7 7 6 2 6 3 6 0 8 2 2 9 7 9 5 9 2 8 3 0 2 6 1 7 6 6 1 7 9 175 2
1 2 6 8 0 3 6 6 1 9 3 2 0 3 7 0 1 9 9 3 0 9 8 6 0 1 1 8 6 0 3 3 6 0 9 0 9 9 6 3 6 0 1 5
2 6 0 8 6 8 7 5 5 1 9 7 2 1 2 1 6 0 5 3 1 2 3 0 8 0 6 9 6 5 1 8 9 2 757
8 7 0 0 7 2 7993 2 5 6 3 0 2 1630 83 7 6 25 7 6 707 293
2 5 3 5 0 3 0 8 6 1 6 0 9 7 1 1 3 6 0 6 2 1 8 1 7 2 6 2 8 9 1 7 1 8 0 8 1 8 7 2 3 6 8 1 9
7 7 9 7 6 7 1 2 6 9 1 2 8 1 2 2 6 5 0 6 0 1 9 3 0 1 6 2 7 6 0 6 8 0 2 6 3 9 0 6 7 2 7 9 2 3 3 8 0 8
48
8. Y K SITY ISTEN  H EN K IL Ö ID EN  YM. LU K U , T U L O T  JA  V ERO TU S T IL A S T O A LU EITTA IN  JA  S E U T U K A A V A -A LU EITTA IN
EN SKILDA  P E R S O  NE RS M . F L . A N T A L , IN K O M STER O CH  BESK A TTN IN G  E F T E R  STA TISTISK A  R E G IO N E R  OCH  REG IO N PLA N ERIN G S OM RA D EN  
N u m b e r  i n c o m e  a n d  t a x a t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  e t c .  b y  s t a t i s t i c a l  r e g i o n  a n d  r e g i o n a l  p l a n n i n g  a r e a
L uku
A n ta l
N u m b er
T u lo t
ln k o m 8 te r
In co m e
S«O fO
»  05 
o> ^  'co _r •
05 ^
~  a
~  ê  3® e  rt
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>  fc, Pk >« W £ ■1 000 m k
K oko m a a  — H e la  r i k e t .......... 4 700  226 2 770  455 2 667 119 1 314  652 21 952 870 17 388 548 1 325 440 1 663 490 426  845 107 418 954 763 80 025
T ila s to a lu e  — S ta t is t i s k  re g io n  
U u s im a a - 1 N yland ......................  976 832 656 522 643 402 251 985 6 851 322 5 824 419 316 065 114 304 143 130 59 538 362 081 29 728
V a rs in a is -S u o m i — E g e n tlig a  
F in la n d  . . .  ......................... 390  123 239 791 231 321 96 826 1 970 429 1 500 989 134 953 192 019 44 357 7 880 82 788 7 104
A hven an m aa  — A la n d ............... 21 047 12 018 11 498 5 397 119 031 85  441 9 322 14 120 2 224 3 187 4 484 200
S atak u n ta  — S a ta k u n d a ............ 238 442 137 649 132 879 66 455 1 030 244 800 443 67 950 101 969 18 895 3 933 33 220 3 619
E te lä -H ä m e  -  S ö d ra  T a v a s t - 
land  ........................................... 331 751 202 623 195 063 89 819 1 506 329 1 174 597 93 353 129 744 32 377 5 295 65 325 5 407
T a m m e rm a a  — T a m m e rla n d 405 861 247 624 238 214 106 524 1 884 447 1 516 307 113 654 125 812 35 208 6 611 79 609 5 689
K a ak k o is-S u o m i — S y d ö s tra 348 982 212 386 202 456 94 782 1 602 058 1 275 591 93 611 120 030 28 112 3 280 75 737 5 398
F in la n d ..................................... ..
K esk i-S u o m i — M e lle r s ta  
F in la n d : ..................................... 247 035 137 387 132 077 72 374 939 743 731 860 59 859 88 578 18 147 2 330 35 401 3 384
E te lf i -S a v o — S ö d ra  S avo lax 234 632 132 981 124 951 67 392 839 591 618 549 55 604 108 231 17 712 1 607 34 030 3 636
P o h jo is -S a v o  —N o rra  S av o lax 229 712 123 915 116 545 67 576 794 461 577 853 49 349 113 666 15 390 1 904 33 391 2 653
P o h jo la -K a r ja la  — N o r ra  K a - 
r e l e n .......................................... 195 629 104 739 99 069 60 087 635 462 458 880 41 365 98 059 8 028 1 285 25 265 2 429
E te lä -P o h ja n m a a  — S ö d ra  
ö s t e r b o t t e n .............................. .  365 217 194 127 186 387 102 292 1 336 850 925 367 115 015 215 416 25 414 4 914 46 907 3 512
K e s k i-P o h ja n m a a — M e l l e r s ­
ta  ö s t e r b o t t e n . ...................... 201 456 102 661 97 181 64 795 641 988 447 540 50 419 113 763 10 478 1 195 16 884 1 574
P o h jo is -P o h ja n m a a  — N o r r a  
ö s te r b o t te n  ........................... 188 206 100 132 96 352 58 700 704 497 574 973 43 732 43 325 12 585 2 218 24 737 2 802
K ainuu — K a ja n a la n d ................. 107 612 54 218 51 918 36 416 345 521 265 560 27 304 37 891 4 235 400 9 213 843
L a p p i — L a p p la n d ...................... 217 689 111 826 107 806 73 232 750 889 610 173 53 879 46 556 10 545 1 834 25 685 2 039
S e u tu k a a v a -a lu e  — R e g io n a lp la n e r in g s  o m rä d e  
H e ls in g in  -  H e ls in g fo r s ..........  792 743 544 246 536 346 204 354 5 967 649 5 145 617 258 403 30 221 124 666 54 014 326 373 26 435
I tä -  U udenm aan  — Ö s t r a  N y- 
la n d s  .......................................... 88 127 52 166 49 526 22 569 403 889 297 366 25 974 52 323 8 260 3 139 15 020 1 742
L ä n s i-U u d e n m a a n  — V ä s t-  
N y lands ........................................ 42 181 26 298 25 158 11 302 198 137 156 607 14 574 14 455 4 066 529 7 052 801
L ä n tis e n  U uden m aan  — V ä s t-  
r a  N y lan d s ................................ 56 431 35 175 33 615 14 438 289 714 228 361 17 749 20 753 6 201 1 897 13 910 791
V a rs in a i8 -S u o m e n  — E g e n t­
l ig a  F in la n d s ........................... 392 971 241 321 232 781 97 564 1 979 903 1 504 999 135 550 196 612 44 437 7 892 82 946 7 124
A hvenanm aa — A la n d s ............ 21 047 12 018 11 498 5 397 119 031 85 441 9 322 14 12Ó 2 224 3 187 4 484 20Ó
S atakunnan  — S a ta k u n d as  . . . . 242 590 139 874 134 994 67 446 1 042 303 807 223 69 362 105 407 19 096 3 942 33 419 3 638
T a m p e re e n  -  T a m m e rfo r s  . . 390 752 239 219 230 359 102 742 1 836 527 1 489  828 109 335 110 405 34 630 6 544 78 639 5 600
K a n ta -H ä m e e n  — C e n tra la  
T a v a s t la n d s .............................. 157 324 94 508 90 768 41 903 687 925 523 543 43 242 70 476 13 406 2 393 32 979 1 777
P ä ijä t-H ä m e e n  — P ä jä n e
T a v a s t la n d s ..............................
K y m en laak so n  — K y m m e n e-  

























E t .  - K a r ja la n  — S ö d ra  K a r e -  
l e n s .............................................. 148 815 89 184 84 544 40 217 638 255 501 395 37 401 55 550 11 803 1 187 28 205 2 594
E te lä -S a v o n  — S ö d ra  S avo lax 195 019 109 885 102 945 55 861 673 913 484 769 45 148 97 472 14 507 1 404 27 194 3 264
P o h j. -K a r ja la n  — N o rra  K a -  
r e l e n s .......................................... 195 629 104 739 99 069 60 087 635 462 458 880 41 365 98 059 8 028 1 285 25 265 2 429
P o h jo is -S a v o n  — N o r r a  S av o ­
la x  ................................................. 267 783 146 008 137 678 78 722 955 637 709 531 59 510 122 571 18 473 2 099 40 114 3 016
K e sk i-S u o m en  — M e lle r s ta  
F in la n d s ..................................... 247 035 137 387 132 077 72 374 939 743 731 860 59 859 88 578 18 147 2 330 35 401 3 364
V aasan  — V a s a a : .................... 438 226 233 864 223 984 125 147 1 604 350 1 116 227 137 199 253 903 31 577 5 570 55 369 4 147
P o h jo is -P o h ja n m a a n  — N o r ra  
ö s t e r b o t t e n s ........................... 316 653 163 056 155 936 100 640 1 078 986 831 653 71 966 118 601 16 900 2 757 33 159 3 742
K ainuun — K a ja n a la n d s ............. 107 612 54 218 51 916 36 416 345 521 265 560 27 304 37 891 4 235 400 9 213 643
L a p in  — L a p p ia n d s  .................. 217 689 111 826 107 806 73 232 750 889 610 173 53 879 46 556 10 545 1 834 25 685 2 039
49
V e ro te tu t tu lo t 
B esk a tta d e  in k o m s te r  
T axed  in c o m e
L uku  tu lo lu o k is s a ,  m k
A n ta l i in k o m 8 tk la 6 s e rn a , m k
N u m b e r by in c o m e  b r a c k e ts ,  m k
V e ro t
S k a tte r




































































































































































































































































1 000 m k
15 038 670 19 203 157 1 032 959 634 859 534 226 281 534 123 743 106 843 47 031 9 260 5 173 019 1 754 580 67 919 2 674 884 485 411 180 225
4 804 029 6 078 915 175 674 134 390 145 959 88 353 43 952 40 957 22 583 4 654 1 732 496 699 914 30 470 795  975 154 007 52 130
1 366 403 1 724 923 83 240 56 148 48 420 25 922 11 475 9 631 4 176 779 460 200 158 511 6 014 235 059 43 272 17 344
87 563 104 421 3 864 2 549 2 190 1 246 806 858 460 45 30 303 12 099 1 107 13 225 2 534 1 338
695 996 896 504 52 525 33 050 26 338 13 918 5 454 4 236 1 809 319 231 859 73 292 3 067 123 702 22 943 8 855
1 022 863 1 321 036 75 653 50 997 39 922 18 914 7 775 6 358 2 486 518 340 675 106 911 5 378 181 745 33 460 13 181
1 267 715 1 639 645 90 337 62 483 48 130 24 855 9 668 8 222 3 235 657 425 381 135 816 4 891 227 580 41 571 15 523
1 101 738 1 407 453 82 754 44 911 41 142 24 697 8 873 7 173 2 347 489 362 131 116 835 2 895 193 067 35 661 13 673
631 897 810 098 57 797 32 841 24 965 11 522 4 533 4 033 1 461 235 211 777 61 513 2 324 119 217 20 524 8 199
567 984 725 443 61 318 30  699 22 376 10 036 4 092 3 120 l  113 227 193 022 54 051 3 400 109 152 18 002 8 417
536 100 683 845 55 772 29 579 20 981 9 258 3 924 3 099 l  082 220 185 666 51 049 1 964 108 088 17 005 7 560
421 882 545 536 49 646 24 817 17 066 6 780 3 116 2 344 796 174 139 659 38 957 1 013 79 757 13 595 6 337
905 920 1 1 6 6 1 2 2 79 871 48 441 . 35 002 15 961 6 987 5 540 1 922 403 304 313 87 347 2 419 170 733 29 419 14 395
434 310 553 522 46 890 24 720 16 465 7 781 3 382 2 546 756 121 140 913 37 839 884 81 537 13 808 6 845
470 531 608 808 42 303 22 704 17 805 8 714 3 820 3 350 1 181 227 161 348 50 089 1 058 87 943 15 621 6 637
226 920 293 022 25 255 12 311 8 776 3 943 1 783 1 610 471 69 77 442 21 447 348 44 981 7 471 3 196
496 809 643 861 50 060 24 219 18 689 9 634 4 103 3 766 1 153 123 175 799 48 902 680 103 116 16 512 6 589
4 197 431 5 301 320 134 908 109 118 122 801 76 125 39 064 36 906 20 974 4 350 530 999 633 153 27 153 692 172 134 452 44 069
275 167 354 359 19 214 12 141 10 502 5 330 2 281 1 816 745 137 93 395 30 062 1 792 48 798 8 914 3 829
135 819 173 604 9 958 6 018 5 334 2 653 1 055 908 308 64 43 053 14 537 480 22 050 4 413 1 573
201 069 256 671 12 241 7 434 7 522 4 368 1 593 1 352 ' 561 104 66 703 22 592 1 103 33 865 6 386 2 757
1 372 915 1 733 207 83 958 56 496 48 675 26 000 11 540 9 682 4 191 779 462 321 159 080 6 081 236 225 43 464 17 471
87 563 104 421 3 864 2 549 2 190 1 246 806 858 460 45 30 303 12 099 1 107 13 225 2 534 1 338
703 947 906 394 53 668 33 607 26 628 14 082 5 468 4 283 1 817 321 234 135 73 870 3 056 125 037 23 190 8 982
1 235 667 1 596 698 86 253 60 364 46  950 24 287 9 443 8 039 3 194 652 415  987 133 314 4 724 222 356 40 595 14 998
467 424 602 691 36 479 23 097 17 980 9 058 3 711 2 861 1 116 206 152 497 47 454 1 929 81 453 15 117 6 544
567 565 734 072 40 750 28 793 22 377 10 059 4 169 3 557 1 383 314 191 514 60 381 3 500 102 103 18 722 6 808
670 988 851 771 46 996 25 643 24 121 15 404 5 714 4 569 1 458 300 218 482 72 667 1 734 114 211 21 647 8 233
433 879 559 624 36 360 19 461 17 162 9 338 3 172 2 611 891 189 144 636 44 371 1 227 70 348 14 095 5 495457 597 582 401 51 844 25 615 18 033 7 676 3 256 2 412 862 187 153 945 42 875 3 131 86 621 14 339 6 979
421 882 545 536 49 646 24 817 17 066 6 780 3 116 2 344 796 174 139 659 38 957 1 013 79 757 13 595 6 337
643 359 822 945 64 644 34 470 25 183 11 573 4 747 3 800 1 331 260 223 853 62 032 2 167 130 127 20 585 8 942
631 897 810 098 57 797 32 841 24 965 I l  522 4 533 4 033 1 461 235 211 777 61 513 2 324 119 217 20 524 8 1991 089 113 1 400 040 96 815 57 896 41 907 19 379 8 466 6 681 2 259 461 364 701 104 173 2 977 205 046 35 274 17 231
721 649 928 412 72 249 37 969 27 365 13 077 5 723 4 755 1 600 290 241 874 71 104 1 384 135 167 23 573 10 646226 920 293 022 25 255 12 311 8 776 3 943 1 783 1 610 471 69 77 442 21 447 348 44 981 7 471 3 195
496 809 643 861 50 060 24 219 18 689 9 634 * 103 3 766 1 153 133 175 799 48 902 680 103 116 16 512 6 589
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9 a. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. LUKU TULOLUOKITTAIN JA LÄÄNEITTÄIN
ENSKILDA PEKSÖNERS M .F L .  ANTAL EFTER INKOMSTKLASS LÄNSVIS
N u m b e r  o f  I n d i v i d u a l s  E t c .  b y  S i z e  o f  In c o m e  a n d  P r o v i n c e
T u lo lu o k k a  — In k o m s tk l a s s  — In c o m e  b r a c k e t ,  m k
L ä ä n i
L ä n









CO in r - O i
en en .1 1 i
5  S  
oi ^  d 8 8
O
o g








KO KO  MAA -  H E L A  R l  K E T .................................................................................. .. 6 6 1 8 1 9 3 5 1 1 4 0 3 0 8 5 5 9 3 2 6 3 0 0 2 9 2 8 8 2
U U D E N M A A N  L Ä Ä N I  -  N Y L A N D  S L A N ......................................................... .. 1 1 2 7 7 3 6 6 5 6 6 6 1 4 1 7 7 5 4 6 3 8 0 3 4 1
T U R U N -P O R I N  L Ä Ä N I  -  A B O -B J O R N E B O R G S  L A N ............................ 9  7 9 0 7 5 0 9 0 6 4 6 9 3 2 4 9 3 1 2 4 3 4 0 6
A H V E N A N M A A N  M A A K U N T A  -  L A N D S K A P E T  A L A N D .......................... , 2 4 2 7 1 4 3 7 1 3 3 6 1 2 1 3 1 1 8 0
H A M EEN  L Ä Ä N I  -  T A V A S T E H U S  L A N ......................................................... ... «  3 9 2 9 8 5 9 2 5 8 4 4 8 4 4 2 4 5 8 8 9 5 3 1 3 6 4 2 8 8 3
K Y M E N  L Ä Ä N I -  KY M M E N E  L A N ......................................................................... .  2 1 3 3 8 9 5 6 3 1 8 2 7 0 3 8 2 1 -8 8 7 2 3 2 1 7 2 0 9 5 3
M I K K E L I N  L Ä Ä N I  -  S : T  M IC H E L S  L A N .................................................. 4 1 0 2 3 1 9 0 5 2 1 5 2 6 4 1 5 2 7 0 1 2 5 9 9
P O H J O I S -K A R J A L A N  L Ä Ä N I  -  N O R R A K A R E L E N S  L A N ................. .  1 0 4 7 3 9 3 3 6 9 5 1 5 9 5 1 1 2 9 7 4 1 1 8 4 3 9 6 7 6
K U O P IO N  L Ä Ä N I  -  K U O P I O  L A N .................................................................... . .  1 4 6 0 0 8 4 3 3 3 7 2 1 3 0 7 1 7 5 4 5 1 6 9 2 5 1 9 2 4 5
K E S K I -S U O M E N  L Ä Ä N I  -  M E L L E R S T A  F IN L A N O S  L A N ............... 3 8 0 9 2 1 9 7 0 5 1 6 3 9 1 1 6 4 5 0 1 4 0 7 0
V A A S A N  L Ä Ä N I  -  V A S A  L A N ............................................................................... .  2 3 3 8 6 4 6 4 1 5 3 3 2 6 6 2 2 9 8 6 7 2 8 0 2 9 2 3 6 8 8
O U L U N  L Ä Ä N I -  U L E A B O R G S  L A N ................................................................. . .  2 1 7 2 7 4 6 5 9 0 5 3 1 5 9 9 2 6 3 2 8 2 3 9 5 2 1 9 7 3 0
L A P I N  L Ä Ä N I -  L A P P L A N D S  L A N ................................................................... .  1 1 1 8 2 6 3 3 6 0 5 1 6 4 5 5 1 2 7 2 9 1 1 4 9 0 1 0 1 1 1
K A U P U N G IT  J A  K A U P P A L A T  -  S T A O E R  O C H  K O P IN G A R .............. .  1 5 1 2 1 4 1 2 8 8 4 4 2 1 6 6 2 3 0 1 5 3 3 1 1 1 8 3 1 6 7 1 7 4 3 8 0
U U D E N M A A N  L Ä Ä N I  -  N Y L A N D S  L A N ............................................................. .  5 1 9 6 9 0 8 0 1 8 0 4 9 8 3 3 4 6 0 7 3 58282 6 3 3 1 1
T U R U N -P O R I N  L Ä Ä N I  -  A B O -B J O R N E B O R G S  L A N ............................ . .  2 1 4 3 2 6 4 1 0 0 0 2 4 0 7 1 2 3 2 1 8 2 7 1 3 7 2 4 3 8 3
A H V E N A N M A A N  M A A K U N T A  -  L A N D S K A P E T  A L A N D .......................... ... .  5 2 6 8 9 2 7 5 6 7 5 3 6 5 1 3 5 1 0
H A M E E N  L Ä Ä N I  -  T A V A S T E H U S  L A N ............................................................. .  2 3 6 3 4 7 4 6 1 8 3 2 6 3 4 8 2 6 3 3 3 3 3 6 7 8 2 7 4 8 5
K Y M E N  L Ä Ä N I  -  K YM M EN E L A N . . . » ............................................................. .  1 2 7 2 8 7 2 7 8 9 9 1 5 4 1 5 1 2 5 8 6 1 4 2 3 9 1 3 1 1 9
M I K K E L I N  L Ä Ä N I  -  S : T  M IC H E L S  L A N .................................................. . .  4 3 7 4 2 9 5 8 5 5 1 5 9 4 7 0 1 5 5 3 1 5 2 3 0
P O H J O I S -K A R J A L A N  L A A N 1  -  N O R R A  K A R E L E N S  L A N ................. .  3 2 4 5 1 7 5 0 5 4 2 0 8 3 5 4 2 3 7 4 0 3 6 6 8
K U O P IO N  L Ä Ä N I  -  K U O P I O  L A N ...................................................................... .  7 2 5 8 1 1 7 6 1 1 9 1 6 3 8 0 3 2 8 8 8 8 7 9 5 9
K E S K I -S U O M E N  L Ä Ä N I  -  M E L L E R S T A  F IN L A N O S  L A N ................. .  5 2 0 5 2 1 1 1 4 7 6 1 7 4 5 6 2 6 6 4 4 4 5 8 3 8
V A A S A N  L Ä Ä N I  -  V A S A  L A N .............................................................................. 8 5 7 3 5 1 8 5 5 1 1 0 2 7 7 9 5 1 6 1 0 5 0 3 9 6 7 4
O U L U N  L Ä Ä N I  -  U L E A B O R G S  L A N .......................... ........................ ... . .  8 1 5 6 8 1 8 8 0 8 1 0 0 9 6 8 8 2 8 9 7 1 1 8 7 5 5
L A P I N  L Ä Ä N I -  L A P P L A N D S  L A N ................................................................. >• 4 1 0 9 4 9 0 4 6 4 9 1 9 4 3 1 6 4 5 0 1 4 4 4 8
M A A L A IS K U N N A T  -  L A N S K O M M U N E R ................................................................ .  1 2 5 8 4 5 8 3 9 3 3 7 7 1 8 4 9 1 0 1 5 5 2 4 8 1 4 3 1 3 3 1 1 8 5 0 2
U U D E N M A A N  L Ä Ä N I  -  N Y L A N D S  L A N ............................................................. .  1 4 5 8 9 6 3 2 5 9 3 1 6 7 5 3 1 5 3 4 4 1 7 1 8 1 1 7 0 3 0
T U R U N -P O R IN  L Ä Ä N I  -  A B O -B J O R N E B O R G S  L A N ............................ .• 1 9 1 7 0 4 5 6 9 0 7 2 6 8 3 5 2 3 7 1 4 2 2 1 7 5 1 9 0 2 3
A H V E N A N M A A N  M A A K U N T A  -  L A N D S K A P E T  A L A N D ............................ . .  6 7 5 0 1 5 0 0 8 7 0 8 0 0 7 0 0 6 7 0
H A M E E N  L Ä Ä N I  -  T A V A S T E H U S  L A N ............................................................ 1 5 6 6 3 8 4 6 4 0 1 2 2 0 9 4 1 9 5 5 6 1 9 4 5 8 1 5 3 9 8
K Y M E N  L A A N 1  -  K YM M E N E  L A N ........................................................................ . .  8 6 1 0 2 2 8 4 1 9 1 1 6 2 3 9 3 0 1 8 9 7 8 7 8 3 4
M I K K E L I N  L Ä Ä N I  -  S : T  M IC H E L S  L A N .................................................. . .  8 5 7 5 1 3 1 4 3 8 1 3 8 9 3 1 0 5 6 3 9 7 3 9 7 3 6 9
P O H J O I S -K A R J A L A N  L Ä Ä N I  -  N O R R A  K A R E L E N S  L A N ................ . .  7 2 2 6 8 2 6 1 9 0 1 1 7 4 3 9 4 3 2 8 1 0 3 6 0 0 8
K U O P IO N  L Ä Ä N I  -  K U O P I O  L A N ..................................................................... 7 3 4 2 7 2 5 7 2 6 1 2 1 4 4 9 5 1 3 8 0 3 7 6 2 8 6
K E S K I -S U O M E N  L Ä Ä N I  -  M E L L E R S T A  F IN L A N O S  L A N ................ i .  8 5 3 3 5 2 6 9 4 5 1 3 5 3 1 1 0 7 6 3 1 0 0 0 6 8 2 3 2
V A A S A N  L Ä Ä N I  -  V A S A  L A N .............................................................................. . .  1 4 8 1 2 9 4 5 6 0 2 2 2 3 B 5 2 0 3 5 1 1 7 5 2 6 1 4 0 1 4
O U L U N  L Ä Ä N I -  U L E A B O R G S  L A N .................................................................. . .  1 3 5 7 0 6 4 7 0 9 7 2 1 5 0 3 1 7 5 0 0 1 4 2 4 1 1 0 9 7 5
L A P I N  L Ä Ä N I -  L A P P L A N D S  L A N .................................................................. 7 0 7 3 2 2 .4 5 5 9 1 1 5 3 6 8 4 1 1 6 9 8 9 5 6 6 3
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O'
O' O' en en en <T\ <?\ en en en en
Cn O' en oi CTi en oi en en en
«“1pH CO m







ooo § so 1—( H Sf i-H S iCN CO § eo H
2 4 1 9 4 4 1 7 2 5 6 2 1 0 8 9 7 2 7 1 2 7 5 5 2 4 6 8 6 3 2 0 0
6 7 1 4 8 5 2 1 5 8 3 6 9 8 0 2 5 8 6 6 1 8 3 8 3 2 3 0 8 1
3 6 3 0 9 2 5 9 3 1 1 5 8 6 8 1 0 0 8 8 7 5 4 6 8 4 7 5
1 0 1 0 8 3 4 4 1 2 4 4 8 3 5 8 5 3 2
3 5 0 7 0 2 4 6 0 5 1 4 9 8 8 9 2 3 6 6 6 0 0 7 9 6 4
2 0 3 3 0 1 5 7 4 2 9 0 0 0 5 1 6 7 3 7 1 9 4 4 4 5
9 0 4 6 5 6 8 0 3 4 2 8 2 1 4 8 1 7 1 3 1 8 7 2
7 3 9 0 4 2 5 5 2 5 2 5 1 6 6 3 1 4 5 3 1 5 2 8
1 0 9 3 8 7 2 0 1 4 3 7 2 2 7 2 5 2 0 2 2 2 3 3 6
1 0 8 9 5 7 3 2 1 4 2 0 1 2 5 9 9 1 9 3 4 2 4 9 3
1 8 2 1 9 1 2 0 9 1 7 2 8 8 4 7 3 1 3 7 3 5 4 0 5 4
1 6 4 1 1 1 0 8 2 3 6 1 9 7 4 2 8 8 3 2 1 8 3 9 6 7
8 5 7 8 5 9 2 1 3 7 1 3 2 3 1 6 1 7 8 7 2 4 5 3
1 5 1 2 5 1 1 1 4 5 1 0 7 4 5 3 9 4 8 8 3 5 3 4 7 6 4 4 3 9 4 4
5 3 4 9 3 4 1 8 6 9 3 0 1 2 0 2 1 4 5 6 1 5 2 3 2 1 9 3 2 4
2 1 5 4 9 1 6 4 5 6 1 0 2 2 4 6 6 0 1 4 4 8 9 5 5 0 5
4 6 0 3 4 4 1 9 2 2 2 8 1 6 8 2 2 2
2 3 2 3 5 1 6 9 4 1 1 0 7 0 5 6 2 9 7 4 5 4 0 5 6 9 7
1 3 3 4 3 1 0 9 1 2 6 2 4 9 3 5 2 2 2 5 6 3 3 1 4 9
4 2 2 4 2 9 0 9 1 8 1 1 1 1 1 1 8 7 8 1 0 4 3
3 1 1 1 2 0 2 2 1 2 5 4 8 2 8 6 9 7 7 8 7
6 5 5 1 4 6 4 5 2 8 6 1 1 7 5 6 1 2 0 3 1 5 8 3
5 1 2 5 3 8 1 5 2 1 9 3 1 3 3 2 9 2 5 1 3 6 0
8 1 8 3 5 9 8 6 3 6 4 6 2 2 8 8 1 6 6 3 2 1 8 1
7 9 2 6 5 5 9 2 3 2 7 6 2 1 9 4 1 5 0 3 1 9 8 7
4 0 5 1 3 0 1 9 2 0 0 8 1 2 2 2 9 0 3 1 1 0 6
9 0 0 9 3 5 8 0 5 2 3 4 4 3 3 2 2 4 4 0 1 7 7 0 4 1 9 2 5 6
1 3 6 5 5 1 0 2 8 9 6 8 6 0 4 4 1 0 3 1 5 1 3 7 5 7
1 4 7 6 0 9 4 7 5 5 6 4 4 3 4 8 7 3 0 5 7 2 9 7 0
5 5 0 4 9 0 2 2 0 2 2 0 1 9 0 3 1 0
1 1 8 3 5 7 6 6 4 4 2 8 3 2 9 3 9 2 0 6 0 2 2 6 7
6 9 8 7 ' 4 8 3 0 2 7 5 1 1 6 4 5 .1 1 5 6 1 2 9 6
4 8 2 2 2 7 7 1 1 6 1 7 1 0 3 7 8 3 5 8 2 9
4 2 7 9 2 2 3 3 1 2 7 1 8 3 5 7 5 6 7 4 1
4 3 8 7 2 5 5 6 1 5 1 1 9 6 9 8 1 9 7 5 3
5 7 7 0 3 5 0 6 2 0 0 8 1 2 6 7 1 0 0 9 1 1 3 3
1 0 0 3 6 6 1 0 5 3 6 4 2 2 4 4 3 2 0 7 2 1 8 7 3
8 4 8 5 5 2 3 1 2 9 2 1 2 0 9 4 1 7 1 5 1 9 8 0
4 5 2 7 2 9 0 2 1 7 0 5 1 0 9 4 8 8 4 * 3 4 7
4 3 6 4 3 2 8 9 8 8 1 8 0 4 3 7 0 1 8 2 0 1 1 2 3 1
1 8 0 4 2 1 3 4 8 9 9 1 7 3 3 4 9 6 1 0 5 9 1 3 1
6 0 0 3 3 8 4 9 2 3 3 8 8 8 6 2 2 9 4 5
3 2 6 3 0 5 1 5 5 2 1 1 4 10
5 2 8 3 3 3 1 9 1 9 0 6 7 8 7 2 3 5 2 1
2 7 3 5 . 1 4 9 8 8 5 1 3 8 0 9 6 1 3
1 0 9 6 6 2 1 4 5 6 1 8 2 • 4 2 1
8 1 6 5 0 6 2 9 0 1 3 5 3 6 1
1 4 6 4 8 3 3 4 9 8 2 0 6 5 2 2
1 5 4 0 9 5 6 5 0 5 1 9 6 3 8 1
2 6 2 7 1 4 8 6 7 7 3 3 6 3 9 4 4
2 3 9 8 1 3 2 7 7 4 4 2 6 6 9 2 1
1 3 1 3 7 9 9 3 5 4 1 0 0 2 2 1
3 2 7 8 6 2 3 0 7 5 1 5 1 9 9 5 7 8 4 1 7 2 7 1 9 7
1 5 6 5 1 1 2 0 3 6 8 5 0 8 3 2 1 0 9 8 9 1 2 3
4 2 0 8 2 7 8 7 1 6 0 2 6 7 9 1 9 4 2 3
2 0 6 2 3 5 1 1 5 2 1 1 4 1 0
3 9 6 8 2 5 8 7 1 5 5 4 5 7 0 2 0 7 1 9
2 0 9 8 1 1 3 4 6 8 6 2 8 8 7 3 12
6 7 8 4 1 5 3 0 9 1 2 9 2 6 1
4 4 4 3 2 6 .2 1 3 8 8 1 7 1
1 0 6 0 6 7 2 4 0 1 1 5 4 4 0 2
9 2 9 6 2 4  . 3 5 3 1 3 4 3 0 1
1 4 7 2 9 3 4 5 3 3 2 6 2 6 3 3
1 3 6 0 8 0 2 4 8 9 1 8 6 5 4 1
7 1 2 5 2 3 2 3 6 6 3 1 8 1
1 0 6 5 7 5 9 1 3 2 8 4 4 1 2 3 4 2 8 4 3 4
2 3 9 1 1 4 5 3 6 6 5 2 8 6 7 0 8
1 7 9 5 1 0 6 2 5 3 6 2 0 7 3 5 2 2
1 2 0 70 4 0 0 0 0
1 3 1 5 7 3 2 3 5 2 2 1 7 2 8 2
6 3 7 3 6 4 1 6 5 9 2 2 3 1
4 1 6 2 0 6 1 4 7 53 1 4 0
3 7 2 1 8 0 7 7  - 4 7 2 1 0
4 0 4 1 6 1 9 7 5 2 12 0
6 1 1 3 3 2 1 5 2 6 2 8 0
1 1 5 5 5 5 2 2 4 0 1 0 1 3 1 1
1 0 3 8 5 2 5 2 5 5 8 0 3 8 0
6 0 1 2 7 6 1 1 8 3 7 4 0
O
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YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. TULOT TULOLUOKITTAIN JA LÄÄNEITTÄIN
ENSKILDA PEESONEES M .F L .  INKOMSTEE EFTEE 1NKOMSTKLÄSS LÄNSVIS
I n c o m e  o f  I n d i v i d u a l s  E t c .  by S i z e  o f  In c o m e  a n d  P r o v i n c e
9  b .
T u l o l u o k k a  —  In k o m s t k la s s  —  In c o m e  b r a c k e t ,  m k
L ä ä n i
L ä n
P r o v i n c e
¿3 B O 
> -tO H
1 0 0 0  m k
K O K O  H A A  -  H E L A  R I K E T .................................................................................. 5 2 9 9 6 5 1 0 3 3 3 3 2 1 5 4 3 4 7 7 2 2 7 6 3 1 3 2 6 2 7 8 5 7
U U D E N M A A N  L Ä Ä N I  -  N Y L A N D S  L A N .......................................................... 9 2 7 6 5 1 9 6 2 9 5 3 0 7 4 9 4 5 2 9 3 7 2 7 2 1 9 1 7
T U R U N -P O R I N  L Ä Ä N I  -  A B O -B J O R N E B O R G S  L A N .......................... 7 5 9 5 6 1 5 0 2 5 0 2 3 4 8 4 0 3 4 3 2 3 7 3 8 9 3 8 7
A H V E N A N M A A N  M A A K U N T A  -  L A N O S K A P E T  A L A N O .......................... 2 0 1 0 4 3 0 6 6 6 7 4 8 5 0 2 1 0 5 2 7
H A M E E N  L Ä Ä N I  -  T A V A S T E H U S  L A N .......................................................... 7 2 6 0 8 1 4 2 2 2 3 2 3 0 8 5 8 3 7 0 3 0 7 3 8 4 0 7 8
K Y M E N  L Ä Ä N I  -  K YM M E N E  L A N .......................................................... 6 2 0 4 5 7 9 6 4 3 1 0 9 2 1 8 1 6 1 6 2 2 1 8 8 5 1 1
N I K K E L I N  L Ä Ä N I  -  S : T  M IC H E L S  L A N ................................................ 3 0 5 3 2 5 5 9 2 8 7 6 1 1 9 1 0 6 4 7 2 1 1 2 8 9 7
P Ö H J O I S -K A R J A L A N  L Ä Ä N I  -  N O R R A  K A R E L E N S  L A N .............. 2 5 1 2 5 4 6 7 0 9 6 4 5 3 6 8 2 3 5 5 8 6 8 7 8
K U O P IO N  L Ä Ä N I -  K U O P I O  L A N ................................................................... 3 3 9 6 7 6 2 2 6 3 8 7 6 1 6 1 1 7 8 3 7 1 2 7 5 9 0
K E S K I -S U O N E N  L Ä Ä N I  -  M E L L E R S T A  F IN L A N O S  L A N .............. 3 0 1 0 6 5 7 8 8 4 8 1 8 6 7 1 1 4 9 4 1 1 2 6 0 3 9
V A A S A N  L Ä Ä N I  -  V A S A  L A N . . . ................................................................... 4 9 7 3 5 9 6 5 2 2 1 4 9 4 5 2 1 9 5 1 6 4 2 1 2 3 0 5
O U L U N  L Ä Ä N I -  U L E A B O R G S  L A N ................................................................ 6 9 3 3 1  . 9 3 0 2 0 1 3 1 3 8 6 1 6 6 5 2 9 1 7 6 8 5 7
L A P I N  L Ä Ä N I  -  L A P P L A N D S  L A N . . . . ................................................... 2 5 7 6 0 4 8 2 8 5 6 3 3 9 2 7 9 9 7 0 9 0 8 6 5
K A U P U N G IT  J A  K A U P P A L A T  *  S T A D E R  O C H  K ö P I N G A R . . . . 2 4 0 5 4 2 4 8 9 2 9 2 7 6 8 9 7 2 1 2 7 9 6 9 7 1 5 6 5 8 1 2
U U D E N M A A N  L Ä Ä N I  -  N Y L A N D S  L A N .......................................................... 6 8 1 6 6 1 4 6 8 3 3 2 3 0 6 1 8 4 0 9 2 4 4 5 6 8 9 6 8
T U R U N -P O R IN  L Ä Ä N I  -  A B O -B J Ö R N E B O R G S  L A N .......................... 3 4 3 8 8 7 1 1 1 0 1 1 6 4 9 7 1 6 8 9 8 8 2 1 8 7 0 7
A H V E N A N M A A N  M A A K U N T A  -  L A N O S K A P E T  A L A N D .......................... 6 9 9 1 6 5 7 2 7 1 8 3 5 8 7 4 5 7 2
H A M E E N  L Ä Ä N I  -  T A V A S T E H U S  L A N ......................................................... 3 9 0 1 6 7 7 4 7 4 1 3 2 8 0 7 2 3 4 8 4 3 2 4 6 1 1 5
K Y M E N  L Ä Ä N I  -  K YM M E N E  L A N ...................................................................... 2 2 8 6 4 4 5 3 6 8 6 2 9 2 9 9 9 0 7 4 1 1 8 1 0 8
M I K K E L I N  L Ä Ä N I  -  S : T  M I C H E L S  L A N . . . . . . ................ 7 8 7 9 1 5 2 0 4 2 3 5 9 4 3 8 6 3 0 4 6 9 9 8
P O H J O I S * 'K A R J A L A N  L Ä Ä N I  -  N O R R A  K A R E L E N S  L A N * . . . . 5 9 8 7 1 2 2 9 4 1 7 7 0 4 2 6 0 2 1 3 3 0 4 0
K U O P IO N  L Ä Ä N I  -  K U O P I O  L A N ................................................................... 1 4 3 8 9 2 6 7 2 9 4 0 2 4 1 6 1 9 9 4 7 1 2 9 4
K E S K I -S U O N E N  L Ä Ä N I  -  M E L L E R S T A  F I N L A N D S  L A N .............. 9 1 5 8 1 8 1 4 9 2 8 2 1 2 4 5 0 6 4 5 2 3 6 0
V A A S A N  L Ä Ä N I  -  V A S A  L A N ............................................................................ 1 5 4 5 6 3 0 4 0 6 4 7 7 9 1 7 3 2 2 7 8 6 9 3 4
O U L U N  L Ä Ä N I  -  U L E A B O R G S  L A N ................................................................ 1 5 0 8 2 2 9 6 4 2 4 4 2 1 1 6 7 6 2 5 7 8 6 5 6
L A P I N  L Ä Ä N I -  L A P P L A N D S  L A N ............................................................... 7 4 5 2 1 4 4 2 1 2 1 6 4 7 3 1 3 9 5 4 0 0 3 6
M A A L A IS K U N N A T  -  L A N S K O H M U N E R ............................................................ 2 8 9 4 2 2 5 4 4 0 3 9 7 7 4 5 0 4 9 9 6 6 1 5 1 0 6 2 0 4 4
U U D E N M A A N  L Ä Ä N I  -  N Y L A N D S  L A N . ...................................................... 2 4 6 1 8 4 9 4 6 1 7 6 8 7 5 1 2 0 1 2 7 1 5 2 9 2 9
T U R U N -P O R I N  L Ä Ä N I  -  A B O -B J O R N E B O R G S  L A N .......................... 4 1 5 6 6 7 9 1 4 0 1 1 8 3 4 3 1 5 4 2 4 9 1 7 0 6 8 0
A H V E N A N M A A N  M A A K U N T A  -  L A N O S K A P E T  A L A N O ....................... ... 1 3 1 1 2 6 4 9 3 9 5 5 4 9 1 5 5 9 5 5
H A M E E N  L Ä Ä N I  -  T A V A S T E H U S  L A N .......................................................... 3 3 5 9 1 6 4 7 4 8 9 8 0 5 1 1 3 5 4 6 4 1 3 7 9 6 2
K Y M E N  L Ä Ä N I  -  K Y M M E N E  L A N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 1 8 1 3 4 2 7 5 4 6 2 8 9 6 2 5 4 7 7 0 4 0 2
M I K K E L I N  L Ä Ä N I  -  S : T  M IC H E L S  L A N ................................................ 2 2 6 5 2 4 0 7 2 3 5 2 5 2 5 6 7 8 4 1 6 5 8 9 8
P O H J O I S -K A R J A L A N  L Ä Ä N I  -  N O R R A K A R E L E N S  L A N .............. 1 9 1 3 8 3 4 4 1 5 4 6 6 3 1 5 6 3 3 4 5 3 6 3 7
K U O P IO N  L Ä Ä N I -  K U O P I O  L A N ................................................................... 1 9 5 7 7 3 5 5 3 4 4 7 3 7 5 5 5 8 4 3 5 6 2 9 6
K E S K I -S U O N E N  L Ä Ä N I  -  M E L L E R S T A  F I N L A N O S  L A N .............. 2 0 9 4 8 3 9 7 3 4 5 3 6 7 5 6 9 8 7 7 7 3 6 7 9
V A A S A N  L Ä Ä N I  -  V A S A  L A N ............................................................................ 3 4 2 7 9 6 6 1 1 6 1 0 1 6 6 1 1 2 1 9 3 6 1 2 5 3 7 1
O U L U N  L Ä Ä N I -  U L E A B O R G S  L A N ................................................................ 3 4 2 4 8 6 3 3 7 7 8 7 1 7 5 9 8 9 0 3 9 8 2 0 1
L A P I N  L Ä Ä N I  -  L A P P L A N D S  L A N ................................................................ 1 8 3 0 7 3 3 8 6 3 4 1 7 4 5 4 8 5 7 4 5 0 8 2 8
o
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2 6 4 4 3 4 2 2 2 2 9 4 0 3 1 6 2 5 2 6 5 1 2 0 6 9 0 9 9 9 3 5 7 7 1 3 7 5 3 3 2 1 1 5 8 5 5 8 9 9 1 8 4 3 8 5 8 9 3 8 5 2 5 1 4 3 2 5 8 0 1 0 7 4 5 9 9
7 3 5 9 6 4 6 7 4 5 7 7 5 5 2 0 6 2 4 3 7 7 9 5 3 4 7 9 8 0 5 0 2 4 3 8 4 7 9 4 3 5 4 6 2 7 1 9 4 3 6 9 2 4 2 5 9 4 7 8 1 3 7 1 9 9 3 8 8 7 1
3 9 7 8 7 4 3 3 5 1 3 1 2 3 6 5 2 9 1 7 0 8 2 9 1 4 2 5 8 2 1 8 4 5 2 8 1 5 9 8 1 5 1 3 1 3 5 7 1 1 1 8 8 9 6 8 8 2 9 2 9 4 4 8 1 6 0 2 8
1 0 9 8 7 1 0 7 5 9 6 1 2 5 7 5 9 1 6 8 3 0 1 1 5 2 6 8 7 1 1 1 0 5 0 3 7 4 5 4 1 6 7 6 1 5 6 0 3 2 8 2
3 8 4 3 5 4 3 1 7 6 0 7 2 2 3 5 3 9 1 5 6 5 1 1 1 2 5 0 5 4 1 7 3 6 2 1 1 4 0 1 0 5 1 1 3 6 9 1 9 0 5 8 0 5 8 5 5 8 2 9 6 6 3 7 2 9 1
2 2 3 3 4 6 2 0 3 2 4 8 1 3 6 0 3 8 8 7 4 5 9 7 0 4 2 4 9 6 5 6 3 7 2 4 1 2 5 0 9 6 9 4 0 3 4 6 2 8 2 9 7 1 2 5 9 3 5 8 2 0
9 8 8 9 7 7 3 3 7 8 5 1 0 9 5 3 6 3 4 8 3 2 4 7 2 4 0 5 6 7 2 9 0 9 0 2 1 1 8 0 2 1 7 9 7 1 4 1 7 8 4 9 6 2 2 8 1
8 0 5 8 1 5 4 9 3 3 3 7 7 0 0 2 8 1 9 6 2 7 5 7 8 3 3 1 2 9 2 1 6 0 9 1 7 2 8 7 1 3 7 4 5 1 0 0 2 6 4 8 2 2 2 4 5
1 1 9 6 1 9 9 2 9 8 9 6 5 1 9 2 4 6 1 3 8 3 8 3 0 1 5 0 7 5 1 3 8 7 8 9 2 8 4 4 1 2 3 7 9 1 1 5 3 3 0 6 5 0 4 5 1 0
1 1 9 3 5 3 9 4 4 5 9 6 2 6 1 0 4 4 0 2 7 3 6 6 2 0 5 4 2 1 0 4 0 8 6 2 3 2 4 3 2 2 4 0 8 9 1 5 0 6 9 4 9 3 8 2 0 8
1 9 9 4 1 0 1 5 6 1 0 4 1 0 8 7 0 9 8 0 0 9 4 7 0 6 9 6 8 8 0 0 4 6 9 5 6 9 5 0 5 6 9 3 6 6 5 5 2 7 7 8 6 1 2 3 5 6 1 2 1 2
1 7 9 8 1 8 1 3 9 5 6 3 9 2 3 3 8 7 2 6 4 0 6 0 9 7 8 8 6 2 0 9 6 3 4 3 8 4 5 3 4 6 3 5 0 4 8 2 0 3 4 3 1 1 3 9 6 2 5 9
9 4 1 3 4 7 6 6 5 0 5 5 3 2 2 3 9 2 7 5 3 4 0 5 6 5 3 7 8 1 3 4 7 1 8 2 7 3 4 3 1 6 6 1 4 7 5 6 6 2 5 6 3 5 8 7
1 6 5 8 4 0 0 1 4 8 0 3 6 0 1 1 1 1 7 7 6 8 2 6 5 9 3 6 5 8 2 4 3 9 5 7 0 8 5 8 7 1 0 8 9 7 9 0 2 9 9 7 2 4 0 1 1 4 3 2 7 0 8 2 2 2 4 7 4 6 3 3 7 3
5 8 6 2 9 7 5 4 1 6 9 4 6 6 9 6 2 3 3 6 3 1 3 4 2 8 8 3 3 0 4 2 0 9 0 8 4 1 6 1 3 8 4 1 2 9 7 2 4 0 5 5 4 3 2 3 8 7 7 5 1 2 8 0 9 6 3 6 4 5 1
2 3 6 3 5 7 2 1 2 8 2 5 1 5 2 3 9 5 1 1 1 7 1 2 8 4 8 8 8 1 2 0 (1 6 9 1 1 2 1 0 5 9 5 1 5 0 8 5 9 6 4 5 1 3 5 4 2 4 4 4 3 8 6 1 3
5 0 5 5 4 4 4 2 2 8 7 6 3 8 6 5 3 1 8 8 4 8 3 8 5 4 9 2 8 0 4 8 5 5 7 2 1 6 7 6 1 5 6 0 3 2 8 2
2 5 4 8 3 3 2 1 8 8 6 2 1 5 9 6 5 5 1 0 6 6 1 5 8 5 9 8 0 1 2 4 2 4 7 1 0 5 2 4 3 8 8 6 6 9 7 4 1 1 3 4 2 1 7 9 2 6 2 1 1 6 6 1 9
1 4 6 6 6 6 1 4 0 9 5 2 9 3 0 6 9 5 9 5 7 7 4 8 6 0 2 6 8 5 0 3 5 5 6 5 6 3 8 6 3 6 3 2 4 7 3 2 1 6 0 2 9 3 3 9 5 5 8 9
4 6 2 4 2 3 7 5 7 9 2 6 9 8 7 1 8 7 9 9 1 6 6 7 8 2 2 5 8 8 1 8 0 3 2 1 4 1 7 9 1 4 8 0 7 1 0 0 5 1 3 4 9 2 2 8 1
3 3 9 7 4 2 6 1 4 4 1 8 7 3 8 1 4 0 4 5 1 3 2 2 0 1 7 0 4 2 1 1 7 9 2 1 1 1 9 9 1 0 1 3 9 6 5 6 0 2 2 8 5 2 4 5
7 1 7 2 1 6 0 0 4 8 6 2 6 8 7 2 9 7 0 3 2 2 7 9 8 3 4 4 5 0 2 8 0 6 5 2 2 9 1 4 1 9 0 8 7 1 1 4 1 9 5 0 9 3 5 1 0
5 6 2 1 5 4 9 2 8 2 3 2 6 9 8 2 2 5 2 5 1 7 5 0 7 2 9 6 1 6 2 4 6 1 4 2 1 2 5 1 1 6 7 1 6 1 0 2 8 4 3 9 4 8 2 0 8
8 9 7 0 1 7 7 2 6 8 5 6 3 1 6 3 8 7 4 6 3 1 4 8 7 4 7 5 1 2 3 8 9 8 2 3 1 9 7 5 2 5 2 9 2 2 0 2 3 8 8 8 1 7 7 2 4
8 6 9 4 6 7 2 1 8 9 6 8 8 1 6 3 7 1 2 8 2 8 4 3 6 4 3 2 3 1 3 6 1 0 3 2 7 4 1 5 2 3 1 2 5 1 4 0 0 4 7 0 6 2 2 5 9
4 4 3 8 8 3 9 0 7 0 2 9 9 1 0 2 0 7 3 9 1 7 1 2 4 2 4 0 7 4 1 8 8 6 1 1 7 8 8 6 1 1 1 7 3 4 5 6 3 2 1 2 1 5 8 7
9 8 5 9 4 2 7 4 9 0 4 2 5 1 3 6 9 0 3 8 0 3 1 6 3 3 5 3 3 3 4 1 8 2 4 6 2 8  7 4 6 8 2 0 1 5 4 4 1 3 4 9 2 6 9 2 4 3 4 3 5 5 3 5 1 1 2 2 6
1 4 9 6 6 7 1 3 2 8 8 2 1 0 2 6 3 8 7 4 6 6 1 5 9 6 5 0 8 1 5 2 9 6 3 2 9 6 4 9 7 4 7 3 1 3 8 1 2 0 7 0 3 9 1 0 2 2 4 2 0
1 6 1 5 1 6 1 2 2 3 0 6 8 6 1 3 3 5 9 1 1 7 5 7 6 9 3 6 4 4 5 8 4 7 7 0 9 3 6 2 0 6 2 5 9 2 5 1 5 4 7 5 5 0 0 4 7 4 1 5
5 9 3 2 6 3 1 6 3 2 6 8 3 7 2 6 3 6 4 1 6 6 8 7 3 2 1 9 2 4 5 5 1 8 8 1 0 0 0
1 2 9 5 2 1 9 8 7 4 5 6 3 8 8 3 4 9 8 9 6 3 9 0 7 4 4 9 3 7 3 3 4 8 6 1 2 5 0 2 2 1 6 4 6 6 1 6 3 7 9 3 4 5 2 6 7 1
7 6 6 7 9 6 2 2 9 6 6 0 9 6 9 2 7 8 8 1 2 1 8 2 1 2 8 0 6 0 1 6 7 5 5 1 2 3 3 2 7 8 7 2 6 6 9 5 3 2 5 3 2 3 1
5 2 6 5 5 3 5 7 9 8 2 6 1 0 8 1 7 5 4 6 1 5 7 9 4 1 7 9 7 9 1 1 0 5 8 7 0 0 0 6 9 8 9 4 1 2 7 1 4 7 0 0
4 6 6 0 6 2 8 7 8 8 1 8 9 6 1 1 4 1 5 1 1 4 3 5 8 1 6 0 8 6 9 8 1 6 6 0 8 8 3 6 0 6 3 4 6 6 2 5 3 7 0
4 7 Ä 9 7 3 2 9 4 1 2 2 5 0 5 1 6 4 3 4 1 5 5 0 2 1 6 3 0 1 1 0 7 2 3  . 5 5 2 7 4 7 0 4 3 9 1 1 1 4 1 0 0
6 3 1 3 8 4 5 1 7 6 2 9 9 1 2 2 1 5 0 2 1 9 1 1 2 2 4 5 9 3 1 6 2 4 8 1 1 1 8 1 7 3 7 2 4 7 8 5 9 8 9 0
1 0 9 7 0 8 7 8 8 3 5 5 6 3 9 5 4 1 3 4 8 3 9 2 0 9 4 0 4 9 1 3 0 5 8 6 1 8 5 9 4 1 1 3 6 2 7 5 4 8 3 5 3 8 4 8 7
9 2 8 7 2 6 7 3 7 4 6 3 5 2 1 3 5 5 1 1 3 2 5 4 2 4 2 9 7 8 2 7 3 3 5 1 7 9 3 1 1 1 9 2 2 6 3 3 8 4 3 3 4 0
4 9 7 4 5 .3 7 5 7 9 2 5 6 1 1 1 8 5 3 5 1 6 9 3 1 2 9 7 0 7 1 5 8 5 7 9 4 5 7 5 4 4 0 3 0 0 3 4 4 1 0
SA
YKSITYISTEN HENKILÖIDEN YM. VEROT TULOLUOKITTA1N' JA LÄÄNEITTÄIN
ENSKILDA PERSONERS M .F L .  SKATTER EFTER INKOMSTKLASS LÄNSVIS
T a x e s  o f  I n d i v i d u a l s  E t c .  by S i z e  of  I n c o m e  a n d  P r o v i n c e ;
9 c .
T u l o l u o k k a  —  I n k o m s t k la s s  —  In c o m e  b r a c k e t ,  m k
L ä ä n i
L ä n










KO KO  H A A  -  H E L A  R I K E T .................................................................................... . .  5 1 7 3 0 2 1 4 8 7 6 2 1 4 0 6 4 7 2 5 1 6 7 2 4 1 2 3 6 1 5 1 5 5 6 2
U U D E N M A A N  L X X N I  -  N Y L A N D S  L X N ........................................................... 8 3 3 9 2 3 8 4 4 4 6 8 1 3 9 1 7 6 2 1 3 8 7 8 3
T U R U N -P 0 R I N  L X X N I  -  A B O -B J O R N E B O R G S  L X N .......................... .. .  7 2 9 9 9 0 6 3 3 0 1 9 8 1 4 3 7 6 5 9 6 1 4 7 1 7 5 0 6 5
A H V E N A N M A A N  M A A K U N T A  -  L A N D S K A P E T  A L A N D .......................... .. .  3 0 3 0 5 2 1 0 6 0 9 1 1 2 9 1 5 4 7 2 0 9 3
H A M E E N  L X X N I  -  T A V A S T E H U S  L X N ........................................................... . .  6 8 5 0 1 3 6 0 2 2 1 8 7 3 1 3 7 2 6 7 6 6 5 4 4 7 4 6 9 4
K Y M E N  L X X N I  -  K YM M EN E L X N ...................................................................... ... .  3 6 3 0 2 1 3 2 8 0 1 0 6 8 3 1 7 9 2 5 2 9 5 0 2 3 7 0 2 8
M I K K E L I N  L X X N I  -  S : T  M IC H E L S  L A N .................................................. . .  . 1 8 6 1 1 5 4 4 5 5 8 2 2  8 1 3 0 3 1 2 0 0 6 4 2 2 8 7 2
P O H J O I S -K A R J A L A N  L X X N I  -  N O R R A  K A R E L E N S  L X N ................»• 1 3 9 6 6 1 2 2 1 0 6 5 4 8 1 0 5 0 6 1 4 9 2 9 1 7 0 3 4
K U O P IO N  L X X N I  -  K U O P I O  L X N .....................................................................»• 2 2 3 8 5 6 2 9 1 6 9 2 5 5 1 5 2 6 0 2 2 7 8 7 2 6 6 7 2
K E S K I -S U O M E N  L X X N I -  M E L L E R S T A  F I N L A N D S  L X N ................ .  2 1 1 7 7 8 2 6 9 1 8 2 1 5 1 3 7 1 9 2 1 4 5 9 2 5 1 8 7
V A A S A N  L Ä Ä N I  -  V A S A  L A N ............................................................................ .. .  3 6 4 7 0 4 5 0 2 7 1 4 2 8 5 2 5 7 5 5 3 6 5 5 0 4 2 4 4 1
O U L U N  L X X N I  -  U L E A B O R G S  L A N . . . ........................................................ . .  3 1 9 3 2 1 5 1 7 7 1 3 2 3 3 2 1 5 7 8 3 0 3 5 3 3 4 8 2 3
L A P I N  L X X N I  -  L A P P L A N D S  L X N ................................................................... .  1 7 5 8 0 1 2 0 9 9 7 1 9 8 1 1 0 2 6 1 5 3 8 8 1 8 8 6 5
K A U P U N G IT  J A  K A U P P A L A T  -  S T A D E R  O C H  K O P I N G A R . . • . , . .  3 4 9 8 1 7 4 1 6 3 7 4 6 3 9 8 0 1 2 5 8 5 3 2 3 4 8 1 5 3 1 1 9 9 1
U U D E N M A A N  L Ä Ä N I  -  N Y L A N O S  L A N ............................................................. .  1 4 7 6 8 6 0 5 4 3 5 1 7 3 5 2 3 4 9 5 2 7 1 0 8 7 1 1 0 0 7 9
T U R U N -P O R I N  L X X N I  -  A B O -B J O R N E B O R G S  L X N .......................... .,•  4 6 7 9 7 6 1 9 8 4 9 4 6 9 1 9 4 8 0 3 5 1 8 8 4 3 7 8 0
A H V E N A N M A A N  M A A K U N T A  -  L A N D S K A P E T  A L A N D ............................ . .  1 8 1 0 7 53 2 2 8 4 7 3 6 8 8 9 3 6
H A M E E N  L Ä Ä N I  -  T A V A S T E H U S  L A N ........................................ ................. . .  4 7 8 7 8 2 2 6 9 7 1 0 1 9 0 2 2 0 2 5 4 3 5 1 1 4 9 3 7 8
K Y M E N  L X X N I -  K YM M E N E  L X N ...................................................................... ... .  2 4 9 6 7 1 1 3 1 9 5 9 6 4 1 0 5 2 1 1 6 4 4 1 2 3 6 3 0
M I K K E L I N  L X X N I  -  S : T  M IC H E L S  L X N .................................................B . 8 8 0 1 3 4 7 2 2 1 9 7 4 1 0 6 7 4 7 9 9 7 3 1
P O H J O I S -K A R J A L A N  L Ä Ä N I  -  N O R R A  K A R E L E N S  L A N ................ .  6 0 9 3 6 3 4 9 1 6 4 6 2 8 5 2 4 7 3 7 6 5 0 0
K U O P IO N  L X X N I  -  K U O P I O  L X N .....................................................................>• 1 3 8 3 6 3 9 8 0 3 8 4 5 7 0 9 1 1 2 3 0 4 1 5 1 7 4
K E S K I -S U O M E N  L X X N I  -  M E L L E R S T A  F I N L A N D S  L X N ................. .  1 0 4 9 2 8 5 9 2 2 4 5 5 4 7 5 3 8 5 2 5 1 0 6 9 8
V A A S A N  L X X N I  -  V A S A  L X N .............................................................................. . .  1 7 3 0 5 7 9 9 1 4 3 2 2 8 2 4 8 1 3 9 2 4 1 7 5 9 8
O U L U N  L Ä Ä N I  -  U L E A B O R G S  L A N . . . * « . * ......................................... . . .  1 5 5 4 3 8 1 0 3 6 4 1 4 3 7 3 7 6 1 2 5 7 0 1 5 7 9 9
L A P I N  L Ä Ä N I  -  L A P P L A N D S  L A N .......................... .................. .................. . »• 8 6 0 5 6 4 6 1 2 1 6 3 3 9 6 8 6 3 5 4 8 6 8 3
M A A L A IS K U N N A T  -  L A N S K O M M U N E R .............................................................. 6 . 1 6 7 4 8 4 6 3 2 3 8 7 7 6 6 6 6 1 2 5 8 1 6 1 7 7 5 4 5 2 0 3 5 9 1
U U D E N M A A N  L Ä Ä N I  -  N Y L A N D S  L A N .......................................... ............... ... .  2 6 8 6 1 0 2 9 0 4 6 4 9 1 1 1 8 6 0 2 0 6 7 5 2 8 7 0 4
T U R U N -P O R I N  L X X N I  -  A B O -B J O R N E B O R G S  L X N .......................... ... .  2 6 2 0 1 3 4 3 4 5 1 0 3 4 4 1 8 1 7 8 2 6 2 8 2 3 1 2 6 5
A H V E N A N M A A N  M A A K U N T A  -  L A N D S K A P E T  X L A N D .......................... ... .  1 2 1 9 7 1 5 7 3 8 0 6 5 5 8 5 6 1 1 5 7
H X M E E N  L X X N I  -  T A V A S T E H U S  L X N ......................................................... .., .  2 0 6 2 3 0 3 3 2 4 8 5 4 1 1 5 2 4 1 2 3 0 3 2 2 5 3 1 6
K Y M E N  L X X N I  -  K YM M E N E  L X N ........................................................................ . .  1 1 3 3 4 9 1 9 6 1 4 7 1 6 7 4 0 4 1 1 0 6 1 1 3 3 9 8
M I K K E L I N  L X X N I  -  S : T  M IC H E L S  L X N .................................................. . .  9 6 1 0 1 3 9 8 3 6 0 3 0 8 9 2 3 1 2 5 8 4 1 3 1 4 1
P O H J O I S — K A R J A L A N  L X X N I  -  N O R R A  K A R E L E N S  L X N ............... 7 8 7 2 5 1 8 6 1 4 9 0 1 7 6 5 3 1 0 1 9 1 1 0 5 3 4
K U O P IO N  L Ä Ä N I  -  K U O P IO  L A N ................................................................... . . .  8 5 4 9 3 1 9 3 5 5 4 1 0 8 1 6 6 1 0 4 8 2 1 1 4 9 7
K E S K I -S U O M E N  L X X N I  -  M E L L E R S T A  F IN L A N D S  L X N ................ . .  1 0 6 8 4 9 2 0 9 9 5 7 5 9 8 9 6 5 1 2 9 3 3 1 4 4 8 8
V A A S A N  L X X N I  -  V A S A  L X N .............................................................................. . .  1 9 1 6 4 6 4 0 3 6 9 9 6 3 1 7 5 0 7 2 2 6 2 6 2 4 8 4 3
O U L U N  L X X N I -  U L E A B O R G S  L X N ................................................................. 4 1 4 0 9 0 8 9 1 4 2 0 1 1 7 7 8 2 1 9 0 2 3
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O O 8 8
»-H H •—I ■ H <N CO v f VO H
5 5 3 9 3 0 4 9 6 1 6 3
1 5 3 3 6 7 1 5 0 6 5 5
6 1 3 9 5 7 2 7 3 6
2 2 7 4 2 2 7 8
7 9 4 0 4 6 9 3 9 2
4 6 5 4 5 4 4 4 9 3
2 1 3 2 0 1 7 0 1 1
1 6 9 5 5 1 2 3 5 7
2 6 9 7 1 2 2 0 9 4
2 5 2 7 0 2 1 1 8 6
4 2 1 2 8 3 5 0 3 4
3 7 5 9 0 3 1 0 4 9
2 0 6 9 7 1 7 8 9 2
3 5 2 4 5 5 , 3 3 3 8 8 7
1 2 3 1 1 9 1 2 2 2 6 1
5 0 0 3 4 4 7 5 9 1
1 1 1 1 1 0 3 7
5 3 9 3 4 4 8 7 6 2
3 1 0 2 8 3 1 3 3 5
1 0 0 6 9 8 6 9 3
7 0 5 5 5 8 2 5
1 6 4 8 2 1 4 3 6 5
1 2 0 4 7 1 1 0 9 2
1 9 1 0 9 1 7 4 2 5
1 8 4 2 6 1 6 2 0 3
1 0 0 3 6 9 2 9 3
2 0 1 4 7 4 1 6 2 2 9 6
3 0 2 4 8 2 8 3 9 3
3 1 3 6 0 2 5 1 4 4
1 1 6 3 1 2 4 1
2 5 4 7 0 2 0 6 2 9
1 5 5 1 6 1 3 1 5 8
1 1 2 5 0 8 3 1 8
9 9 0 0 6 5 3 1
1 0 4 8 9 7 7 2 9
1 3 2 3 1 1 0 0 9 4
2 3 0 1 8 1 7 6 0 9
1 9 1 6 3 1 4 8 4 6
1 0 6 6 1 8 5 9 8
3 6 4 0 8 1 3 0 3 3 1 2
1 3 0 3 5 6 1 0 9 1 0 1
5 5 0 5 1 4 2 0 2 7
1 4 2 8 1 8 0 2
5 2 0 9 2 3 8 9 9 9
3 0 9 2 2 2 1 6 0 7
1 2 4 7 9 9 5 9 1
9 1 1 0 7 2 9 5
1 6 5 0 6 1 2 4 7 7
1 4 8 4 0 1 1 2 5 2
2 5 8 4 5 2 0 3 2 8
2 1 7 6 6 1 8 4 5 0
1 3 6 6 1 1 0 3 7 7
2 6 5 0 5 2 ,  . 2 0 8 4 6 2
1 0 7 1 5 3 9 1 2 8 0
3 6 2 4 7 2 7 9 6 8
6 9 9 9 4 2
3 7 8 0 7 2 6 8 2 4
2 1 6 7 6  . 1 4 8 2 4
6 5 4 0 4 8 7 7
4 4 6 8 3 5 2 6
1 0 7 7 4 7 9 3 7
7 7 7 6 5 7 1 0
1 2 9 7 6 9 7 6 9
1 1 5 1 4 9 2 9 9
. 7 4 1 8 5 5 0 0
1 1 9 0 2 8 9 4 8 4 9
2 3 2 0 3 1 7 8 2 0
1 8 8 0 3 1 4 0 5 8
7 2 9 8 5 9
1 4 2 8 4 1 2 1 7 5
9 2 4 6 6 7 8 2
5 9 3 8 4 7 1 4
4 6 4 1 3 7 6 8
5 7 3 1 4 5 3 9
7 0 6 4 5 5 4 2
1 2 8 6 8 1 0 5 5 9
1 0 2 7 1 9 1 5 1
6 2 4 3 4 8 7 7
2 6 4 7 0 5 3 9 0 2 7 3
9 1 4 3 7 1 4 0 2 6 7
3 7 4 4 2 5 1 6 8 3
1 6 9 4 2 9 6 4
3 2 6 2 6 4 9 0 5 4
1 8 3 8 7 2 7 0 2 9
9 0 7 8 1 1 8 5 2
7 6 5 0  * 9 7 3 4
1 0 9 0 8 1 5 3 4 8
9 9 4 1 1 5 6 9 0
1 9 3 6 4 2 5 3 7 4
1 6 6 4 4 2 5 1 0 0
9 5 3 0 1 6 1 7 1
1 7 4 7 1 7 2 7 1 3 3 9
7 6 2 3 4 1 1 8 1 4 7
2 2 4 1 8 3 3 9 2 2
8 1 8 1 2 3 8
2 2 5 7 5 3 5 3 4 2
1 2 6 9 4 1 9 1 7 3
4 5 8 9 6 4 9 9
3 5 1 3 4 8 4 0
6 3 9 6 1 0 3 5 4
4 6 9 4 8 5 7 7
6 4 1 7 1 3 6 8 1
7 6 1 1 1 2 4 4 0
4 7 5 4 7 1 2 3
8 9 9 8 7 1 1 8 9 3 3
1 5 2 0 2 2 2 1 2 0
1 5 0 2 4 1 7 7 6 0
8 7 5 1 7 2 6
1 0 0 5 0 1 3 7 1 2
5 6 9 3 7 8 5 6
4 4 8 8 5 3 5 3
4 1 3 7 4 8 9 4
4 5 1 1 4 9 9 4
5 2 4 6 7 1 1 2
1 0 9 4 6 1 1 6 9 3
9 0 3 3 1 2 6 6 0
4 7 7 5 9 0 4 6
3 5 7 8 1 4 3 3 6 1 5 4
1 4 5 5 7 8 1 5 4 6 4 2
4 9 1 7 8 4 4 2 7 7
2 4 1 0 3 2 3 8
4 3 3 8 6 3 8 9 7 1
2 1 9 7 0 1 7 2 1 6
, 9 4 5 9 7 3 1 8
6 9 5 6 6 1 5 6
1 2 7 4 3 1 0 2 6 6
1 2 8 4 5 1 1 1 4 6
2 1 9 5 6 1 7 6 2 1
1 9 9 2 4 1 5 4 6 4
1 1 4 0 5 9 8 3 3
2 6 8 5 9 2 2 6 7 0 4 8
1 2 6 7 6 1 1 3 8 1 1 8
3 4 7 0 3 3 2 0 5 5
1 5 3 2 2 5 0 6
3 2 8 1 1 3 0 3 1 2
1 6 9 3 1 1 3 1 0 9
5 7 7 4 4 8 4 0
3 6 8 0 3 9 2 4
9 1 3 2 8 2 3 1
7 7 1 9 7 2 5 3
1 2 2 2 0 1 1 0 9 2
1 1 2 2 5 9 1 7 2
6 0 9 8 6 4 3 1
8 9 2 2 2 6 9 1 0 5
1 8 8 1 6 1 6 5 2 4
1 4 4 7 4 1 2 2 2 2
8 7 7 7 3 2
1 0 5 7 4 8 6 5 8
5 0 3 9 4 1 0 7
3 6 8 5 2 4 7 8
3 2 7 5 2 2  31
3 6 1 0 2 0 3 5
5 1 2 5 3 8 9 2
9 7 3 6 6 5 2 8
8 6 9 8 6 2 9 1
5 3 0 7 3 4 0 2
3 2 3 9 3 6 . . 2 2 3 7 1 2
1 6 2 0 0 1  . 1 0 8 6 8 7
4 2 9 0 5 2 8 6 7 6
2 8 3 5 7 0 9
3 4 2 5 4 2 5 4 5 8
1 5 2 0 5 1 2 0 3 1
8 9 5 9 6 0 2 1
5 3 1 5 4 3 2 2
9 2 3 4 6 7 5 9
9 1 8 8 6 5 8 9
1 4 0 3 0 1 2 0 1 6
1 3 4 0 6 8 8 6 8
6 5 9 9 3 3 6 8
2 7 2 8 0 9 1 8 4 3 8 5
1 5 0 6 9 7 1 0 0 1 0 8
3 3 2 1 2 2 2 3 7 4
2 0 5 2 7 0 9
2 8 1 8 3 1 8 3 9 9
1 2 1 9 1 9 2 8 7
6 0 2 2 4 3 0 7
3 8 8 0 2 8 2 7
7 3 7 1 4 9 9 7
6 3 5 6 . 4 6 2 6
9 6 6 1 8 7 1 5
8 8 4 5 6 0 3 4
4 3 3 3 1 9 9 5
5 1 1 2 6  , 3 9 3 2 6
1 1 3 0 4 8 5 7 8
9 6 9 2 6 5 0 2
7 8 3 0
6 0 7 1 7 0 5 8
3 0 1 4 2 7 4 4
2 9 3 7 1 7 1 4
1 4 3 5 1 4 9 4
1 8 6 2 1 7 6 2
2 8 3 1 1 9 6 3
4 3 6 8 3 3 0 1
4 5 6 0 2 8 3 4
2 2 6 5 1 3 7 3
1 2 6 6 6 1 4 3 2 2 7
6 6 8 0 4 2 3 0 0 6
1 4 6 9 5 9 3 7 9
7 5 7 2 3 1 9
1 4 3 5 3 3 7 5 9
6 3 2 2 2 8 6 7
2 2 7 2 9 5
2 4 1 9 1 5 9
3 3 6 2 2 9 3
2 4 3 2 1 1 4
6 2 0 4 7 3 8
5 6 8 3 1 8 5
1 3 5 3 3 0 8
1 0 9 5 2 9 3 6 8 7 7
6 2 4 1 3 2 1 6 3 7
1 2 2 9 7 5 2 4 6
7 5 7 2 3 1 9
1 2 6 4 0 3 3 8 5
4 8 0 9 2 7 3 3
1 7 1 3 9 5
1 1 4 7 1 5 9
2 6 3 0 2 9 3
1 9 3 3 1 1 4
4 5 0 4 3 9 9
3 5 5 1 1 8 5
1 1 3 1 3 0 8
1 7 1 3 1 6 3 5 0
4 3 9 1 1 3 6 9
2 3 9 8 4 1 3 3
0 0
1 7 1 3 3 7 3
1 5 1 3 1 3 3
5 5 9 0
1 2 7 1 0
7 3 1 0
4 9 9 0
1 6 9 9 3 3 9
2 1 3 1 0
2 2 2 0
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10 a. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN LUKU TULOLUOKITTAIN JA LÄÄNEITTÄIN
ENSK1LDA PERSONEKS ANTAL EFTER INKOMSTKLASS LÄNSV1S
N u m b e r  o f  I n d i v i d u a l s  b y  S i z e  o f  In c o m e  a n d  P r o v i n c e
L ä ä n i
L ä n
P r o v i n c e
KOKO HAA - HELA RlKET;.....................
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LAN..............
TURUN-PORIN LÄÄNI - ABO*BJÖRNEBORGS LAN....
AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET ALAND....
HAMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LAN..............
kymen lääni - Kymmene lan...................
MIKKELIN LÄÄNI - SsT MICHELS LAN...........
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA KARELENS LAN.
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LAN..................
KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LAN.
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN.....................
OULUN LÄÄNI - ULEABORGS LAN.... ............
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LAN................
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH KOPINGAR
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANOS LAN...........
TURUN-PORIN LÄÄNI - ABO-BJÖRNEBORGS LAN....
AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET ALAND....
HAMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LAN...............
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LAN...................
MIKKELIN LÄÄNI - SsT. MICHELS LAN...........
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA KARELENS LAN.
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LAN.................
KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LAN.
VAASAN LÄÄNI - VASA LAN:...................
OULUN LÄÄNI - ULEABORGS LAN................
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LAN................
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER............. .
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LAN..............
TURUN-PORIN LÄÄNI - ABO-BJÖRNE BORGS LAN....
AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET ALAND....
HAMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LAN..............
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LAN.:................
MIKKELIN LÄÄNI - SsT MICHELS LAN......... .
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA KARELENS LAN.
KUOPION' LÄÄNI - KUOPIO LAN.................
KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LAN..
VAASAN LÄÄNI - VASA LAN.....................
OULUN LÄÄNI - ULEABORGS LAN................
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LAN................


















f! 3 1 § § § §
O es ie 00
2 6 6 T L 1 9 62 0 0 6 9
6 5 1 8 7 6 1 9 3 5 0 3
3 9 1 2 5 0 8 9 3 7 7
1 1 6 9 8 2 1 8 7
3 7 9 1 8 5 8 3 6 7 6
2 0 3 3 2 9 5 0 1 7 8
1 2 1 5 1 3 3 6 8 6 3
9 9 0 6 9 3 0 5 3 5
1 3 7 6 7 8 3 8 3 7 7 .
1 3 2 0 7 7 3 5 0 9 2
2 2 3 9 8 6 5 9 1 6 3
2 0 7 8 5 6 6 0 6 7 5
• 1 0 7 8 0 6 3 0 6 6 5
1 6 8 1 6 5 1 2 6 7 1 7 2
5 1 2 6 2 0 7  5  3 0 0
2 1 0 1 6 6 3 8 1 2 0
5 1 8 8 8 9 7
2 3 1 9 9 7 6 2 8 6 3
1 2 3 8 8 7 2 5 3 0 9
6 2 8 5 2 9 0 0 5
3 1 8 2 1 7 0 6 5
6 9 9 5 1 1 5 7 8 1
5 0 9 3 2 1 0 6 3 7
8 3 1 5 5 1 6 8 6 1
7 9 1 5 8 1 7 2 8 8
6 0 1 6 6 8 2 6 6
1 1 8 5 6 6 8 3 5 2 8 7 7
1 3 9 6 5 6 2 8 2 0 3
1 8 1 1 0 6 5 1 2 5 7
6 3 1 0 1 2 9 0
1 6 7 1 8 8 6 0 6 3 1
7 9 6 6 2 2 6 8 6 9
7 8 6 6 1 2 7 8 3 8
6 7 2 6  8 2 3 6 7 0
6 7 7 2 7 2 2 5 9 6
8 1 1 6 5 2 6 6 5 5
1 6 0 8 2 9 6 2 3 0 2
1 2 8 6 9 6 6 3 3 8 7
6 7 6 6 2 2 2 3 7 9
9 9 7 4 2 0 2 9 9 7 2 9
6 4 7 6 6 6 0 5 4 7
4 9 1 9 6 4 5 7 4 2
1 9 5 7 1 2 8 6
4 6 6 8 2 4 4 9 6 9
2 6 0 7 8 2 1 1 0 7
1 7 8 9 2 1 4 5 2 4
1 5 1 0 1 1 2 9 7 4
2 0 9 4 7 1 6 6 1 5
1 6 8 6 5 1 5 8 5 1
9 1 1 9 2 2 8 7 7 7
9 0 1 2 9 2 5 9 6 8
1 5 9 9 5 1 2 5 6 9
1 6 2 4 1 0 1 5 1 4 1 1
4 8 6 9 9 4 5 6 0 9
2 9 6 0 1 2 2 9 9 8
5 2 7 5 9 6
2 5 6 6 8 2 6 1 6 9
1 5 1 1 5 1 2 4 2 6
5 0 5 9 4 6 4 1
4 1 5 8 9 5 1 2
8 9 1 9 7 8 0 2
6 0 8 4 5 5 0 8
9 6 6 7 9 9 4 6
9 7 1 6 8 6 5 8
4 8 0 9 4 2 7 8
1 7 5 0 1 0 1 4 8 9 1 8
1 6 0 7 9 1 4 9 4 4
2 5 5 9 5 2 2 8 0 4
8 9 0 7 5 0
2 0 8 1 4 1 8 8 0 6
1 0 9 6 9 8 6 8 1
1 2 8 9 9 9 8 8 9
1 0 9 4 9 8 8 6 2
1 1 4 9 4 8 8 1 9
1 2 7 8 1 1 0 9 4 9
2 1 2 6 5 1 9 4 9 1
2 0 4 1 9 1 6 7 1 0
1 1 1 2 6 8 2 9 1
9 1 9 9 2 0 2 8 8 9 2 2
7 5 0 1 9 8 0 0 8 1
4 8 4 2 2 4 2 7 2 6
1 1 6 9 1 1 5 0
5 2 7 2 6 4 2 4 5 9
2 2 9 6 7 2 0 4 7 9
1 4 4 7 0 1 2 2 2 9
1 1 9 6 9 9 4 6 6
1 6 4 2 5 1 3 8 9 5
1 6 0 8 0 1 9 8 6 0
2 7 2 4 9 2 9 1 0 8
2 9 2 7 2 1 9 4 4 0
1 1 9 7 0 1 0 0 4 1
1 8 2 0 9 7 1 7 3 7 6 0
5 8 0 5 2 6 3 2 2 1
2 7 0 1 7 2 4 2 7 3
5 0 9 5 1 0
9 9 5 7 8 2 7 3 8 5
1 4 0 5 9 1 9 0 5 9
5 4 7 1 5 2 0 0
9 7 0 0 9 6 3 8
. 8 7 9 8 7 8 7 9
6 9 7 4 5 8 0 8
1 0 9 9 9 9 6 2 4
9 6 1 1 8 7 1 5
4 4 8 1 4 4 4 8
1 9 7 8 8 3 1 1 5 1 6 2
1 6 9 6 1 1 6 8 6 0
2 1 4 0 5 1 8 4 5 9
6 6 0 6 4 0
1 9 1 4 8 1 5 0 6 8
8 9 0 8 7 4 1 4
8 9 9 9 7 0 2 9
7 6 6 9 5 8 2 8
7 6 2 7 6 0 1 6
9 7 0 6 6 0 5 2
1 6 8 5 6 1 3 4 8 4
1 9 6 6 1 1 0 7 2 5
6 8 8 9 5 5 9 3
57
2 3 8 4 6 4 1 7 0 9 6 2 1 0 7 6 3 2 7 0 4 7 5 5 1 9 6 8 6 2 6 9 0 4 3 2 0 3 2 8 5 9 8 1 7 7 6 3 6 8 8 8 1 9 6 1 2 1 1
6 6 9 3 6 5 1 9 8 8 3 6 8 6 0 2 5 7 5 6 1 8 3 1 3 2 2 9 9 1 1 7 9 7 2 1 3 3 9 9 9 1 2 3 3 4 5 6 1 0 4 9 1 2 1
3 5 6 1 9 2 5 6 2 1 1 5 6 6 8 9 9 6 8 7 3 8 6 8 3 6 5 5 8 9 3 3 7 5 9 2 2 4 8 8 5 6 2 2 9 3 5
9 7 0 8 3 4 4 1 2 4 4 8 3 4 8 5 3 2 3 2 6 2 9 5 1 4 5 2 1 1 4 10
3 4 7 2 0 2 4 3 7 5 1 4 8 2 8 9 0 6 6 6 5 5 0 7 8 9 4 5 2 3 3 3 2 7 9 1 9 0 6 7 6 7 2 3 5 2 1
2 0 0 2 0 1 5 5 6 2 8 8 6 0 5 0 7 7 3 6 9 9 4 3 9 5 2 7 2 5 1 4 6 8 8 5 1 3 7 0 8 6 1 3
8 7 7 6 5 5 2 0 3 2 9 8 2 0 9 8 1 7 1 3 1 8 5 2 1 0 5 6 6 1 1 4 2 6 1 7 2 3 2 1
7 2 1 0 4 1 9 5 2 4 8 5 1 6 4 3 1 4 3 3 1 5 1 8 7 9 6  e 4 9 6 2 8 0 1 3 5 3 8 1
1 0 6 3 8 7 1 0 1 4 2 6 2 2 6 7 5 1 9 8 2 2 3 2 6 1 4 5 4 8 3 3 4 8 8 ( 2 0 6 5 2 2
1 0 8 0 5 7 2 3 1 4 1 4 1 2 5 7 9 1 9 3 4 2 4 7 3 1 5 1 0 9 3 6 4 9 5 1 6 6 3 8 1
1 7 6 8 9 1 1 9 5 1 7 1 4 8 4 6 7 1 3 6 5 5 3 9 8 4 2 5 9 7 1 4 4 6 7 6 3 3 6 3 8 4 4
1 6 1 5 1 1 0 6 7 3 6 1 5 7 4 1 8 8 3 1 7 8 3 9 3 7 2 3 5 8 1 2 7 7 6 9 4 2 5 6 8 2 1
8 5 2 8 5 9 1 1 3 7 1 3 2 3 0 6 1 7 7 7 2 4 2 3 1 2 8 3 7 9 9 3 4 4 1 0 0 2 2 1
1 5 0 8 1 1 1 1 4 2 3 0 7 4 3 4 9 4 8 6 4 5 3 4 6 7 4 4 3 8 5 4 3 2 7 0 6 2 2 9 9 5 1 5 0 2 9 5 6 8 4 1 7 0 7 1 7 7
5 3 3 7 3 4 1 8 1 9 3 0 1 0 0 2 1 4 0 6 1 5 2 0 2 1 9 3 0 4 1 5 6 4 1 1 1 9 8 6 8 4 5 8 3 1 7 0 9 7 9 1 1 3
2 1 4 7 9 1 6 3 8 6 1 0 1 9 4 6 5 6 1 4 4 6 9 5 5 0 5 4 1 9 8 2 7 7 7 1 7 5 2 6 6 9 1 9 4 1 3
4 6 0 3 4 4 1 9 2 2 2 8 1 6 8 2 2 2 2 0 6 2 3 5 1 1 5 21 1 4 1 0
2 3 2 0 5 1 6 9 1 1 1 0 6 6 5 6 2 8 7 4 5 3 0 5 6 9 7 3 9 3 8 2 5 8 7 1 5 5 4 5 6 0 2 0 7 1 9
1 3 3 2 3 1 0 6 9 2 6 2 3 9 3 4 9 2 2 5 6 3 3 1 3 9 2 0 9 8 1 1 3 4 6 8 6 2 7 8 6 3 1 2
4 2 2 4 2 9 0 9 1 8 0 1 1 1 0 1 8 7 8 1 0 4 3 6 6 8 4 1 5 2 8 9 1 1 9 2 8 1
3 1 0 1 2 0 1 2 1 2 5 4 8 1 8 6 8 7 7 8 7 4 4 4 3 2 6 2 1 3 8 8 1 7 1
6 4 9 1 4 6 1 5 2 6 3 1 1 7 4 6 1 1 9 3 1 5 8 3 1 0 5 0 6 7 2 4 0 1 1 5 4 4 0 2
5 0 9 5 3 7 9 5 2 1 8 3 1 3 3 2 9 2 5 1 3 5 0 9 2 9 6 1 4 3 4 3 1 2 4 3 0 l
8 1 3 3 5 9 5 6 3 6 2 6 2 2 8 8 1 6 6 3 2 1 5 1 1 4 6 2 9 3 4 5 2 3 2 6 2 6 3 3
7 6 7 6 5 5 7 2 3 2 5 6 2 1 6 4 1 4 9 3 1 9 6 7 1 3 6 0 7 9 2 4 5 9 1 7 6 * 4 1
4 0 5 1 3 0 1 9 2 0 0 8 1 2 2 2 9 0 3 1 1 0 6 7 1 2 5 2 3 2 3 6 6 3 1 6 1
8 7 6 5 3 5 6 7 3 2 3 3 4 8 3 2 1 8 3 0 1 7 2 9 4 1 8 8 3 6 1 0 4 9 7 5 6 0 3 2 7 3 4 1 2 0 4 2 5 4 3 4
1 3 5 6 5 1 0 1 6 9 6 7 6 0  . 4 3 5 0 3 1 1 1 3 6 8 7 2 3 3 1 1 4 1 3 6 6 5 2 8 6 7 0 8
1 4 3 4 0 9 2 3 5 5 4 7 4 3 4 0 7 2 9 1 7 2 8 6 0 1 6 9 5 9 6 2 4 9 6 1 8 7 3 5 2 2
5 1 0 4 9 0 2 2 0 2 2 0 1 8 0 3 1 0 1 2 0 6 0 3 0 0 0 0
1 1 5 1 5 7 4 6 4 4 1 6 3 2 7 7 9 2 0 2 0 2 1 9 7 1 2 9 5 6 9 2 3 5 2 2 0 7 2 8 2
6 6 9 7 4 6 7 0 2 6 2 1 1 5 8 5 1 1 3 6 1 2 5 6 6 2 7 3 3 4 1 6 5 9 2 2 3 1
4 5 5 2 2 6 1 1 1 4 9 7 9 9 7 8 3 5 8 0 9 3 8 8 1 9 6 1 3 7 5 3 4 0
4 1 0 9 2 1 8 3 1 2 3 1 8 2 5 7 4 6 7 3 1 3 5 2 1 7 0 6 7 4 7 2 1 0
4 1 4 7 2 4 8 6 1 4 3 1 9 2 9 7 8 9 7 4 3 4 0 4 1 6 1 8 7 5 2 1 2 0
5 7 1 0 3 4 3 6 1 9 5 8 1 2 4 7 1 0 0 9 1 1 2 3 5 8 1 3 2 2 1 5 2 6 2 8 0
9 7 5 6 5 9 9 5 3 5 2 2 2 3 8 3 1 9 9 2 1 8 3 3 1 1 3 5 5 1 2 2 4 0 1 0 1 2 1 1
8 2 7 5 5 1 0 1 2 9 0 1 2 0 2 4 1 6 8 5 1 9 7 0 9 9 8 4 8 5 2 3 5 6 0 2 8 0
4 4 7 7 2 6 9 2 1 7 0 5 1 0 8 4 8 7 4 1 3 1 7 5 7 1 2 7 6 1 0 8 3 7 4 0
10 b. Y K SITY IST EN  HENKILÖIDEN TULOT TULOLUOKITTAIN JA LÄÄNEITTÄIN 
EN SKILD A P ER SO N ER S INKOM STER E FT E R  IN K O M STK LA SS LÄ N SV IS
58
K O K O  H A A  -  H E L A  R I K E T .............................................................................. 4 9 2 8 7 7 9 9 3 4 4 6 1 4 9 9 8 8 4 2 2 3 1 6 3 2 2 5 9 2 3 0 0
U U D E N K A A N  L Ä Ä N I  -  N Y L A N D S  L A N ...................................................... 8 7 6 2 8 1 9 1 0 3 6 3 0 3 1 8 6 5 2 6 2 4 6 7 1 9 5 8 6
T U R U N -P O R I N  L Ä Ä N I  -  A B O -B J Ö R N E B O R G S  L A N ...................... 7 0 6 3 1 1 4 5 1 4 9 2 2 8 9 4 4 3 3 7 0 6 0 3 8 3 3 1 6
A H V E N A N M A A N  M A A K U N T A  -  L A N D S K A P E T  A L A N D ...................... 1 8 2 2 4 0 6 6 6 4 2 7 8 1 6 2 1 0 2 3 2
H A M E E N  L Ä Ä N I  -  T A V A S T E H U S  L A N ...................................................... 6 7 4 7 0 1 3 7 2 3 2 2 2 6 3 3 8 3 6 7 4 2 6 3 8 0 1 6 7
K Y M E N  L Ä Ä N I -  K YM M E N E  L A N .................................................................. 3 8 7 3 2 7 6 7 4 2 1 0 5 3 2 2 1 5 5 6 6 8 1 8 4 1 9 1
N I K K E L I N  L Ä Ä N I  -  S : T  H I C H E L S  L A N ............................................ 2 7 8 6 7 5 2 5 2 1 7 2 5 5 6 1 0 0 8 3 3 1 0 9 6 1 2
P O H J O I S -K A R J A L A N  L Ä Ä N I  -  NO R R A K A R E L E N S  L A N . . . . 2 3 1 8 0 4 4 2 6 2 6 1 6 3 8 7 9 0 3 7 8 4 9 6 1
K U O P IO N  L Ä Ä N I  -  K U O P IO  L A N ............................................................... 3 0 9 0 5 5 9 5 5 9 8 3 0 2 9 1 1 4 3 7 6 1 2 4 4 8 5
K E S K I -S U O M E N  L Ä Ä N I  -  M E L L E R S T A  F IN L A N O S  L A N . . . . 2  7 9 4 6 5 5 4 9 7 7 9 1 5 9 1 1 2 3 0 7 1 2 4 1 5 1
V A A S A N  L Ä Ä N I  -  V A S A  LA N ......................................................................... 4 6 3 6 8 9 1 9 2 3 1 4 4 1 2 1 1 8 9 7 1 7 2 0 7 1 6 5
O U L U N  L Ä Ä N I  -  U L E A B O R G S  L A N ............................................................ 4 6 1 4 7 8 8 6 4 2 1 2 6 6 0 2 1 6 1 7 0 5 1 7 4 2 7 0
L A P I N  L Ä Ä N I -  L A P P L A N D S  L A N ............................................................ 2 4 1 7 5 4 6 8 1 2 6 2 5 5 6 7 9 0 9 1 9 0 1 5 7
K A U P U N G IT  J A  K A U P P A L A T  -  S T A D E R  O C H  K O P I N G A R . . . 2 2 6 8 8 6 4 7 8 3 0 6 7 5 9 7 0 3 1 2 7 1 8 5 5 1 5 6 0 3 7 0
U U D E N M A A N  L Ä Ä N I  -  N Y L A N D S  L A N ...................................................... 6 5 0 4 9 1 4 3 4 7 1 2 2 8 3 1 2 4 0 7 6 8 4 5 6 8 2 1 0
T U R U N -P O R I N  L Ä Ä N I  -  A B O -B J O R N E B O R G S  L A N ...................... 3 2 4 6 0 6 9 8 1 0 1 1 5 1 1 2 1 8 8 1 6 2 2 1 7 7 7 4
A H V E N A N M A A N  M A A K U N T A  -  L A N D S K A P E T  A L A N D » . ; ............. 6 8 9 1 5 5 0 2 7 1 8 3 5 2 6 4 5 7 2
H A M E E N  L Ä Ä N I  -  T A V A S T E H U S  L A N ...................................................... 3 6 6 2 1 7 6 1 2 3 1 3 2 0 1 5 2 3 4 1 4 5 2 4 5 2 2 7
K Y M E N  L Ä Ä N I  -  K YM M E N E  L A N ................................................................... 2 1 3 9 7 4 4 4 8 2 6 2 1 7 2 9 7 8 1 3 1 1 7 5 7 9
M I K K E L I N  L Ä Ä N I  -  S * T  M IC H E L S  L A N ............................................ 7 4 4 5 1 4 8 9 3 2 3 3 1 0 3 8 2 0 7 4 6 7 2 9
P O H J O I S -K A R J A L A N  L Ä Ä N I  -  N O R R A  K A R E L E N S  L A N » « * « 5 7 7 9 1 2 1 4 9 1 7 5 5 9 2 5 7 4 6 3 2 7 7 5
K U O P IO N  L Ä Ä N I  -  K U O P I O  L A N ............................................................... 1 3 2 6 2 2 6 0 5 8 3 9 1 1 2 6 1 3 7 0 7 0 5 8 7
K E S K I -S U O M E N  L Ä Ä N I  -  M E L L E R S T A  F I N L A N D S  L A N . . . . 8 6 1 6 1 7 8 7 6 2 7 5 9 6 4 4 5 6 5 5 2 0 9 1
V A A S A N  L Ä Ä N I  -  V A S A  L A N ........................................................................ 1 4 2 9 2 2 9 1 9 6 4 6 9 8 5 7 2 4 4 4 8 6 4 8 3
O U L U N  L Ä Ä N I  -  U L E A B O R G S  L A N ............................................................ 1 4 1 1 0 2 8 5 6 7 4 3 3 5 7 6 6 9 3 0 7 8 3 0 0
L A P I N  L Ä Ä N I  -  L A P P L A N D S  L A N ............................................................ 6 9 4 1 1 4 1 2 6 2 1 4 5 0 3 1 2 5 7 4 0 0 3 6
M A A L A IS K U N N A T  -  L A N S K O M H U N E R ......................................................... 2 6 5 9 9 1 5 1 5 1 4 0 7 4 0 1 8 0 9 5 9 7 7 7 1 0 3 1 9 3 0
U U D E N M A A N  L Ä Ä N I  -  N Y L A N D S  L A N ...................................................... 2 2 5 7 8 4 7 5 6 4 7 4 8 7 4 1 1 8 5 6 1 1 5 1 3 7 5
T U R U N -P O R I N  L Ä Ä N I  -  A B O -B J O R N E B O R G S  L A N ...................... 3 8 1 7 0 7 5 3 3 9 1 1 3 8 3 1 1 4 8 8 9 7 1 6 5 5 4 1
A H V E N A N M A A N  M A A K U N T A  -  L A N D S K A P E T  A L A N D ....................... 1 1 3 3 2 5 1 6 3 7 0 8 4 6 3 6 5 6 6 0
H A M E E N  L Ä Ä N I  -  T A V A S T E H U S  L A N ...................................................... 3 0 6 4 9 6 1 1 0 9 9 4 3 2 3 1 3 3 2 8 0 1 3 4 9 4 0
K Y M E N  L Ä Ä N I -  KY M M E N E  L A N ...................................................... ... 1 7 3 3 5 3 2 2 5 9 4 3 1 5 0 5 7 8 5 4 6 6 6 1 2
M I K K E L I N  L Ä Ä N I  -  S : T  M IC H E L S  L A N ............................................. 2 0 4 2 2 3 7 6 2 8 4 9 2 4 5 6 2 6 2 5 6 2 8 8 2
P O H J O I S -K A R J A L A N  L Ä Ä N I  -  N O R R A  K A R E L E N S  L A N . . . . 1 7 4 0 1 3 2 1 1 3 4 4 0 7 8 5 3 2 9 0 5 2 1 8 5
K U O P IO N  L Ä Ä N I  -  K U O P IO  L A N ................................................... ... 1 7 6 2 3 3 3 5 0 1 4 3 9 1 7 5 3 0 0 6 5 3 8 9 8
K E S K I -S U O M E N  L Ä Ä N I  -  M E L L E R S T A  F I N L A N O S  L A N . . . . 1 9 3 3 0 3 7 6 2 1 5 1 5 6 2 6 7 7 4 2 7 2 0 5 9
V A A S A N  L Ä Ä N I  -  V A S A  L A N ........................................................................ 3 2 0 7 6 6 2 7 2 7 9 7 1 3 5 1 1 7 2 7 3 1 2 0 6 8 2
O U L U N  L Ä Ä N I -  U L E A B O R G S  L A N ............................................................ 3 2 0 3 7 6 0 0 7 5 8 3 2 4 4 9 4 7 7 5 9 5 9 7 0













































































































































2 6 1 2 8 0 0 2 2 0 8 7 0 1 1 6 0 8 2 0 9 1 1 9 3 2 1 3 9 8 4 1 3 6 1 3 6 4 1 7 0 1 1 4 6 6 6 7 9 7 8 5 5 2 8 4 5 7 1 0 5 1 5 3 7 3 2 5 2 6 7 9 6 4 8 6 3
7 3 3 6 5 9 6 7 2 3 7 6 5 5 0 2 2 0 4 3 5 9 1 4 3 4 6 6 3 5 5 0 0 4 8 7 4 7 7 5 6 5 4 5 9 6 3 0 4 3 4 5 1 6 2 5 6 0 3 8 1 3 6 0 4 3 3 3 4 9 2
3 9 2 4 8 4 3 3 1 0 9 5 2 3 3 5 1 5 1 6 8 7 7 8 1 3 9 5 .8 4 1 8 2 1 4 4 1 5 6 8 4 8 1 2 8 2 7 8 1 0 7 5 8 4 6 4 6 0 4 2 9 4 4 8 1 1 6 7 1
1 0 5 4 8 1 0 7 5 9 6 1 2 5 7 5 9 1 6 6 3 1 1 1 5 2 6 8 7 1 1 1 0 1 6 4 6 9 7 9 1 6 7 6 1 5 6 0 3 2 8 2
3 8 0 5 0 2 3 1 4 6 3 8 2 2 1 1 2 7 1 5 3 5 2 0 1 2 4 1 0 6 1 7 2 0 9 1 1 3 8 7 9 3 1 1 2 3 1 2 9 0 5 6 0 5 7 1 8 8 2 9 6 6 3 7 2 9 1
2 1 9 9 4 8 2 0 0 9 2 3 1 3 1 9 7 7 8 5 9 2 2 7 0 0 4 1 9 5 4 6 9 7 2 1 6 4 4 9 9 6 2 4 0 3 4 6 2 7 6 4 7 1 1 5 2 0 5 8 2 0
9 5 9 8 3 7 1 2 6 6 4 9 1 7 6 3 5 5 0 1 3 2 4 7 2 4 0 1 3 1 2 7 9 9 0 2 0 8 0 1 2 0 3 5 5 1 3 4 0 0 3 9 2 4 2 8 1
7 8 6 5 9 5 4 1 4 7 3 7 0 9 3 2 7 8 5 2 2 7 1 9 5 3 2 9 1 1 2 1 0 5 0 1 6 9 5 3 1 3 3 0 9 1 0 0 2 6 4 8 2 2 2 4 5
1 1 6 3 6 7 9 1 7 3 2 6 3 5 6 2 4 5 2 9 7 3 7 5 5 4 5 0 5 3 5 3 8 5 1 0 2 8 4 4 1 2 3 3 2 0 1 5 3 3 0 6 5 0 4 5 1 0
1 1 8 3 3 6 9 3 2 8 1 6 1 7 0 1 4 3 6 8 2 3 6 6 2 0 5 3 7 5 3 4 0 0 2 5 3 1 7 7 9 2 3 5 4 5 1 4 4 1 0 4 9 3 6 2 0 8
1 9 5 8 1 6 1 5 4 2 8 9 1 0 6 6 3 1 7 9 0 8 9 6 9 2 1 0 8 6 4 8 4 6 8 7 7 5 4 9 2 2 8 3 6 0 9 3 2 7 7 8 6 1 1 3 4 8 1 2 1 2
1 7 7 0 1 8 1 3 7 6 6 4 9 1 7 5 5 7 0 9 5 8 6 0 2 2 6 8 5 5 5 1 6 2 3 7 8 4 3 6 3 5 . 3 2 8 6 5 1 9 6 9 5 1 0 3 4 0 2 5 9
9 3 4 7 4 7 6 5 2 5 5 5 3 2 2 3 9 1 0 4 3 3 8 5 7 5 3 0 8 2 3 3 8 5 3 2 7 3 4 3 1 6 2 1 2 7 5 6 6 2 5 6 3 5 8 7
1 6 5 3 6 1 9 1 4 7 6 7 0 5 1 1 0 8 9 1 6 8 2 3 3 7 6 6 5 6 5 6 5 9 5 5 0 8 3 8 6 8 8 9 4 7 8 7 5 8 0 7 1 5 8 7 5 4 2 5 0 3 0 2 2 0 2 4 5 5 3 6 3 7
5 8 4 9 7 2 5 4 1 0 4 1 4 4 9 3 0 3 3 6 2 2 8 6 2 8 7 7 6 4 4 2 0 4 6 0 4 1 5 8 5 4 4 1 1 3 1 7 4 0 3 1 3 5 2 3 5 3 3 5 1 2 6 9 4 1 3 1 0 7 1
2 3 5 5 7 5 2 1 1 9 0 9 1 5 1 9 4 0 1 1 1 0 4 0 8 4 5 1 6 1 2 0 0 6 9 1 1 1 8 2 2 9 4 6 1 2 8 3 6 5 5 5 0 4 6 0 2 4 4 4 3 4 2 5 6
5 0 5 5 4 4 4 2 2 8 7 6 3 8 6 5 3 1 8 8 4 8 3 8 5 4 9 2 8 0 4 8 5 5 7 2 1 6 7 6 1 5 6 0 3 2 8 2
2 5 4 5 2 4 2 1 8 4 5 7 1 5 9 0 4 8 1 0 6 4 3 7 8 5 7 9 6 1 2 4 2 4 7 1 0 4 4 4 0 8 8 6 6 9 7 4 1 1 3 4 1 5 7 0 2 6 2 1 1 6 6 1 9
1 4 6 4 4 4 1 4 0 6 9 2 9 2 9 2 6 5 9 0 6 8 4 8 6 0 2 6 8 2 9 8 5 5 6 5 6 3 8 6 3 6 3 2 4 7 3 2 0 9 5 2 8 2 6 6 5 5 8 9
4 6 2 4 2 3 7 5 7 9 2 6 8 3 2 1 8 6 3 7 1 6 6 7 8 2 2 5 8 8 1 7 7 3 4 1 4 1 7 9 1 3 7 7 4 9 2 7 3 3 4 9 2 2 8 1
3 3 8 7 2 2 6 0 1 3 1 8 7 3 8 1 3 8 6 6 1 3 0 3 2 1 7 0 4 2 1 1 7 9 2 1 1 1 9 9 1 0 1 3 9 6 5 6 0 2 2 8 5 2 4 5
7 1 0 5 9 5 9 6 7 1 4 2 2 3 9 2 9 5 3 0 2 2 6 1 3 3 4 4 5 0 2 7 7 8 6 2 2 9 1 4 1 9 0 8 7 1 1 4 1 9 5 0 9 3 5 1 0
5 5 8 7 3 4 9 0 1 8 3 2 5 5 2 2 2 5 2 5 1 7 5 0 7 2 9 3 7 7 2 4 6 1 4 2 0 8 9 9 1 6 1 7 3 9 6 2 5 3 9 4 8 2 0 8
8 9 1 8 0 7 6 8 8 1 5 4 0 1 1 3 8 7 4 6 3 1 4 8 7 4 6 8 5 0 3 8 7 3 5 3 1 9 7 5 2 4 7 3 0 2 0 2 3 8 8 8 1 7 7 2 4
8 6 4 3 1 7 1 9 2 7 4 8 5 3 2 3 6 6 3 1 2 8 2 5 3 4 2 7 8 2 3 6 1 0 3 2 7 0 4 1 2 1 8 4 5 1 3 3 5 7 7 0 6 2 2 5 9
4 4 3 8 8 3 9 0 7 0 2 9 9 1 0 2 0 7 3 9 1 7 1 2 4 2 4 0 7 4 1 8 8 6 1 1 7 8 6 6 1 1 1 7 3 4 5 6 3 2 1 2 1 5 8 7
9 5 9 1 8 0 7 3 1 9 9 5 4 9 9 2 9 3 3 6 9 8 3 6 3 2 7 5 7 0 4 0 9 0 8 7 2 7 7 7 7 2 1 9 0 9 7 2 1 2 9 8 3 5 9 0 3 4 2 3 2 4 3 4 1 1 2 2 6
1 4 8 6 8 6 1 3 1 3 3 5 1 0 0 9 1 6 7 3 6 2 7 5 8 8 7 1 8 0 0 2 7 6 1 7 1 1 4 8 3 1 3 3 1 3 8 1 2 0 7 0 3 9 1 0 2 2 4 2 0
1 5 6 9 0 8 1 1 9 1 8 5 8 1 5 7 5 5 7 7 3 7 5 5 0 6 7 6 2 0 7 4 4 5 0 2 5 3 3 4 6 6 2 3 9 2 9 1 4 1 4 4 5 0 0 4 7 4 1 5
5 4 9 3 6 3 1 6 3 2 4 8 3 7 2 6 3 4 4 2 6 6 8 7 3 2 1 9 2 1 1 6 1 4 0 7 0 0 0
1 2 5 9 7 6 9 6 1 8 0 6 2 0 7 8 4 7 0 8 3 3 8 3 0 9 4 7 8 4 3 3 4 3 5 3 2 3 6 4 2 1 6 4 6 6 1 5 6 1 8 3 4 5 2 6 7 1
7 3 5 0 3 6 0 2 3 1 3 9 0 5 0 2 6 8 5 4 2 1 4 3 8 2 7 1 7 0 1 6 5 0 8 1 1 3 4 5 7 8 7 2 6 6 9 5 3 2 5 3 2 3 1
4 9 7 4 1 3 3 6 8 7 2 2 3 4 3 1 6 8 6 4 1 5 7 9 4 1 7 5 4 3 1 0 2 5 5 6 6 2 1 6 5 8 0 4 1 2 7 4 3 2 0
4 4 7 8 7 2 8 1 3 3 1 8 3 5 4 1 3 9 8 6 1 4 1 6 3 1 5 8 6 8 9 2 5 7 5 7 5 4 3 1 7 0 3 4 6 6 2 5 3 7 0
4 5 3 0 7 3 2 0 6 1 2 1 3 2 2 1 5 7 6 6 1 4 9 4 1 1 6 0 8 5 1 0 7 2 3 5 5 2 7 4 2 3 2 3 9 1 1 1 4 1 0 0
6 2 4 6 5 4 4 2 6 2 2 9 1 4 9 2 1 1 5 6 1 9 1 1 2 2 4 3 7 5 1 5 4 1 1 1 0 8 8 0 7 3 7 2 4 7 8 5 9 8 9 0
1 0 6 6 3 5 7 7 4 0 8 5 2 6 1 9 4 0 3 4 3 3 7 7 2 2 3 9 6 3 3 . 3 0 0 4 0 1 7 2 5 2 1 1 3 6 2 7 5 4 6 2 5 3 1 4 8 7
9 0 5 6 7 6 5 7 3 7 4 3 2 2 2 3 4 3 2 6 3 1 9 7 3 4 2 7 6 9 2 6 2 7 5 1 6 5 9 3 1 1 0 1 9 6 3 3 8 3 2 7 7 0
4 9 0 8 5 3 7 4 5 5 2 5 4 1 1 1 8 3 6 5 1 6 7 3 3 2 9 0 0 8 1 4 9 9 1 9 4 5 7 5 0 3 8 3 0 0 3 4 4 1 0
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YKSITYISTEN HENKILÖIDEN VEROT TULOLUOK1TTAIN JA LÄÄNEITTÄIN
ENSKILDA PERSONERS SKATTER EFTER INKOMSTKLASS LÄNSVIS
T a x e s  o f  I n d i v i d u a l s  by S i ? e  o f  I n c o m e  an d  P r o v i n c e
10 c.



























¿ P O 01 (N st LD CO
1  0 0 0  m k
KOKO MAA - HELA RIKET........ .......... . 42404 1365S5 266126 603225 507627
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LAN...................... 6766 22896 46036 91098 138265
TURUN-PORIN LÄÄNI - AB0-BJ0RNEB0RGS LAN.......... .. 711909 5639 19104 36736 60366 73822
AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET ALAND......... . 177 566 1091 1478 2025
HAMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LAN....................... 5278 18020 36482 65984 73698
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LAN.......................... . 2829 10279 17225 28280 36066
NIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LA N.................. . 3996 7699 12368 18852 22089
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA KARELENS LAN..... . 1932 6210 10025 14284 16591
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LAN......................... ... 217637 2428 8807 16661 22029 25928
KESKI—SUOMEN LAAN1 - HELLERSTA FINLANDS LAN..... .p. 207242 23B0 7871 13219 20899 26731
VAASAN LÄÄNI - VASA LAN.............................. 4479 13572 26811 35370 61250
OULUN LÄÄNI - ULEABORGS LAN........................ . 4688 12606 20803 29393 36237
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LAN........................ ... 173718 1807 6948 10863 15209 18719
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH KOPINGAR....... 3465617 13589 62129 126168 233142 310686
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LAN.......................,« 1464475 4246 16657 34492 70723 109897
TURUN-PORIN LÄÄNI - ABO-BJÖRNEBORGS LAN........... 1709 9246 19229 35028 43597
AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET ALAND...........»• 18061 4 4 205 . 473 674 936
HAMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LAN.......................,« 476677 2396 9980 21892 43369 69120
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LAN.......................... . 1115 5846 10353 18187 23506
MIKKELIN LÄÄNI - S*T MICHELS LAN.................. . 414 2153 4063 7409 9671
POHJOIS-KAR JALAN LÄÄNI - NORRA KARELENS LAN«.*«*.. 321 1634 2820 4685 6433
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LAN......................... ... 136570 807 3736 6928 12156 15006
KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LAN..... . 516 2626 4633 8419 10625
VAASAN LÄÄNI - VASA LAN*«•••••«••••*•«.•.•*«.•••. 784 6132 8092 13731 17488
OULUN LÄÄNI - ULEABORGS LAN........................ . 881 3992 7267 12631 15719
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LAN......................... 354 2118 3920 6326 8683
MAALAISKUNNAT - LANSKOMHUNER...................... ... 1610479 28814 72655 119977 170082 ' 196740
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LAN......................... 263744 2519 6239 11563 20375 28368
TURUN-PORIN LÄÄNI - ABO-.BJORNEBORGS LAN............. 250551 3929 9858 17506 25316 30224
AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET ALANO...........»• 11539 133 361 617 803 1089
HAMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LAN.......................»• 198578 2881 8060 14589 22616 24578
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LAN.......................... .»• 107356 1716 6633 6872 10092 12560
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LAN««........ ...... .»• 89321 3581 5546 8305 11443 12418
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA KARELENS LAN..... ... 75169 1610 4576 7205 9598 10157
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LAN......................... .,« 81066 1621 5071 7533 9875 10922
KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LAN........ 103698 1866 5445 8586 12679 16106
VAASAN LÄÄNI - VASA LAN............................. »• 184061 3695 9660 16718 21638 23762
OULUN LÄÄNI - ULEABORGS LAN........................ . 3807 8614 13555 16961 1B517
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LAN..... .................. .»• 87888 1653 6829 6942 8882 10035
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5 4 5 6 6 5 4 9 0 5 8 7 3 7 9 2 2 8 2 9 9 1 0 6 2 6 1 9 7 3 3 8 6 5 3 2 ‘ 3 5 3 3 1 6 3 3 1 0 6 3 3 1 8 2 2 0 2 1 8 8 0 5 1 2 3 8 1 9 3 6 4 0 8
1 5 2 7 6 7 1 5 0 0 3 4 1 2 9 7 8 7 1 0 8 5 5 4 9 0 9 9 1 1 3 9 6 0 6 1 6 6 8 6 2 1 5 3 6 6 6 1 6 1 2 0 9 1 0 6 9 5 3 6 6 0 0 2 1 8 9 2 0
8 0 1 5 7 7 1 7 4 2 5 4 2 7 0 4 1 4 0 9 3 6 6 2 2 5 0 9 5 5 6 8 1 1 8 6 3 1 2 9 4 0 8 5 9 2 7 8 5 3 1 4 6 9 5 6 6 4 6
2 1 8 4 2 2 7 8 1 4 2 8 1 8 0 2 1 6 3 3 2 9 6 6 2 6 1 0 3 1 1 9 2 6 5 2 7 0 9 7 5 7 2 3 1 9
7 8 4 1 9 6 8 6 9 4 5 1 3 7 8 3 8 0 5 2 3 2 3 3 2 6 8 5 5 0 6 2 8 7 3 3 8 6 7 6 3 4 2 5 4 2 6 6 6 7 1 4 3 5 3 3 7 5 9
4 5 6 8 6 4 3 8 9 8 3 0 3 4 7 2 1 1 5 7 1 8 2 6 3 2 6 6 1 6 2 1 8 8 3 1 6 8 2 5 1 5 2 0 5 1 1 7 2 2 5 7 4 8 2 8 6 7
2 0 5 6 3 1 6 3 7 6 1 1 9 0 8 9 3 0 6 9 0 7 8 1 1 6 9 3 8 9 7 3 7 1 6 5 8 2 2 8 5 6 1 5 1 9 2 4 9 5
1 6 4 5 4 1 2 1 3 7 8 9 4 6 7 1 9 1 7 5 2 3 9 6 6 7 6 7 6 7 5 9 9 7 5 1 4 0 6 3 2 2 2 4 1 9 1 5 9
2 5 7 5 1 2 1 7 5 8 1 6 0 1 6 1 2 2 0 5 1 0 6 5 0 1 5 2 7 2 1 2 6 2 2 1 0 2 6 6 9 0 2 2 6 7 5 9 3 3 6 2 2 9 3
2 5 0 0 3 2 0 7 6 0 1 4 5 7 0 1 1 1 3 5 9 9 6 1 1 5 5 2 6 1 2 5 2 8 1 0 8 2 3 9 0 1 6 6 2 8 6 2 4 3 2 1 1 4
4 1 2 7 0 3 4 5 4 8 2 5 2 9 1 2 0 0 1 9 1 8 8 6 9 2 6 8 9 8 2 1 6 6 8 1 7 1 1 1 1 3 7 3 9 1 2 0 1 6 5 6 9 4 7 3 8
3 6 8 7 9 3 0 4 9 6 2 1 6 2 0 1 7 9 4 6 1 6 3 9 9 2 6 8 7 1 1 9 5 6 0 1 6 8 2 8 1 2 4 6 2 8 5 5 0 5 0 7 4 1 8 5
2 0 5 4 5 1 7 8 6 0 1 3 6 6 1 1 0 3 2 3 9 6 6 8 1 5 9 2 7 1 1 0 8 7 9 8 3 3 6 4 2 9 3 3 6 8 1 3 5 3 3 0 8
3 5 0 8 2 3 3 3 2 8 1 8 2 6 4 2 6 0 2 0 7 4 7 6 1 7 6 1 6 1 2 7 0 6 6 5 2 6 7 6 5 0 2 6 5 9 5 3 2 6 9 3 2 1 1 8 0 5 7 7 1 0 8 1 5 3 3 0 0 5 7
1 2 2 7 7 6 1 2 2 0 2 2 1 0 7 0 5 1 9 1 0 3 6 7 6 0 5 2 1 1 7 9 8 9 1 2 6 5 9 0 1 3 7 6 9 6 1 4 9 9 0 5 9 8 3 7 6 6 1 6 1 1 1 7 5 5 0
4 9 8 3 3 4 7 3 6 3 3 6 1 6 1 2 7 7 3 6 2 2 2 8 2 3 3 9 2 2 3 6 5 8 5 3 1 9 2 5 3 2 0 2 0 2 1 9 0 5 1 2 2 9 7 2 5 1 3
l i l i 1 0 3 7 6 9 9 9 4 2 8 1 8 1 2 3 8 1 5 3 2 2 5 0 6 2 0 5 2 7 0 9 7 5 7 2 3 1 9
5 3 8 5 3 4 8 6 7 4 3 7 6 3 0 2 6 7 6 6 2 2 5 1 6 3 5 3 6 2 3 2 6 8 0 3 0 3 1 2 2 8 1 8 3 1 8 1 3 3 1 2 6 4 0 3 3 8 5
3 0 9 7 0 3 1 2 6 3 2 1 6 4 0 1 4 6 8 4 1 2 6 9 6 1 9 1 0 6 1 6 9 3 1 1 3 1 0 9 1 2 1 9 1 8 9 7 8 4 2 3 5 2 7 3 3
1 0 0 6 9 8 6 9 3 6 4 8 5 4 8 1 6 6 5 8 9 6 6 9 9 5 6 6 0 6 8 6 0 5 5 3 7 3 9 0 0 1 7 1 3 9 5
7 0 3 1 5 7 8 0 4 4 6 8 3 4 7 2 3 6 5 5 6 8 6 0 3 6 8 0 3 9 2 6 3 8 8 0 2 8 2 7 1 1 4 7 1 5 9
1 5 9 1 9 1 4 2 6 7 1 0 6 4 3 7 8 8 2 6 3 3 3 1 0 3 5 6 9 0 1 1 8 2 3 1 7 3 7 1 6 9 9 7 2 6 3 0 2 9 3
1 1 9 5 5 1 1 0 0 4 7 7 4 7 5 7 1 0 6 6 9 6 8 6 8 3 7 7 1 9 7 0 5 3 6 1 8 4 6 3 2 3 1 9 3 3 1 1 4
1 8 9 9 4 1 7 3 0 4 1 2 8 8 0 9 7 6 9 8 6 1 7 1 3 6 8 0 1 2 1 3 2 1 1 0 9 2 9 3 7 0 8 7 1 5 4 5 0 4 3 9 9
1 8 2 7 0 1 6 1 1 2 1 1 4 3 4 9 1 5 9 7 5 5 2 1 2 2 8 6 1 1 2 2 5 9 0 2 8 8 2 8 9 5 7 1 6 3 5 5 1 1 8 5
1 0 0 3 6 9 2 9 3 7 4 1 8 5 5 0 0 6 7 5 6 7 1 2 3 6 0 9 8 6 6 3 1 4 3 3 3 1 9 9 5 1 1 3 1 3 0 8
1 9 4 8 6 2 1 5 7 7 6 8 1 1 4 9 6 8 9 1 6 2 9 8 7 6 1 2 1 1 5 8 6 6 8 5 6 6 6 6 5 0 8 9 4 8 8 9 9 3 8 2 2 7 1 5 6 6 5 6 3 5 0
2 9 9 9 1 2 8 0 1 2 2 2 7 3 5 1 7 5 1 7 1 6 9 3 9 2 1 6 1 6 1 8 2 7 1 1 5 9 6 9 1 1 3 0 4 8 5 7 8 4 3 9 1 1 3 6 9
3 0 3 2 4 2 4 3 7 8 1 8 1 0 9 1 3 6 7 3 1 6 1 6 0 1 7 0 3 2 1 3 5 3 3 1 1 2 0 3 8 8 3 9 5 9 6 7 2 3 9 8 4 1 3 3
1 0 7 3 1 2 4 1 7 2 9 8 5 9 8 1 5 1 7 2 6 8 7 7 6 1 2 5 9 9 0 0 0
2 4 5 6 6 2 0 0 2 0 1 3 7 4 8 1 1 2 8 6 9 8 1 5 1 3 2 0 8 1 0 3 9 3 8 1 6 2 6 0 7 1 6 5 1 6 1 7 1 3 3 7 3
1 4 7 1 6 1 2 6 3 4 8 7 0 7 6 4 7 3 5 5 6 8 7 5 0 9 6 9 5 1 3 7 1 6 3 0 1 4 2 7 6 6 1 5 1 3 1 3 3
1 0 4 9 3 7 6 8 3 5 4 2 3 4 4 9 0 6 6 8 8 5 1 9 3 3 3 1 3 2 3 2 6 2 6 9 1 1 7 1 6 2 1 0 0
9 4 2 3 6 3 5 7 4 4 7 8 3 7 1 9 6 0 6 8 6 8 0 7 3 0 6 6 2 0 7 3 1 2 6 0 1 6 9 6 1 2 7 1 0
9 8 3 1 7 4 9 0 5 3 7 2 4 3 2 2 6 3 1 7 6 9 1 8 3 6 1 0 2 0 3 5 1 6 5 0 1 7 6 2 7 3 1 0
1 3 0 4 7 9 7 5 6 6 8 2 3 5 4 2 5 5 2 6 6 7 0 6 2 6 8 0 8 3 7 7 0 2 8 3 1 1 9 6 3 4 9 9 0
2 2 2 7 6 1 7 2 4 3 1 2 4 1 1 1 0 2 5 0 1 0 6 5 1 1 1 6 1 8 9 5 3 5 6 0 1 8 4 3 6 8 3 3 0 1 1 1 8 9 3 3 9
1 8 6 0 8 1 4 3 8 3 1 0 1 8 6 8 7 8 7 8 8 6 6 1 2 5 8 7 8 3 1 6 5 7 9 9 4 1 7 3 2 8 3 6 1 5 2 3 0
1 0 5 0 9 8 5 6 6 6 2 4 3 4 8 2 3 6 7 1 3 8 8 0 6 6 9 8 9 3 6 0 2 2 0 9 6 1 3 7 3 2 2 2 0
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Y K SITY IST EN  HENKILÖIDEN LU K U , TULOT JA VEROT PERHETYYPEITTÄIN JA TULOLUOK1TTAIN D 
ENSKILDA P ER SO N ER S A N TA L, INKOM STER OCH SK A T TER  E F T E R  FA M ILJET YP OCH 1N KO M STKLA SS 
N u m b e r ,  I n c o m e  a n d  T a x e s  o f  I n d i v i d u a l s  b y  T y p e  o f  F a m i l y  a n d  S i z e  o f  I n c o m e ! )
11.






1 0 -  
1  9 9 9
2  0 0 0 -  
3  9 9 9
4  0 0 0 -
5  9 9 9
6  0 0 0 -  
7  9 9 9
8  0 0 0 -  
9  9 9 9
1 0  OO0-
1 1  9 9 9
1 2  0 0 0 -  
1 3  9 9 9
u  o o o -  
1 5  9 9 9
Luku — Antal — Number
Y H T E E N S Ä 2 1 4 3 1 3 5 4 6 8 3 2 5 2 5 5 5 9 1 2 1 3 7 6 1 2 0 7 9 6 7 1 8 6 8 3 5 1 5 6 6 5 7 1 2 3 9 7 3 9 7 6 8 7
Y K S I N .  M I E H E T  Y H T . 5 2 6 4 5 7 1 8 4 2 4 8 9 7 4 2 8 6 8 8 4 5 5 4 4 7 3 4 5 1 6 1 3 2 4 5 5 1 7 5 9 4 9 0 5 5
Y K S I N .  M I E S  ( E I  L A P S I A ) 5 1 9 6 2 4 1 8 3 5 7 5 9 6 7 3 3 6 8 1 7 3 5 3 6 6 8 4 4 3 2 0 3 1 5 6 9 1 6 9 4 4 8 5 9 6
Y K S .  M IE S  J A  1 L A P S I 3 9 6 3 3 9 7 4 0 8 3 7 9 5 0 0 4 6 2 5 6 6 3 9 1 2 9 0
Y K S .  M IE S  J A  2 -  L A S T A 2 6 7 0 2 7 6 2 8 7 2 9 3 3 0 5 3 7 9 3 2 0 2 5 9 1 6 9
Y K S I N .  N A I S E T  Y H T . 9 6 0 8 9 0 1 9 7 6 6 6 9 1 0 5 7 6 9 4 0 8 6 8 0 0 1 5 0 0 1 7 3 0 7 5 2 1 8 7 6 8 1 1 1 3 2
Y K S .  N A I N E N  I E I  L A P S I A ) 5 1 6 1 3 0 1 9 1 5 6 3 8 5 8 0 9 6 2 6 0 5 5 8 2 9 5 4 2 7 4 5 2 6 8 4 5 1 6 6 4 8 9 9 3 4
Y K S .  N A IN E N  1 1 L A P S I  ) 2 9 1 4 6 3 9 0 6 -3 4 8 1 4 2 7 6 6 2 6 3 4 7 9 8 2 6 4 0 1 4 6 5 8 2 0
Y K S .  N A IN E N  I  2  L A S T A  ) 9 9 7 6 1 2 0 2 1 0 6 3 1 5 3 7 2 2 4 9 1 6 9 0 8 8 1 4 8 9 2 6 0
Y K S .  N A IN E N  I  3 -  L A S T A  ) 5 6 4 0 9 9 5 7 0 4 9 9 0 1 1 9 4 7 8 4 3 8 6 1 8 6 1 1 8
A V I O P A R I T  Y H T E E N S Ä 1 0 5 5 7 8 8 8 6 4 1 1 6 7 1 0 6 7 5 5 0 8 8 5 4 9 3 9 1 6 5 7 9 3 4 5 0 8 7 5 9 1 7 7 5 0 0
V A I N  T O I S E L L A  T U L O A  Y H T . 5 4 6 9 6 9 8 1 4 5 3 5 7 0 5 3 6 1 8 7 5 6 6 9 7 1 6 5 0 8 5 5 7 6 2 6 4 3 6 3 4 2 8 1 3 4
A V I O P A R I  I  E I  L A P S I A  > 2 7 2 3 3 8 5 8 3 3 7 3 7 5 7 0 3 4 4 9 3 3 3 4 8 6 2 9 7 1 6 2 3 7 9 7 1 6 2 2 3 9 8 3 7
A V I O P A R I  1 1 L A P S I  ) 1 0 3 6 1 9 1 0 8 6 1 8 9 3 2 1 1 4 0 5 1 3 1 2 3 1 3 4 5 2 1 2 3 2 4 9 6 1 2 6 0 7 3
A V I O P A R I  I  2  L A S T A  ) 8 5 6 0 7 5 9 7 6 4 8 2 7 6 8 1 9 9 3 0 4 1 0 3 0 7 1 0 9 0 2 9 3 1 9 6 4 9 9
A V I O P A R I  (  3 L A S T A  ) 4 6 4 1 2 3 0 2 1 2 6 4 0 4 2 3 6 5 5 6 5 5 8 4 5 5 7 8 0 4 8 7 0 3 3 4 9
A V I O P A R I  1 A  L A S T A  ) 2 1 6 9 7 1 7 0 4 1 5 5 0 2 3 8 1 2 8 7 5 3 1 2 9 2 6 8 7 2 1 0 5 1 4 6 3
A V I O P A R I  1 S L A S T A  ) 9 6 1 2 8 3 0 8 1 7 1 2 6 7 1 3 8 0 1 4 3 4 1 2 5 2 8 9 3 5 6 1
A V I O P A R I  1 6 -  L A S T A  ) 7 6 8 0 7 2 4 7 1 7 1 2 7 4 1 2 3 8 1 2 0 2 8 8 4 6 1 2 3 5 2
M O L E M M IL L A  T U L O A  Y H T . ■ 5 0 8 8 2 3 4 9 5 8 1 0 0 5 3 1 3 6 3 3 1 8 5 2 2 2 6 5 7 2 3 5 8 2 4 4 3 9 5 7 4 9 3 6 6
A V I O P A R I  1 E I  L A P S I A  > 1 7 3 2 1 5 3 2 8 5 6 3 7 0 6 9 4 4 8 2 2 9 1 0 5 5 0 1 2 7 7 9 1 4 3 2 1 1 5 5 6 2
A V I O P A R I  1 1 L A P S I  ) 1 4 8 2 5 7 8 0 0 1 7 5 0 3 0 8 0 4 6 7 9 7 2 9 7 1 0 2 6 7 1 3 0 5 5 1 5 1 0 0
A V I O P A R I  (  2  L A S T A  ) 1 1 6 9 0 0 3 9 8 9 7 5 1 8 1 5 2 8 7 6 4 7 8 6 7 2 1 0 9 6 1 7 1 1 2 6 0
A V I O P A R I  (  3 L A S T A  ) 4 6 3 4 6 2 5 3 4 5 1 9 0 6 1 4 6 2 2 2 0 5 3 2 5 3 4 2 4 9 4 7 3 4
A V I O P A R I  (  A  L A S T A  ) 1 6 0 1 9 1 1 8 2 5 0 4 4 5 7 3 4 1 0 3 4 1 4 4 9 1 7 3 3 1 7 7 4
A V I O P A R I  (  5  L A S T A  ) 5 2 6 6 5 9 138 2 6 2 3 1 1 3 9 5 5 3 5 6 4 3 .5 9 1
A V I O P A R I  (  6 -  L A S T A  ) 2 8 2 0 4 5 1 1 9 1 8 1 2 3 1 3 0 5 3 3 1 3 3 9 3 4 5
Tulot — lnkomster — Income , 1 000 mk
Y H T E E N S Ä 2 1 5 8 5 2 1 9 3 8 1 1 7 0 7 5  1 4 3 4 1 0 6 5 8 6 0 1 4 5 0 8 5 9 1 6 7 6 1 6 3 1 7 1 8 3 6 3 1 6 0 5 6 6 9 1 4 6 1 9 8 9
Y K S I N .  M I E H E T  Y H T . 2 6 9 3 5 5 6 1 5 5 0 8 7 2 8 5 2 6 2 3 4 0 0 9 5 3 7 8 8 4 3 4 0 4 5 0 1 3 5 4 0 8 8 2 2 6 3 7 9 1 3 4 8 2 0
Y K S I N .  M I E S  ( E I  L A P S I A ) 2 6 2 0 6 4 0 1 5 4 5 6 4 2 8 3 1 8 7 3 3 6 7 5 8 3 7 3 2 0 9 3 9 6 9 1 2 3 4 4 3 1 3 2 1 8 0 1 9 1 2 7 9 9 7
Y K S .  M IE S  J A  1 L A P S I 4 5 3 7 1 3 6 7 1 2 1 2 1 8 9 8 3 4 9 6 4 1 8 1 6 2 3 0 5 0 2 6 4 3 1 3
Y K S .  M IE S  J A  2 -  L A S T A 2 7 5 4 4 1 5 4 8 6 1 1 4 3 8 2 1 3 8 3 4 0 7 3 5 4 4 3 3 3 3 2 5 0 9
Y K S I N .  N A I S E T  Y H T . 3 0 0 6 2 6 2 1 6 4 1 0 0 2 6 4 2 2 6 3 4 6 9 2 1 4 7 2 3 4 8 4 4 7 0 5 0 3 3 6 6 5 6 2 4 2 6 0 3 1 6 5 8 9 7
Y K S .  N A IN E N  ( E I  L A P S I A ) 2 6 7 2 6 0 3 1 5 8 4 7 8 2 4 8 5 9 4 3 1 2 3 3 5 4 0 4 5 6 5 3 8 2 1 9 3 2 9 4 0 6 9 2 1 4 9 6 8 1 4 7 9 9 2
Y K S .  N A IN E N  (  1 L A P S I  > 2 1 8 4 9 9 3 6 5 6 1 0 3 2 6 2 1 7 5 8 4 3 7 6 8 4 2 8 4 1 2 8 7 9 1 1 8 9 2 9 1 2 2 4 7
Y K S .  N A IN E N  1 2  L A S T A  ) 7 6 8 0 2 1 1 0 4 3 1 9 7 7 8 2 1 1 5 6 7 2 1 5 0 5 8 9 6 0 0 6 3 0 5 3 8 9 3
Y K S .  N A IN E N  (  3 -  L A S T A  ) 3 8 3 5 7 8 6 1 2 1 0 8 5 0 0 5 8 3 4 1 . 6 9 5 5 4 1 9 4 '  2 3 9 9 1 7 6 4
A V I O P A R I T  Y H T E E N S Ä 1 5 8 8 5 4 0 0 6 1 9 8 3 2 0 1 9 4 4 3 7 8 8 4 4 5 9 9 6 6 7 8 2 4 6 1 1 1 0 2 7 6 1 8 1 1 3 6 6 8 6 1 1 6 0 8 7 1
V A I N  T O I S E L L A  T U L O A  Y H T * 5 5 5 2 8 6 2 5 5 8 4 7 1 7 1 1 9 4 3 1 0 1 7 7 4 6 8 9 7 2 5 8 4 2 3 1 6 3 2 0 3 7 5 6 4 2 9 4 4 1 9 8 6 6
A V I O P A R I  (  E I  L A P S I A  ) 2 2 5 0 3 0 5 4 0 7 8 8 1 1 1 6 6 8 1 7 2 2 2 2 2 3 3 8 4 4 2 6 6 2 3 8 2 6 0 5 7 4 2 0 9 5 7 5 1 4 6 6 9 2
A V I O P A R I  (  1 L A P S I  ) 1 1 4 2 4 8 7 7 5 5 7 2 7 0 7 2 5 7 3 4 4 9 1 9 6 0 1 2 0 7 7 7 1 3 5 2 2 0 1 2 4 3 5 5 9 0 6 0 9
A V I O P A R I  (  2  L A S T A  ) 1 1 3 8 3 4 2 3 5 2 6 1 4 8 7 1 3 4 4 3 0 6 5 5 7 6 9 2 7 8 2 1 1 9 8 5 7 1 2 0 6 7 5 9 7 0 5 3
A V I O P A R I  (  3  L A S T A  ) 6 1 2 5 8 3 1 8 5 6 8 1 0 7 2 1 3 9 5 3 9 1 0 9 5 2 5 9 2 6 3 4 9 4 6 3 0 1 7 5 0 0 1 2
A V I O P A R I  (  4  L A S T A  ) 2 4 7 5 2 3 1 0 3 5 4 7 5 5 1 2 0 1 0 2 0 2 2 5 2 8 1 0 1 2 9 4 7 2 2 7 1 8 7 2 1 8 3 0
A V I O P A R I  (  5  L A S T A  ) 9 4 3 0 9 5 6 6 2 5 0 8 6 3 8 0 9 6 2 5 1 2 9 4 0 1 3 7 4 8 1 1 5 6 3 8 3 9 9
A V I O P A R I  (  6 -  L A S T A  ) 6 7 3 3 1 5 1 8 2 2 1 0 6 3 9 3 8 6 3 0 1 0 7 9 8 9 6 7 1 7 9 1 9 5 2 6 7
M O L E M M IL L A  T U L O A  Y H T . 1 0 3 3 2 5 1 7 6 1 3 5 3 0 7 4 9 6 8 6 6 7 1 3 0 6 9 5 2 4 0 3 8 0 3 9 5 5 8 0 5 7 2 3 9 2 7 4 1 0 0 5
A V I O P A R I  (  E I  L A P S I A  1 3 3 5 2 8 9 1 4 0 8 7 1 9 2 8 4 3 4 7 9 9 5 8 0 1 8 9 5 2 5 8 1 4 0 7 4 7 1 8 6 3 7 7 2 3 3 4 6 3
A V I O P A R I  (  1 L A P S I  ) 2 9 7 6 4 0 0 1 0 0 0 5 3 9 8 1 5 5 5 2 3 2 9 9 3 6 6 0 1 9 1 1 3 4 9 4 1 7 0 0 2 4 2 2 6 6 5 8
A V I O P A R I  (  2  L A S T A  ) 2 5 5 1 9 7 9 5 0 0 3 0 4 5 9 2 2 8 2 0 2 9 6 4 3 4 2 8 7 9 8 1 1 1 2 5 3 3 0 1 6 9 0 9 3
A V I O P A R I  (  3  L A S T A  ) 1 0 0 3 3 8 7 2 8 6 1 4 1 5 4 6 0 6 1 0 3 6 6 1 9 9 7 1 3 5 9 6 2 5 5 3 3 3 7 1 0 9 6
A V I O P A R I  1 4  L A S T A  ) 3 1 5 7 1 5 1 2 6 7 9 5 2 2 3 6 5 1 9 9 9 3 7 4 1 5 9 7 4 2 2 5 4 4 2 6 6 1 9
A V I O P A R I  (  5  L A S T A  > 9 1 5 1 6 7 9 4 4 1 1 3 3 8 2 1 8 6 3 5 6 9 5 9 4 7 8 3 8 2 8 8 8 5
A V I O P A R I  1 6 -  L A S T A  ) 4 0 6 2 7 5 4 3 6 7 9 0 4 1 6 3 3 2 7 5 8 3 6 4 3 4 4 0 0 5 1 9 0
V erot — Sk atter  — T a x e s , 1 000 mk
Y H T E E N S Ä 5 0 7 6 0 9 4 3 3 2 8 0 9 7 7 1 3 1 6 8 0 2 6 2 5 4 2 5 4 3 1 5 6 5 2 3 4 1 3 5 2 3 3 0 8 9 6 3 0 8 1 4 1
Y K S I N .  M I E H E T  Y H T . 6 0 4 6 6 6 1 1 2 3 0 4 4 8 3 6 6 2 4 8 2 7 8 0 4 3 8 9 6 3 9 8 3 8 3 6 5 7 4 6 7 3 6 4 3 7
Y K S I N .  M I E S  ( E I  L A P S I A ) 5 8 8 0 3 5 1 1 1 3 3 4 4 6 9 9 6 2 0 9 9 7 7 2 4 3 8 8 4 3 9 8 2 1 1 0 5 5 8 7 3 3 5 0 4 4
Y K S .  M IE S  J A  1 L A P S I 1 1 1 2 5 2 0 1 0 2 2 4 2 5 2 4 7 0 7 1 1 5 0 9 9 2 8 9 6
Y K S .  M IE S  J A  2 -  L A S T A 5 5 0 5 7 6 35 1 4 0 2 7 5 4 9 2 5 7 5 6 0 1 4 9 5
Y K S I N .  N A I S E T  Y H T . 6 4 4 2 7 3 9 5 2 9 3 4 2 1 1 5 6 1 8 0 8 6 3 1 4 9 0 4 2 2 7 4 3 8 7 5 9 0 8 7 4 3 2 5 9
Y K S .  N A IN E N  ( E I  L A P S I A ) 5 8 8 2 8 2 9 4 3 5 3 3 2 2 2 5 2 2 6 7 7 7 4 5 6 8 0 6 2 0 6 7 0 8 2 5 3 8 9 2 3 9 6 1 2
Y K S .  N A IN E N  (  1 L A P S I  ) 3 8 5 0 7 6 0 7 7 9 2 7 2 9 6 1 0 3 6 8 5 5 5 1 4 0 3 6 6 3 2 5 6 7
Y K S .  N A IN E N  (  2  L A S T A  I 1 2 3 3 3 3 0 1 7 9 8 3 0 1 9 1 6 2 1 2 5 1 5 6 4 1 1 4 2 7 5 5
Y K S .  N A IN E N  (  3 -  L A S T A  ) 5 1 5 0 2 3 0 3 5 3 8 3 8 8 2 0 5 9 9 3 8 8 3 2 3
A V I O P A R I T  Y H T E E N S Ä 3 8 2 7 1 5 4 1 2 5 2 1 1 8 6 6 5 4 9 3 6 3 8 9 8 9 6 1 3 5 5 9 1 1 8 3 1 2 6 2 1 4 3 4 1 2 2 8 4 4 5
V A I N  T O I S E L L A  T U L O A  Y H T . 1 2 9 2 1 2 1 1 2 1 4 7 1 6 8 5 9 4 2 1 1 2 7 2 5 5 8 1 0 0 0 2 7 1 1 8 4 5 4 1 1 3 2 8 6 8 9 5 7 5
A V I O P A R I  (  E I  L A P S I A  ) 5 2 2 5 5 4 4 9 5 8 1 1 4 7 0 2 4 8 9 8 3 8 4 8 6 4 8 7 8 2 5 2 4 4 9 4 5 0 8 0 3 3 4 4 2
A V I O P A R I  1 1 L A P S I  ) 2 7 2 9 5 5 2 3 8 7 3 1 0 3 8 2 1 8 1 4 6 4 4 2 1 4 3 0 2 6 1 2 6 2 5 5 8 6 1 9 6 6 8
A V I O P A R I  (  2  L A S T A  ) 2 7 4 3 1 6 2 2 7 9 1 4 3 6 4 4 4 4 9 7 0 0 1 5 0 8 4 2 1 4 8 9 2 3 3 8 6 2 0 1 0 6
A V I O P A R I  1 3  L A S T A  > 1 4 4 2 0 3 1 5 5 9 5 3 2 2 4 6 2 5 3 1 9 7 9 5 1 1 0 6 5 4 1 1 5 0 1 9 8 5 1
A V I O P A R I  (  4  L A S T A  ) 5 1 6 9 5 5 3 5 2 1 3 1 2 0 4 2 4 8 5 3 8 9 8 4 5 5 4 4 7 2 3 4 1 1 3
A V I O P A R I  (  S L A S T A  ) 1 6 4 8 4 2 1 1 6 6 5 3 0 1 0 8 2 1 6 5 9 1 9 6 6 1 8 6 8 1 5 1 5
A V I O P A R I  (  6 -  L A S T A  ) 9 9 1 0 2 1 5 3 7 3 5 3 8 3 9 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 3 8 8 7 6
M O L E M M IL L A  T U L O A  Y H T . 2 5 3 5 0 3 3 3 7 4 1 8 0 5 7 2 5 0 1 7 3 3 8 3 5 5 6 3 6 4 6 7 3 1 0 1 0 5 4 1 3 8 8 6 9
A V I O P A R I  (  E I  L A P S I A  ) 8 6 1 6 0 9 1 4 5 1 1 0 6 3 6 3 4 7 8 7 2 1 4 5 4 3 2 3 9 6 0 3 4 5 8 9 4 6 0 7 3
A V I O P A R I  (  1 L A P S I  ) 7 1 1 3 6 0 6 0 4 1 3 1 8 8 5 4 6 6 3 1 0 2 6 4 1 9 2 7 9 3 0 9 0 9 4 3 3 5 0
A V I O P A R I  (  2  L A S T A  ) 6 2 1 8 1 7 1 2 4 1 9 3 1 0 1 6 2 6 2 5 6 2 9 1 1 2 7 1 2 2 1 5 1 9 3 0 7 6 0
A V I O P A R I  (  3  L A S T A  ) 2 4 2 8 9 4 1 9 5 1 4 2 8 1 2 6 2 2 6 5 7 5 3 5 0 8 9 1 3 1 2 2 5 5
A V I O P A R I  I  4  L A S T A  ) 7 1 8 0 8 2 1 2 5 1 5 9 5 6 4 1 1 3 7 2 1 8 4 3 3 9 9 4 3 3 5
A V I O P A R I  (  S  L A S T A  > 1 8 7 2 3 2 1 0 8 5 2 1 1 3 9 5 7 6 7 1 1 7 4 1 3 5 2
A V I O P A R I  (  6 -  L A S T A  ) 6 8 1 9 0 4 4 0 1 3 8 2 7 4 4 1 9 5 4 9 7 4 2
1) Yhtelsverotetut aviopuolisot ovat yhtenä yksikkönä. 
Sam beskattade äkta m akar bildar en enhet.
Jointly taxed sp o u se s a re  treated  a s  one unit.
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200 000- Fam iljetyp
Luku — Antal — Number
8 4 1 5 5 7 2 2 9 8 1 0 3 6 2 0 7 8 8 3 7 5 0 6 2 8 2 9 4 7 3 1 0 5 0 2 2 5 6 9 2 5 7 SUM MA
5 2 1 1 3 4 0 0 3 7 2 2 2 3 4 6 1 4 0 7 7 7 5 2 4 6 7 3 1 8 EN SA M M A  MSN IN A L L E S
4 9 6 9 3 2 7 6 3 5 1 2 2 2 1 4 1 2 8 2 6 9 0 2 2 7 6 9 7 E N S A M  MAN ( U T A N  B A R N )
1 6 2 6 5 1 2 2 7 8 6 7 4 9 13 3 1 1 E N S A M  MAN C l  B A R N )
8 0 5 9 8 8 5 4 5 8 3 6 6 1 0 E N S A M  MAN C 2 -  B A R N )
7 0 4 7 4 9 8 3 5 5 0 1 3 4 9 9 1 8 1 1 8 1 4 3 0 8 9 8 8 E N SA M M A  K V IN N O R  IN A L L E S
6 3 3 3 4 5 4 6 4 8 8 8 3 1 6 6 1 6 5 8 7 2 8 2 7 4 8 5 8 E N S A M  K V I N N A  C U 7 A N  B A R N )
4 5 8 2 7 3 3 9 6 2 0 6 8 6 4 3 2 4 11 0 E N S A M  K V I N N A  C l  B A R N )
1 6 6 1 2 2 1 5 3 8 8 3 9 2 7 7 1 0 C N S A M  K V I N N A  C 2  B A R N ).
9 0 4 2 6 4 3 9 2 8 1 6 3 1 0 E N S A M  K V I N N A  C 3 -  B A R N )
7 1 8 9 7 6 3 9 1 5 9 4 3 9 7 7 2 9 9 2 4 7 4 1 0 2 7 8 8 4 9 9 4 8 2 3 9 8 2 3 1 S K T A  M A K A R  IN A L L E S
1 9 1 0 7 1 4 0 1 5 1 7 8 9 6 1 3 9 7 2 9 7 5 6 6 6 5 1 2 9 1 7 7 2 3 9 7 E N D A S T  D E N  E N A  M ED I N K O M S T , S : A
6 6 5 1 4 .91 3 6 0 1 7 4 4 5 3 3 1 0 0 2 3 3 2 1 0 6 2 2 9 6 5 5 S K T A  M A K A R  C U T A N  B A R N )
4 0 3 0 2 9 8 9 3 8 3 6 2 8 9 7 2 0 1 8 1 3 0 4 5 7 8 1 5 9 2 6 S K T A  M A K A R  C l B A R N )
4 6 4 0 3 3 5 7 4 6 2 5 3  8 3 3 2 6 8 2 1 6 4 5 7 3 7 1 3 6 1 S K T A  M A K A R  C2 B A R N )
2 3 0 5 1 7 4 9 2 1 9 4 1 9 5 2 1 4 0 9 1 0 1 6 3 8 6 8 2 1 3 ' S K T A  M A K A R  C 3  B A R N )
9 6 2 6 5 2 7 9 1 5 5 2 4 0 2 2 6 9 1 3 0 6 3 2 S K T A  M A K A R  C 4  B A R N )
3 3 4 2 2 6 2 5 2 1 9 7 8 9 5 5 1 9 6 0 S K T A  M A K A R  C 5  B A R N )
1 8 5 1 2 9 1 8 1 8 8 5 6 3 0 5 3 0 S K T A  M A K A R  C 6 -  B A R N )
5 2 7 9 0 4 9 9 0 0 7 6 5 0 1 5 9 0 2 0 3 7 6 5 4 2 1 2 3 3 7 0 3 1 1 6 7 5 1 3 6 B A D A  M ED  IN K O M S T ,  S : A
1 6 6 4 1 1 5 6 3 9 2 3 6 9 1 1 8 0 0 9 1 1 3 6 1 6 4 7 0 2 5 8 1 6 8 6 9 7 S K T A  M A K A R  C U T A N  B A R N )
1 6 3 6 2 1 5 7 2 8 2 4 3 7 9 1 8 4 2 0 1 0 5 7 4 4 9 6 1 1 4 4 6 3 6 3 1 6 S K T A  M A K A R  C l  B A R N )
1 2 2 8 1 1 2 0 0 9 1 9 0 8 7 1 5 6 0 0 1 0 6 6 8 6 2 0 2 1 7 6 9 3 3 7 1 0 S K T A  M A K A R  C 2  B A R N )
4 9 2 2 4 5 0 2 6 6 4 4 5 1 7 0 3 8 0 0 2 6 6 4 9 2 3 2 0 1 7 S K T A  M A K A R  C 3  B A R N )
1 6 7 6 1 4 1 2 1 9 6 2 1 3 9 6 9 7 8 7 2 3 2 5 9 7 3 3 S K T A  M A K A R  C 4  B A R N )
6 1 2 4 3 4 5 3 4 3 0 7 1 9 6 1 7 5 4 3 3 0 1 s k t a  Ma k a r  c 5 b a r n )
2 9 6 1 7 6 2 0 4 1 1 8 7 7 3 8 1 0 5 0 S K T A  M A K A R  C 6 -  B A R N )
T u l o t  —  I n k o m s t e r  —  I n c o m e , 1 0 0 0  m k  
1 4 2 8 3 8 2  1 3 7 1 3 9 2  2 2 6 0 9 7 7  2 0 9 6 4 1 6 1 7 3 0 0 5 8 1 3 9 9 4 9 1 7 7 8 8 9 8 3 3 0 8 2 3 7 7 6 6 8 SUM M A
8 8 1 4 6 6 4 3 4 2 8 0 8 0 9 6 2 0 5 0 4 7 9 6 7 3 6 6 4 7 1 8 2 5 8 9 7 0 5 6 5 5 1 E N SA M M A  MSN IN A L L E S
8 4 0 2 9 6 1 9 6 6 7 6 2 7 6 5 8 5 4 4 4 3 5 8 1 3 2 6 7 0 1 6 8 5 8 9 1 9 5 2 5 5 3 E N S A M  MAN C U T A N  B A R N )
2 7 5 0 1 2 3 6 2 6 2 5 2 0 6 3 2 3 2 5 2 3 3 6 9 0 6 6 0 1 3 9 9 7 E N S A M  MAN C l  B A R N )
1 3 6 7 1 1 4 0 1 9 0 6 1 4 4 1 2 0 6 0 1 6 3 9 4 9 2 1 0 7 0 E N S A M  MAN C 2 -  B A R N )
1 1 9 2 6 7 9 4 2 3 0 1 1 9 9 9 9 9 2 6 7 5 6 1 3 6 1 3 9 1 3 1 2 3 5 5 5 1 3 2 1 2 3 0 2 6 •ENSAMM A K V IN N O R  I N A L L E S
1 0 7 1 5 0 8 5 9 9 2 1 0 6 4 2 2 8 3 8 9 5 5 6 1 7 4 3 4 8 9 6 2 0 8 2 8 1 1 0 2 1 3 0 2 6 E N S A M  K V I N N A  C U T A N  B A R N )
7 7 7 0 5 1 4 2 8 8 6 0 5 4 1 8 2 9 0 8 2 0 9 1 2 0 1 3 1 9 7 5 0 E N S A M  K V I N N A  C l  B A R N )
2 8 0 7 2 2 9 8 3 3 3 9 2 3 2 8 1 3 4 7 1 4 1 5 5 0 9 1 0 1 0 E N S A M  K V I N N A  C2 B A R N )
1 5 3 9 7 9 7 1 3 7 7 1 0 3 3 9 3 0 7 2 8 2 0 4 1 1 3 0 E N S A M  K V I N N A  C 3 -  B A R N )
1 2 2 0 9  6 7 1 2 1 2 6 1 9 2 0 6 0 1 6 8 1 9 4 1 6 9 0 1 6 2 0 7 2 9 1 3 2 3 7 1 2 7 3 7 0 8 4 3 0 7 9 0 5 6 8 0 9 3 S K T A  M A K A R  IN A L L E S
3 2 3 7 2 3 2 6 5 8 1 2 3 9 0 3 6 2 3 7 1 8 7 9 3 3 4 7 0 7 3 1 7 5 2 4 2 2 0 4 9 1 9 3 3 3 6 2 8 6 2 2 E N D A S T  D E N  E N A  M ED  I N K O M S T ,S :  A
1 1 2 6 6 4 9 3 1 2 4 1 3 1 0 9 3 1 1 8 4 8 0 1 0 6 5 0 9 1 1 2 5 5 0 8 0 2 5 0 3 8 5 1 2 1 5 5 1 6 S K T A  M A K A R  C U T A N  B A R N )
6 8 3 0 1 5 6 5 5 5 8 3 7 1 2 7 7 1 3 1 6 9 0 1 3 6 1 3 9 5 . 4 3 2 8 4 2 0 2 7 5 7 9 1 9 S k t a  m a k a r  a  b a r n )
7 8 5 9 2 6 3 6 9 0 1 0 1 0 6 2 1 0 2 1 2 0 9 1 9 6 4 7 7 8 8 3 5 6 3 1 7 1 7 7 2 8 2 0 8 s k t a  m a k a r  C 2 . b a r n )
3 9 0 4 2 3 3 1 8 9 4 7 8 8 3 5 1 9 0 7 4 8 5 0 8 4 8 7 4 7 2 9 2 2 7 1 0 5 6 3 3 9 6 8 S k t a  m a k a r  C 3  b a r n )
1 6 2 8 7 1 2 3 5 1 1 7 2 3 9 1 4 6 8 6 1 3 8 0 0 1 2 9 3 1 9 5 8 5 5 1 9 6 8 2 9 S k t a  m a k a r  C 4  b a r n )
5 6 8 6 4 4 5 9 5 4 5 9 5 1 8 8 3 0 1 8 2 6 0 0 1 4 3 4 7 3 0 0 s k t a  m a k a r  c s  b a r n )
3 1 4 8 2 4 4 2 3 9 1 1 2 3 6 5 1 8 9 3 1 4 1 6 3 9 2 3 5 1 0 S k t a  m a k a r  C 6 -  b a r n )
8 9 7 2 4 3 9 4 7 0 0 7 1 6 6 9 8 0 5 1 5 6 9 8 1 1 1 2 8 6 0 2 1 1 0 0 6 1 8 7 5 1 6 5 9 3 2 1 6 5 6 9 3 9 6 7 0 B A D A  M ED IN K O M S T , S : A
2 8 2 8 1 8 2 9 6 6 7 5 5 1 6 7 7 1 4 7 9 0 8 6 3 8 7 6 9 9 3 0 7 5 7 4 1 9 0 1 2 3 8 9 5 5 5 3 0 5 6 9 S K T A  M A K A R  C U T A N  B A R N )
2 7 8 2 1 2 2 9 8 6 6 3 5 3 2 0 6 6 4 8 9 3 4 8 3 5 9 6 7 5 2 3 3 5 7 8 1 0 6 1 4 4 6 3 8 2 5 3 7 6 6 S K T A  M A K A R  C l  B A R N )
2 0 8 6 6 5 2 2 7 9 1 1 4 1 7 1 1 6 4 1 5 4 2 0 3 6 4 8 5 1 2 9 3 4 9 9 1 2 9 0 1 9 6 2 6 6 7 2 2 9 1 S K T A  M A K A R  C 2  B A R N )
8 3 6 3 8 8 5 4 3 1 1 4 5 0 1 0 1 3 7 5 6 8 1 3 0 6 8 9 1 2 6 7 5 4 6 8 1 4 3 2 5 6 1 0 1 7 0 1 S k t a  m a k a r  C 3  b a r n )
2 8 4 7 5 2 6 7 6 9 4 2 7 5 2 3 7 1 2 2 3 3 6 9 8 3 4 7 3 9 1 9 1 5 0 9 1 7 6 9 6 0 S k t a  m a k a r  C 4  b a r n )
1 0 4 1 5 8 2 1 4 1 1 6 5 4 . 8 1 3 7 6 7 3 0 8 3 1 2 3 2 9 6 3 5 0 2 6 2 1 S K T A  M A KAR  C 5  B A R N )
5 0 1 7 3 3 4 1 4 4 3 4 3 1 2 7 2 6 7 6 1 7 2 9 7 1 5 6 3 0 0 S k t a  m a k a r  C 6 -  b a r n )
V e r o t  —  S k a t t e r  —  T a x e s »  1 000 m k  
3 0 9 4 9 7  3 0 8 0 0 6  3 3 9 5 7 8 5 5 5 3 1 5 5 1 8 2 5 6 4 8 1 9 1 5 3 1 2 8 7 6 1 5 8 6 2 6 6 2 7 0 1 SUM MA
2 5 3 3 6 1 9 2 7 4 2 5 3 9 6 2 1 0 2 2 1 7 4 2 7 1 6 0 6 5 8 1 1 2 6 7 8 1 3 2 7 5 EN SA M M A  M SN I N A L L E S
2 4 4 1 5 1 8 7 2 4 2 4 2 9 3 2 0 0 2 7 1 6 1 3 1 1 4 6 5 8 7 5 2 6 6 5 0 7 1 1 0 6 E N S A M  MAN C U T A N  B A R N )
6 2 9 2 9 7 6 5 8 5 8 6 7 5 9 8 2 1 3 7 9 1 8 7 2 1 6 9 E N S A M  M AN C l  B A R N )
2 9 2 2 5 2 4 4 5 4 0 8 5 3 5 5 8 6 2 0 5 8 6 0 E N S A M  MAN C 2 -  'B A R N )
3 3 4 0 4 2 7 9 3 6 3 7 8 2 5 3 1 8 4 7 2 3 1 2 6 1 6 4 3 3 1 1 0 8 4 7 3 8 5 1 8 3 8 E N SA M M A  K V IN N O R  IN A L L E S
3 0 8 3 0 2 6 0 3 0 3 4 3 4 7 2 9 3 5 5 2 1 4 6 5 1 4 8 4 0 9 8 8 0 6 1 0 3 1 8 3 8 E N S A M  K V I N N A  C U T A N  B A R N )
1 6 8 9 1 2 1 2 2 3 1 5 1 5 6 7 9 4 2 7 8 9 8 9 5 1 1 9 5 0 E N S A M  K V I N N A  C l  B A R N )
5 8 8 5 1 8 8 1 5 6 4 3 4 3 0 5 1 7 2 2 4 5 0 0 E N S A M  K V I N N A  C 2  B A R N )
2 9 6 1 7 5 3 4 7 2 8 0 2 6 6 2 8 6 6 3 3 5 0 E N S A M  K V I N N A  C 3 -  B A R N )
2 5 0 7 5 6 2 6 0 7 9 5 4 7 6 3 5 6 5 0 2 4 4 6 4 7 7 7 0 3 4 4 9 4 1 5 2 9 3 6 8 0 1 6 6 6 5 9 3 7 5 8 7 S K T A  M A K A R  IN A L L E S
7 3 7 4 5 6 4 5 2 5 1 0 2 7 3 6 1 0 8 1 9 5 1 0 8 7 1 9 1 1 5 0 3 6 9 1 9 4 4 6 5 6 0 8 1 6 7 8 8 E N D A S T  D E N  E N A  M ED  I N K O M S T , 'S :A
2 7 2 0 7 2 3 8 4 7 3 6 1 7 3 3 5 7 6 7 3 5 7 6 9 4 1 6 5 6 3 3 9 9 7 1 9 3 2 7 9 2 3 8 S K T A  M A K A R  C U T A N  B A R N )
1 5 9 5 0 1 3 8 9 1 2 2 1 9 9 2 2 6 3 2 2 2 5 1 9 2 2 1 1 0 1 8 0 7 7 9 7 8 5 6 6 2 1 S K T A  M A K A R  C l  B A R N )
1 7 2 9 8 1 5 0 6 4 2 5 9 0 1 2 9 2 2 3 2 9 3 1 3 2 8 0 3 3 2 3 1 6 9 8 2 6 8 1 1 6 S K T A  M A K A R  C2 B A R N )
8 2 5 5 7 5 3 4 1 2 0 8 0 1 4 4 4 2 1 5 3 1 8 1 7 3 3 0 1 1 9 3 6 5 1 8 7 2 2 8 5 S K T A  M A K A R  C 3  B A R N )
3 3 2 9 2 7 2 5 4 1 7 2 4 0 6 9 4 3 0 3 4 4 9 1 4 0 2 2 2 3 2 5 5 2 7 S K T A  M A K A R  C 4  B A R N )
1 1 2 1 9 5 9 1 2 9 7 1 4 3 4 9 2 3 9 2 6 5 5 9 3 6 1 0 S K T A  M A K A R  C 5  B A R N )
5 8 1 5 0 3 9 1 1 6 2 5 5 7 1 4 8 7 1 6 1 1 7 2 0 S K T A  M A KAR  C 6 -  B A R N )
1 7 7 0 1 1 1 9 6 2 6 9 3 7 3 6 1 9 3 9 4 2 5 1 3 6 8 9 8 3 3 3 4 3 7 9 2 0 1 7 3 5 1 0 1 0 5 1 2 0 7 9 9 B A D A  M ED  IN K O M S T , S : A
5 9 0 2 0 6 5 0 3 1 1 2 1 6 5 2 1 2 5 5 1 6 1 1 5 7 0 1 1 0 5 8 8 9 7 6 6 3 0 6 3 8 5 8 1 6 3 8 6 S K T A  M A K A R  C U T A N  B A R N )
5 5 4 2 5 6 2 0 6 5 1 1 8 8 7 7 1 2 2 2 9 3 1 0 2 2 4 5 7 6 5 4 0 4 1 2 4 9 2 0 6 3 8 1 3 9 6 S K T A  M A K A R  C l  B A R N )
3 9 8 5 0 4 5 6 8 8 9 0 5 4 1 1 0 1 7 6 6 1 0 2 4 9 4 9 5 9 9 5 4 9 2 1 7 1 9 7 6 8 1 2 5 1 S K T A  M A K A R  C 2  B A R N )
1 5 2 6 9 1 6 4 7 0 3 0 5 8 1 3 3 2 0 4 3 6 6 8 5 4 1 6 6 9 2 5 8 7 1 1 1 2 6 9 9 5 3 S K T A  M A K A R  C 3  B A R N )
4 9 1 5 4 9 8 9 8 7 7 6 8 8 9 2 9 2 5 5 1 1 1 0 1 7 2 5 7 6 1 1 9 6 7 2 S K T A  M A KAR  C 4  B A R N )
1 7 3 1 1 4 6 1 2 3 4 2 1 9 0 3 1 8 6 5 2 6 4 1 1 2 4 5 1 3 9 0 1 6 0 S K T A  M A KAR  C 5  B A R N )
7 9 8 5 6 3 8 4 6 6 7 4 7 3 4 5 4 2 2 6 3 2 2 5 0 S K T A  M A K A R  C 6 -  B A R N )
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12 a. YKSITYISTEN HENKILÖIDEN LUKU TULOLUOKITTAIN SUKUPUOLEN TAIAN MUKAAN
ENSKILDA PERSONERS ANTAL EFTER INKOMSTKLASS, KÖN OCH ALDER
N u m b e r  o f  I n d i v i d u a l s  by I n c o m e  B r a c k e t ,  S e x  a nd  Age
T u lo lu o k k a  — In k o m s tk la s s  — In co m e  b r a c k e t ,  mk
S u k u p u o li j a  ik ä  
K ön o c h  A id er 





o O§ 8 8
VO 00
Y H T E E N S Ä  -  S A M H A N L A G T ................... 6 1 9 5 6 2 3 3 7 5 8 1 2 9  9  8 0 5 3 1 9 8 5 4 2 8 8 9 1 7 2 3 8 4 5 1
-  1 5 ............... .................................................... 4 0 6 3 6 2 4 4 1 7 1 4 3 5 0 3 2 1 I> 5 8
1 6  -  1 9 .................................................................... 1 3 B 1 2 2 5 8 0 8 5 3 4 1 8 8 1 5 0 0 6 5 5 5 8 1 4 4 2
2 0  -  2 A .................................................................... 9 3 9 9 0 7 5 0 4 1 6 7 9 4 2 6 1 0 7 8 4 9 8 1 7 2 9 0 0 8
2 5  -  2 9 ................................................................... 3 1 7 3 1 2 3 8 9 7 2 6 1 3 7 3 5 9 4 8 4 1 3 6 7 3 8 5 3 5
3 0  -  3 4 ......................................................... 2 7 1 4 2 1 9 0 4 0 2 1 3 9 5 2 9 8 1 9 3 2 2 0 0 3 1 8 3 7
3 5  -  3 9 ................................................................... 2 5 3 0 2 1 7 0 1 7 2 0 8 4 7 2 8 9 9 3 2 9 3 3 B 2 7 9 9 9
4 0  -  4 4 ................................................................... 2 7 3 7 0 1 8 7 6 3 2 2 8 9 7 3 1 5 1 0 3 0 0 7 7 2 7 2 7 1
4 5  -  4 9 ................................................................... 2 8 5 8 7 1 8 7 7 7 2 2 1 5 7 3 0 0 7 3 2 6 9 7 4 2 3 6 0 3
5 0  -  5 4 ................................................................... 2 6 2 2 8 1 6 7 3 9 1 8 9 0 7 2 4 5 2 3 2 1 2 8 0 1 7 8 3 2
5 5  -  5 9 .................................................................... 3 5 0 3 1 2 1 4 5 1 2 1 8 5 3 2 4 7 6 3 2 1 7 3 5 1 7 7 5 0
6 0  -  6 4 ................................................................... 4 0 6 8 3 2 2 3 2 0 1 8 8 6 7 1 9 5 9 2 1 6 2 7 2 1 2 7 8 9
6 5  -  6 9 .................................................................... 4 2 7 3 3 2 2 0 9 3 1 2 5 7 8 9 5 1 2 7 4 3 9 5 2 2 8
7 0  -  .................................................................... 6 2 0 0 7 2 1 9 1 7 1 1 3 2 3 8 6 8 7 6 5 3 9 4 8 9 9
T U N T E M A T O N  -  0 K A N D ............................. 0 0 0 0 0 0
M I E H E T  -  M A N .................................................. 2 8 6 5 9 4 1 7 1 5 0 5 1 4 9 2 8 1 1 5 1 5 2 4 1 6 5 9 4 8 1 6 8 4 9 9
-  1 5 .................................................................... 2 2 3 6 9 1 5 4 0 3 8 5 1 4 4 1 1 9 7 9
1 6  -  1 9 .................................................................... 6 8 6 5 5 3 0 3 4 1 2 0 4 1 1 1 1 2 3 2 4 6 9 4 1 3 6 6
2 0  -  2 4 .................................................................... 4 7 9 2 0 3 9 9 2 3 3 0 7 1 1 2 9 4 1 3 2 9 8 0 9 2 2 1 7 0
2 5  -  2 9 ................................................................... 1 3 1 4 7 1 1 0 9 9 1 1 4 0 3 1 4 9 2 5 2 1 6 7 5 2 6 8 5 7
3 0  -  3 4 .................................................................... 1 0 0 5 3 8 0 6 5 8 9 3 6 1 1 8 7 3 1 7 0 8 1 2 2 1 6 0
3 5  -  3 9 .................................................................... 9 2 4 2 7 2 6 4 9 0 9 1 1 1 3 6 0 1 5 6 6 3 1 9 5 6 3
4 0  -  4 4 .................................................................... 9 9 0 8 8 4 5 3 1 0 5 3 7 1 3 1 1 3 1 6 3 8 2 1 9 2 7 4
4 5  -  4 9 ................................................................... 1 0 3 3 0 8 5 4 6 1 0 2 3 5 1 2 7 8 4 1 4 7 0 2 1 6 2 7 3
5 0  -  5 4 .................................................................... 9 4 6 6 7 7 9 1 9 1 9 6 1 1 0 5 8 1 2 0 6 2 1 2 4 7 7
5 5  -  5 9 .................................................................... 1 3 8 5 9 1 1 2 9 7 1 2 2 0 1 1 2 5 0 5 1 3 3 5 5 1 2 7 7 1
6 0  -  6 4 .................................................................... 1 7 4 3 2 1 2 6 7 4 1 1 5 1 8 1 1 4 5 5 1 0 9 4 9 9 3 8 6
6 5  -  6 9 .................................... .................... ... 2 0 8 1 6 1 3 5 5 3 8 2 0 9 6 4 5 6 5 3 7 4 3 4 5 3
7 0  -  .................................................................... 3 3 3 9 7 1 0 9 5 9 6 4 4 8 5 2 0 6 4 0 8 3 2 6 7 0
T U N T E M A T O N  -  0 K A N 0 ............................. 0 0 0 0 0 0
N A I S E T  -  K V I N N 0 R .................................... 3 3 2 9 6 8 1 6 6 0 7 6 1 5 0 5 2 4 1 6 8 3 3 0 1 2 2 9 6 9 6 9 9 5 2
-  1 5 .................................................................... 1 8 2 6 7 9 0 1 3 2 9 2 0 6 2 0 2 1 7 9
1 6  -  1 9 .................................................................... 6 9 4 6 7 2 7 7 4 4 1 3 7 7 7 3 7 7 4 8 6 4 7 6
2 0  -  2 4 .................................................................... 4 6 0 7 0 3 S 1 1 8 3  7 2 3 1 3 1 6 6 5 2 0 0 0 8 6 8 3 8
2 5  -  2 9 .................................................................... 1 8 5 8 4 1 2 7 9 8 1 4 7 3 4 2 1 0 2 3 1 9 6 9 2 1 1 6 7 8
3 0  -  3 4 .................................................................... 1 7 0 8 9 1 0 9 7 5 1 2 4 5 9 1 7 9 4 6 1 5 1 1 9 9 6 7 7
3 5  -  3 9 .................................................................... 1 6 0 6 0 9 7 5 3 1 1 7 5 6 1 7 6 3 3 1 3 6 7 5 8 4 3 6
4 0  -  4 4 .................................................................... 1 7 4 6 2 1 0 3 1 0 1 2 3 6 0 1 8 3 9 7 1 3 6 9 5 7 9 9 7
4 5  -  4 9 ................................................................... 1 8 2 5 7 1 0 2 3 1 1 1 9 2 2 1 7 2 8 9 1 2 2 7 2 7 3 3 0
5 0  -  5 4 ................................................................... 1 6 7 6 2 8 9 4 8 9 7 1 1 1 3 4 6 5 9 2 1 8 5 3 5 5
5 5  -  5 9 ................................................................... 2 1 1 7 2 1 0 1 5 4 9 6 5 2 1 2 2 5 8 8 3 8 0 4 9 7 9
6 0  -  6 4 .................................................................... 2 3 2 5 1 9 6 4 6 7 3 4 9 8 1 3 7 5 3 2 3 3 4 0 3
6 5  -  6 9 ................................................................... 2 1 9 1 7 8 5 4 0 4 3 6 9 3 0 5 6 2 0 6 5 1 7 7 5
7 0  -  ................................................................... 2 8 6 1 0 1 0 9 5 8 4 8 7 5 3 4 8 1 2 4 5 6 2 2 2 9
T U N T E M A T O N  -  O K A N D ............................. 0 0 0 0 0 0
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1 7 0 9 7 V 1 0 7 8 0 0 7 0 * 6 8 5 1 9 5 2 6 2 6 5 7 * 3 1 8 2 2  8 6 0 3 1 7 7 * 1 6 9 0 7 1 9 6 3 2 1 1
1 3 0 8 7 9 0 6 2 5 9 7 1 * 2 1 3 3 2 8 0
3 2 * 8 * 5 0 3 1 1 6 1 0 8 6 1 0 1
1 3 3 3 7 * 8 2 5 2 1 6 3 1 1 9 7 8 1 3 2 8 1 1 1 3 3 9 1 1 2 0
2 7 0 * 2 1 5 5 1 2 9 * 2 5 6 * 0 0 7 2 8 7 * 0 * 6 1 7 0 0 6 2 8 2 8 3 * 3 2
2 5 9 8 2 1 6 9 3 8 1 1 2 2 5 8 1 5 * 1 0 5 3 9 7 3 3 2 * 1 1 3 1 7 9 3 5 6 5 9 5 2
2 3 7 5 2 1 6 0 5 0 1 0 8 2 * 8 0 6 9 1 0 0 3 5 7 3 * 0 * 8 2 2 2 6 8 7 9 0 6 2 0 * 8
2 2 2 6 9 1 5 7 2 5 1 0 3 9 8 8 0 0 1 9 5 6 9 6 7 5 3 * 6 1 1 3 0 9 8 1 0 0 6 2 6 1 2 2
1 8 5 5 * 1 2 9 8 7 8 6 * 1 6 6 0 0 7 8 * 7 5 * * 7 3 9 6 3 2 7 6 8 1 0 1 2 3 2 2 2 1
1 3 * 8 3 9 2 7 5 6 6 6 7 5 1 8 2 6 1 2 8 * 0 6 0 3 1 1 9 2 1 9 * 9 9 7 2 6 7 1 9
1 2 * 2 6 7 8 7 6 5 3 3 6 * 1 8 1 5 0 8 3 3 6 8 3 2 7 * * 1 9 9 2 8 * 3 3 0 3 6 3
8 1 3 6 * 8 9 9 3 3 7 1 2 5 0 1 3 2 8 1 2 3 2 0 2 0 3 * 1 * 6 2 6 6 1 2 * 0 3 2
3 0 * * 1 9 2 3 1 2 2 3 8 7 1 1 1 0 3 9 3 3 7 3 9 5 7 6 3 7 5 1 3 1 2 0
2 * 9 2 1 6 1 9 1 0 5 5 7 0 3 9 0 0 9 0 6 5 9 5 * 8 5 2 1 5 8 7 2 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 9 8 8 8 . 8 * 0 0 * 5 5 2 * 8 3 9 8 6 3 5 0 0 9 * 3 6 * * 7 2  5 1 7 3 1 6 0 7 5 6 2 6 7 1 7 5 6 1 9 8
6 1 1 7 3 7 1 8 9 1 3 2 0 * 2 2 2 0
2 9 8 7 5 * 2 2 * 1 2 9 6 3 1 0 1
1 0 2 7 3 * 0 5 0 1 8 6 3 1 0 6 8 7 * 1 2 5 6 8 9 2 5 6 1 0
2 0 1 7 0 1 2 2 5 8 7 7 6 2 5 3 3 6 6 2 9 * 3 5 8 6 1 5 1 6 * 9 0 2 2 6 3 2 2
1 9 7 7 7 1 3 3 * 2 8 8 * 8 6 5 2 6 8 7 8 5 6 * 8 * 3 7 9 6 1 6 2 0 5 1 3 9 3 2
1 8 2 2 7 1 2 6 8 9 8 * 3 6 6 2 1 * 8 0 3 1 6 2 6 * * * 0 7 2 * 9 0 8 * 9 1 9 7 8
1 7 0 9 0 1 2 3 * 9 8 3 6 8 6 1 3 2 7 3 8 7 5 6 9 5 * 1 3 0 2 9 3 3 9 * 8 2 * 1 2 1
1 * 2 2 0 9 9 8 3 6 7 1 0 5 0 0 2 6 1 3 7 * * 7 6 3 * * 8 2 5 5 6 9 1 9 2 8 8 2 0
1 0 2 * 7 7 1 * 0 5 0 7 3 3 7 3 6 * 7 8 * 3 3 8 0 2 7 1 8 1 9 9 7 9 2 1 2 * 5 1 7
9 6 7 9 6 1 2 9 * 0 6 1 2 9 1 6 3 8 3 6 2 9 7 3 2 3 1 2 1 7 6 8 7 6 0 2 7 2 6 1
6 1 4 6 3 6 5 * 2 * 5 1 1 7 8 * 2 * 7 3 1 7 7 8 1 6 8 1 1 2 8 1 6 1 1 2 2 6 2 9
2 1 9 1 1 3 6 8 8 7 9 6 2 2 8 6 7 7 7 6 5 9 5 * 9 8 3 2 8 9 2 1 8
1 5 0 9 9 5 0 7 1 8 * 8 5 7 3 8 7 5 7 * 5 5 * 1 0 1 6 3 6 7 1 9
0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
* 1 0 8 3 2 3 7 9 6 1 5 2 2 0 1 2 0 8 9 1 2 5 6 3 6 7 3 5 3 * 3 0 1 6 6 6 6 * 0 2 0 7 1 3
6 9 7 0 5 3 * * 5 0 5 8 2 2 9 1 0 6 0
2 6 9 8 7 * 1 2 3 0 0 0
3 0 6 * 7 7 5 3 0 0 1 2 9 7 2 2 5 2 * 1 * 5 1 0
6 8 7 2 3 2 5 * 1 6 6 3 1 0 6 * 9 9 3 * 6 0 1 8 * 1 3 8 5 7 1 1 0
6 2 0 5 3 5 9 6 2 3 7 7 1 6 2 8 1 7 5 * 8 * 8 3 1 7 1 7 3 5 2 2 0
5 5 2 5 3 3 6 1 2 3 8 8 1 8 5 5 2 0 0 * 1 0 7 6 * 1 5 1 9 7  “ 5 7 7 0
5 1 7 9 3 3 7 6 2 0 3 0 1 8 6 9 2 1 8 2 1 0 5 8 * 8 1 1 6 5 5 8 2 0 1
4 3 3 * 3 0 0 * 1 9 3 1 1 5 9 8 1 7 1 0 9 7 1 5 1 5 2 1 2 9 3 3 * 1
3 2 3 6 2 1 3 5 1 5 9 * 1 * * 6 1 3 * * 6 8 0 * 0 1 1 9 7 7 6 2 2 2
2 7 * 7 1 7 * 7 1 2 7 5 1 2 6 5 1 2 * 7 7 1 0 * 3 2 2 2 * 8 3 3 1 2
1 9 9 0 1 2 * 5 9 2 0 7 1 7 8 0 8 5 * 2 3 5 3 1 8 1 5 0 1 * 3
8 5 3 5 5 5 3 * * 2 * 9 2 3 3 1 5 7 1 * * 7 8 * 7 3 9 2
9 8 3 6 6 9 3 3 7 2 1 8 1 6 2 1 * 9 1 * 0 7 5 5 2 2 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1-1 CM •sO CO i—4
1 0 0 0  mk
Y H T E E N S Ä  -  S A M M A N L A G T .............. 4 9 2 4 6 5 9 9 3 1 6 6 1 5 0 0 1 2 2 2 2 3 1 4 1 7 2 5 9 2 4 1 0 2 6 1 2 8 6 2
-  1 5 ............................................................... 1 9 0 4 4 5 7 4 1 3 0 5 9 . 2 2 4 0 2 6 9 2 2 6 9 5
1 6  -  1 9 ............................................................... 1 1 9 9 0 0 1 6 8 7 6 8 1 6 6 7 9 5 1 0 2 8 0 5 4 8 9 5 9 1 5 4 8 1
2 0  -  2 4 ............................................................... 9 1 0 7 6 2 2 1 1 0 8 3 3 9 7 6 2 4 2 4 0 2 6 4 4 5 4 0 0 3 1 6 3 2 9
2 5  -  2 9 ............................................................... 2 6 1 8 2 7 1 5 3 9 1 3 1 6 9 5 2 5 1 5 5 7 3 7 2 9 6 2 4 2 2 5 1 4
3 0  -  3 4 ............................................................ .. 2 1 0 0 6 5 6 7 5 4 1 0 7 9 9 8 2 0 8 6 7 0 2 9 0 3 0 7 3 4 9 6 4 1
3 5  -  3 9 ............................................................... 1 9 1 0 9 5 1 0 8 9 1 0  5 4 3 4 2 0 2 9 6 8 2 6 3 7 7 1 3 0 7 2 8 4
4 0  -  4 4 ............................................................... 2 0 6 8 0 5 6 2 3 7 1 1 5 7 9 1 2 2 0 4 4 7 2 6 9 9 5 6 2 9 9 0 6 9
4 5  -  4 9 ............................................................... 2 1 3 2 4 5 6 1 7  7 1 1 2 1 1 3 2 1 0 3 4 9 2 4 2 0 0 0 2 5 8 7 3 8
5 0  -  5 4 ............................................................... 2 0 2 1 6 4 9 9 6 2 9 5 4 9 9 1 7 1 6 5 0 9 0 8 1 1 1 9 5 4 2 0
5 5  -  5 9 ............................................................... 2 7 3 5 3 6 3 6 3 9 1 0 9 7 6 2 1 7 3 1 3 6 1 9 4 8 5 2 1 9 4 3 6 2
6 0  -  6 4 ............................................................... 3 1 6 0 8 6 5 3 8 3 9 4 3 3 7 1 3 6 9 3 5 1 4 5 6 7 3 1 4 0 0 1 8
6 5  -  6 9 . . . . . . . . . . . . ..................... 3 4 4 6 0 6 3 8 2 1 6  2 0 9 3 6 6 1 8 9 6 6 5 6 6 5 7 3 8 0
7 0  -  ............................................................... 4 0 5 0 0 6 2 9 4 1 5 5 7 7 9 6 0 4 3 9 5 8 4 5 3 5 3 9 2 6
T U N T E M A T O N  -  0 K X N D ........................ 0 0 0 0 0 0
M I E H E T '  -  M A N .............................................. 2 2 2 1 3 5 5 0 6 5 6 3 7 4 3 1 9 7 1 0 6 1 4 6 7 1 4 9 4 3 2 7 1 8 4 8 7 2 4
-  1 5 ............................................................... 1 0 4 0 9 3 2 7 4 1 4 2 5 8 0 3 8 8 2 7 4 7
1 6  -  1 9 ............................................................... 5 9 3 3 5 8 9 0 1 2 1 D 0 1 9 3 7 7 3 2 4 4 1 4 6 4 1 4 6 6 4
2 0  -  2 4 ............................................................... 4 6 1 4 6 1 1 7 4 1 5 1 5 2 5 0 5 2 0 5 6 8 9 2 6 7 9 5 7 2 4 1 4 8 9
2 5  -  2 9 ............................................................... 1 0 1 4 1 3 3 4 1 6 5 6 9 6 0 1 0 5 2 3 7 1 9 6 1 2 5 2 9 5 0 2 3
3 0  -  3 4 ............................................................... 7 2 7 8 2 4 1 7 7 4 4 8 5 7 8 3 5 2 9 1 5 4 5 7 1 2 4 3 9 9 8
3 5  -  3 9 ............................................................... 6 6 3 9 2 1 9 8 7 4 5 6 3 0 7 9 9 7 9 1 4 1 6 2 9 2 1 5 3 6 6
4 0  -  4 4 ............................................................... 7 2 0 0 2 5 5 1 7 5 2 8 6 6 9 2 0 7 4 1 4 7 7 5 8 2 1 1 8 0 5
4 5  -  4 9 ............................................................... 7 5 5 5 2 5 7 8 8 5 1 5 9 9 8 9 8 3 9 1 3 2 6 0 7 1 7 8 8 5 1
5 0  -  5 4 ............................................................... 7 1 8 3 2 3 4 5 5 4 6 2 7 4 7 7 6 9 4 1 0 8 6 8 1 1 3 7 0 2 0
5 5  -  5 9 ............................................................... 1 0 8 7 9 3 3 8 3 6 6 1 0 9 1 8 7 6 8 4 1 2 0 0 9 6 1 4 0 1 4 8
6 0  -  6 4 ......................................................... ... 1 3 5 6 9 3 7 5 1 9 5 7 4 0 1 8 0 2 3 6 9 8 1 4 7 1 0 2 7 4 6
6 5  -  6 9 ............................................................... 1 6 1 5 1 3 9 5 2 3 4 0 5 6 2 4 5 0 2 3 4 8 0 8 6 3 7 6 5 4
7 0  -  ............................................................... 1 9 6 4 4 3 1 6 3 8 3 1 8 2 8 3 6 3 4 9 3 6 3 1 8 2 9 2 0 7
T U N T E M A T O N  -  O K  A N D ............... ... 0 0 0 0 0 0
N A I S E T  -  K V I N N 0 R ................................ 2 7 0 3 2 9 4 8 6 6 0 3 7 5 6 9 2 5 1 1 6 9 9 4 9 1 0 9 8 0 8 3 7 6 4 1 3 8
-  1 5 ............................................................... 8 6 3 5 2 4 6 7 1 6 3 3 1 4 3 6 1 8 0 9 1 9 4 7
1 6  -  1 9 ............................................................... 6 0 5 6 4 7 9 7 5 6 6 6 6 0 2 2 5 4 8 1 7 4 9 5 8 1 7
2 0  -  2 4 ............................................................... 4 4 9 2 9 1 0 3 6 9 3 1 8 7 2 5 6 2 1 8 3 3 6 1 7 7 4 4 3 7 4 8 4 0
2 5  -  2 9 ............................................................... 1 6 0 4 0 3 8 1 2 2 7 4 7 3 4 1 4 6 3 2 0 1 7 6 8 3 6 1 2 7 4 9 1
3 0  -  3 4 ............................................................... 1 3 7 2 8 3 2 5 7 6 6 3 1 4 1 1 2 5 1 4 0 1 3 5 7 3 6 1 0 5 6 4 2
3 5  -  3 9 ............................................................... 1 2 4 6 9 2 9 1 0 2 5 9 8 0 4 1 2 2 9 8 8 1 2 2 1 4 2 9 1 9 1 7
4 0  -  4 4 ............................................................... 1 3 4 8 0 3 0 7 2 0 6 2 9 2 5 1 2 8 3 7 3 1 2 2 1 9 7 8 7 2 6 3
4 5  -  4 9 ............................................................... 1 3 7 6 9 3 0 3 8 9 6 0 5 1 3 1 2 0 5 1 0 1 0 9 3 9 2 7 9 8 8 7
5 0  -  5 4 ...................... 1 3 0 3 3 2 6 5 0 7 4 9 2 2 5 9 3 9 5 5 8 2 1 3 0 5 8 3 9 9
5 5  -  5 9 ............................................................... 1 6 4 7 4 2 9 8 0 3 4 8 6 7 1 8 5 4 5 2 7 4 7 5 6 5 4 2 1 3
6 0  -  6 4 ............................................................... 1 8 0 3 8 2 7 8 6 4 3 6 9 3 5 5 6 6 9 8 4 7 5 2 6 3 7 2 7 2
6 5  -  6 9 ............................................................... 1 8 3 0 9 2 4 2 9 7 2 1 5 3 0 2 1 1 6 5 1 8 4 8 2 1 9 7 2 6
7 0  -  ............................................................... 2 0 8 5 5 3 1 3 0 2 2 3 9 5 0 2 4 0 9 0 2 2 1 3 4 2 4 7 1 8
T U N T E M A T O N  -  O K A N O ......................... D 0 0 0 0 0
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i-H «■—i H 1“"t CM CM CO s t
2 2 0 9 0 3 0 1 6 0 8 0 2 0 1 1 9 3 4 3 3 9 8 4 1 9 5 1 3 6 4 0 8 9 1 1 4 6 4 5 0 9 7 8 8 8 8 8 4 4 8 9 5 5 1 6 0 7 2 2 5 2 8 3 3 6 4 8 6 3
1 5 8 5 1 2 6 5 1 4 6 5 1 1 5 1 1 2 9 3 1 8 8 6 1 2 6 5 5 7 5 1 6 4 7  . 8 3 0 0
4 1 3 5 1 2 4 0 8 3 6 5 8 2 3 4 4 2 5 2 2 7 2 2 8 8 6 0 0 7 6 2
1 7 1 2 9 3 7 1 6 0 0 3 6 4 9 4 2 2 5 8 7 1 7 5 7 5 7 3 5 7 3 8 1 8 1 7 9 1 8 4 6 2 4 4 0
3 4 8 8 9 0 2 3 1 2 0 8 1 5 9 5 1 0 1 2 1 1 7 2 1 5 8 2 0 2 1 0 6 8 5 0 5 7 0 4 3 2 9 5 3 4 2 0 8 0 0 5 0 6 1 4 4 2
3 3 5 7 5 2 2 5 2 7 1 9 1 9 0 1 1 5 1 5 4 5 1 8 2 2 9 8 7 1 1 9 4 5 7 1 1 3 9 7 2 3 8 4 7 5 3 4 1 7 2 4 1 1 4 2 4 6 5 8
3 0 7 3 0 2 2 3 9 5 6 4 1 8 3 3 8 6 1 5 2 7 4 3 2 1 8 5 7 7 1 9 4 9 6 6 1 6 4 9 4 8 1 2 7 4 2 8 6 7 5 1 8 2 5 6 4 4 2 3 5 7
2 8 8 1 1 6 2 3 4 6 2 2 1 7 6 0 3 1 1 5 1 7 8 0 2 0 8 1 8 2 1 7 9 5 2 4 1 5  8 2 4 8 1 4 7 1 9 7 7 4 6 0 3 3 4 9 0 1 6 4 0 1
2 4 0 1 8 0 1 9 3 8 3 9 1 4 6 3 9 7 1 2 4 8 9 3 1 7 0 8 4 9 1 4 4 8 2 9 . 1 3 5 9 9 2 1 3 1 3 8 2 7 5 7 2 5 4 1 3 1 7 6 5 0 0
1 7 4 6 3 3 1 3 8 5 2 1 1 1 2 9 6 1 9 8 2 8 3 1 3 3 2 3 8 1 0 7 8 3 1 1 0  7 3 0 3 1 0 5 2 2 4 7 5 0 6 0 3 3 9 4 0 4 8 0 4
1 6 0 5 8 5 1 1 7 4 5 8 9 0 4 6 2 7 9 1 7 0 1 1 0 6 8 9 9 8 0 0 4 9 4 1 4 9 9 5 3 7 9 6 3 4 9 4 3 9 0 8 7 2 1 0 6 2
1 0 5 0 6 7 7 3 1 0 4 5 7 1 9 2 4 7 4 2 3 7 1 6 7 8 6 1 6 8 5 7 0 2 0 3 6 9 9 1 4 4 9 9 7 2 3 2 1 4 2 9 6 5 2
3 9 2 5 8 2 8 6 9 6 2 0 7 4 1 1 6 5 4 4 2 3 9 6 2 2 4 7 7 2 2 5 3 5 5 2 7 8 1 6 2 8 2 0 5 1 6 8 5 2 6 0 1 3
3 2 2 2 9 2 4 1 7 7 1 7 8 3 7 1 3 3 4 4 1 9 6 2 5 2 3 9 1 7 2 0 5 6 3 2 3 6 0 9 1 6 4 1 3 1 1 3 8 4 6 2 0 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 7 8 8 1 1 1 2 5 3 4 5 0 9 3 5 4 8 0 7 5 5 3 9 5 1 0 9 0 9 7 1 9 6 8 2 3 6 8 6 2 2 9 8 7 6 5 2 7 9 4 6 8 3 8 5 2 2 5 9 7 8 6 0 6 4 7
6 8 5 2 2 6 5 6 9 3 2 1 1 8 2 3 1 9 5 4 2 1 6 6 9 1 3 1 5 3 0
3 8 0 5 1 1 0 6 7 0 0 4 5 2 2 6 1 2 2 8 2 0 0 1 4 4 6 0 0 7 6 2
1 3 1 9 3 2 6 0 1 6 4 3 1 4 3 3 2 0 1 6 9 1 6 0 2 0 6 6 9 8 3 0 3 3 1 1 8 0 4 7 6 1 1 7 0
2 6 0 3 8 8 1 8 2 9 0 0 1 3 1 3 2 9 1 0 1 0 3 4 1 3 6 7 2 2 9 4 7 4 1 5 0 7 0 9 2 2 9 4 9 1 6 7 2 6 3 8 8 0 4 4 2
2 5 5 7 8 7 1 9 9 0 7 0 1 4 9 8 8 8 1 2 3 6 8 0 1 9 1 6 8 1 1 7 2 1 7 7 1 2 8 9 5 0 7 6 4 3 9 3 8 1 1 1 1 1 1 8 9 6 5 8
2 3 5 9 4 5 1 8 9 4 3 4 1 4 2 8 2 5 1 1 7 6 5 8 1 7 5 1 1 5 1 6 6 5 3 1 1 5 0 8 6 5 1 1 7 9 6 8 6 3 4 6 5 2 4 7 8 6 2 3 5 7
2 2 1 1 3 7 1 8 4 3 0 8 1 4 1 6 0 7 1 1 6 4 0 4 1 6 0 6 4 9 1 5 1 5 1 0 1 4 1 9 7 5 1 3 9 2 8 3 7 0 2 9 3 3 2 4 1 2 6 1 2 4
1 8 4 1 4 7 1 4 9 0 9 8 1 1 3 6 9 4 9 4 7 1 7 1 3 3 5 2 2 1 1 9 1 4 5 1 1 8 5 2 3 1 2 1 3 6 3 6 8 6 9 1 3 6 4 2 4 6 1 5 7
1 3 2 7 5 3 1 0 6 6 5 0 8 5 9 0 9 7 0 8 7 2 1 0 4 0 5 5 8 9 8 4 8 9 3 7 9 2 9 5 6 9 0 6 9 1 6 4 3 1 0 2 9 4 3 0 0
1 2 5 0 9 5 9 1 3 9 1 6 8 8 3 2 5 5 2 3 8 8 3 6 3 4 7 9 1 7 9 7 9 4 1 2 8 4 5 2 8 5 7 3 7 7 3 5 1 8 2 2 0 6 5 1
7 9 3 6 2 5 4 5 1 5 4 1 6 0 9 3 3 7 9 4 5 4 0 9 8 4 7 2 5 0 5 B 1 8 9 6 1 5 2 1 4 6 2 0 1 3 0 2 5 7 8 0 9 7
2 8 2 3 6 2 0 4 0 2 1 4 9 2 8 1 1 8 3 0 1 8 9 3 2 2 0 6 1 7 2 0 4 5 8 2 4 1 1 9 2 4 5 4 5 1 1 9 2 1 5 4 7 2
1 9 5 3 3 1 4 1 8 2 1 2 1 5 2 9 2 1 9 1 6 0 9 5 1 9 9 8 7 1 5 6 4 3 1 9 9 2 4 1 2 3 5 7 8 6 2 0 5 6 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3 0 2 1 9 3 5 4 5 7 0 2 5 7 9 5 3 2 2 8 7 9 9 2 7 3 1 1 8 1 7 8 2 1 4 1 1 6 5 9 0 7 9 6 1 5 4 7 6 8 7 2 6 8 5 5 4 2 1 5
8 9 9 1 0 3 9 8 9 5 8 3 0 1 1 1 0 1 5 6 6 7 2 2 4 0 9 7 3 4 6 7 6 0
3 3 0 1 3 3 1 3 6 1 3 0 8 3 2 4 7 1 1 4 3 0 0 0
3 9 3 6 0 1 1 4 3 5 5 0 6 0 2 4 1 7 1 5 5 5 6 5 9 7 8 5 6 1 1 3 7 0 1 2 7 0
8 8 5 0 1 4 8 3 0 8 2 8 1 8 1 2 0 1 3 7 2 1 4 8 0 1 2 1 0 9 6 3 3 4 6 5 8 5 4 0 7 3 1 1 8 1 0
7 9 9 6 5 5 3 6 4 9 4 0 2 2 7 3 0 8 3 7 3 8 1 8 9 2 2 3 9 3 1 0 7 7 3 8 3 1 4 3 6 1 3 2 3 4 0
7 1 3 5 6 5 0 1 3 0 4 0 5 6 0 3 5 0 8 5 4 3 4 6 1 2 8 4 3 4 1 4 0 8 3 9 4 5 9 4 0 5 3 8 5 7 0
6 6 9 7 9 5 0 3 1 3 3 4 4 2 3 3 5 3 7 5 4 7 5 3 2 2 8 0 1 3 1 6 2 7 2 7 9 1 4 4 3 0 9 2 4 8 8 2 7 7
5 6 0 3 3 4 4 7 4 1 3 2 7 0 3 3 0 1 7 5 3 7 3 2 6 2 5 6 8 4 1 7 4 6 8 1 0 0 1 9 7 0 3 4 4 8 9 3 3 4 2
4 1 8 8 0 3 1 8 7 1 2 7 0 5 2 2 7 4 1 1 2 9 1 8 2 1 7 9 8 2 1 3 5 1 1 9 5 3 3 5 8 9 6 2 9 1 0 5 0 4
3 5 4 8 9 2 6 0 6 6 2 1 6 3 0 2 3 9 3 1 2 7 0 5 5 1 8 8 2 5 1 4 7 3 7 1 0 8 5 0 6 1 1 7 3 9 0 5 4 1 0
2 5 7 0 4 1 8 5 8 9 1 5 5 8 2 1 3 6 2 9 1 7 5 8 0 1 4 4 3 5 1 2 0 1 4 8 3 9 2 3 7 7 0 1 8 8 5 1 5 5 4
1 1 0 2 1 8 2 9 3 5 8 1 3 4 7 1 3 5 0 3 0 4 1 5 4 4 8 9 6 3 6 9 6 3 6 5 9 4 9 3 1 5 4 0
1 2 6 9 5 9 9 9 5 5 6 8 5 4 1 2 4 3 5 3 0 3 9 2 9 4 9 1 9 3 6 8 5 4 0 5 5 2 7 6 3 5 8 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1 0 0 0  mk
Y H T E E N S Ä  -  S A M M A N L A G T .................. 4 2 3 3 2 1 3 4 5 9 5 2 4 4 1 4 1 4 0 3 1 8 8 5 0 7 4 1 6 5 4 5 6 8 3
-  1 5 .................................................................... 1 0 4 7 8 2 2 4 3 5 3 3 0 4 2 3 4 9 8
1 6  -  1 9 ................................................................... 7 5 3 7 2 7 9 6 4 2 9 3 9 6 2 0 2 9 2 1 0 4 4 6 3 4 8 8
2 0  -  2 4 ................................................................... 6 5 4 5 3 5 2 3 4 5 9 6 1 6 8 2 0 8 5 9 2 6 9 4 6 9 3 5 9
2 5  -  2 9 .................................................................... 2 6 7 6 1 1 0 2 8 2 3 1 5 0 4 8 2 4 2 7 6 7 7 4 9 1 6 4 7
3 0  -  3 4 ................................................................... 2 6 0 7 8 6 2 3 1 8 4 6 4 3 8 5 3 8 5 7 3 4 6 7 3 0 7 9
3 5  -  3 9 .................................................................... 3 0 5 0 7 4 8 8 1 7 4 7 7 3 6 5 1 2 5 0 4 2 5 6 2 4 3 6
4 0  -  4 4 .................................................................... 3 3 4 6 8 0 7 8 1 9 0 2 6 3 9 4 8 6 5 1 4 7 2 6 0 7 6 8
4 5  -  4 9 ................................................................... 3 7 2 7 7 6 3 4 1 8 0 8 2 3 7 5 1 0 4 6 7 1 5 5 3 7 1 9
5 0  -  5 4 .................................................................... 2 8 9 0 6 2 6 5 1 5 1 2 2 3 0 5 1 5 3 7 2 4 7 4 1 0 6 4
5 5  -  5 9 ................................................................... 2 8 6 2 7 5 9 1 1 7 1 2 3 3 0 5 9 8 3 7 8 3 7 4 1 0 8 2
6 0  -  6 4 .................................................................... 3 0 3 9 6 7 2 6 1 3 9 0 6 2 3 2 6 6 2 7 5 3 6 2 9 2 5 1
6 5  -  6 9 .................................................................... 1 2 7 6 3 5 9 5 6 5 6 9 8 3 1 7 9 7 6 8 9 9 8 8
7 0  -  .................................................................... 1 7 2 4 3 5 4 1 5 7 6 9 7 4 9 2 8 7 2 8 9 2 9 7
T U N T E M A T O N  -  0 K A N 0 ............................. 0 0 0 0 0 0
M I E H E T  -  M A N .................................................. 2 4 0 0 6 6 5 5 2 2 1 1 6 8 6 2 1 8 4 7 4 1 2 8 2 1 3 4 3 7 4 5 7 6
-  1 5 .................................................................... 4 9 2 5 1 6 2 0 9 1 0 9 1 3 6 1 4 4
1 6  -  1 9 .................................................................... 3 8 6 3 1 4 9 2 4 1 7 9 2 9 1 5 3 6 7 8 8 2 5 3 3 0 1
2 C  -  2 4 ................................................................... 3 7 4 1 1 8 8 6 4 2 6 9 5 4 4 0 1 8 3 5 5 6 9 6 5 2 5 0 6
2 5  -  2 9 .................................................................... 1 6 1 4 5 0 6 8 1 0 0 1 2 1 9 9 7 8 3 9 3 8 2 6 2 4 9 0
3 0  -  3 4 ................................................................... 1 6 0 8 3 4 7 0 7 5 2 9 1 4 8 5 6 2 9 1 2 9 4 9 0 4 6
3 5  -  3 9 ................................................................... 1 9 0 5 2 9 6  8 7 1 4 6 1 3 4 4 7 2 5 4 7 0 4 1 7 6 2
4 0  -  4 4 .................................................................... 2 2 0 0 3 2 6 6 8 0 8 5 1 5 3 6 6 2 6 3 9 1 4 1 0 8 1
4 5  -  4 9 ................................................................... 2 4 5 0 3 0 1 2 7 6 3 0 1 4 7 7 6 2 4 1 6 5 3 5 6 3 6
5 0  -  5 4 .................................................................... 1 7 6 1 2 3 7 8 6 7 1 3 1 2 7 7 5 2 0 1 9 4 2 7 7 7 9
5 5  -  5 9 .................................................................... 1 4 9 5 3 4 8 2 8 8 2 7 1 4 6 1 6 2 2 5 8 5 2 8 8 6 2
6 0  -  6 4 .................................................................... 1 5 5 5 3 3 9 7 8 0 7 1 1 3 1 5 3 1 8 1 5 2 2 1 0 2 4
6 5  -  6 9 ................................................................... 6 3 7 2 2 2 7 4 2 8 2 5 6 4 2 6 8 7 6 6 1 9 9
7 0  -  .................................................................... 6 8 1 1 9 4 5 3 4 6 9 4 4 6 8 5 1 2 8 4 7 4 0
T U N T E M A T O N  -  0 K A N D ............................. 0 0 0 0 0 0
N A I S E T  -  K V I N N 0 R .................................... 1 8 3 2 5 6 9 0 7 2 1 2 7 2 7 8 2 1 8 4 4 7 2 2 5 2 8 1 1 7 1 1 0 6
-  1 5 .................................................................... 5 5 5 3 0 6 2 2 6 2 2 1 2 8 6 3 5 3
1 6  -  1 9 .................................................................... 3 6 7 4 1 3 0 4 0 1 1 4 6 6 4 9 2 4 1 6 2 1 1 8 6
2 0  -  2 4 .................................................................... 2 8 0 4 1 6 3 6 9 3 2 6 6 1 4 1 9 0 2 3 6 9 9 7 1 6 8 5 2
2 5  -  2 9 .................................................................... 1 0 6 1 5 9 6 0 1 3 1 3 8 2 8 2 6 4 3 7 3 9 1 2 9 1 5 6
3 0  -  3 4 .................................................................... 9 9 8 5 1 5 3 1 0 9 3 5 2 3 6 8 2 2 8 2 1 7 2 4 0 3 2
3 5  -  3 9 .................................................................... 1 1 4 4 4 5 1 9 1 0 3 3 0 2 3 0 6 5 2 4 9 5 4 2 0 6 7 4
4 0  -  4 4 ................................................................... 1 1 4 6 4 8 1 1 1 0 9 4 0 2 4 1 1 9 2 5 0 8 0 1 9 6 8 7
4 5  -  4 9 .................................................................... 1 2 7 7 4 6 2 1 1 0 4 5 2 2 2 7 3 4 2 2 5 4 9 1 8 0 8 3
5 0  -  5 4 ......................................................... . . 1 1 2 9 3 8 8 6 8 4 0 9 1 7 7 3 9 1 7 0 5 3 1 3 2 8 4
5 5  -  5 9 ................................................................... 1 3 6 7 4 1 0 8 8 2 9 5 1 5 9 8 2 1 5 2 5 2 1 2 2 1 9
6 0  -  6 4 .................................................................... 1 4 8 3 3 3 2 8 5 8 3 4 1 0 1 1 2 9 3 8 4 8 2 2 7
6 5  -  6 9 ................................................................... 6 3 9 1 3 6 8 2 2 8 7 2 6 7 4 2 8 9 1 3 7 8 9
7 0  -  ......................................................... 1 0 4 2 1 5 9 5 2 3 0 0 3 0 2 4 3 6 0 0 4 5 5 7




CT* e n CT* e n O* CT* CT* CT* e n
CT* e n e n e n CT* CT* CT* _Or Cn Cn <Ti en e n e n e n
e n CO e n en CT* e n «—*
»H «—1 T—1 i- 4 CM CM CO in i 1
1 1 1 i i i * i i o o
o o o o o o o o o o oo o o o o o o o Q oo o o o o o o o o
CM st CO o o o o o of—t - H CM CM CO st -H
4 9 0 6 4 8 3 7 9 1 7 7 2 9 9 1 5 8 2 6 1 5 8 3 3 8 6 5 0 7 3 5 3 2 3 6 3 3 1 1 5 5 3 1 7 8 8 9 2 1 9 0 8 2 1 2 3 8 8 8 3 6 4 0 8
3 4 5 2 7 9 3 6 3 2 9 8 3 5 0 6 6 2 4 3 6 2 3 6 6 3 0 3 7 9 0
9 9 5 3 1 4 2 4 1 1 6 7 1 3 8 8 6 1 0 5 1 0 7 1 0 0 1
3 9 9 0 5 1 7 6 3 4 9 5 1 7 6 2 4 1 5 0 3 5 2 3 6 8 1 3 6 7 7 2 8 4 1 7 1 7 3 0
8 0 0 9 3 5 6 2 1 3 4 1 1 0 8 3 2 7 1 8 4 5 0 3 1 3 2 9 9 4 1 9 0 8 1 1 1 0 7 9 8 9 3 3 2 4 4 4 3 0 4
7 4 0 9 8 5 9 1 4 9 4 7 4 6 8 4 0 8 9 8 6 4 7 5 6 5 9 0 8 5 4 6 4 4 1 3 1 4 4 1 1 7 6 4 9 5 4 7 5 4 0 8
6 6 2 1 0 5 4 8 2 0 4 4 7 0 6 3 9 8 1 2 6 1 0 1 6 5 9 2 7 4 5 4 5 8 6 4 6 4 7 5 2 7 7 6 3 1 1 9 9 7 1 2 9 1
6 2 6 8 5 5 4 3 3 8 4 3 3 3 2 3 9 6 9 5 5 8 5 7 1 5 4 8 2 6 5 3 2 7 2 5 4 3 3 7 3 1 2 3 9 1 6 5 1 2 3 7 2 8
5 3 0 0 2 4 5 8 9 0 3 6 6 0 1 3 3 0 8 4 4 8 3 0 8 4 4 7 3 3 4 6 2 7 8 4 9 0 4 4 3 1 9 2 9 2 0 3 1 4 3 5 4 7
3 9 4 1 5 3 3 2 5 3 2 8 6 6 3 2 6 5 4 3 3 8 3 4 4 3 4 0 1 9 3 6 6 1 5 3 9 7 6 1 3 2 0 7 2 1 6 2 9 2 2 7 6 8
3 6 2 9 6 2 8 3 3 6 2 3 4 3 5 2 1 7 7 7 3 2 2 8 1 3 1 1 3 7 3  2 7 6 9 3 6 7 0 6 2 7 1 4 6 1 9 5 4 0 1 0 9 7 8
2 3 7 1 8 1 7 7 8 1 1 4 7 3 3 1 2 9 6 2 2 1 0 6 2 1 9 6 9 0 2 4 7 2 2 2 7 1 4 3 2 1 8 7 2 1 6 3 1 0 5 5 8 9
7 5 4 4 5 9 7 5 4 7 3 1 4 0 2 2 6 2 2 6 7 2 4 6 8 3 7 0 1 0 2 4 5 1 2 1 5 3 8 3 5 4 3 6 2 9
6 3 3 5 5 1 9 1 4 2 5 5 3 3 6 1 5 3 8 4 7 1 0 9 7 1 0 7 1 0 5 8 1 7 2 6 5 6 0 9 3 4 1 6 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 6 0 8 0 1 2 8 6 4 8 3 2 2 7 1 6 5 1 9 4 0 5 6 3 0 0 7 2 4 2 9 2 4 8 6 2 8 7 2 0 6 2 8 4 5 1 4 1 9 6 7 7 5 1 0 9 9 0 4 3 3 9 3 3
1 5 1 5 2 1 5 9 9 3 5 6 1 8 3 2 0 7 6 7 3 7 3 6 9 0
9 1 5 2 7 9 1 9 2 1 2 4 9 9 8 2 6 8 4 7 1 0 0 1
3 0 2 5 2 1 4 6 0 7 8 1 1 5 5 4 5 0 4 5 2 2 2 1 5 0 1 0 8 8 4 8 4 2 2 9 5 7 0
5 8 1 3 7 4 3 3 5 0 3 3 0 7 9 2 6 7 2 3 3 8 2 9 4 2 8 9 2 4 1 6 6 8 5 8 4 0 3 7 0 7 6 1 9 0 4 3 0 4
5 4 3 5 3 4 4 9 4 1 3 6 1 8 5 3 1 7 3 5 5 2 7 0 5 5 1 4 5 4 4 2 4 1 9 2 7 9 4 1 1 6 0 0 7 5 3 6 6 4 0 8
4 8 8 4 0 4 1 7 8 8 3 3 4 5 2 2 9 4 6 2 4 7 3 7 7 4 9 6 9 7 4 9 4 0 3 4 2 7 1 9 2 5 9 4 2 1 1 5 9 4 1 2 9 1
4 6 2 5 0 4 1 2 3 6 3 3 7 7 3 2 9 2 4 3 4 3 6 9 5 4 5 2 2 7 4 7 1 9 4 5 1 0 8 7 2 9 2 6 1 1 5 2 3 6 3 5 6 9
3 9 2 1 5 3 4 1 4 1 2  7 4 7 7 2 4 2 2 8 3 6 6 5 0 3 5 9 6 4 3 9 6 1 9 4 4 8 8 0 2 8 5 8 5 1 7 5 9 2 3 3 7 6
2 8 9 4 6 2 4 7 9 9 2 1 1 9 9 1 8 4 1 3 2 9 0 6 5 2 7 8 6 4 3 1 5 6 5 3 5 6 5 6 2 9 1 5 0 1 5 1 0 5 2 4 8 9
2 7 4 6 0 2 1 4 1 0 1 7 1 2 7 1 4 6 6 0 2 3 6 7 4 2 4 6 3 2 2 7 1 0 8 3 2 0 6 2 2 4 1 9 5 1 7 4 4 0 1 0 7 8 0
1 7 4 1 3 1 2 8 7 5 1 0 3 4 3 8 9 4 6 1 5 5 2 0 1 4 6 4 4 2 0 1 4 4 2 3 5 6 3 2 0 0 7 6 1 5 2 3 6 4 6 0 2
5 2 5 5 4 0 6 9 3 2 9 5 2 7 6 5 4 8 0 6 5 8 9 1 6 5 9 6 8 7 1 7 1 0 4 3 9 5 7 6 3 3 3 1 5
3 6 0 9 2 9 3 0 2 7 6 3 2 2 0 6 4 2 5 6 5 7 6 9 5 1 0 4 8 8 8 3 5 4 2 6 4 5 3 7 3 7 9 3
a Ù 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 9 8 4 6 9 2 6 9 3 7 1 9 9 2 6 7 5 2 7 8 5 7 8 3 6 0 7 4 9 4 3 9 4 8 3 3 3 7 5 2 2 3 0 7 1 3 9 8 4 2 4 7 4
1 9 4 2 2 7 2 0 4 2 0 4 2 9 4 4 7 8 2 2 9 1 6 8 2 5 6 3 1 0 0
8 0 3 4 4 9 4 2 3 8 4 3 6 6 0 0 0 0
9 6 5 3 3 0 2 7 1 4 0 1 7 9 0 5 1 3 2 1 7 2 7 8 2 4 4 1 8 7 1 1 6 0
2 1 9 5 5 1 2 8 6 3 8 0 2 8 5 9 9 5 6 7 3 7 4 0 7 0 2 3 9 5 2 6 7 5 1 8 5 7 5 3 9 0
1 9 7 4 4 1 4 2 0 7 1 1 2 8 2 9 1 6 3 1 2 0 5 0 7 6 3 1 4 0 2 2 3 5 0 0 1 6 4 2 1 0 9 0
1 7 3 6 9 1 3 0 3 1 1 1 2 5 3 1 0 3 4 9 1 3 6 3 8 9 5 7 6 5 1 8 2 3 7 5 6 1 8 2 0 4 0 2 0
1 6 4 3 5 1 3 1 0 2 9 5 5 8 1 0 4 5 1 1 4 8 7 5 9 5 9 9 6 0 7 8 3 2 5 0 1 9 7 7 1 2 7 6 1 5 9
1 3 7 8 7 1 1 7 4 9 9 1 2 3 8 8 5 5 1 1 6 5 8 8 7 6 9 6 6 5 8 4 1 6 4 3 3 4 3 2 7 2 1 1 7 0
1 0 4 6 9 8 4 5 3 7 4 6 3 8 1 2 9 9 2 7 9 6 1 5 5 5 0 4 9 4 1 0 4 2 9 2 2 1 1 8 7 2 7 9
8 8 3 6 6 9 2 5 6 3 0 8 7 1 1 6 8 6 0 7 6 5 0 5 5 6 6 0 4 6 4 3 2 9 5 0 2 1 0 0 1 9 7
6 3 0 5 4 9 0 5 4 3 8 9 4 0 1 6 5 5 4 2 5 0 4 6 4 5 7 8 3 5 8 0 1 7 9 6 1 0 7 3 9 8 6
2 2 8 8 1 9 0 5 1 4 3 6 1 2 5 6 1 4 1 9 1 3 5 5 1 7 7 4 1 5 2 8 1 7 1 3 2 5 9 1 3 1 3
2 7 2 6 2 2 6 1 1 4 9 2 1 1 5 4 1 1 2 7 1 3 4 0 2 0 0 3 1 6 9 7 1 8 3 8 1 5 5 5 3 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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13. Y K S IT Y IS T E N  H EN K ILÖ ID EN  Y M . V E R O T U S  E L IN K EIN O IT TA IN
B E SK A T TN IN G EN  AV E N S K IL D A  P E R S O N E R  M .F L .  EN LIG T N Ä RIN G SG REN  
T a x a t i o n  o f  I n d i v i d u a l s  e t c .  b y  I n d u s t r y
Valtion verottamat 
A v  staten beskattade 
Taxed by state
Elinkeino ja ammattiasema 
Näringsgren och yrkesgrupp 
Industry and industrial status
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O  I1* H 1 000 m k
1. MAATALOUS SIVUELINKEINOINEEN - JOROBRUK MED BINÄR1NGAR 1775*0 157860 663*0 172*525 1233227 1533552 3*67008 393*89
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 125780 10708C 63700 12*9692 893*73 110858* 332895* 28*320
A. MAANVILJELIJÄT - JORDBRUKARE 120520 10205C 62750 1186835 8*263* 1051127 3261725 268236
B. MUUT - OVRIGA 5260 503C 950 62857 50639 57*57 *7229 1608*
3 . TOIMIHENKILÖT - FUNKTIONÄRER 117*0 1171C 670 17*1*3 127259 153862 *5102 4**7*
A . TYÖNTEKIJÄT - ARBETARPERSONAL *0020 3907C 1970 300690 212*95 271106 92952 6*695
A. AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET - 
MEOHJÄLPANOE FAMILJEMEDLEMMAR 120 120 60 1103 10*0 1119 16** 360
B. MUUT - OVRIGA 39900 38950 1910 299587 211*55 269987 91308 6*335
11« TEOLLISUUS JA RAK.TOIM. -  INDUSTRI OCH BYfcN.VERKS. 573650 572820 13520 6760083 *833*30 6095*97 1066310 161*961
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE 15*00 15120 3290 253352 211268 226*59 218929 783*7
A. TEOLLISUUDEN HARJOITTAJAT - INDUSTRIIOKARE 500 50C 270 28*35 25*95 21197 *9609 12378
B. KÄSITYÖLÄISET - HANTVERKARE 1*900 1*62 C 3020 22*917 185773 205262 169320 65969
2. JOHTAJAT - FORETAGSLEDARE 3090 3090 1370 1**819 119791 13018* 2532** 58893
3. TOIMIHENKILÖT - FUNKTIONÄRER 1127*0 112S8C 5390 1930777 1*39939 175*186 *63*18 538791
A. KONTTORIHENKILÖKUNTA - KONTORSPERSONAL *65*0 *6*0C 1970 667852 *7*379 613325 233082 18*517
B. TEKNILLINEN HENKILÖKUNTA - TEKNISK PERSONAL *3980 *3960 2780 926167 719688 8393*1 19*565 271958
C. TYÖNJOHTAJAT - ARBETSLEDARE 22220 22220 6*0 336758 2*5672 301520 35771 82316
A . TYÖNTEKIJÄT - ARBETARPERSONAL **2*20 **2030 3*70 **31135 3062*32 396*666 130719 938930
l i i .  KAUPPA - HANOEL 2*8260 2*3240 21630 292*560 2028700 2665110 16001*3 768*75
A. TAVARAKAUPPA. PANKKI' JA VAKUUTUSTOIHI - 
VARUHANDEL» BANK- OCH FORSÄKRINGSVÄSEN 227700 226590 1**10 2733923 1897935 2*92521 1032702 7130*1
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 20160 19630 6970 350177 283660 312383 *69396 110666
2. JOHTAJAT - FORETAGSLEDARE 6160 6120 1970 223506 1816*5 203576 298765 831*9
3. TOIMIHENKILÖT - FUNKTIONÄRER 165570 165130 5090 182*772 1207283 167279* 250175 **801*
A. KONTTORIHENKIL0ST0 JA MYYNTIMIEHET - 
KONTORSPERSONAL OCH FORSÄLJARE 1075*0 107270 *330 1*15160 9862*8 1289127 211*91 362852
B. MYYMÄLÄHENK1L0ST0 - BUTIKSPERSONAL 58030 57860 760 *09612 221035 383667 3868* 85162
4. TYÖNTEKIJÄT -ARBETARPERSONAL 35790 35710 380 335*68 2253*7 303768 1*3** 71012
B. KIINTEISTÖN OMISTUS JA HOITO -
FASTIGHETSBESITTNING OCH SKOTSEL 20580 16650 7220 190637 130765 172589 567**1 55*3*
l. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 9160 5250 6830 6910* 53185 629*2 508530 26066
2. JOHTAJAT - FORETAGSLEDARE 690 690 270 2076* 16*84 1797* 5*775 7923
4. TYÖNTEKIJÄT - ARBETARPERSONAL 10730 10710 120 100769 61096 91673 *136 21**5
IV. LIIKENNE - SAMFÄROSEL 1*7060 1*6710 5790 1918311 1*59581 1715600 323728 *72527
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 18560 18320 3310 30319* 25731* 272591 16698* 89822
2. JOHTAJAT FORETAGSLEDARE 590 590 170 26013 2 2 325 2*031 39833 10681
3. TOIMIHENKILÖT - FUNKTIONÄRER 37180 371*0 1350 55538* *13*2* 501*69 7187* 1*5722
4. TYÖNTEKIJÄT - ARBETARPERSONAL 90730 90660 960 1033720 766516 917509 *5037 226302
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102905 19476 216799 20199 34096 192680 687653
73507 18245 155148 14951 22464 118300 474944
67871 18011 147008 . 14208 21135 115520 465911
5636 234 8140 743 1329 2780 9033
15967 431 22118 1833 4123 1030 3686
13431 800 39533 3415 7511 73350 209023
150 2 163 1 2 30 640 1 0 2 0
13281 798 39370 3403 7481 72710 208003
531567 12050 847302 57798 166232 160210 591665
36369 1772 32051 2333 5799 4260 15809
8025 755 2838 226 533 0 0
28364 1017 29213 2107 5266 4260 15809
32671 3960 17609 1302 3350 60 301
225853 5798 242033 16949 48152 12660 44219
73631 3749 84057 6024 17054 8230 27611
123078 1817 116071 8107 22683 3570 12440
29144 232 41905 2618 8215 660 4168
236654 520 555609 37214 108931 143230 531336
286741 15860 368854 26787 70215 119440 314317
266464 9826 3 4 4 7 4 9 25098 66892 65300 280332
52246 3611 44015 3434 7557 4040 16170
43671 4302 28075 1963 5116 160 1133
152651 1613 230717 16864 45965 63860 205745
136233 1464 176911 . 12885 35357 17010 61470
16418 349 53806 3979 10608 46850 144275
17896 1 0 0 41942 2817 8254 17240 57284
20277 6034 24105 1689 3323 34140 33985
10843 5170 8921 6 6 6 464 30930 24124
4017 852 2438 184 429 1 2 0 237
5417 1 2 12746 839 2430 3090 9624
171192 2577 234870 17298 46581 26410 100757
39921 987 38656 3016 7240 2740 13852
5827 729 3319 230 573 0 0
59041 588 67512 5034 13545 5530 18479
66403 273 125383 9018 25223 18140 68426
515375 94213 76023 6905 11284 88040 73061
348174 <62491 51164 4734 6592 43130 48109
340778 61193 50125 4635 6433 42130 47175
7396 1298 1039 99 159 1 0 0 0 934
288-8 528 418 37 73 330 2 2 1
164313 31194 24441 2134 4619 44560 24731
703 137 106 1 0 2 1 1370 487
163610 31057 24335 2124 4598 43210 24244
466813 83752 66163 5098 12487 48080 47588
12600 2245 1601 136 306 2330 3020
0 0 0 0 0 2 0 1 1
12600 2245 1801 136 308 2310 3009
274 46 35 3 7 1 0 177
35144 6225 4883 372 967 3500 2823
22042 3871 3033 233 604 2720 2177
9937 1776 1395 1 0 1 279 620 544
3165 578 455 38 84 160 1 0 2
418795 75236 59444 4567 11205 42240 41568
260288 46400 37029 2863 6504 51250 37481
232154 41921 33041 2565 6291 37230 29*472
14919 2702 2154 167 381 1780 2703
659 115 94 5 15 60 32
169775 30770 24187 1931 4650 25830 19394
48415 8676 6614 527 1334 5970 5920
121360 22094 17373 1404 3316 19860 13474
46801 8334 6606 482 1245 9560 7343
28134 4479 3968 278 213 14020 8009
20682 3179 2943 209 27 12660 6784
145 25 2 0 1 4 140 196
7307 1275 1025 6 6 182 1 2 2 0 1027
78381 14307 11267 905 2131 8130 7325
9952 1881 1478 1 2 2 279 420 929
0 0 0 0 0 0 0
15139 2754 2173 175 405 2050 1474
53290 9672 7616 608 1447 5660 4922
Taulu 13. (jatk.) — Tabell 13. (forts.) — Table 13. (cont.)
V altio n  v e ro t ta m a t 
Av s ta te n  b e s k a t ta d e  
T a x e d  by s ta te
E lin k e in o  ja  am m attiasem a 
N ä r in g s g re n  o ch  y rk e s g r u p p  
In d u s try  and  I n d u s t r ia l  s ta tu s
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V. PALVELUKSET - TjANSTER 340560 339930 14700 5132177 3738530 4699398 753068 1462948
A. YHTEISKUNTA- JA- ELINKEINOELÄMILLE SUORITETUT PALVELUK-
SET - TJlNSTER FOR SAMHHlLLET OCH NlRINGSLIVET 2T1550 271160 12760 4510387 3340935 4129008 645502 1319378
1. YRITTlJlT - FORETAGARE 4240 4200 1130 142359 118544 120590 69809 52703
A. LllKlRIT - LlKARE 2140 2140 810 97277 82981 83962 53783 39111
B. ASIANAJAJAT - ADVOKATER 270 270 30 10130 8337 7554 1400 3316
C. MUUT - OVRIGA 1830 1790 290 34952 27226 29074 14626 10276
3. TOIMIHENKILÖT - FUNKTIONlRER 211180 210900 11230 3615682 2857896 3501851 565234 1145155
A. HALLINTO- JA JÄRJESTYSTOIMI - 
FORVALTNINGS OCH ORDNINGSVASEN 60630 60610 2420 987186 723088 904969 131777 275554
B. OPETUS- JA KASVATUSTOIMI - UNOERVISNINGSVlSEN 52300 52200 3520 1091845 824608 1006194 138481 340466
C. KIRKON PALVELUKSESSA - I KYRKANS TJlNST 3730 3730 220 70672 54735 64434 8776 20505
0. LÄÄKÄRIT - LlKARE 6120 6120 1500 340550 296632 303584 100055 140702
E. MUUT - OVRIGA 88400 88240 3570 1325429 958833 1222670 186145 367928
A. -TYÖNTEKIJÄT - ARBETARPERSONAL 56130 56060 400 552346 364495 506567 10459 121520
B. HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET - PERSONLIGA TJlNSTER 69010 68770 1940 621790 397595 570390 107566 143570
l. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 6790 6720 920 71220 51119 60870 55997 18528
2. JOHTAJAT - FORETAGSLEOARE 800 800 230 22877 18260 21028 18404 8183
3. TOIMIHENKILÖT - FUNKTIONlRER 11310 11270 410 144896 102203 131871 21958 36370
A. TYÖNTEKIJÄT - ARBETARPERSONAL 50110 49980 380 382797 226013 356621 11207 80489
A. HOTELLI- JA RAVINTOLATYflNTEKlJÄT - 
h o t e l l - o c h  r e s t a u r a n g p e r s o n a l 31520 31490 160 252259 155171 235075 5059 54050
B. PARTURIT, KAMPAAJAT,PESIJÄT - 
BARBERARE, FR1S0RER, TVÄTTERSKOR 3220 3180 100 19847 10235 18490 1814 3934
C. KOTIAPULAISET - HEMB1TRA0EN 2870 2870 0 18013 12257 16931 0 3805
0. MUUT - OVRIGA 12500 12440 120 92678 48350 86125 4334 18700
VI. TUNTEMATON ELINKEINO* ILMAN AMMATTIA -
OKANO NARING, UTAN YRKE 71540 64020 19510 721015 491870 633459 1379167 171666
A. KOROILLAELAJAT - RENTIERER 1380 650 1310 19148 16780 19112 257495 10171
B. ELÄKELÄISET - PENSIONSTAGARE 48720 46240 9420 575209 387526 504297 537197 126662
C. MUUT - OVRIGA 21440 17130 8780 126658 87564 110050 5844 75 35033
I-VI. KAIKKI ELINKEINOT - SAMTLIGA NÄRINGSGRENAR 1556630 1524580 141490 19180671 13785338 17342616 8589424 4884266
A. 1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 200110 176320 86150 2439098 1868563 2164419 4818601 660652
B. PALKANSAAJAT - ANSTALLOA 1286960 1284240 35830 16020558 11424905 14544738 2391656 4051748
2. JOHTAJAT - FORETAGSLEOARE 11330 11290 4010 437979 358505 396793 665041 168829
3. TOIMIHENKILÖT - FUNKTIONARER 549720 548730 24140 8445654 6148004 7716033 1417761 2358526
4. TYÖNTEKIJÄT - ARBETARPERSONAL 725930 724220 7680 7136925 4918396 6431912 308854 1524393
C. 5. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT TAI AMMATTI TUNTEMATON 
ICKE VRKESVERKSAMMA ELLER OBEKANT YRKE 71540 64020 19510 721015 491870 633459 1379167 171866
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V a in  k u n n an  v e ro t ta m a t 
E n d a s t a v  kom m unen b e s k a t ta d e  
T a x e d  o n ly  by  m u n ic ip a lity
V e ro ttam a  
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1 000  mk
625932 5748 655757 4 8 4 4 2 127041 9 7 6 6 0 2 98347 2 3 8 5 4 4 42 9 3 9 3 3 9 0 8 264 6 6371 46 1 8 0 36771
5 83164 48 7 0 576900 42 864 111544 4 2 9 0 0 138287 1 10647 19833 15641 1230 2954 19850 16284
30802 569 17044 1192 3090 310 1052 769 143 114 9 18 460 531
23789 463 11904 838 2115 30 146 146 30 23 2 4 40 8
1907 6 1113 80 209 20 100 99 21 17 1 3 60 97
5106 100 4027 274 766 2 60 806 524 92 74 6 11 380 426
520773 428 4 4 8 8 7 7 0 3 6 6 5 9 94661 23 2 9 0 72 4 4 6 58072 10353 8144 633 1571 10300 8863
114945 1074 125901 9 2 0 4 2 4 4 2 9 58 2 0 19525 15741 2821 2223 176 421 2740 2493
158079 884 143004 11316 27181 25 1 0 8134 651 6 1174 9 34 74 166 1240 923
9065 28 9000 747 1644 740 1655 1299 225 184 5 34 380 496
86397 853 42328 3 0 9 8 8024 420 1231 923 169 132 11 25 130 22 2
152267 1445 168537 12294 33 3 8 3 1 3 8 0 0 41701 33593 5964 4671 367 9 25 5810 4729
31609 17 71086 5013 13793 19300 64789 51606 9337 7383 588 1365 907 0 6890
42748 878 78857 5578 15497 5 4 7 6 0 1 60060 1 27897 23106 18267 1416 34 1 7 26330 20487
7363 506 6518 59 0 ' 1550 26 3 0 9589 7202 1292 1031 81 180 1360 1872
4334 176 2856 191 623 30 195 172 30 26 1 2 20 88
13482 164 17936 1201 3586 2 8 5 0 10223 795 7 1410 1118 76 214 1010 1217
17569 32 49547 359 6 973 8 4 9 2 5 0 140053 1 12566 20374 16092 1258 3021 2 3 9 4 0 17310
12477 14 32722 2404 6432 16610 58744 48235 8764 6927 537 1300 4610 3709
688 3 2546 186 509 39 7 0 12220 10039 1791 1412 104 274 1750 1490
825 0 2332 183 463 19960 3 9 4 0 6 30792 5589 4400 359 829 11980 8242
3579 15 11947 823 2334 85 1 0 29683 23500 4230 3353 258 6 18 5600 3869
58302 13806 87475 636 3 5917 9 3 4 9 0 3 19067 2 0 3 3 6 8 32650 28561 2066 2018 192490 1 61516
3401 3903 2502 207 156 4 2 0 993 848 130 115 7 6 410 291
44161 3955 69963 504 9 3534 55 2 8 0 2 3 3 3 7 9 138010 21268 19417 1339 510 94 8 0 0 1 1 2 4 8 7
10740 5948 15010 110 7 2227 3 7 7 9 0 64695 64510 11252 9029 720 1502 V7280 48738
1 7 7 6639 69517 2 4 1 1057 1 7 6 8 8 7 4 5 0 0 8 4 6 8 9 8 9 0 2 3 1 1 8 0 6 1 7 6 2769 3 14261 252951 20 4 8 3 40795 4 3 4 1 7 0 3 6 3 7 4 2
251071 30860 304353 26182 46 1 6 4 1 63210 5 5 5 5 4 0 4 1 4 2 9 8 73933 606 8  5 5458 7785 62 1 6 0 63 9 4 8
1467266 24851 2 0 1 9229 144 342 3 9 6 0 0 3 4 3 3 1 9 0 1437199 1145103 207678 1 6 3705 12959 30992 1 79520 1 3 8 2 7 8
90 5 2 0 10019 54297 3 8 9 0 10091 370 1866 1250 216 175 10 26 230 495
987767 13078 1 0 6 9086 76 5 4 0 2 1 0 0 3 2 1 0 9 2 2 0 3 5 4 7 9 8 2 88975 52040 40923 3224 78 8 0 43 0 2 0 33992
388979 1754 895846 61 9 1 2 1 7 5880 3 2 3 6 0 0 1 0 8 0535 8 54878 155422 1 22607 9725 23084 136270 103791
58302 13606 87475 636 3 5917 9 3 4 9 0 3 19067 203368 32650 28561 206 6 2018 1 9 2 4 9 0 1 6 1 5 1 6
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U .  Y H T E 1S V E R O T E T T A V IE N  A V IO PU O LISO ID E N  LUKU JA T U L O T  M IEH EN  JA VAIM ON ELIN K EIN O N  MUKAAN U  2\
SA M M A N B E SK A T T A D E  M AK A RNA S A N TA L OCH  IN K O M ST E R  E F T E R  M A K EN S O CH  M AK A NS NÄR1N G SG REN  D  2) 
N u m b e r  a n d  I n c o m e  o f  J o i n t l y  T a x e d  S p o u s e s  b y  H u s b a n d ' s  a n d  W i f e ' s  I n d u s t r y  D  2 )
R a h a m ä ä rä t — P e n g a r  i  — M oney  u n i t ,  1 0 0 0  mk
MAATALOUS - J0RDBRUK LUKU - ANTAL .3*20 0670 12090 170 3*90 3660 580
TULOT - INKOMSTER 30414 82950 113*64 16*0 39606 *1 246 913*
A. YRITTÄJÄT - FORETAGARE LUKU - ANTAL 2790 4830 7620 80 1*70 1550 *60
TULOT - INKOMSTER 25362 41757 67119 1022 1519* 16216 61 7 8
8. PALKANSAAJAT - ANSTÄLL0A LUKU - ANT AL 630 3040 4*70 90 2020 2110 220
TULOT - INKOMSTER 5052 41193 46245 618 ?4*1? 25030 2956
TE0L. JA RAK.TOIM.
IND. OC0 BYGN.VERKS. LUKU - ANTAL 1100 3250 4350 730 81610 82340 2820
TULOT - INKOMSTER 15916 43255 99171 12699 1*88768 1501467 5*72 0
A. YRITTÄJÄT - FORETAGARE LUKU - ANTAL 90 100 190 150 1390 1540 «00
TULOT - INKOMSTER 2119 797 2916 1612 27 191‘ 28803 0082
B. PALKANSAAJAT - ANSTÄLLDA LUKU - ANTAL 1010 3150 4160 580 80220 80000 ? 320
TULOT - INKOMSTER 13797 42458 56255 11087 1*61577 1*72664 *6646
KAUPPA - HÄNDEL LUKU - ANTAL 260 460 720 130 86*0 0770 1700
TULOT - INKOMSTER 6482 7259 137*1 1592 166653 160245 40141
A. YRITTÄJÄT - FORETAGAPF LUKU - ANTAL 150 70 220 50 550 600 960
TULOT - INKOMSTER 1314 835 2149 560 7801 0361 17054
B. PALKANSAAJAT - ANSTÄLLDA LUKU - ANTAL 110 390 500 80 8090 8170 740*
TULOT - INKOMSTER 5168 6424 U 5 9 2 103? 15B85? 159004 72207
LIIKENNE - SANFÄRDSEL LUKU - ANTAL 410 030 1240 100 11*50 11550 1060
TULOT - INKOMSTER 6705 13156 19861 1590 209019 211409 21705
A. YRITTÄJÄT - FORETAGARE LUKU - ANTAL 120 150 270 *0 1170 1210 45 0
TULOT - INKOMSTER 17.63 20*6 3809 6*8 2?*26 23074 aqOA
B. PALKANSAAJAT - ANSTÄLLDA LUKU - ANT AL 290 680 970 60 10200 103*0 610
TULOT T INKOMSTER 49*2 n u o 16052 942 107393 180335 11711
PALVELUKSET - TJÄNSTER LUKU - ANTAL 230 500 730 200 70 50 7250 0 2 0
TULOT - INKOMSTER 7341 9007 16348 5411 16281* 168225 26876
A. YRITTÄJÄT - FORETAGARE LUKU - ANTAL 50 20 70 40 ?00 240 90
TULOT - INKOMSTER 905 198 1103 379 6231 6610 3189
B. PALKANSAAJAT - ANSTÄLLDA LUKU - ANTAL 180 *80 660 160 6850- 7010 030
TULOT - INKOMSTER 6436 0809 15245 5032 156583. 161615 23687
TUNTEMATON ELINKEINO - ILMAN1 AHMATTIA
OKÄND NÄRING - UT AN YRKE LUKU - ANTAL 590 710 1300 240 65*0 6780 OJA
TULOT - INKOMSTER 6303 *887 11190 26*5 69367 72012 10938
• • KAIKKI ELINKEINOT - 
SAMTLIGA NÄRINGSGRENAR LUKU - ANTAL 7120 15060 22980 I860 130530 !??3°0 B*»90
TULOT - INKOMSTER 77333 164059 242192 29763 2204501 2234264 171137
A. YRITTÄJÄT - FORETAGARE LUKU - ANTAL 3200 5170 8370 360 4700 5140 2360
TULOT - INKOMSTER 31463 45633 77096 4221 78843 83064 *5297
B. PALKANSAAJAT - ANSTÄLLDA LUKU - a n t a l 2220 8540 10760 970 107460 108430 4720
TULOT - INKOMSTER 35395 109994 145389 18711 1908817 2007520 107287
C. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA LUKU - ANTAL 590 710 1 300 240 6540 6700 910
TULOT - INKOMSTER 6303 4887 11190 2645 69367 72012 1093 8
0. MIEHEN TULOTKO
MAKENS INKOMSTERsO LUKU - ANTAL 1110 1**0 2550 290 11750 12040 1000
TULOT - INKOMSTER 4172 4345 0517 4186 67474 71660 7615
1) Y h te is v e ro te tu t  a v io p u o lis o t o v a t y h te n ä  y k s ik k ö n ä .
S a m b e sk a tta d e  ä k ta  m a k a r  b i ld a r  en  e n h e t.
Jo in tly  ta x e d  s p o u s e s  a r e  t r e a t e d  a s  o n e  u n it .
2) R iv ien  Ja s a ra k k e id e n  y h te is su m m iin  " k a ik k i e l in k e in o t"  s is ä l ty v ä t  e r ä t  "vaim on  tu lo  -  0 "  Ja v a s ta a v a s t i  "m ieh en  tu lo  -  0 " .  
1 r a d e m a s  och  k o lu m n e m a s  sum m or I ingA r p o s te m a  "m a k an s  in k o m s te r  •  0 "  och  "m a k en s  in k o m s te r  -  0 " .
In  th e  to t a ls  o f ro w s  a n d  co lu m n s a r e  in c lu d e d  ite m s  " w if e 's  incom e -  0 "  r e s p e c t iv e ly  "h u sb an d ^ s  incom e -  0 " .
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4080 4660 20 2220 2240 280 10090 10370 6700 4470 28550 6700 189650 229370
57531 66665 162 23752 23914 6426 178403 184629 70613 47776 382242 70613 1418475 1919106
1560 1940 0 1190 1190 100 4230 4330 4280 3330 13300 4280 156880 177790
21289 27467 0 12946 12946 1200 69545 70745 43661 33*62 160731 49661 1186387 1424541
2500 2720 20 1030 1050 160 5860 6040 2420 1140 15250 2420 32770 51580
36242 39198 162 10806 10968 5226 108658 114084 2695? 14014 221511 26952 232088 494565
49270 52090 40 7670 7710 2190 60460 62650 15970 6880 202260 15970 141310 366420
936014 990742 668 151751 152419 46624 1257781 1304405 297774 130635 3877569 297774 1894685 6200863
1350 1850 0 320 320 180 1620 1 800 670 °20 4780 670 8420 14790
24662 32744 0 4733 4733 3915 32394 36309 14558 15728 89777 14558 135847 255910
67920 50260 40 7350 7390 2010 58840 60650 15300 5960 197480 15300 132690 351630
911352 957998 668 147018 147686 42709 1225387 1268096 203216 114907 3787792 283216 1759038 5944953
26240 27940 20 2470 2^90 .810 17650 18460 5100 2920 55460 5100 36990 100470
558134 598275 161 571J 7 57278 19396 442658 462054 118314 67772 ? 231821 118314 612087 2030794
1360 2320 20 280 300 160 1730 1890 1190 1340 3990 1190 11980 18500
28041 45895 161 4983 5144 2627 39646 42273 18698 22516 61306 18698 -18100° 303529
24880 25620 0 2190 2190 650 15920 16570 3910 1580 51470 3910 25010 81970
530093 552360 0 52134 52134 16769 403012 419781 99616 45256 1150515 99616 431878 1727265
16140 17200 70 6540 6610 900 16870 17770 4320 2540 51 830 4320 39840 98530
308854 330559 1036 147364 148400 18685 356309 374994 82713 49721 1035502 82713 589673 1757609
2030 2480 50 800 850 240 2250 2490 1060 900 6400 1060 10480 18640
37889 47883 742 16286 17028 4283 43336 47619 25702 17430 121983 25702 164S°4 329709
14110 14720 20 5740 5760 660 14620 15-280 3260 1640 45430 3260 29360 79690
270965 282676 294 131078 131372 14402 312973 327375 57011 32291 913519 57011 425079 1427900
12510 13430 30 2030 2060 1370 41840 43210 6980 2750 63930 6980 34180 107840
300154 327030 688 56062 56750 70784 1399109 1469893 222157 111100 1927146 222157 803462 3063865
300 390 0 70 70 310 930 1240 300 490 1520 390 2280 4680
4950 8139 0 1901 1901 14897 35956 50853 13138 19370 49236 13138 54140 135884
12210 13040 30 1960 1990 1060 40910 41970 6590 2260 62410 6590 31°00 103160
295204 318891 688 54161 54849 55887 1363153 1419040 209019 9 H 3 0 1877910 209019 749322 2927981
4910 5820 20 1430 1450 400 7440 7840 12350 2160 21030 12350 52270 87810
66558 77496 154 19660 19814 6848 118511 125359 130418 26888 278983 130418 286463 72275.2
L25080 134070 240 24670 24910 6730 171770 178500 55550 24940 467910 55550 494240 1042640
2291343 24624B0 3156 473554 476710 160364 3883236 4063600 931183 461753 901*493 931183 5605845 16016274
6620 8980 70 266C 2730 990 10760 11750 7590 6980 29990 7590 190040 234600
116831 162128 903 40849 41752 26922 220877 247799 115757 108806 503033 115757 1721°77 2449573
L01620 106340 110 18270 18380 4560 136150 140710 31480 12580 372040 31480 251930 668030
2043656 2151143 1812 395197 397009 134993 3413383 3548376 675014 298198 7951247 675814 3597405 12522664
4910 5820 20 1430 1450 400 7440 7840 12350 2160 21030 12350 52270 87810
66558 77496 154 19660 19814 6848 118511 125359 130418 26888 278983 130418 286463 722752
11930 12930 40 2310 2350 780 17420 18200 4130 3220 44850 4130 0 52200
64098 71713 2 87 17846 18135 11601 130465 142066 9194 27861 284230 9194 0 321265
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1 5 .  Y H T E I S Ö J E N  L U K U ,  T U L O T ,  O M A I S U U S  J A  V E R O T  T I L A S T O  A L U E I T T A I N
S A M F U N D E N S  A N T A L ,  I N K O M S T E R ,  F Ö R M Ö G E N H E T  O C H  S K A T T E R  E N L I G T  S T A T I S T I S K A R E G I O N E R  
N u m b e r ,  i n c o m e ,  p r o p e r t y  a n d  t a x e s  o f  c o r p o r a t i o n s  b y  s t a t i s t i c a l  r e g i o n
K o k o  m a a  -  H e l a  r i k e t  -  W h o l e  c o u n t r y  . .  .. 2 1  8 3 5 1 1 0 0 8 7 4 4 5  1 3 5 9 1  0 2 0 1 0 4 9 6 2 1  0 3 2 9 8 8 2 2 9 5 3 5 8 4 2 6 5 0 4
U u s i m a a  -  N y l a n d ................................................... ............................... 8  9 9 0 4 7 7 5 2 8 6 3 5 3 2 4 7 0 6 0 6 8 8  7 6 8 5 5 5 1 8 4 3 8 7 3 2 4 9 1 9 4
V a r s i n a i s - S u o m i  -  E g e n t l i g a  F i n l a n d ................ 2  3 0 1 1 1 4 0 8 0 1 1 5 4 1 0 9 1 2 6 2  2 2 2 7 9 0 5 5 3 5 0 3 1 6 9 5
A h v e n a n m a a  -  A l a n d . . . .  ........................................................... 1 8 2 8 0 8 5 4 3 1 1 1 7 4 5 3 3 5 5 9 2 0 3 3
S a t a k u n t a  -  S a t a k u n d a ....................................................................... 9 3 9 3 9 8 3 7 1 6 2 5 1 4 4 8 9 0 4 6 0 0 3 3 9 1 9 6 0 5
E t e l ä - H ä m e  -  S ö d r a  T a v a s t l a n d ................................ 1  2 4 4 6 6 5 3 9 8 7 7 5 4 7 3 1 2 0 4 3 8 1 1 8 1 2 6 1 5 6 3 4
T a m m e r m a a  -  T a m m e r l a n d  ............................................... 1  6 3 8 8 6 5 4 9 2 1 1 9 7 9 1 1 9 1 5 7 5 8 3 3 9 7 3 3 5 3 7 7 8 2
K a a k k o i s - S u o m i  -  S y d ö s t r a  F i n l a n d .................... 1  2 0 0 . 5 5 4 4 5 7 7 6 5 0 3 1 1 1 4 1 3 1 2 2 4 6 9 1 1 6 9 8
K e s k i - S u o m i  -  M e l l e r s t a  F i n l a n d ............................ 5 8 6 2 6 8 2 0 6 4 4 3 2 2 - 5 5 2 1 5 8 9 8 4 3 6 0 3 9
E t e l ä - S a v o  -  S ö d r a  S a v o l a x ................................................ 5 4 9 2 4 7 2 2 1 2 6 1 8 - - 5 1 2 1 1 5 1 1 8 4 2 3 0
P o h j o i s - S a v o  -  N o r r a  S a v o l a x ........................................ 4 5 6 2 1 1 1 7 0 3 1 2 6 1 - 4 3 9 1 2 5 9 3 5 0 4 9 5 4
P o h j o i s - K a r j a l a  -  N o r r a  K a r e l e n ............................ 3 3 4 1 4 9 1 2 5 2 5 2 1 - 1 3 2 1 3 0 8 5 5 3 1 4 1 6 0
E t e l ä - P o h j a n m a a  -  S ö d r a  ö s t e r b o t t e n  . . . . 1 6 5 7 8 0 7 6 2 2 9 1 4 4 2 2 1 5 6 8 3 5 4 7 1 3 3 6 1 2 8 4 9
K e s k i - P o h j a n m a a  -  M e l l e r s t a  ö s t e r b o t t e n 6 1 3 3 1 6 2 1 1 2 8 1 7 - - 5 7 2 1 0 6 4 1 3 1 3 8 1 0
P o h j o i s - P o h j a n m a a . -  N o r r a  Ö s t e r b o t t e n . . 5 3 5 2 4 5 1 9 4 4 , 9 2 0 1 i 5 1 0 1 9 6 9 4 1 8 1 0 5
K a i n u u  -  K a j a n a l a n d ........................................................................... 1 5 7 8 0 5 6 1 1 3 - 1 5 0 2 7 3 3 1 5 9 2 8
L a p p i  -  L a p p l a n d  ................................................................................... 4 5 4 2 0 8 1 7 3 3 0 2 3 " - 4 3 4 1 0 5 1 6 2 0 3 7 8 9
M a a l a i s k u n n a t  -  L a n d s k o m m u n e r  -  R u r a l
c o m m u n e s  .................................................................................................. 5  0 7 9 2 5 4 0 1 8 7 9 2 3 7 1 2 0 8 i i 4  7 9 5 1 2 7 2 6 8 3 4 3 5 1 0 7 4
U u s i m a a  -  N y l a n d ................................................................................... 7 0 7 3 6 6 2 3 4 3 7 2 9 4 2 6 7 2 2 4 1 5 5 9 1 1 0 0 9 3
V a r s i n a i s - S u o m i  -  E g e n t l i g a  F i n l a n d ................ 6 1 5 3 1 2 2 2 9 3 4 1 2 1 - 5 8 8 1 1 3 4 3 5 3 3 8 7 7
A h v e n a n m a a  -  A l a n d ........................................................................... 9 0 4 4 4 1 1 ■ - - - 8 6 1 0 6 7 - 2 2 7
S a t a k u n t a  -  S a t a k u n d a ....................................................................... 3 6 7 1 5 2 1 5 6 1 8 1 1 2 4 3 4 3 2 8 0 1 2 1 6 1 2 6 2 1
E t e l ä - H ä m e  -  S ö d r a  T a v a s t l a n d .................................... 3 4 8 1 9 7 1 0 9 2 0 7 1 2 3 3 6 9 8 9 1 5 2 4 1 1 8
T a m m e r m a a  -  T a m m e r l a n d ............................................... 4 4 9 2 1 2 1 7 1 2 8 1 1 - 2 4 2 4 1 0 7 2 6 3 0 5 3 8 7
K a a k k o i s - S u o m i  -  S y d ö s t r a  F i n l a n d .................... 2 7 6 1 4 0 1 0 2 1 2 9 - 1 2 6 4 6 8 3 1 1 7 2 6 4 2
K e s k i - S u o m i  -  M e l l e r s t a  F i n l a n d ............................ 2 5 5 1 2 7 8 6 1 4 7 - - 2 3 4 4 3 8 8 2 0 1 6 1 4
E t e l ä - S a v o  -  S ö d r a  S a v o l a x ............................................... 1 7 2 9 1 6 5 3 2 - - 1 6 1 2 3 2 3 2 7 9 9
P o h j o i s - S a v o  -  N o r r a  S a v o l a x ........................................ 1 2 8 5 6 5 0 8 2 - - 1 1 6 2 3 2 0 2 9 2 4
P o h j o i s - K a r j a l a  -  N o r r a  K a r e l e n ............................ 1 1 9 6 9 3 4 5 3 - - 1 1 1 1 7 6 3 3 6 5 1
E t e l ä - P o h j a n m a a  -  S ö d r a  Ö s t e r b o t t e n  . . . . 9 0 8 4 1 8 3 7 9 4 2 1 2 - - 8 5 1 1 5 0 8 8 4 5 4 8 4 9
K e s k i - P o h j a n m a a  -  M e l l e r s t a  ö s t e r b o t t e n 3 2 5 1 8 2 1 0 5 5 8 - - 3 0 0 4 4 6 2 5 1 5 1 6
P o h j o i s - P o h j a n m a a  -  N o r r a  Ö s t e r b o t t e n . . 1 2 5 6 6 4 8 4 1 - - 1 1 9 1 7 5 3 - 6 2 6
K a i n u u  -  K a j a n a l a n d ........................................................................... 7 2 3 9 2 8 3 1 - - 7 1 1 0 5 1 5 3 6 3
L a p p i  -  L a p p l a n d ....................................................................................... 1 2 3 6 9 4 2 3 5 - - 1 1 9 2 0 9 5 2 7 6 8
K a u p u n g i t  j a  k a u p p a l a t  - S t ä d e r  o c h  k ö p i n -
g a r  -  U r b a n  c o m m u n e s ....................................................... 1 6  7 5 6 8 4 6 8 5 5 6 6  1 1 2 2 9 0 0 9 6 8 5 1 6  2 3 7 8 6 0 9 6 2 5 0 1 6 3 7 5 4 3 0
V ä k i l u k u  -  F o l k m ä n g d  -  P o p u l a t i o n  
100 000 -
H e l s i n k i  -  H e l s i n g f o r s ................................ ................  7 2 9 8 3  9 1 1 2  2 5 7 4 4 6 4 0 1 5 4 6 4 7 1 3 3 5 0 2 3 3 5 3  7 6 1 2 2 7 9 4 9
T a m p e r e  -  T a m m e r f o r s ............................ 9 6 9 5 5 2 2 5 1 7 1 5 6 1 1 5 9 4 6 4 1 9 3 6 2 9 3 1 8 0 0 9
T u r k u  -  Ä b o ................................................................... ................  1 2 9 8 6 5 1 4 3 4 9 0 7 9 7 4 1 2 6 5 4 7 1 1 0 1 1 7 1 8 9 8 2
2 0 0 0 0  -  .......................................................................................... 8 0 4 2  2 2 0 1 7 5 9 3 5 9 2 6 6 1 6 4 4 6 2 4 1 5 0 3 3 6 2 9 7 5 8 5 6 7
1 0 0 0 0  -  1 9  9 9 9 ....................................................................... ................  1 4 4 0 6 8 3 5 1 4 . 9 1 6 6 4 6 1 3 6 4 9 2 3 4 3 4 4 5 4 1 2 2 9
-  9  9 9 9 ....................................................................... 9 4 7 4 5 1 3 5 1 6 5 3 2 4 2 9 0 5 2 6 9 0 2 1 0 1 1 0 6 9 4
1 )  T u l o  j a / t a i  o m a i s u u s v e r o a .  -  I n k o m s t -  o c h / e l l e r  f ö r m ö g e n h e t s s k a t t .  -  I n c o m e  a n d / o r  p r o p e r t y  t a x ,
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3  1 4 5 1 0 7 4 8 3 3 7 4 4  3 4 3 t  9 1 1 1 0 8 5 2 2 5 6 5 5  9 7 0 3 9 2 7 1 1  5 5 9 5 9 8 2 1 3 7 7 4 1 6 3 3 4
9 2 0 3 0 1 2 4 1 9 3 1 2 6 7 6 7 5 5 8 5 1 8 3 9 6 5 2  0 8 3 1 5 0 0 4 7 5 5 3 2 4 9 8 6 7 1 7 5 9 6
3 6 8 1 6 0 9 4 1 5 4 2 4 4 5 4 1 8 7 3 0 9 7 ' 8 2 6 3 6 8 0 1 2 9 6 1 6 1 8 2 6 1 1 3 8 3
3 2 5 1 1 - 3 9 3 9 4 3 4 4 3 8 5 3 3 3 3 1 6 7 4 3 9 4 0 7 6
1 8 6 8 0 1 3 1 - 2 8 0 9 4 6 8 9 3 5 2 9 9 4 3 6 1 5 9 6 6 4 9 9 5 8 7 0 6 . 6 7 6
1 5 1 6 4 ' 7 3 - 2 2 5 1 1 0 8 6 2 3 0 1 4 8 3 7 4 2 4 8 3 8 2 2 9 2 1 1 5 0 0 8 8 1
2 2 1 8 9 9 3 - 3 2 2 1 3 7 4 5 8 4 0 2 4 6 4 6 1 3 1 6 9 1 3 7 4 5 7 1 9 2 5 7 1 4 3 7
2 3 1 8 3 3 1 - 3 1 8 7 3 4 2 3 2 9 9 2 5 3 1 2 2 2 2 1 1 0 0 5 0 2 1 3 9 0 3 1 0 5 0
1 1 7 3 4 2 1 - 1 5 4 4 5 0 1 2 1 6 1 1 9 1 9 1 1- 1 7 6 3 4 0 4 4 5 0 9 7 3 6 7
1 0 7 2 8 1 - - 1 3 6 2 9 6 1 9 9 8 9 2 9 2 1 2 0 6 2 4 4 9 4 3 6 8 6 2 9 2
8 0 2 5 - - - 1 0 5 2 0 6 0 2 8 7 3 2 8 0 1 0 9 1 2 7 9 1 2 4 4 3 0 3 0 7
6 0 2 4 1 1 - 8 6 2 8 9 9 5 9 2 4 9 1 0 8 8 8 5 2 8 6 3 9 4 1 3 6 3 2 4
3 3 4 8 5 6 2 - 4 2 7 1 0 6 9 6 3 4 1 8 5 0 5 6 9 2 9 3 3 5 5 1 9 5 8 0 2 4 7 1 5
1 3 4 2 4 4 - - 1 6 2 3 0 9 3 9 1 3 0 8 8 1 3 6 1 0 7 2 1 8 4 3 4 2 7 5 8 2 2 5
9 4 2 8 - 1 - 1 2 3 2 5 3 2 1 1 0 9 2 6 1 1 2 1 1 2 2 4 3 4 0 8 6 . 1 6 0 4 4 8
2 8 1 1 2 -  ■ - 4 1 8 9 0 1 4 5 2 9 5 2 3 9 2 9 8 0 5 1 5 2 4 1 1 3
8 2 3 3 1 - - 1 1 6 3 7 8 8 7 1 1 1 1 5 1 0 7 9 1 0 4 0 7 3 7 6 7 2 1 4 4 3
1  0 0 6 2 8 8 2 0 3 1 1 3 1 8 3 0 8 8 8 7 1 2 5 3 5 9 1 5 3 7 9  9 5 2 2 2 8 8 7 4 3 0 9 0 4 2  8 2 1
1 1 1 4 2 2 2 1 1 5 8 6 6 7 7 5 2 7 0 3 0 4 2 8 1  2 7 4 3 7 6 0 7 4 8 9 6 4 1 8
1 1 5 4 9 4 - - 1 6 8 4 2 7 8 0 1 6 6 9 0 1 7 3 9 9 2 1 7 5 5 1 2 1 9 1 2 3 7
1 5 - - - - 1 5 1 3 8 3 5 8 4 2 1 8 3 1 2 6 0 1 4 5 2 1
8 9 3 6 5 1 - 1 3 1 3 8 9 6 2 1 6 1 9 7 2 0 7 5 8 7 2 6 2 6 8 3 0 1 0 2 8 4
3 3 1 6 2 - - 5 1 1 5 7 1 6 5 8 3 1 6 8 7 5 6 1 9 4 6 2 2 4 1 8 2 3 6
7 5 2 7 2 - - 1 0 4 3 2 1 0 5 1 0 5 4 1 1 1 5 8 5 9 1 9 2 9 2 2 5 9 1 2 3 1
5 8 1 8 1 - - 7 7 1 5 3 0 6 6 4 3 5 6 0 5 6 0 2 4 9 9 7 3 1 8 2 2 6 2
5 6 1 0 1 - - 6 7 1 3 2 4 7 4 8 1 7 4 4 . 5 3 1 1 0 5 9 8 1 5 9 5 1 3 3
3 4 8 - - - 4 2 6 9 5 3 2 6 1 4 2 3 4 6 5 6 7 9 2 1 O i l 8 3
2 7 8 - - - 3 5 5 2 0 1 2 5 3 0 2 3 3 8 1 5 7 9 1 9 1 4 8 1
2 6 3 - - - 2 9 3 9 4 6 1 6 7 9 1 4 3 7 1 8 3 2 0 1 2 5 6 1 1 6
2 1 8 4 5 2  ■ - - 2 6 5 4 4 1 5 0 1 8 8 7 7 2 7 8 1 6 1 0 2 1 1 6 8 3 1 2 6 3 2 0
8 9 1 3 1 - - 1 0 3 1 4 1 2 6 6 5 3 6 5 9 5 9 6 7 6 2 6 1 1 0 0 1 1 3
2 9 2 - - - 3 1 2 0 7 9 1 6 0 0 1 2 2 6 4 5 6 4 3 8 7 2 7 2
8 6 - - - 1 4 2 8 2 3 1 5 4 5 1 7 2 0 3 5 4 6 3 8 5 0 7 0
2 3 5 - - - 2 8 3 3 3 3 1 8 5 3 1 5 3 2 0 1 1 0 3 5 1 7 4 7 1 4 4
2  1 3 9 7 8 6 6 3 3 4 3 3  0 2 5 1 6 0 2 221 3 9 7 2 0 6 4  4 3 3 2 9  3 1 9 1 3 3 0 7 2 4 1 8 2 8 7 0 1 3  5 1 3
6 5 0 2 1 9 1 9 1 6 2 9 0 6 5 6 5  9 8 2 1 3 9  3 9 4 1 4 8 6 1 1  7 2 4 6 7 2  1 0 0 8 7  5 1 0 6  6 9 7
1 0 8 4 1 6 3 - 1 5 8 6 8  2 0 2 2 3  0 3 2 2 7 2 1  8 9 8 7 5  9 3 2 1 1  0 2 5 7 5 4
1 6 6 7 5 4 2 1 2 4 8 3 6 6  5 7 6 3 9  8 1 3 4 3 6 2  0 6 0 8 5  6 5 2 1 2  4 4 6 8 5 3
8 0 3 2 9 7 2 6 5 - 1  1 3 1 3 4 1  4 8 5 1 2 2  3 5 5 1 3 5 7 9  2 6 1 3 4 0  3 9 2 5 0  0 0 8 3  4 5 8
2 5 9 8 9 5 7 - 3 6 0 1 5 6  4 5 5 4 8  5 3 8 6 4 3 2  6 7 5 1 0 9  0 8 1 1 5  1 8 0 1 2 1 3
1 5 3 6 5 3 1 - 2 2 2 1 0 3  5 2 1 2 4  0 7 4 2 4 0 1  7 0 1 4 7  5 6 6 6  7 0 0 5 4 0
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Taulu 15. (jatk. ) - T abell 15. ( fo rts .)  - Table  15. (cont. ).
K u n n a n v e r o t t a m a t  -  A v  k o m m u n e n b e s k a t t a d e  -  T a x e d  b y  m u n i c i p a l i t y
K o t i p a i k k a  v e r o t u s k u n n a s s a K o t i p a i k k a  m u u s s s a  k u n n a s s a
H e m o r t i  b e s k a t t n i n g s k o m m u n e n H e m o r t i  a n n a n c o m m u n
D o m i c i l e  i n  c o m m u n e  o f  t a x a t i o n D o m i c i l e  i n  a n o t h e r  c o m m u n e
S i i t ä :  - D f t r a v :  -  O f  w h i c h :
V a i n  k u n n a n  v e r o t t a m a t U >io *J.
E n d a s t a v  k o m m u n e n  b e s k a t t a d e 3  1






















































S t a t i s t i s k  r e g i o n  



























































































































































































































































J  . 1 0 0 0  m k 1 0 0 0  m k
K o k o  m a a  -  H e l a  r i k e t  -  W h o l e  c o u n t r y  . . 1 7  9 3 5 3 4 0 0 1 5 4 7 9 2 8 3 5 3 6 1 3 0 4 9 6 6 2 3 6 7 9 3 7 1 1 7 3 4 2 3 0 7 4 8 4 2 3 6 7 6
U u s i m a a  -  N y l a n d  ................................................................ 6 2 9 0 1 3 6 2 0 7 17 7 7 3 1 3 5 5 2 1 5 2 1 2 5 5 0 2 1 6 7 0 4 1 2 9 2 1 1 5 3 7 5 8 8 8 7
V a r s i n a i s - S u o m i  -  E g e n t l i g a  F i n l a n d ............. 1 4 1 1 2 5 0 2 0 3 5 6 5 2 5 7 1 1 2 1 7 0 2 4 6 9 4 6 0 7 4 1 2 7 7 2 1 2 1 2 4
A h v e n a n m a a  -  A l a n d ............................................................. 1 5 0 9 4 5 1 3 1 1 0 9 6 6 2 8 8 5 7 1 0 2 5 8 3
S a t a k u n t a  -  S a t a k u n d a .......................................................... 6 6 8 11 9 2 9 1 7 4 1 1 2 2 6 6 3 4 2 2 7 4 5 8 5 6 4 3 3 1 4 5 6 2 1 1 1 0
E t e l ä - H ä m e  -  S ö d r a  T a v a s t l a n d ............................. 1 2 5 3 2 0 7 2 6 2 9 4 0 2 1 6 1 0 6 5 4 2 3 5 6 5 8 8 4 4 7 8 17 3 8 5 1 3 5 9
T a m m e r m a a  -  T a m m e r l a n d ....................................... 1 5 5 0 2 5 4 1 6 3 6 4 6 2 6 1 1 1 1 2 4 9 2 0 6 6 8 5 1 5 3 3 2 6 1 0 8 1 9 7 0
K a a k k o i s - S u o m i  -  S y d ö s t r a  F i n l a n d ................ 1 0 5 7 2 8 8 8 2 4 0 6 7 2 9 6 1 0 6 3 7 4 6 4 5 1 0 2 4 1 7 9 9 2 4 1 4 4 1 8 4 9
K e s k i - S u o m i  -  M e l l e r s t a  F i n l a n d ....................... 6 0 7 1 2 6 2 2 i 8 9 7 1 3 5 7 7 8 4 3 7 7 5 6 3 4 2 4 7 0 11 4 4 0 8 3 8
E t e l ä - S a v o  -  S ö d r a  S a v o l a x ....................................... 6 7 7 7 6 2 3 i 1 4 7 8 9 8 3 1 3 0 2 7 6 4 6 0 2 3 8 4 8 2 8 8 6 7 6
P o h j o i s - S a v o  -  N o r r a  S a v o l a x ................................ 6 3 9 7 6 9 0 i 2 2 1 8 1 6 5 0 2 0 ■550 3 2 4 1 2 5 3 7 6 7 1 5 6 0
P o h j o i s - K a r j a l a  -  N o r r a  K a r e l e n ....................... 5 5 6 8 4 0 4 i 2 3 1 1 0 0 5 4 0 2 1 4 5 0 3 1 2 0 2 7 5 7 2 5 6 6 0 0
E t e l ä - P o h j a n m a a  -  S ö d r a  Ö s t e r b o t t e n  . . . . 1 3 0 6 9 3 3 0 i 3 5 7 1 1 4 8 8 2 3 5 8 3 9 5 1 7 7 4 3 0 13 2 0 1 1 1 4 5
K e s k i - P o h j a n m a a  -  M e l l e r s t a  Ö s t e r b o t t e n 4 7 5 3 7 5 5 5 5 8 4 5 5 9 3 2 5 8 3 8 3 8 3 3 3 0 7 6 5 9 0 5 3 2
P o h j o i s - P o h j a n m a a  -  N o r r a  ö s t e r b o t t e n . . 5 9 5 9 8 2 5 i 4 2 2 1 0 3 4 4 8 2 7 6 0 6 3 9 5 0 3 3 8 1 0 1 1 0 7 8 7
K a i n u u  -  K a j a n a l a n d ............................................................. 2 3 5 5 7 2 9 8 9 0 6 9 3 5 2 1 8 5 5 9 2 7 5 0 2 4 6 4 2 7 4 3 5 9
L a p p i  -  L a p p  l a n d ..................................................................... 4 6 6 2 5 9 1 3 4 3 4 3 2 8 4 7 0 3 3 3 6 1 6 5 6 1 4 3 5 6 1 2 3 3 5 8 0 0
M a a l a i s k u n n a t  -  L a n d s k o m m u n e r  -  R u r a l
4  9 9 3 5 8 5 0 0 8 3 8 3 7 1 7 7 5 5 8 2 4 1 3 0 5 3 3 9 7 3 2 9 4 6 6 4 8 7 7 5 7 6 7
U u s i m a a  -  N y l a n d ................................................................... 6 0 0 6 2 8 9 8 1 1 7 4 1 0 6 4 6 0 6 6 8 8 0 4 7 6 2 9 1 2 9 4 3 1 0 4 8
V a r s i n a i s - S u o m i  -  E g e n t l i g a  F i n l a n d ............. 3 8 5 2 4 0 9 3 0 2 3 0 5 7 6 7 8 6 1 9 9 8 1 0 4 3 1 8 9 3 4 1
A h v e n a n m a a  -  A l a n d ............................................................. 93 2 1 0 2 5 2 7 7 1 9 8 2 2 â 1 6 7 2 4
S a t a k u n t a  -  S a t a k u n d a .......................................................... 2 2 7 1 7 7 3 2 2 9 1 9 3 9 1 9 3 8 5 1 1 1 9 1 0 3 4 1 2 9 3 8 7
E t e l ä - H ä m e  -  S ö d r a  T a v a s t l a n d ............................. 4 1 6 3 7 1 8 4 8 1 4 4 5 6 5 11 8 3 2 1 5 0 4 1 4 8 3 9 2 2 3 8 4 .
T a m m e r m a a  -  T a m m e r l a n d ....................................... 4 1 8 4 2 1 5 6 0 5 5 2 6 5 8 1 3 5 4 4 1 7 8 1 1 6 6 4 3 7 2 3 9 7
K a a k k o i s - S u o m i  -  S y d ö s t r a  F i n l a n d ................. 2 9 0 6 2 0 9 7 7 1 6 3 4 9 8 1 6 6 3 5 2 1 4 6 1 8 2 5 3 2 8 4 4 4
K e s k i - S u o m i  -  M e l l e r s t a  F i n l a n d ....................... 2 8 4 4 3 2 2 6 5 5 5 2 5 3 9 1 6 3 3 1 2 3 3 6 1 9 6 3 9 31 3 2 9
E t e l ä - S . a v o  -  S ö d r a  S a v o l a x ....................................... 2 9 6 3 3 3 4 5 0 0 3 9 5 5 8 1 2 4 5 2 1 8 6 4 1 6 9 2 8 7 5 2 5 2
P o h j o i s - S a v o  -  N o r r a  S a v o l a x ................................ 2 5 6 1 6 3 8 2 5 6 2 1 3 9 4 9 3 9 7 1 4 6 8 1 3 8 2 3 8 2 2 2 0
P o h j o i s - K a r j a l a  -  N o r r a  K a r e l e n ....................... 2 5 6 4 5 8 1 6 9 4 6 1 3 6 6 1 2 8 6 6 1 9 1 6 1 8 7 3 1 73 3 0 2
E t e l ä - P o h j a n m a a  -  S ö d r a  ö s t e r b o t t e n  . . . . 7 1 8 2 6 7 2 3 9 8 3 8 5 0 6 6 3 6 7 9 4 1 9 6 4 0 6 7 4 1 6
K e s k i - P o h j a n m a a  -  M e l l e r s t a  Ö s t e r b o t t e n 2 8 1 2 ' 1 5 5 3 1 4 2 8 3 8 8 1 0 6 6 6 1 4 9 3 1 5 3 2 5 9 3 2 6 5
P o h j o i s - P o h j a n m a a  -  N o r r a  ö s t e r b o t t e n . . 1 4 1 2 8 1 8 4 4 1 3 5 2 7 1 1 4 1 1 7 2 0 6 1 2 0 4 2 9 3 3 2 7 5
K a i n u u  -  K a j a n a l a n d ............................................................. 1 31 3 8 9 9 6 0 6 5 1 2 7 6 1 6 0 7 6 2 3 6 6 2 2 1 3 2 1 6 2 9 1
L a p p i  -  L a p p l a n d  .................................................................... 2 0 1 8 2 5 9 1 2 9 6 1 0 7 4 3 1 2 2 9 1 0 3 9 1 1 2 4 7 5 6 5 8 3 9 1
K a u p u n g i t  j a  k a u p p a l a t  -  S t ä d e r o c h  k ö p i n -
e a r  -  U r b a n  c o m m u n e s ............................................. 1 2  9 4 2 2 8 1 5 1 6 3 9 5 4 5 2 8 2 0 5 4 9 1 4 2 1 0 6 2 5 9 7 3 7 4 3 9 6 2 4 2 6 0 7 1 7 9 0 9
V ä k i l u k u  -  F o l k m ä n g d  -  P o p u l a t i o n  
100 000 -
H e l s i n k i  -  H e l s i n g f o r s .......................... .............  4  6 4 3 1 1 6  6 4 3 1 5  1 7 5 1 1 4 5 1 5 1 2 9  4 0 3 3 8 2 3 2 9 4 91 3 3 3 6 9 9 1
T a m p e r e  -  T a m m e r f o r s ....................... .............  9 3 6 1 8  3 6 6 2  6 6 4 1 7 8 2 4 5 2 8  4 6 7 4  1 2 8 2 8 5 1 5  1 5 3 1 0 3 8
T u r k u  -  A b o .......................... ............................ 1 9  7 0 3 2 8 6 0 1 9 4 2 8 2 3 1  4 0 7 4  5 5 4 3 1 4 1 7  0 0 0 1 1 6 7
0 0 0  -  .......................................................................... 1 0 3  6 7 2 1 5  5 7 5 1 0 4 4 2  7 3 1 2 2 1  3 7 8 3 2  2 2 4 2 2 8 2 8 2  2 3 2 5 7 3 9
0 0 0  -  1 9  9 9 9  ................................  .................... .............  1 2 7 0 1 5  4 1 8 2 1 9 2 1 7 5 1 1 9 3 5 7  9 8 2 8  1 6 8 6 6 7 2 3  3 4 8 1 8 7 9
-  9  9 9 9 ............. ............................................ .............  7 6 7 7 7 1 4 1 0 7 8 8 4 8 8 9 5 2  4 2 5 6  8 3 9 5 5 5 1 3  5 4 0 1 0 9 4
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1 6 . Y H T E IS Ö JE N  LU K U , T U L O T , OMAISUUS J A  V ER O T T O IM IA L O IT T A A N
SA M FU N D EM3, A N T A L , IN K O M STER. F Ö R M Ö G E N H ET OCH S H A T T E R  E F T E R  V ERK SA M H ETSO M RA D E 
N U M BER, IN CO M E, P R O P E R T Y  AND TA X ES O F  CO RPO RA TIO NS BY BRANCH O F  A C TIV ITY
m .
B.
M aa ta lo u s  j s iv u e l in k e in o ille e n —, J o rd b ru k  m e d  b i-
n ä r in  g a r  — A g r ic u l tu r e  an d  r e l a te d  a c t iv i t ie s  . 472 246
1. M aa- ja  m e ts ä ta lo u s —J o r d b r u k o c h  s k o g sh u e -
h& lln ing  — A g r ic u l tu r e  an d  f o r e s t r y ............... 415 212
2. K a la s tu s  -  F i s k e r i  -  F i s h i n g ................................... 57 34
T e o llisu u s  -  In d u s tr i  -  I n d u s t r y ..................................... 6 026 2 513
1. P a p e r i -  j a  p u u n ja lo s tu s te o l l is u u s  — P a p p e r s -  
o ch  t r ä f ö r ä d l in g s in d u s t r i  — P a p e r -  and  w ood-
w o rk in g  in d u s t r i e s  ................................................. 576 275
2. V e s ijo h to la i to k s e t s e k ä  v o im a n s i ir to te o l l is u u s  
-  V a tte n -  s a m t k ra f tö v e r fö r in g s v e rk  — W a te r -
w o rk s  and e l e c t r i c  p o w e r - p la n t s .................... 272 177
3. R ak e n n u s to im in ta  — B y g g n a d s v e rk s a m h e t — 
B u ild in g  a c t iv i ty  ........................................................... 1 566 588
4. M uu te h d a s -  s e k ä  k a iv a n n a is te o llisu u s -A n n a n  
f a b r ik s -  s a m t g ru v in d u s tr i  — O th e r  f a c to r ie s
and  m in in g  In d u s try .................................................... 3 612 l 473
K auppa — H andel — C o m m e rc e ............................................ 11 362 6 638
1. T u k k u - ja  v ä h i t tä is k a u p p a —P a r t i -  o ch  d e ta l j r  
h an d e l — W h o le sa le  an d  r e t a i l  t r a d e ................. 5 655 2 481
2. A g e n tu u r i-  j a  v ä l i ty s l i ik k e e t  — A g e n tu r -  och  
fö rm e d l in g s a f f ä r e r  -  A g e n c ie s ................................ 437 240
3. L u o tto li ik e  — K re d itv ä s e n  — G re d it  b a n k in g . . . 834 408
4. V a k u u tu s to im i — F ö r s ä k r in g s v ä s e n  — In c u ra n c e 346 197
5. K iin te im is tö n  o m is tu s  ja  h o ito  —F a s t ig h e ts b e -  
8 it tn in g  och  s k ö ts e l—O w n e rsh ip  and  m a n a g e -
m e n t o f r e a l  e s t a t e ................................................. 4 090 3 312
L iik e n n e  — S a m fä rd s e l  — T r a n s p o r t  a n d  co m m u ­
n ic a t io n ......................................................................................... 1 197 472
1. R a u ta tie t  — J ä r n v ä g a r  — R a i lw a y s ......................... 1 -
2. H u o lin ta  — S p ed itio n  — F o r w a r d in g . ...................... 197 94
3. M e ri-  j a  s i s ä v e s i l i ik e n n e — S jÖ -o c h in s jö f a r t— 
S ea and  in la n d  w a te rw a y s  t r a n s p o r t 95 43
4 . P u h e lin  -  T e le fo n  — T e le p h o n e  ............................. 47 26
5. M uu li ik e n n e  — ö v r ig  s a m f ä r d s e l—O th e r  c o m ­
m u n ic a t io n  .......................................................................... 057 309
P a lv e lu k s e t  — T j ä n s t e r  — S e r v i c e s ................................
Y h te isk u n ta -  ja  e l in k e in o e lä m ä lle  s u o r i te tu t  p a l ­
v e lu k se t — T jä n s te r  f ö r  s a m h ä lle t  o ch  n ä r in g s l i -
2 778 1 139
v e t — C o m m u n ity  an d  b u s in e s s  S e r v ic e s ............ 1 778 577
1. A r k k i te h t i - , ' in s in ö ö r i - ,  a s ia n a jo -  ja  m u u t 
to im is to t  — A r k i te k t - ,  in g e n jö r s - ,  ad v o k a t-
oad . byr& e.r -  O ff ic e s  f o r  a r c h i te c t s ,  e n g i­
n e e r s ,  s o l i c i to r s  a . o .............................................. 1 358 431
2. M uut, y h te is to in ta -  ja  e l in k e in o e lä m ä n ’ p a lv e ­
lu k s e t  — ö v r ig a  t j ä n s t e r  f ö r  s a m h ä lle t  och  n ä -
r in g s l iv e t  -  O th e r  co m m u n ity  an d  b u s in e s s  
s e r v ic e s  ....................................................................... 420 146
H e n k ilö k o h ta ise t p a lv e lu k s e t — P e r s o n l ig a  t j ä n s -
t e r - P e r s o n a l  S e rv ic e s ...................................................... 1 000 562
1. H o te l l i-  j a  r a v in to la l i ik e  — H o te l l-  o c h  v ä r d s -  
h u s r ö r e l s e — H o te ls  and  r e s t a u r a n t s ................. 471 265
2. T a id e -  ja  v l r k i s ty s p a lv e lu k s e t— K o n s tn ä r lig a -  
och  r e k r e a t io n s t j ä n s te r  — A r t s -  and  r e c r e a t io n
S e r v i c e s .......................................................................... 183 93
3. P u h ta a n a p ito  -  R e n g ö r i n g -  C le a n in g ................. 267 165
4. M uut h en k ilö k o h ta i s e t  p a lv e lu k s e t — Ö v rig a  
p e r s o n lig a  t j ä n s t e r  -  O th e r  p e r s o n a l  s * r ^ c ee
Y h te e n sä  — S u m m a — T o t a l .......................................
79 39
21 835 11 008
150 14 6 - - 416 6 142 2 1 491
132 13 6 _ _ 363 5 610 2 1 407
18 1 - - - 53 532 - 84
2 401 443 383 48 43 5 831 404 362 214 182 225
216 34 13 2 7 547 56 750 17 26 417
57 13 10 3 1 261 12 527 - 5 979
730 115 81 2 2 l 518 46 278 65 16 427
1 398 281 279 41 33 3 505 288 807 132 133 402
3 175 565 480 48 46 10 952 464 343 4 947 204 141
2 097 412 362 38 28 5 418 286 619 207 124 930
152 26 15 _ . 433 8 957 32 3 210
323 40 29 4 14 818 110 507 2 836 51 345
37 8 15 2 4 263 ié 416 1 770 8 027
566 79 59 4 - 4 020 39 844 102 16 630
518 101 64 2 3 l 160 38 209 150 14 763
1 - - - - 1 30 - 15
64 23 Î4 1 - 196 7 042 0 3 256
33 5 2 _ 2 85 4 507 149 1 903
15 4 - - - 45 706 - 327
405 69 48 1 1 833 25 923 0 9 263
1 201 236 87 6 4 2 673 75 174 46 23 883
867 199 79 4 2 1 728 57 667 41 18 087
675 162 65 4 2 1 339 47 761 36 15 202
192 37 14 - - 389 9 905 5 2 885
334 37 8 2 2 945 17 507 5 5 796
152 22 2 1 2 444 9 314 2 3 352
66 8 3 _ _ 170 2 853 3 941
82 4 3 1 - 855 4 167 - 1 236
34 3 - - - 76 1 173 - 266
7 445  1 359 1 020 104 96 21  032 988 229 5 358 426  504
1) T ulo» j a / t a i  o m a is u u s v e ro a .  — In k o m s t-  o c h / e l l e r  fö rm ö g e n h e ts s k a tt .  — In c o m e  a n d / o r  p r o p e r ty  ta x .
8 0
T au lu  16. (ja tk . ) _  T a b e ll  16. ( fo r ts .  ) -  'T ab le  16. (con t. ).
1. Maatalous sivuelinkeinoilleen —  Jordbruk m e d  bi-
n & rin g a r — A g r ic u l tu r e  an d  r e l a te d  a c t i v i t i e s . 138 28 4 1 - 171 31 910 14 608 133
1. M aa- ja  m e ts ä ta lo u s  —J o rd b ru k  o ch  s k o g sh u s -  
h ä l ln in g —A g r ic u l tu r e  and  f o r e s t r y ............... 128 27 4 1 _ 160 31 446 14 265 131
2. K a la s tu s  — F i s k e r i  — F i s h in g ................................... 10 1 “ ■ 11 464 343 2
I I . T e o lli s u u s  -  In d u s tr i  — In d u s try ..................................... 902 387 27 11 1 1 328 557 343 164 814 2 046
1. P a p e r i -  ja  p u u n ja lo s tu s te o l l is u u s  — P a p p e r s -  
och  t r ä f ö rä d l in g s in d u s t r i  - P a p e r -  and  w ood­
w o rk in g  i n d u s t r i e s ...................................................... 97 30 3 1 1 132 904 474 23 484 379
2. V e s ijo h to la i to k s e t s e k ä  v o im a n s i ir to te o l l is u u s  
V a tte n -  s a m t  k r a f tö v e r fö r in g s v e rk  — W a­
te rw o rk s  and  e l e c t r i c  p o w e r -p la n ts  . . . . 19 1 1 21 8 175 1 425 19
3. R a k e n n u s to im in ta  -  B y g g n a d s v e rk s a m h e t — 
B u ild in g  a c t iv i t y ......................................................... 295 119 _ 3 _ 417 176 523 42 693 456
4. Muu te h d a s -  s e k ä  k a iv a n n a is te o l l i s u u s  — A n­
n an  f a b r ik s -  s a m t  g ru v in d u s tr i  — O th e r  f a c ­
to r i e s  and  m in in g  in d u s t r y ................................ 491 237 23 7 - 758 282 m -97 212 1 192
li i . K auppa — H an d e l — C o m m e r c e ....................................... 1 381 483 45 20 2 1 931 1 155 984 256 034 2 964
1. T u k k u - ja  v ä h i ttä is k a u p p a  — P a r t i -  o ch  d e ta l j -  
h a n d e l — W h o le s a le  and  r e t a i l  t r a d e ............. 977 379 28 7 1 391 415 740 155 184 1 818
2. A g e n tu u ri-  ja  v ä l i ty s l i ik k e e t  —  A g e n tu r -  och  
f ö r m e d l in g s a f f ä r e r  —  A g e n c ie s ........................... 42 15 2 1 60 14 236 7 160 86
3. L u o tto li ik e  —  K re d itv ä s e n  — C re d i t  b a n k in g . . . 30 16 7 4 57 23 687 17 630 250
4. V a k u u tu s to im i —  F ö r s ä k r in g s v ä s e n  —I n s u r a n c e 240 26 3 5 2 276 665 420 53 283 497
5. K iin te im is tA n  o m is tu s  ja  ho ito  —  F a s t ig h e ta b e -  
s i t tn in g  o ch  s k ö ts e l  —  O w n e rsh ip  and  m a n a ­
g e m e n t o f r e a l  e s t a t e ......................................................... 92 47 5 3 - 147 36 901 22 777 313
IV. L iik e n n e  —  S a m fä rd s e l  —  T r a n s p o r t  a n d 'c o m m u n i­
ca tio n  ......................................................................................... 212 69 1 1 283 59 955 25 078 246
1 . R a u ta t ie t  —  J ä r n v ä g a r  —  R a i lw a y s ........................... - - - - - - - - -
2. H u o lin ta  —  S p ed itio n  —  F o r w a r d in g ......................... 7 1 - - - 8 1 618 399 2
3. M e r i-  ja  s is ä v e s i l i ik e n n e  —  S jö -  o ch  in s jö f a r t— 
S ea  and in la n d  w a te rw a y s  t r a n s p o r t ...................... 25 3 _ 1 _ 29 7 391 4 658 75
4. P u h e lin  —  T e le fo n  -  T e le p h o n e . . . ............................ 2 - - - - 2 21 20 0
5. M uu l i ik e n n e —ö v r ig  s a m f ä rd s e l  — O th e r  corn» 
m u n ic a t io n ....................................................................... 178 65 1 - - 244 50 925 20 001 170
V. P a lv e lu k s e t  — T jä n s te r  — S e r v i c e s ................................ 512 107 6 4 1 630 105 914 62 033 581
A. Y h te isk u n ta -  j a  e l in k e in o e lä m ä lle  s u o r i te tu t  p a l ­
v e lu k se t — T j ä n s t e r  f ö r  s a m h ä lle t  o c h n ä r in g s l i -  
v e t — C o m m u n ity  and b u s in e s s  s e r v ic e s , ............. 357 62 3 3 l 426 70 960 43 203 396
1. A r k k i te h t i - ,  in s in ö ö r i - ,  a s i a n a j o - j a  m u u t to i ­
m is to t  — A r k i te k t - , in g e n jö r s -  .a d v o k a t-  oad . 
b y r â e r  — O ffic e s  f ö r  a r c h i te c t s ,  e n g in e e r s ,  
s o l i c i to r s  a . o ................................................................ 243 43 2 1 289 41 427 21 116 183
2. M uut y h te is k u n ta -  j a  e lin k e in o e lä m ä n  p a lv e ­
lu k s e t  — Ö v r ig a  t j ä n s t e r  f ö r  s a m h ä lle t  och  
n ä r in g s l iv e t  — O th e r  c o m m u n ity  and  b u s in e s s  
s e r v i c e s ............... ............................................................ 114 19 1 2 1 137 29 533 22 087 213
B. H e n k ilö k o h ta ise t p a lv e lu k s e t— P e r s o n l ig a  t j ä n s t e r  
— P e r s o n a l  s e r v i c e s . ......................................................... 155 45 3 1 . 204 34 954 18 830 185
1. H o t e l l i - j a  r a v in to la l i ik e  — H o te l l-  o c h  v ä r d s -  
h u s r ö r e l s e  — H o te ls  and  r e s t a u r a n t s ............... 71 23 1 1 . 96 17 583 9 921 110
2. T a id e -  ja  v irk i s ty s p a lv e lu k s e t  — K o n s tn ä r l ig a -  
och  r e k r e a t io n s t j ä n s te r  — A r t s -  an d  r e c r e a ­
tio n  s e r v i c e s .................................................................. 30 12 2 44 8 496 4 716 47
3. P u h ta a n a p ito  — R e n g ö r in g  — C le a n in g .................... 31 8 - - - 39 5 291 2 845 20
4. M uut h e n k ilö k o h ta is e t  p a lv e lu k s e t — ö v r ig a  
p e r s o n lig a  t j ä n s t e r —O th e r  p e r s o h a l  s e r v ic e s 23 2 - - - 25 3 584 1 348 7
Y h te e n sä  — S u m m a — T o t a l ..................................... ... 3 ,145 1 074 83 37 4 4 343 L 911 106 522 567 5 970
8 1
K unnan v e ro t ta m a t  
A v k om m unen  b e e k a tta d e  
T a x e d  by m u n ic ip a lity
2 472 41 547 6 156 513 2 020 35 103 5 278 428 2 004 48 436 7 164 628 13 321 1 141
2 324 40 888 6 069 503 1 927 34 967 5 259 426 1 994 48 407 7 160 628 13 229 1 131
148 659 88 9 93 136 18 2 10 28 4 0 92 10
7 928 582 473 80 494 6 152 2 046 99 576 14 465 1 036 2 598 383 767 53 711 4 212 134 205 10 364
789 148 891 21 033 1 551 232 48 522 7 471 489 175 107 899 15 115 1 155 36 >48 2 706
413 17 247 2 359 200 146 6 053 832 67 719 57 357 8 468 707 10 827 907
2 013 54 291 7 598 57 5 47.3 6 140 838 64 658 15 371 2 135 167 9 733 742
4 713 362 043 49 504 3 826 1 195 38 862 5 323 416 1 046 203 139 27 993 2 182 77 498 6 008
22 660 779 677 105 739 8 055 11 549 176 236 24 219 1 774 7 383 217 930 31 102 2 368 136 841 10 423
7 622 420 813 57 249 4 390 2 098 40 850 5 577 420 3 309 163 271 23 281 1 763 80 530 6 153
563 10 917 1 453 110 133 292 40 3 18 172 24 2 1 478 112
968 128 040 16 935 1 342 136 12 599 1 712 132 802 35 825 5 150 404 22 085 1 746
394 29 634 3 937 300 81 6 173 812 62 664 6 140 879 64 4 816 364
13 113 190 274 26 165 1 912 9 101 116 322 16 07 9 1 157 2 570 12 520 1 767 136 27 933 . 2 048
1 496 59 230 8 218 632 311 13 068 1 763 134 572 6 811 966 76 9 184 708
259 10 944 1 524 117 63 885 123 9 98 944 136 10 1 660 127
143 16 395 2 229 167 49 8 030 1 066 81 2 45 6 1 2 235 168
72 3 204 447 34 26 2 063 282 21 212 1 021 138 13 586 47
1 022 28 688 4 018 314 173 2 091 292 23 260 4 801 686 51 4 703 366
4 715 96 669 13 166 983 2 009 16 032 2 203 164 492 5 423 768 57 13 934 1 041
2 809 70 645 9 562 714 1 077 10 614 1 433 106 195 2 297 321 24 9 883 738
1 712 51 606 6 923 521 378 2 713 360 27 123 1 634 230 17 7 153 538
1 097 19 038 2 639 194 699 7 901 1 073 79 72 663 91 7 2 730 . 200
1 906 26 024 3 604 269 '932 5 418 769 58 297 3 127 447 33 4 051 303
869 15 571 2 158 163 405 3 688 523 40 194 2 043 292 22 2 450 . 186
498 4 137 574 42 327 1 159 166 13 52 655 96 7 670 49
422 4 854 671 49 162 477 68 5 47 424 58 4 729 53
117 1 462 201 15 38 94 13 1 4 5 1 0 202 15
39 271 1 559 598 213 774 16 334 17 :935 340 015 47 928 3 536 13 049 662 367 93: 711 7 342 307 484 23 676
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T a u lu  16. ( ja tk . ) — T a b e ll  16. ( fo r ts .  ) — T a b le  16. (con t. ).
A v o im e t, k o m m a n d ii t t i -  ja  la iv an ia& n n is ttty h titit 
O ppna, k o m m a n d it-  och  r e d e r ib o la g  
R e g is te r e d  p a r tn e r s h ip s  and  sh ip p in g  c o m p a n ie s
V a ltio n  v e ro t ta m a t  
Av s ta te n  b e s k a t ta d e  
T a x ed  by  s ta te
K unnan  v e ro t ta m a t  
A v k o m m u n en  b e s k a t ta d e  
T a x e d  by m u n ic ip a lity
T o im ia la
V e rk s a m h e t  so m  r i d e  
B ra n c h  o f a c tiv i ty
T u lo s ta  v e ro te tu t  
F ö r  in k o m s t b e s k a t ta d e  
T a x e d  on in c o m e
O m a is u u d e s ta  v e ro te tu t  
F ö r  fö rm ö g e n h e t b e s -  
k a t ta d e  — T a x e d  on 
p ro p e r ty
K o tip a ik k a  v e ro tu s  kun­
n a s s a  — H e m o rt i b e s -  
k a ttn in g sk o m m u n e n  
D o m ic ile  in  com m une  





































































































































































J  < Z j  < a 1 000 m k J  <  s 1 000 m k J  <  2 1 000 m k
I. M aa ta lo u s  e iv u e lin k e in o in e e n  — J o rd b ru k  m e d  b i-  
n ä r in g a r '— A g r ic u l tu r e  and  r e l a te d  a c t i v i t i e s . . 333 294 4 461 748 138 11' 515 105 883 5 405 738
1. M aa- ja  m e ts ä ta lo u s  — J o rd b ru k  o c h  s k o g sh u s -  
h i l ln in g  — A g r ic u l tu r e  an d  f o r e s t r y ............... 292 254 4 008 693 133 11 324' 104 771 4 835 665
2. K a la s tu s  — F i s k e r i  — F i s h i n g .................................. 41 40 453 55 5 191 0 112 570 72
U. T e o ll i s u u s  — In d u s tr i  — In d u s try  ......................... 2 584 2 406 69 387 18 400 1 300 161 946 2 012 3 388 79 606 11 078
1. P a p e r i -  ja  p u u n ja lo s tu s te o l l is u u s  — P a p p e r s -  
o ch  t r ä f ö rä d l in g s in d u s t r i  —P a p e r -  and  w ood­
w o rk in g  i n d u s t r i e s ...................................... 245 216 3 867 67 2 132 23 484 379 340 5 706 807
2. V e s ijo h to la i to k s e t s e k ä  v o im a n s i ir to te o l l ls u u s  
V a tte n -  s a m t  k r a f tö v e r fö r in g s v e rk  — W a te r ­
w o rk s  an d  e l e c t r i c  p o w e r - p l a n t s .................... 6 5 . 103 19 5 252 1 9 108 15
3. R a k e n n u s to im in ta  — B y g g n a d s v e rk s a m h e t — 
B u ild in g  a c t i v i t y ..................................... ................... 960 913 25 937 6 727 416 42 685 456 1 236 26 134 3 697'
4. Muu te h d a s -  s e k ä  k a iv a n n a is te o l l i s u u s  — A n­
n an  fa b r ik 8 -  s a m t g ru v in d u s t r i—O th e r  f a c ­
to r i e s  and  m in in g  i n d u s t r y . . . . . . ................. 1 373 1 272 39 481 10 982 747 95 525 1 175 1 801 47 659 6 558
m .  K auppa — H an d e l — C o m m e r c e ........................................ 2 772 2 492 71 620 19 442 1 556 184 653 2 290 3 811 80 737 11 099
1. T ukku - ja  v ä h ittä is k a u p p a  — P a r t i -  o ch  d e ta l j -  
h an d e l — W h o le sa le  and r e t a i l  t r a d e ............... 2 466 2 237 60 322 15 668 1 365 149 165 1 759 3 394 68 874 9 619
2. A g e n tu u ri-  ja  v ä l i ty s l i ik k e e t  — A g e n tu r -  och  
fö rm e d l ln g s s a f f ä r e r  — A g e n c ie s ......................... 141 137 4 253 1 088 58 6 657 81 189 4 359 593
3. L u o tto li ik e  — K re d itv f is e n  — C re d i t  b a n k i n g . . . 23 19 4 637 2 139 22 9 124 168 31 4 671 489
4 . V a k u u tu s to im i — F ö r s ä k r in g s v ä s e n  — In s u ra n c e - - - - - - - 1 2 0
5. K iin te im is tö n  o m is tu s  j a  h o ito 1— F a s t ig h e ts b e -  
s it tn in g  o ch  s k ö ts e l  — O w n e rsh ip  an d  m a n a ­
g em en t of r e a l  e s ta te  ............................................. 142 9 9 2 407 547 111 19 707 283 196 2 831 398
IV. L iik e n n e  — S a m fä rd s e l  — T r a n s p o r t  an d  com m un!*  
' c a tio n  ............................................... , .................................. 574 541 14 867 3 591 273 24 332 239 698 15 765 2 208
1. R a u ta t ie t  — J ä r n v ä g a r  — R a ilw a y s  . . . . . . ............... - - - - - - - - - -
2. H u o lin ta  — S p ed itio n  — F o r w a r d in g ........................ 16 15 470 112 8 399 2 25 516 71
3. M e r i-  j a  s is ä v e s i l i ik e n n e  — S jö - o ch  in s jö f a r t -  
S ea  and  in la n d  w a te rw a y s  t r a n s p o r t ............ 65 55 9 9 9 193 29 4 658 75 94 1 187 166
4. P u h e lin  — T e le f o n — T e l e p h o n e .......... ..................... - - - - - - - - - -
5. Muu li ik e n n e  — ö v r i g  s a m f ä r d s e l—O th e r  c o m ­
m u n ic a tio n  ........................... ......................................... 493 471 13  398 3 287 236 19 275 163 579 14 062 1 970
V , P a lv e lu k s e t  -  T j ä n s te r  -  S e r v i c e s ................................ 1 840 1 784 52 306 13 236 514 40 591 372 2 473 54 211 7 422
A. Y h te isk u n ta -  ja  e l in k e in o e lä m ä lle  s u o r i te tu t  p a l­
v e lu k se t — T j ä n s t e r  f ö r  a a m h ä lle t  o ch  n ärln g B - 
l iv e t  — C o m m u n ity  and  b u s in e s s  s e r v i c e s .......... 1 308 1 286 44 560 11 951 365 26 920 236 1 613 45 004 6 123
1. A rk k i te h t i - ,  in s in ö ö r i - ,  a s ia n a jo -  ja  m u u t to i ­
m is to t  — A r k i te k t - ,  in g e n jö r s - ,  ad v o k a t-o a d . 
b y r i e r  — O ffic e s  f o r  a r c h i te c t s ,  e n g in e e r s ,  
s o l i c i to r s  a. o ................................................................ 1 061 1 044 36 856 10 020 280 20 820 181 1 317 37 168 5 007
2. M uut y h te is k u n ta -  j a  e l in k e in o e lä m ä n  p a lv e ­
lu k s e t  — ö v r lg a  t j ä n s t e r  fOr a a m h ä lle t  o c h n ä -  
r in g s l lv e t  — O th e r  c o m m u n ity  and  b u s in e s s  s e r ­
v ic e s  ........................................................................................ 247 242 1 704 1 931 85 6 100 56 296 7 836 1 117
B .  H e n k ilö k o h ta ise t p a lv e lu k s e t—P e r s o n l ig a  t j ä n s t e r  
— P e r s o n a l  s e r v i c e s ......................................................... 532 498 7 745 1 285 149 13 671 136 860 9 207 1 299
1. H o te l l i-  ja  r a v in to la in k o  — H o te l l-  o c h  v ä r d s -  
h u s r ö r e l s e  — H o te ls  and  r e s t a u r a n t s ............... 219 206 3 338 567 56 6 642 79 361 4 292 608
2. T a id e -  j a  v irk l s ty s p a lv e lu k s e t  — K o n s tn ä r l ig a -  
och  r e k r e a t io n s t j ä n s te r  — A r t s -  an d  r e c r e a ­
tio n  s e r v i c e s . » . . ............... ........................................... 67 61 1 342 268 30 3 151 32 109 1 461 204
3. P u h ta a n a p ito  — R e n g ö r in g  — C le a n in g .................... 193 181 2 135 283 38 2 530 17 311 2 428 346
4. M uut h e n k i lö k o h ta is e t  p a lv e lu k s e t - — ö v r ig a  
p e r s o n lig a  t j ä n s t e r —O th e r  p e r s o n a l  s e r v ic e s 53 50 930 167 25 1 348 7 79 1 026 141
Y h te e n sä  — S u m m a — T o ta l  ........................................ 8 103 7 517 212 641 55 417 3 781 423 037 5 018 11 253 235 724 32 544
83
O sa k e y h tiö t
A k tie b o lag
J o in t - s to c k  c o m p a n ie s
V a ltio n  v e ro t ta m a t  
A v s ta te n  b e s k a t ta d e  
T a x e d  by s ta te
K o tip a ik k a  m u u s s a  k u n n a s s a  
H e m o rt i a n n a n  ko m m u n  






















































T u lo s ta  v e ro te tu t  
F ö r  in k o m s t b e s k a t ta d e  
T a x ed  on  in c o m e
O m a is u u d e s ta  v e ro te tu t 
F ö r  fö rm ö g e n h e t b e s k a t ta d e  
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73 63 1 360 205 19 943 92 85 84 1 410 645 . 1 35 0
65 57 1 343 202 19 868 83 82 81 1 351 618 1 ■ 35 0
8 6 16 2 0 75 8 3 3 59 27 - - ' -
884 314 5 905 805 68 11 883 952 3 063 3 059 323 508 158 389 5 933 16
69 22 917 IT 3 10 920 79 323 323 52 849 25 733 -■ - -
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- 1 6 1 0 1 0 24 24 463 220 - - -
158 33 644 91 7 2 062 164 342 341 12 285 5 871 3 300 3
555 67 765 105 8 7 527 563 773 770 21 575 10 153 5 921 9
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376 34 586 80 6 5 087 382 283 283 10 863 5 170 - - -
81 6 47 7 1 1 124 82 107 106 1 371 619 1 3 0
98 27 132 18 1 1 317 99 383 381 9 342 4 363 4 918 9
46 4 25 3 0 611 47 185 185 5 687 2 688 1 234 2
16 6 18 3 0 207 16 100 98 1 433 645 3 684 7
25 13 83 11 1 357 26 72 72 1 979 931 - - -
10 4 5 1 0 142 10 26 26 243 99 - - -
2 545 837 11 680 1 637 136 34  181 2 680 11 509 11 484 700 866 337 556 40 9 899 106
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I. M aa ta lo u s  s iv u e l in k e in o in e e n  — J o rd b ru k  m e d  b i-  
n ä r i n g a r —A g r ic u l tu r e  and r e l a te d  a c t iv i t i e s . .
1 .  M aa- ja  m e ts ä ta lo u s —J o rd b ru k  o ch  s k o g sh u s -
h&llning — A g r ic u l tu r e  and  f o r e s t r y .................
2. K a la s tu s  — F i s k e r i  — F i s h i n g ..................................
II. T e o llisu u s  — In d u s tr i  — In d u s try  • .  «•..............................
1. P a p e r i -  ja  p u u n ja lo s tu s te o l l is u u s  — P a p p e r s -
o ch  t r ä f ö r ä d l in g s in d u s t r i—P a p e r - and  w ood­
w o rk in g  i n d u s t r i e s ....................................................
2. V e s ijo h to la i to k s e t s e k ä  v o lm a n s i ir to te o l l is u u s
— V a tte n -  s a m t  k ra f tÖ v e rfö r in g B v e rk -W a te r-  
w o rk s  and  e l e c t r i c  p o w e r - p l a n t s ....................
3. R a k e n n u s to im in ta — B y g g n a d s v e rk s a m h e t -
B u ild in g  a c t iv i ty  ......................................................
4 . M uu te h d a s -  s e k ä  k a iv a n n a is te o l l i s u u s -A n n a n
f a b r ik s -  s a m t  g r u v in d u s t r i - O th e r  f a c to r ie s  
and  m in in g  in d u s t r y .................................................
HI. K auppa — H an d e l — .C o m m e r c e .......................................
1. T ukku - ja  v ä h ittä is k a u p p a  — P a r t i -  o ch  d e ta lj -
h an d e l — W h o le sa le  and  r e t a i l  t r a d e .  . .  . . . .
2. A g e n tu u r i-  ja  v ä l i ty s l i ik k e e t  — A g e n tu r -  och
f ö r m e d l in g s a f f ä r e r  — A g e n c ie s ...........................
3. L u o tto li ik e  “  K re d itv ä s e n  — C re d i t  b an k in g  . .
4. V ak u u tu 8 to im i — F ö r s ä k r in g s v ä s e n  —In s u ra n c e
5. K iin te im is tö n  o m is tu s  ja  h o ito  — F a s t ig h e ts b e -
s i t tn in g  och  s k ö ts e l  — O w n e rsh ip  an d  . m a n a ­
g em en t of r e a l  e s ta te  ............................................
IV. L iik e n n e  -  S a m fä rd s e l  — T r a n s p o r t  and  co m m u ­
n ic a tio n  .................................................................................s
1. R a u ta t ie t  — J ä r n v ä g a r  — R a ilw a y s ...........................
2. H u o lin ta  -  S p ed itio n  — F o r w a r d in g ........................
3. M e r i-  j a  s is ä v e s i l i ik e n n e  — S jö - o ch  in s jö f a r t -
S e a  an d  in lan d  w a te rw a y s  t r a n s p o r t ...............
4. P u h e lin  — T e le fo n  — T e le p h o n e ................................
5. Muu li ik e n n e  — ö v r i g  s a m f ä r d s e l —O th e rc o m ­
m u n ic a tio n  .....................................................................
V . P a lv e lu k s e t  — T jä n s te r  — S e rv ic e s  ..............................
A. Y h te isk u n ta -  ja  e l in k e in o e lä m ä lle  s u o r i te tu t  p a l ­
v e lu k se t — T j ä n s t e r  f ö r  s a m h ä l le t  och  n ä r in g s -  
l iv e t  — C o m m u n ity  an d  b u s in e s s  s e r v ic e s  . . . .
1. A rk k ite h t i- ,  in s in ö ö r i - ,  a s ia n a jo -  ja m u u t  t o i ­
m i s t o t — A r k i te k t - ,  in g e n jö r s - ,  a d v o k a t-o a d  
b y r i e r  — O ff ic e s  f o r  a r c h i t e c t s ,  e n g in e e r s ,  
s o l i c i to r s  a . o ................................................................
2. M uut y h te is k u n ta -  ja  e l in k e in o e lä m ä n  p a lv e ­
lu k s e t  — ö v r ig a  t j ä n s t e r  f ö r  s a m h ä lle t  och  
n ä r in g s l iv e t  — O th e r  c o m m u n ity  and  b u s i­
n e s s  S e rv ic e s  .............................................................
B . H e n k ilö k o h ta ise t p a lv e lu k s e t -  P e r s o n l ig a  t j ä n s ­
t e r  — P e r s o n a l  s e r v i c e s .............................. ............
1. H o te l l i-  ja  r a v in to la l i ik e  — H o te l l-  o ch  v ä r d s -
h u s r ö r e l s e  — H o te ls  and  r e s t a u r a n t s ............
2. T a id e -  ja  v irk i s ty s p a lv e lu k s e t  — K o n s tn ä r lig a -
o ch  r e k r e a t io n s t j ä n s te r  — A r t s -  and  r e c r e a ­
tio n  s e r v i c e s ...............................................................
3. P u h ta a n a p ito  — R e n g ö r in g  —' C le a n in g ....................
4. M uut h e n k ilö k o h ta is e t  p a lv e lu k s e t — ö v r ig a
p e r s o n li  ga t j ä n s t e r —O th e r  p e r s o n a l  s e r v ic e s
Y h te e n sä  — S u m m a — T o ta l  .....................................
131 1 841 251 23 1 289 44 049 6 536 571 6 787 595
125 1 782 240 22 1 288 44 048 6 536 571 6 777 594
6 60 11 1 1 1 0 0 11 1
049 479 451 66 014 4 980 2 050 357 251 50 003 3 912 116 018 8 892
43 3 143 148 20 220 1 481 148 104 871 14 692 1 123 34 912 2 604
267 16 335 2 229 188 641 56 337 8 333 694 10 562 882
766 27 417 3 799 282 441 10 784 1 508 115 5 307 397
583 292 552 39 766 3 030 820 185 259 25 470 1 980 65 236 5 009
660 509 707 68 690 5 164 4 082 143 222 20 435 1 517 89 125 6 680
664 251 305 33 802 2 541 1 786 101 640 14 454 1 060 48 257 3 600
374 6 559 860 65 11 121 17 1 877 67
76 78 187 10 174 782 452 31 045 4 481 343 14 655 1 125
25 11 363 1 484 114 200 2 401 349 26 1 832 139
521 162 294 22 370 1 662 633 8 015 1 134 87 23 504 1 749
723 40 763 5 634 428 444 5 644 804 62 6 438 491
228 10 094 1 405 108 95 942 136 10 1 541 119
45 15 194 2 061 154 2 45 6 1 2 067 155
38 1 192 170 13 121 503 69 7 239 20
412 14 284 1 999 153 226 4 155 594 44 2 592 198
091 30 199 4 056 304 311 3 736 532 40 4 588 343
520 16- 167 2 157 162 93 1 260 178 14 2 335 176
371 14 337 1 902 143 87 1 042 149 11 2 051 155
149 . 1 831 256 19 6 218 28 2 284 21
571 14 031 1 899 141 218 2 476 354 26 2 252 167
282 9 432 1 282 97 152 1 772 253 19 1 535 116
145 1 879 253 17 35 382 56 4 309 21
106 2 285 304 24 31 322 45 3 349 26
38 437 60 4 - _ _ _ 60 4
654 1 061 961 144 645 10 899 8 176 553 902 78 311 6 102 222 956 17 001
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O su u sk u n n a t
A n d e ls la g
C o -o p e ra t iv e  s o c ie t ie s
V altio n  v e ro t ta m a t 
Av s ta te n  b e s k a t ta d e  
T a x ed  by s ta te
K unnan v e ro t ta m a t  
Av k om m unen  b e s k a t ta d e  











T u lo s ta  v e ro te tu t 
F ö r  in k o m s t b e s k a t ta d e  
T a x ed  on  in c o m e
O m a isu u d e s ta  v e r o ­
te tu t
F ö r  fö rm ö g e n h e t 
b e s k a t ta d e  
T a x e d  on p ro p e r ty
K o tip a ik k a  v e ro tu s k u n n a s s a  
H e m o rt i b e sk a ttn in g sk o m m u n e n  
D o m ic ile  in  com m une  of ta x a tio n
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1 000 m k 1 000 m k 1 000 m k J  ■< ¡5 1 000 m k
36 27 155 54 18 654 5 131 221 32 2 36 117 1« 2 49 4
23 17 136 51 12 502 4 101 192 28 2 34 112 15 2 43 4
13 10 19 3 6 152 1 30 29 5 0 2 5 1 0 6 0
372 360 11 323 5 376 19 604 5 458 22 '407 3 265 276 166 19 102 2 696 212 5 961 488
8 8 34 12 - - - 16 38 6 0 4 1 853 272 19 277 19
84 75 344 125 15 376 2 134 447 65 6 18 '37 5 1 70 7
6 6 1 401 684 - - - 7 739 101 7 16 1 230 165 13 266 -20
274 271 9 543 4 555 4 228 2 301 21 183 3 093 262 128 15 981 2 254 180 5 348 442
881. 881 34 929 16 476 7 608 6 1 052 99 093 13 800 1 129 1 541 61 564 8 802 705 22 602 1 835
381 381 30 296 14 717 3 458 4 426 84 444 11 713 951 1 2-16 58 541 8 386 670 20 099 1 620
- - _ - • _ _ _ _ _ _ .
430 430 4 137 1 559 . 2 52 0 472 12 569 1 794 157 144 1 516 208 19 2 002 176
' "
*■ - “ “ “ ■ ■ 1 3 0 0 0 0
70 70 496 200 2 98 1 154 2 079 294 21 180 1 504 207 16 501 38
37 35 394 176 5 78 _ 54 858 123 9 56 205 28 3 151 12
- - - - - - - - - - - - - - - _
• - - - - - - - - - - - - - - - -
2 2 2 0 . 3 3 0 0 .
18 16 183 82 2 20 0 26 587 83 6 55 202 27 3 I l l 9
17 17 209 94 3 58 0 25 268 39 3 1 2 0 0 39 3
23 23 81 26 - - - 34 156 21 2 - - - ■- 21 2
2 2 3 0 - - - 5 5 1 0 - - - - 1 0
2 2 3 0 - - - 4 5 1 0 - - - - 1 0
- - - - - - - 1 0 0 0 . _ _ _ 0 6
21 21 79 26 - - - 29 151 21 2 - - - - 21 2
19 19 67 20 - - - 26 139 19 1 - - - - 19 1
1 1 10 5 . _ 1 10 1 0 1 0
1 1 1 0 - - • 2 2 0 0 - - - - 0 0
- - - _ . - . _ . _ _ _ _ m
1 349 1 326 46 682 22 107 49 1 944 16 1 729 122 734 17 241 1 419  1 799 80 987 11 542 922 28 783 2 341
8 6
X 7  .  V A L T I O N  V E R O T U K S E S S A  V E R O T E T U T  Y H T E I S Ö T  Y R I T Y S M U O D O N  J A  T U L O N  S U U R U U D E N  M U K A A N
V I D  S T A T S B E S K A T T N I N G E N  B E S K A T T A D E  S A M F U N D  E F T E R  F Ö R E T A G S F O R M  O C H  I N K O M S T E N S  S T O R L E K  
T a x e d  c o r p o r a t i o n s  ( s t a t e  t a x a t i o n )  b y  t y p e  « f  e n t e r p r i s e  a n d  s i z e  o f  i n c o m e
K a i k k i  y h t e i s ö t  — A l l a  s a m f u n d  — A l l  c o r p o r a t i o n s
- 4 ............................. 6  9 2 8 1 4 3 0 2 2 0 1 7 6 6 5 1 0 5 7 9 1 4 1 9 3 1 6 7 1 3 7 1 6 1 5 4 5 1
5  - 9 ............................. 4  0 8 0 2 9 2 9 4 6 5 7 0 7 2 3 3 4 2 0 8 l 1 2 1 8 0 8 8 2 3 2 3 9 3 1 1 2 2 9 5
1 0  - 4 9 ............................. 7  4 4 5 1 6 5 3 2 9 6 6 8 4 6 5 1 8 1 1 7 2 1 8 7 1 8 7 9 3 9 9 2 6 2 8 4 1 1 8 3 2 2 5 0 2 0 2
5 0  - 9 9 ............................. 1 3 5 9 9 4 2 6 9 4 3 7 2 3 5 4 0 7 7 8 7 5 9 2 3 7 1 6 1 5 7 2 3 4 3 2 7 4 1 2 9 0 9
1 0 0  - 1 4 9 ............................. 4 3 6 5 3 2 0 6 4 1 5 1 0 1 7 0 4 3 6 0 6 4 6 0 7 1 6 2 - 1 8 1 8 7 5 3 9 7
1 5 0  - 2 4 9  ............................. 3 4 7 6 5 9 5 2 3 6 5 1 2 2 7 7 7 4 1 5 7 5 3 8 7 1 0 7 - 1 5 6 4 0 4 5 7 5
2 5 0  - 4 9 9  ............................. 2 3 7 8 0 4 6 0 5 2 2 8 2 6 2 3 2 1 9 2 9 2 2 7 2 9 1 - 4 7 6 6 1 7 9 9
5 0 0  - 9 9 9  ............................. 1 0 4 6 9 6 1 8 4 6 0 9 2 1 0 1 1 0 5 9 5 8 5 4 6 2 - 5 4 2 0 1 0 0 7
1 0 0 0  - 1 9 9 9  ............................. 4 7 6 4 3 5 9 8 6 8 2 1 1 3 3 2 1 8 5 6 4 6 8 2 5 5 . 3 4 0 9  ' 1 5 4 5
2  0 0 0  - 3 9 9 9  ............................. 2 5 6 5 7 8 5 7 0 2 4 8 8 4 3 3 1 7 2 4 8 5 1 - 3 6 2 3 2 5 0 6
4  0 0 0  - 9 9 9 9  ............................. 1 6 9 4 9 1 9 1 1 9 1 6 0 1 1 9 n 9 6 7 3 1 9 8 0 3 . ■- -
1 0  0 0 0  - 8 1 9 0 7 3 7 7 1 7 - - - - - - -
Y h t .  — S u m m a  — T o t a l . . .  
V a i n  o m a i s u u d e s t a  v e r o *
2 1  0 3 2 9 8 8 2 2 9 5  3 5 8 1 5 6 4 5 1 6 4 3 9 7 4 4 4 7 9 5 1 2 7 2 6 8 3 4 3 2 4 3 7 3 3 9 7 6 8 6
t e t u t  ! ) . 8 0 3 3 4 6 6 0 4 8 2 8 2 8 2 8 4 6 5 1 5 8 2 7 6 7 6
A v o i m e t ,  k o m m a n d i i t t i -  j a  l a i v a n i s f i n n i s t O y h t i O t  
O p p n a ,  k o m m a n d i t -  o c h  r e d e r i b o l a g  
R e g i s t e r e d  p a r t n e r s h i p s  a n d  s h i p p i n g  c o m p a n i e s
4 ............................. 3 2 6 1 5 1 3 1 8  2 4 0 3  4 6 9 1 0 2 4 6 6 0 1 3 2 6 8 0 6
5 -  9 ............................. 2  l t 4 1 5  3 5 0 9 6 5  8 3 4 3 0  8 5 4 6 2 9 4  5 4 9 0 2 0  7 7 0 1 0  0 3 9
1 0  -  4 9 .............................. 4  1 3 5 8 9  3 9 5 2 4 6 3 9 3  0 2 9 1 5 7  5 6 0 1 0 1 0 2 0  2 4 1 1 1 7 1 1 4  4 3 8 4 7  8 0 8
5 0  -  9 9  ...................... 6 4 4 4 4  2 7 2 4 0 2 2 5  8 9 7 7 2  2 9 0 9 9 6  4 4 6 2 4 2  9 7 7 1 2  6 7 2
1 0 0  r  1 4 9  ............................. 1 5 4 1 8 .  8 0 8 1 1 0 9 5  6 8 5 3 4  1 3 8 2 3 2  6 6 5 - 1 7  8 9 7 5  1 0 7
1 5 0  -  2 4 9  ............................. 9 3 1 7  2 5 7 2 7 5 8 7  0 0 4 2 9  8 5 0 1 1 2  0 1 9 - 1 5  6 4 0 4  5 7 5
2 5 0  -  4 9 9  ................................. 3 8 1 2  6 5 9 1 0 5 6  1 8 7 2 0  8 8 6 3 9 6 7 - 4  7 6 6 1 7 9 9
5 0 0  -  9 9 9  ............................. 9 5  7 1 6 4 4 3  6 5 9 6  2 1 9 2 1 3 2 7 - 5  4 2 0 1 0 0 7
1 0 0 0  -  1 9 9 9  ............................. 2 2  4 7 2 - 3  4 0 9 1 5 4 5 2 2  4 7 2 - 3  4 0 9 1 5 4 5
2 "  0 0 0  -  2  9 9 9 ............................. 2 5  1 9 9 - 4  8 8 4 3  3 1 7 i '  2  8 3 4 - 3  6 2 3 2  5 0 6
Y h t .  — S u m m a  — T o t a l  . . . 7  5 1 7 2 1 2  6 4 1 6 9 6 9 8 3  8 2 8 3 6 0  1 2 8 1 8 8 2 4 3  9 8 9 1 1 9 2 3 0  2 6 6 8 7  8 6 4
V a i n  o m a i s u u d e s t a  v e r o *
t e t u t  1 )  ...................................................... 5 8 6 1 8 9  7 8 5 6 2  9 1 5 1 8 5 6 1  8 0 3 2 5  0 5 0
O s a k e y h t i ö t — A k t i e b o l a g  — J o i n t - s t o c k  c o m p a n i e s
4 .............................. 5  8 6 6 1 1  1 7 2 2 7 5 4 4 7 8 8 0 5 1  5 1 9 2 4 8 7 2 7 9
5  -  9 ............................. 1 6 3 3 1 1  5 3 0 5 4 8 2 6 2 3 7 1 7 0 6 0 4 8 2 6
1 0  -  4 9  ............................. 2  6 1 6 6 0  0 6 1 1 3 2  4 7 5 7 0 3 3 5 3 8  2 2 8 1 9 2 5 0
5 0  -  9 9  ................................. 5 7 8 4 0  3 6 2 1 3 4 1 4 9 8 9 6 7 4  6 8 6 - 1 4 9 8 9
1 0 0  -  1 4 9  ............................. 2 3 4 2 8  6 3 8 2 3 7 - - 2 3 2  8 3 2 - - -
1 5 0  -  2 4 9  ............................. 2 1 1 4 0  4 5 8 7 2 8 6 2 8 6 2 0 3  7 Ö 5 - - _
2 5 0  -  4 9 9  ............................. 1 7 8 6 0  9 8 8 3 8 4 5 0 8 3 4 9 1 9 6  3 2 4 - - -
5 0 0  -  9 9 9  .............................. 8 6 5 7  4 2 9 3 1 1  4 5 5 4  2 0 7 6 4  1 3 5 - - _
1 0 0 0  -  1 9 9 9  ............................. 3 8 5 3  1 5 8 2 0 - - 4 5  7 8 3 - - _
2  0 0 0  -  3  9 9 9  .............................. 2 1 5 5  8 4 3 7 0 2 - - 1 2  0 1 7 - - .
4  0 0 0  -  9  9 9 9  ............................. 1 5 9 0  4 8 9 6 5 - - 3 1 9  8 0 3 . - -
1 0  0 0 0  -  .............................. 8 1 9 0  7 3 9 7 1 7 - - - - - - -
Y h t .  — S u m m a  — T o t a l . .  . 1 1  4 8 4 7 0 0  8 6 6  2 2 8 9 1 5  6 7 5 6  1 3 8 1 5 3 8 6 0  7 3 6 2 7 7 6 4 4 4
V a i n  o m a i s u u d e s t a  v e r o -
t e t u t 1 ) .......................................................... 2 5 1 0  4 6 6 3  7 6 1 8 . 4 6 7 3 1 9
1 )  B e s k a t t a d e  e n d a s t  f ö r  f ö r m ö g e n h e t .  — T a x e d  o n  p r o p e r t y  o n l y .
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1 0 0 0  m k 1 0 0 0  m k
O s u u s k u n n a t  — A n d e l s l a g  -  C o - o p e r a t i v e  s o c i e t i e s
4 ........................ 4 5 7 9 98 7 673 361 3 3 0 7 5 6 3 5 7 9 2 7 9
5 -  9........................ 2 2 2 1 6 2 0 9 3 5 6 251 1 7 6 1 271 4 221 1 6 0
10 -  4 9 ........................ 4 5 2 1 0  7 5 6 47 5 6 73 6 73 3 5 3 8  1 63 18 1 5 1 0 3 8 4
50 -  99 ........................ 97 6 8 5 6 4 - - 6 4 4  5 27 1 - -
1 0 0  - 1 4 9  ........................ 4 0 4 8 1 0 - 2 9 0 2 90 14 l  6 6 5 - 2 9 0 2 90
1 5 0  -  2 4 9  ........................ 33 6 3 3 2 - - - 7 l  3 8 2 - -
2 50  - 4 9 9  .......... 16 5 0 9 8 - - - - - - - -
5 0 0  - 9 9 9  ............................. 5 3 391 - - - - - - . - -
1 0 00  - 1 9 9 9  .......... 2 2 278 - - - - - - - -
2 0 00  - 3 9 9 9  .......... 2 4  7 4 3 - - - - - - - -
4  0 00  - 9  9 9 9  .......... - - - - - - - - - -
Y h t .  — S u m m a  — T o t a l .. 1 -3 2 6 4 6  8 8 2 66 6 9 92 1 5 7 5 9 4 4 17 7 6 4 27 2  6 0 0 1 1 13
V a i n  o m a is u u d e s t a  v e -
r o t e  t u t  * ) .............. 23 6 6 6 3 6 9 19 6 3 5 3 4 2
S ä ä s t ö p a n k i t ,  v a k u u t u s *  y m .  l a i t o k s e t  s e k ä  t a l o u d e l l i s e t  y h d i s t y k s e t
S p a r b a n k e r ,  ö m s e s i d i g a  f ö r s f i k r i n g s -  o c h  ö v r i g a  a n s t a l t e r  s a m t  e k o n o m i s k a  f ö r e n i n g a r  
S a v i n g s  b a n k s ,  i n s u r a n c e  a n d  o t h e r  c o m p a n i e s ,  e c o n o m i c  o r g a n i s a t i o n s
4 ............................. 1 7 3 4 1 6 8 5  1 0 5 4  4 2 5 1 5 9 3 9 0 7 4  5 4 2 3  8 7 2
5 -  9 ............................. 8 6 6 2 1 2 4 2  8 9 0 2  2 1 5 7 5 5 3 7 1 9 2  5 3 6 1 9 4 5
1 0  -  4 9 ............................. 2 1 3 4  5 7 8 2 8 2 5 6  1 0 9 8  0 6 4 1 6 1 3  2 6 4 1 4 7 2  1 0 6 1  7 9 3
5 0  -  9 9  ............................. 3 2 2  2 6 9 1 2 2 2  7 9 2 1 4 9 2 6 4 1 8 2 1 - .
1 0 0  -  1 4 9  ............................. 8 9 5 0 6 7 5  7 2 9 1 6 3 6 _ _ - - _
1 5 0  -  2 4 9  ............................. 9 1 6 5 8 6 3 3 1  4 8 9 1 1  3 1 3 _ . _ - _
2 5 0  -  4 9 9  ............................. 5 1  7 1 6 1 2 8 2 5  9 2 8 6 9 4 . . . - _
5 0 0  -  9 9 9  ............................. 4 3  0 8 1 4 5 3 3 6  9 8 7 1 6 9 . - . - _
1 0 0 0  -  1 9 9 9  ............................. 4 5  4 0 7 8 4 8 2 0 3  3 5 6 1 4  4 5 2 _ . . _ .
4  0 0 0  -  9  9 9 9  ............................. l 4  4 3 0 5 4 1 6 0  1 1 9 1 1  9 6 7 - - - - -
Y h t .  — S u m m a  — T o t a l . . 5 3 5 2 5  1 2 5 2  0 5 0 5 3 0  5 0 4 5 6  4 2 7 4 0 1 4  6 0 8 1 9 4 9  1 8 4 7  6 1 0
V a i n  o m a i s u u d e s t a  v e -
r o t e t u t  ........................................... 8 4 . 1 3 2  5 8 6 9  2 6 1 6 3 1  9 0 3 1 6 5 7
S ä ä t i ö t ,  a a t t e e l l i s e t  y h d i s t y k s e t  y m .
S t i f t e l s e r ,  i d e e l l a  f ö r e n i n g a r  m .  f l .
F o u n d a t i o n s ,  n o n - p r o f i t - m a k i n g  o r g a n i s a t i o n s ,  e t c .
4 ............................. 1 0 6 2 0 4 2 2  8 9 3 1  8 4 6 2 3 3 5 _ 2 2 7 2 1 5
5 -  9 ............................. 2 5 1 7 3 1 8 1 5 9 5 8 6 2 4 2 6 . 3 5 6 1 2 5
1 0  -  4 9  ............................. 2 9 5 3 9 8 0 7  8 9 5 5  1 8 7 2 3 1 . 1 7 6 1 6 7
5 0  -  9 9  ............................. 8 5 0 9 1 3 6 6  5 6 9 4  8 8 8 1 8 0 1 4 8 1 4 8
1 0 0  -  1 4 9  ............................. - - - - . _ _ _ _ _ _
1 5 0  -  2 4 9  ............................. 1 2 4 7 1 9 3  9 9 8 1 2 6 . _ . _
1 0 0 0  -  1 9 9 9  ............................. 1 1 0 4 5 - 4  5 6 7 2  5 6 7 - - - - -
Y h t .  — S u m m a  — T o t a l .  . 1 7 0 2  7 1 6 2 5 7 2 7  5 1 7 1 5  4 7 6 3 0 1 7 0 . 9 0 7 6 5 5
V a i n  o m a i s u u d e s t a  v e -
r o t e t u t  1 )  ........................................ 8 5 1 3  1 0 1 6  5 2 2 9 3 5 0 3 0 8
18. V A L T IO N  V E R O T U K S E S S A  V E R O T E T U T  Y H T E IS Ö T  Y R IT Y S M U O D O N  J A  O M A IS U U D E N  S U U R U U D E N  M U K A A N  
V ID  S T A T S B E S K A T T N IN G E N  B E S K A T T A D E  S A M F U N D  E F T E R  F Ö R E T A G S F O R M  O C H  F Ö R M Ö G E N H E T E N S  S T O R L E K  
T a x e d  c o r p o r a t i o n s  ( s t a t e  t a x a t i o n )  b y  t y p e  o f  e n t e r p r i s e  a n d  s i z e  o f  p r o p e r t y
K a ik k i  y h t e i s ö t  — A l la  s a m fu n d  — AU c o r p o r a t io n s
2 -  4 9 ................... 1 913 29 989 19 183 4 6 9 62 872 633 5 564 1 48  625 20 164
50 -  99 ................... 1 232 30 704 41 243 990 86 4 2 6 373 6 566 4 ■ 63 113 25 894
100 -  4 9 9  ................... 1 0 74 60 114 407 6 32  132 204 711 288 11 817 48 133 014 52 054
500  -  999  ................... 83 13 571 229 2 15  387 56 843 20 4 963 66 30 014 13 018
1 0 0 0  -  1 499  . ................ 24 4 574 173 1 62  301 29 386 2 - - 3 971 2 471
1 500 -  2 4 9 9  ................... 5 1 788 0 17 018 8 824 - - - - -
2 500 -  4  999  ................... 8 4 916 272 91 406 26 578 1 2 834 - 3 623 2 506
5 0 0 0  -  9 999  ................... 1 - - 26 525 9 254 1 - - 26 525 9 254
10 0 0 0  -  1 9  999  ................... 3 5 670 793 338  878 37 673 - - - - -
20 0 0 0  -  ................... _ _ _ _ _ _ _ _ _
Y h t. — S u m m a  — T o t a l . . . 4  343 151 3 24 l 935 1 911 106 522 567 1 318 31 7 44 119 308 885 125 361
V a in  tu l o i s t a  v e r o t e t u t  1) 17 492 8 36  905 3 423 3 761 95 524 224
A v o im e t ,  k o m m a n d i i t t i - j a l a iv a n i s ä n n is tö y h t i ö t
ö p p n a ,  k o m m a n  d i t -  o c h r e d e r l b o l a g
R e g i s t e r e d  p a r t n e r s h i p s a n d  s h ip p in g .c o m p a n ie s
2 -  4 9 ................... 1 524 27 688 14 163 133 54 4 7 9 403 5 158 1 4 0  861 14 465
50 -  99  ................... 1 160 30  271 35 235  975 81 4 30 328 6 265 4 59  547 22 880
100  -  4 9 9  ................... 1 000 57 856 216 534  156 188 6 29 265 I l  429 47 127 523 48  318
500  -  999  ................... 69 12 823 112 111 123 47 279 20 4  963 66 30 014 13 018
1 0 0 0  -  1 4 9 9  ................... 18 4 3 29 37 47 791 21 401 2 - - 3 971 2 471
1 500  -  2 4 9 9  ................... 5 1 7 88 0 17 018 8 8 24 - - - - -
2 500  -  4  9 99  ................... 4 3 198 271 37 879 . 11 741 1 2 834 - 3 623 2 506
5 000  -  9 999  ................... 1 - - 26 525 9 254 1 - 26 525 9 254
Y h t. — S u m m a  — T o t a l . . . 3 781 137 952 685  1 173  600 423 037 1 020 30  649 118 292  064 112  912
V a in  tu l o i s t a  v e r o t e t u t  1) 4 3 22 74  6 89 11 - 1 047 13 339 2
O s a k e y h t iö t — A k t ie b o la g - J o i n t - s t o c k  c o m p a n ie s
2 -  4 9 ................... 17 14 . 752 3 50 8 14 - 557 180
50 -  99  ................... 8 115 - 757 596 5 91 - 451 349
1 00  -  4 9 9  ................... 11 572 6 *5 242 2 8 75 1 1 - 234 234
500  -  999  ................... 3 - - 7 936 1 871 - - - - -
1 0 00  -  2 4 9 9  ................... - - - - - - - • - - -
2  500  -  4  999  ................... 1 652 - I l  455 4 207 - - - - -
5 0 0 0  -  9 9 99  ................... • - - - ~ - - - - -
Y h t. — S u m m a  — T o t a l . . . 4 0 1 353 6 26 142 9 8 9 9 14 106 - 1 242 763
V a in  tu l o i s t a  v e r o t e t u t  1) 11 4 6 9 699  512 2 283 1 532 60  6 30 2
1) B e s k a t t a d e  e n d a s t  f ö r  i n k o m s t .  — T a x e d  o n  in c o m e  o n ly .
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t .  3  O  
rt u u >  PQ O
.1 0 0 0  m k
O s u u s k u n n a t  —  A n d e l s l a g  —  C o - o p e r a t i v e  s o c i e t i e s
2 -  49  . ................ 41 70 - 1 251 614 31 24 - 1 047 453
50 -  99 .................. 2 10 - 186 142 1 - - 51 51
100  -  4 9 9  ........... 6 164 - 6 221 1 188 5 148 - 2 138 951
500  -  999  .................... - - - - - - - - - *
Y h t .  —  S u m m a  —  T o t a l . . . 49 Z** - 7 658 1 944 37 172 _ 3 236 1 455
V a in  t u l o i s t a  v e r o t e t u t  0 1 300 46  639 66 926  17 592 27
S ä ä s t ö p a n k it ,  v a k u u t u s  - y m .  la i t o k s e t  s e k ä  t a l o u d e l l i s e t  y h d i s t y k s e t
S p a r b a n k e r  ö m s e s id i g a  f ö r s ä k r i n g s -  o c h  ö v r i g a  a n s t a l t e r s a m t  e k o n o m is k a  f ö r e n i n g a r
S a v in g s b a n k s ,  i n s u r a n c e  a n d  o t h e r c o m p a n ie s ,  e c o n o m ic o r g a n i s a t i o n s
2 >  4 9 ..................... 204 1 932 3 14 774 5 346 175 342 0 5 556 4 708
50 -  99 .................. 43 248 0 4 611 3 042 34 201 0 2 735 2 323
100  -  4 9 9  .................. 24 8 9 5 43 6 9  861 3 950 15 141 1 2 795 2 236
500  -  999  ..................... 5 553 100 8 8  311 3 543 - - - - -
1 000  -  1 4 9 9  ................... 3 101 47 109  150 4 070 - - - - -
2 500 -  4  9 99  ................... 2 21 1 37 505 8 063 - - - - -
5 000  -  9 999  ..................... - - - - - - - - - -
10 000  -  19 999  ..................... 3 5 670 793 338  878 37 673 - - - - *
Y h t .  —  S u m m a  —  T o t a l .  . . 284 9 421 987 663 090 6 5  687 224 684 1 I l  0 86 9 267
V a in  t u l o is t a  v e r o t e t u t  U 335 15 704 1 063 - 240  3 924 193
S ä ä t iö t , a a t t e e l l is e t  y h d i s t y k s e t  y m .
S t i f t e l s e r ,  i d e e l l a  f ö r e n i n g a r  m .  f l .
F o u n d a t io n s ,  n o n - p r o f i t - m a k i n g  o r g a n i s a t i o n s , , e tc .
2 -  4 9 ................... 127 283 2 3 559 2 083 16 25 _ 6 0 4 358
50 -  99 .................. 19 61 6 2 461 1 216 5 10 - 3 2 9 291
100 -  4 9 9  ................... 33 628 142 16 652 8 069 2 97 - 3 24 315
500  -  999  .................. 6 195 17 8 017 4 150 - - - - -
1 0 00  -  1 4 9 9  .................. 3 145 89 5 360 3 915 - - - - -
2 500  -  4  999  ................... 1 1 045 - 4 567 2 567 - - - - -
Y h t .  — S u m m a  — T o t a l . . . 189 2 355 257 4 0  616 22 000 23 132 . 1 257 964
V a in  t u l o is t a  v e r o t e t u t  M 6 6 361 16 39 -
1 6 8 6 5 — 7 4 / 1 1 ISBN 951-46-1414-3
